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9INTRODUCTIONGÉNÉRALE
Danslaperspectivedel’analysedediscours,lediscoursdepresseestpartie
prenantedel'actionsociale.Sonobjetn’estpasseulementdevéhiculerdesnouveleset
d’évoquerdesévénements,maissaproductionindiqueaussideschangementssociauxet
yparticipe.Ilestprésentaussipourremémorerdesévénementshistoriquesetcontribueà
ancrerdesfaitsdansl’histoire.
Nousadoptonsceteperspectivepourétudierlediscoursdelapressealgériennedu
pointdevuedelareprésentationdesrelationsfranco-algériennes.Notrecorpusdetravail
appartientàlacatégoriedescorpusmédiatiques,etplusprécisémentdescorpusdepresse
écrite.Méthodologiquementnotrechoixdelapresseécriteconstitueunchoixstratégique
etlerecoursàcesupportplutôtqu’àlapresseaudiovisueleouradiophoniques'explique
partroisélémentsessentiels.Toutd'abord,ilfautnoterquelapresseenAlgériejouit
d’unegrandelibertésinouslacomparonsauxautressupportsmédiatiquesenprésence,
tousdominésparl’État1.Ladeuxièmeraisonjustifiantnotrechoix,estque,danslapresse
écrite,l’espacedédiéàl'informationetaucommentaireestgénéralementplusimportant;
nousytrouvonsdesanalysesabordantdessujetsvariés,sousdiférentspointsdevueet
de manièreplusapprofondie. Ensuite,laréalisationd’uneétudedelapresse
radiophoniqueetaudiovisuelepasseraitinévitablementparuneanalysedel'information
visueleet/ousonore,cequimodifieraitlaméthodologiedenotrerecherche.
Enoutre,nousnoussommeslimitéesvolontairementàlapressealgérienne
francophone,carelereprésenteparsonstatutuneformed’ouverturenonseulement
linguistique,maisaussicultureleetpolitique.Paradoxalementeleestl’exempletype
d’unecontinuitédel’atachementculturelàlaFrance,toutenrestantunepressenationale,
quiàl’occasiondechaquecontentieuxentrelapatrieetl’anciencolonisateurformuledes
1Mêmeaprèslevotedesdéputésle20janvier2014delaloirelativeàl’audiovisuelautorisantleschaînes
detélévisionprivées,lemonopoledel’Étatresteefectifetseulesleschaînesinstaléesàl’étranger
jouissentd’unetotaleliberté
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critiquesférocesremémorantlespiresdessouvenirsdelacolonisation.Nousavonsaussi
jugénécessairequenotresupportd’analysesoitaccessibledirectementàdeslecteurs
francophones.Nousavonsprivilégiélesjournauxàtrèsgrandtirage,etpourdesraisons
pratiques,ladisponibilitédesarchivesdesjournauxétudiésenligne.
Notreobjectifderechercheestd’observerlesreprésentationspolitiques,sociales
etculturelesdanslediscoursmédiatiqued’organedepresseindépendantsdelangue
française,autourdesrelationsfranco-algériennes.Nousavonschoisiquatrejournaux
quotidiens,quijouissentd’unnombredetiragesparmilesplusélevésenAlgérieetqui
sontEl-Watan,LeQuotidiend’Oran,LibertéetL’Expressionenvuederéaliserun
traitementcomparédelathématiquedesrelationsbilatérales.
Lapériodequidéterminelecorpusdetravailcouvrelesannées2007,2008et2009,
cequicoïncideavecdeuxjalonspolitiques,l’électiondeNicolasSarkozyen2007etla
réélectiond’AbdelazizBouteflikaen2009.Ceteséquenceparticipeàuntournantdécisif
danslesrelationsfranco-algériennes,ledébutd’unepériodedecoopérationsans
précédentdansplusieurssecteurs,économique,académique,socialetc2.Maisoutreles
conflitsponctuelsc’estaussiunephasedesrelationsquivoitlaréactualisationdu
contentieuxdelacolonisationnonrésolu:lareconnaissancedu«rôlepositifdela
colonisation»dansunarticled’uneloivotéeenFranceen2005,etlapropositiondeloi
visantàcriminaliserlacolonisationprésentéeenAlgérieen2010entémoignent.La
période2007-2009,englobéedanscetephasequedélimitentlesdeuxtextessoumisaux
législateurs,permetd’appréhenderune«familed’événements»dontlesvisites
oficieles,lesaccordséconomiquesetculturelsentrelesdeuxpayssontsignede
continuitéetdeprolongementdesrelationsdiplomatiques.Enaucuncascesévénements
nereprésententunobjetd’étudeensoi,maisilssont«untempstémoin»,comme
d’autresévénementsmetantenrelationlesdeuxpays.
L’hypothèsedenotrerechercheestquelamémoirecolectivedelacolonisationet
delagueretraversediscursivementletraitementdel’actualité,activeunconflitdes
interprétationsdansl’interelationÉtats-Presse-Sociétécivile.L’analysedediscours
permetàpartird’un«momentdiscursif»dedégagerlaconstructiondespointsdevue.
2Lesprincipauxrésultatsdecepartenariatontétéconcrétisésquelquesannéesaprès,de2010jusqu’ànos
jours(fin2015)
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Lacirculationdesdiscours médiatiquesestinteligibleàtraversune mémoire
interdiscursivesoumiseàlalourdepressiondel’histoire.Nousnousdemanderonssicete
présencedemémoiresenconflitquiapparaîtsoitexplicitementsoitplusoumoinsen
filigrane,intervientdemanièrediférenciéeounonselonlestitresdepresse,selonles
événementsdéclencheurs,selonlesannéesconsidérées.Sanspouvoirdéterminerles
causesdecesphénomènes,nousavonslesentimentquelamémoiredouloureuseravivée
parlapresserésulteàlafoisd’unefrustrationdueàl’indiférenceetl’amnésieoficiele
del’ex-colonisateurmaisaussid’undispositifpsycho-socialexploitéparlepouvoirpour
préserverl’uniténationaleetdévierlespréoccupationssocio-économiquesdela
population. Dansla mesureoùdesjournauxréputésprochedugouvernement,la
comparaisonpouranouséclaireràcesujet.Plusgénéralement,concernantl’ensemblede
notrecorpus,nousnousdemanderonsaussicommentla mémoirese manifeste
discursivementetqueleorientationargumentativeeledonneauxarticles.
Notrerecherches’inscrivantdansuncadrepluridisciplinaireexigéparl’analyse
dediscours,nousfaisonsappelàplusieurssciences.Pourlacontextualisationdes
relationsfranco-algérienne,delacolonisationetdelamémoire,nousavonseurecours
auxsciencespolitiques,àlasociologie,etàl’Histoire.Lerecoursauxsciencespolitiques
etprécisémentauxrelationsinternationales,permetdecomprendrecertainssujetsqui
constituentlefondementdenotretravail,commeladécolonisationetl’émergencede
relationbilatéralesentreslesanciennescoloniesetlespaysdécolonisés,l’organisation
desrelationsentreÉtats.
Pourlaproblématisationdudiscoursmédiatiqueetl’analysedenotrecorpusnous
faisonsappelauxapportsdessciencesdulangageetdel’information-communicationsur
l’analysedesmédiasetdelapresseécrite,lalinguistiqueénonciative,lasémantique
lexicaleetlesthéoriesdel’argumentation.Nousnoussommesinspiréesessentielement
destravauxdeSophieMoirand(2007)pourl’analysedelapresseàpartirnotammentdes
notionsdemomentdiscursifetdemotsévénements,etenraisondulienqu’eleétablit
entrelaproductionmédiatiqueetlaconstitutiondesmémoiresindividuelesetcolectives.
Lelienentrelesconceptionsdiscursives,cognitivesetsocio-historiquesdelamémoire
estaucœurdenospréoccupations.Dansceteorientation,SophieMoirandetMarie-Anne
Paveau(2006)notamment,ontchoisideretravailercertainsconceptsopératoiresde
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l’analysedediscoursfrançaise,telequel’avaitthéorisée MichelPêcheuxàpartirde
l’intérêtportéàlarelationentreidéologieetlangage,etdudiscoursperçucommeune
formedepouvoirsymboliqueparticulièrementàproposdudiscourspolitique.L'analyse
dediscourscherchantàrendrecomptedesrelationscomplexesquisejouentàl'intérieur
desdiscoursetavecleurcontextedeproduction,s’esttournée,endehorsdudiscours
politique,ouenparalèle,versd’autrestypesdediscoursetleurssupportsvariés,
travailantlanotiondegenrecommelesoulignentDominiqueMaingueneauetJosiane
Boutet(2005),particulièrementceuxdudiscours médiatique. Moirandenvisagela
mémoirecommesenssocialetconvoqueàtraversBakhtinelesnotionsdedialogismeet
d’interdiscours.Lesdiresdesdiférentsjournauxtraitantdesrelationsbilatéralespeuvent
doncavoirdesfilsinterdiscursifs,lesmetantenrelation.
Lediscoursmédiatiquedepresseécritevuecommeunesorted’interactionentre
lesjournalistes,lesjournauxetleurslecteursnousamèneànousintéresserà
l’argumentationtelequePlantin(1996)Amossy(2000)etBreton(1996)l’ontétudiée
danslediscours.Nousexamineronslestracesdesubjectivitéetd’engagementàpartir
notammentdestravauxdeKerbrat-Orecchioni(1980).Ils’agiramoinsdenousintéresser
aucontenudesévénementsprisicipourobjet(lesrelationsfranco-algérienne)quede
nousinterogersurlafaçondontilssonttraités,etdemontrerl’incidencedelalangue
(pressefrancophone)etdesgenresjournalistiquessurles manièresdedireles
informations,etsurlesformesdeleurcirculation.Lechoixdefamilesd’événement,pris
icipourexemplen’estpassanslienaveclesformesdecetecirculation.Lesévénements
liésauxrelationsdiplomatiques,politiques,économiquesetc.soumisàlalourdepression
del’histoirefontresurgirdes«faitsdemémoirescolectifs»(Moirand,2007).Comme
Moirandnouspensonsquelesdiscoursdesmédiasnesontpaséphémères,maissontun
lieu deconstructiondes mémoires colectives. La mémoirecolectiveest en
linguistique unemémoirediscursiveetinterdiscursive.Lesmotsetlesdatesrappelant
desévénementsdupasséoud’unecertainepériodehistorique,réalisentunetranshumance
dupasséàtraversdesdiscoursprésents.
Commentcete mémoireconstitue-t-eleundiscoursd’actualité,parqueles
procéduresénonciativesetlexicales,pourquelsmotifsetavecquelsretentissements?
Pourobserverl’interprétationdesthèmesetévénementsparlesdiférentsjournaux
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reprenantoucommentantlespositionsdesacteurspublicsenrapportsdeforce,nousnous
atachonsàlafoisaucorpusd’ensemblequenousavonsrassemblé(prèsdehuitcents
articles),etàdessous-corpusdestinésànouspermetredepercevoircertainsphénomènes
micro-discursifs.
Nousrecouronsàdeuxméthodesd’explorationdenotrecorpus:laméthodologie
del’analysedecontenuappliquéeaudiscoursdepressetelequel’ontexplicitéeetmise
enœuvreauCanada MorinetChartier3,lastatistiquelexicaleauprofitdel’analyse
textueletelequeladéveloppelatextométrieetnotammentÉtienneBrunetavecle
logicielHyperbase,afindedécelerlesthèmesrécurentsetdelesmetreenrelationavec
lesévénements,etafinégalementdedégagerlesassociationslexicalesprivilégiéesetde
faireapparaîtreainsilespointsdevuedesjournauxsurcesévénements.
Notreanalysequalitativedes motsargumentset motsévénements(àtravers
notammentlesphénomènesdedésignationdesacteursetdesévénements)s’appuiesur
uneanalysequantitativecomplémentairequivientorienterouconfirmernoshypothèses
etdoitnouspermetredecomparerlesquatreorganesdepresse.Nousavonsprocédé
dansunephasepréliminairedenotretravailàunrepéragedemots-clefspourmesuréleur
fréquenced'apparitiondanslecorpus,cequinousaencouragéàadopteruneapproche
quantitativedanslebutdevérifierlesrésultatsdenotreanalyseetbénéficierdela
précisionquepeuventnousofrirleslogiciels.
Unautrechoixméthodologiquequenousmetonsenœuvreestceluidepasser
d’uneappréhensionglobaleducorpusàdesanalysescentréessurdessous-corpus
envisagéschacunsousdesanglesd’analyseparticuliers.
Nosdeuxpremierschapitresréserventuneplaceimportanteauxdonnées
historiques.Ils’agitenefetpournousdecontextualiserl’analysedediscoursen
précisantlecadreinternationaldanslequels’inscriventlesrelationsentrelesdeuxpays
enretraçantlesépisodesdelacolonisation,delaguerepuisdel’établissementd’un
dialoguediplomatiquebilatéraldepuisl’indépendancejusqu’audébutduXXIesiècle,
notammentauniveaudeschefsd’État(chapitre1).Nousretraçonsensuitelesgrandes
périodesdel’histoiredelapresseenAlgériequidevientlapressealgérienneetquiest
3 La Méthoded’analyse MorinChartierreposesuruneapplicationpratiquedelaméthodefrançaise
d’analysedudiscoursélaboréeettestéeentre1960et1970parlasociologueVioleteNavile-Morin.
htp:/www.crp.uqam.ca/pages/methode_morin_chartier.aspx
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marquéeetmodeléeparlesévénementspolitiquesetsociauxetsituonslesjournauxde
notrecorpusdansl’ensembledupaysagemédiatiquedepresseécrite(chapitre2).
Lesdeuxchapitressuivantsontuncaractèrethéoriqueservantdebaseaux
analysesmenéesensuite.Ils’agitderéfléchirauxrelationsentrel’histoire(évoquéedans
lesdeuxpremierschapitres)etlamémoire,envisagéecommephénomènepsychosocial
colectifpuiscommelangagièreetdiscursive(chapitre3).Ensuitenouscirconscrivonsle
cadrethéoriqueetméthodologiquepropreauxsciencesdulangageavecl’analysedu
discours,lesthéoriesdel’argumentation,lesméthodologiesd’analysedontlatextométrie
enparticulier(chapitre4).
Nousprocédonsàuneprésentationd’ensembledenotrecorpus(783articlessur
troisannées),répartiensous-corpuscorespondantauxquatreorganesdepresseretenus,
enprécisantnotredémarche,noscritèresdesélection,nosquestionnementsetnos
objectifsetennousappuyantnotammentsurlestravauxdeSophie Moirand.Nous
dégageonspournosquatrejournauxdanslapériodeconsidéréelesthématiques
dominanteset metonsencorespondanceletraitementdel’actualitéetceluidela
mémoirequivientyfaireincursion.Nousprocédonsàuneexplorationtextométrique
d’ensembleafindedégagerlesfréquencesetlesspécificitésdansuneperspective
comparative(chapitre5).C’estàl’analysedesous-corpusoudephénomènesdiscursifs
particuliersquesontconsacréslesdeuxchapitressuivants:lechapitre6s’intéressedans
unedémarcheàdominanteénonciativeauxtitresdepresseportantsurunedesafaires
épineusespesantsurlesrelationsfranco-algériennes(lesessaisnucléairesfrançais)etaux
désignationsdequelquesacteursetévénements.Laperspectiveargumentativeest
privilégiéedansledernierchapitre(chapitre7)quiprocèdeàunemicro-analysed’articles
réunisendeuxsous-corpus(thématiquedelavisiteprésidentieleetdelacommémoration)
etunnouveausous-corpusdetitresportantsurdesévénementsplusrécents(afairedes
moinespendantladécennienoire).
Nousnousatachonsenfindanslaconclusionàrassemblerlesrésultatsgénéraux
etàesquisserdesperspectivesdetravail.
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Chapitre1
Lesrelationsfranco-algériennes:
contextehistoriqueetpolitique
Introduction
L’analysedediscourspeutsedéfinircommeunedisciplinecarrefourentresciences
humainesetsciencesdulangage.PourDominiqueMaingueneauils’agitd’«appréhender
lediscourscommeintricationd’untexteetd’unlieusocial,c’est-à-direquesonobjet
n’estnil’organisationtextuelenilasituationdecommunication,maiscequilesnoueà
traversundispositifd’énonciationspécifique»(Maingueneau2005:3).Dèslorscela
supposel’ouvertureauxscienceshumainesetsocialespourcomprendrelescontexteset
lesenjeuxdesproductionslinguistiquessituées.Concernantunthèmed’étudeaussi
complexequelesrelationsfranco-algériennes,lerecoursàd’autresdisciplinestelesque
l’histoireoulessciencespolitiquess’imposesansenadopterpourtantlescadresetles
conceptsquiexigeraientuneélucidationapprofondie.
Lecaractèrepolitiquedenotresujetnousamèneradansunpremiertempsàévoquer
ladisciplinedesrelationsinternationales,quireplacedansuncontextegénéralles
changementshistoriquessurvenusdepuislanaissancedesempirescoloniauxjusqu’aux
mouvementsdedécolonisationmassive,etl’émergencedejeunesÉtats,mouvements
dontrelèveprécisémentl’histoiredel’Algérie. Dansundeuxièmetemps,nous
reviendronssurlapériodedelacolonisationetdelaguere,afindeposerquelquesjalons
concernantnotammentdesévénementsprésentsdansnotrecorpusetleurtoiledefond.
Dansuntroisièmetemps,enconsidérantlapériodequisuitladécolonisationjusqu’ànos
jours,nousnousintéresseronsauxrelationsbilatéralesfranco-algériennes,àpartirdes
orientationspolitiquesdominantesdeschefsd’État.
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1.1.Lesrelationsinternationales(uneinter)disciplinerécente
Enretraçantsuccinctementl’émergenceduchampscientifiquedesrelations
internationales,nousparticiponsàlanécessaireprisedeconsciencedel’historicitédes
disciplineseles-mêmes,etenl’occurencedel’interactionentrel’évolutionde
l’organisationpolitiqueetsonétude.
ÀpartirduXIXesiècleetdelarévolutionindustriele,lesÉtatseuropéensdansleur
recherchedematièrespremièresetderichesses,établissentdesempirescoloniauxen
AfriqueetenAsie.CemêmeXIXesiècleest,selonDanielColard,celuiducapitalisme
triomphant,delacolonisationetdescongrès:«L’Europeimposesaloi–etseslois–au
mondeextérieur.Sasuprématieestincontestée:politiquement,économiquement,
techniquement,militairement,culturelement»(1991:260).L’Étatfrançaisn’apas
échappéàlarègledanslaquêtedeteritoiresnouveauxpourdévelopperetélargirson
empirecolonial.AuxphasesdedéveloppementdesÉtatsmodernesontsuccédédes
conflitsmondiaux,l’émergencedesuperpuissances,etl’èredesdécolonisations,tousces
phénomènesn’étantinteligiblesqu’àl’écheleplanétaire.
SelonD.Batistela:
Pourquel’onpuisseparlerderelationsinternationales,ilfautquel'onsoitenprésencede
relationshorizontalesrégulièresentredesgroupessociauxbasésteritorialementet
délimitéspolitiquementlesunsparrapportauxautres;etcomme,dansl'histoire,les
unitésentretenantentreelesdesrelationsrégulièresontprislaformed'Étatssouverains,
l'objetdesrelationsinternationalesportesurlesrelationsrégulièresentreÉtatssouverains
(2003:23)4.
Colardprécisequantàlui:«Lacoopérationinterétatiques’épanouitaveclanaissance
despremièresorganisationsinternationalesquideviennentdenouveausujetsdedroitet
parconséquentd’acteursdujeu»(1991:260).
Unerecherchesurlesoriginesdesétudesdesrelationsinternationalesamèneà
problématiserlanotiondedisciplinecommelefaitDianeÉthier.Pourele,«iln’estpas
totalementexactdeparlerd’unedisciplineunique.L’auteureavanceque:
4CitéparMarchesin(2008:11).
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Ledomained'étudesdesrelationsinternationaless'est[..]fractionnéenplusieurschamps
de spécialisation (politique étrangère, études stratégiques, économie politique
internationale,organisationsinternationales,coopérationetaideaudéveloppement,
intégrationinternationale,relationstransnationales,etc.)quiontdonnénaissanceàde
nouvelesthéoriesetméthodesadaptéesàleursobjetsd'étudesrespectifs(2006:17).
DianeÉthierajouteque:
Lasciencepolitiquen'ajamaisabordélesrelationsinternationalesd'unpointdevue
strictementmonodisciplinaireayant,depuissesorigines,tenucomptedesdimensions
juridique,historique,sociologiqueetphilosophiquedecesdernières(2006:17).
SelonPhilippe Marchesin:«Ladisciplinedesrelationsinternationalesprend
principalementsonessorauxÉtatsUnis,accompagnantlamontéeenpuissancedece
payssurlascènemondiale»(2008:11).Pourluic’estlasouplessedusystèmedansles
universitésaméricaines,etledéploiementdemoyensconséquentsdestinésàl’étudedece
nouveausavoirquiexpliquecephénomène.Entantquescienceautonome,cete
disciplineétantnéeenGrandeBretagneaprèslapremièregueremondiale,eles’est
doncprincipalementdéveloppéedanslespaysanglo-saxons.EnFrance,lesétudesdans
cedomaineontdémaréplustardivement.D’aprèsColard,«lamatièread’abordété
traitéeàl’Institutd’étudespolitiquesdeParisetdanscertainsInstitutsdeprovince»
(1991:18).
Selon Marchesin,ilfauttoutefoisremonterauXVIIesiècle,bienenamontde
l’émergencedeladisciplinepourcomprendrelesoriginesenphilosophiepolitiqueà
partirdel’apparitiond’unterme.Enefet,l'adjectif«international»avulejouren1789
grâceauphilosophebritanniqueJeremyBentham,danslebutdedéterminerlesrelations
entre«membresd'Étatsdiférents»5.Lefaitqueleterme«international»aitétépréféré
à«interétatique»s'expliquedanslamesureoùl'Étatalongtempsétéconfonduavecla
nation.Benthamaétélepremieràserendrecomptedelamutationimportantequis'est
produitedanslestransactionsentreÉtats.Selonl’auteur:
leurdéveloppementetleurrégularitéàpartirdeladeuxièmemoitiéduXVIIesiècle–
alorsquel'Étattriomphecommeformed'organisationdessociétés–expliquentlesuccès
rapidedecenéologismedécrivantunenouveledonne.(2008:11)
5CitéparMarchesin(2008:11):BenthamJ.,1970(1789)IntroductiontothePrinciplesofMoralsand
Legislation,Londres,TheAlhlonePress,:296.
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C’estl'historienPiereRenouvin,qui,selonRobertFrank(2003),estàl'origine
d'ungrandtournantépistémologique:danslesannéescinquante,ilaexprimélavolonté
dedépasserlanotiond'«Histoirediplomatique»pourlaremplacerparceled'«Histoire
desrelationsinternationales»(2003:42).Àsesyeux,l'histoiredesrelationsentre
diplomates,entrechanceleries,l'histoiredesrelationsinter-étatiquessontinsufisantes.
DanslaperspectiveélargiedeRenouvin,«lesrapportsentrelesgouvernementscessent
d'êtrelecentred'intérêt.Cequiimporte,c'estl'histoiredesrapportsentrelespeuples»
(1994:43).PiereRenouvinaétéaussiàl’originedelanotionde«forcesprofondes»
(1934:131),quipèsentsurlecoursdesrelationsinternationales.Pourlui,àcôtédes
«forcesmatérieles»–lesfacteursgéographiques,lesconditionsdémographiques,les
forceséconomiques–,figurentles«forcesspiritueles»oules«mentalitéscolectives»,
enparticulierlesentimentnational,lesnationalismesetlesentimentpacifiste6.Ceteidée
de«mentalitéscolectives»peutêtrerapprochéedelamémoiredifusedespeuplestele
quelapresselareflète,l’entretientoularéactive.
Denosjours,nouspouvonsconstaterquelesrelationsentreÉtatsnesontpas
baséesessentielementsurladiplomatie, maisinfluencées,oucarémentgéréespar
l’économie.Frankmentionnequelesrechercheslesplusrécentesportentprécisémentsur
lesacteurséconomiques,lesentreprisesquin'ontpasnécessairementdeslogiques
nationalesetquiconstituentdesliensdesociabilitéetdesréseauxtransnationauxou
transeuropéens(2003:46).
Quelssontlesobjetsd’étudedesrelationsinternationales?SelonDianeÉthier,
depuissaconstitutioncommechampdeconnaissanceautonome–durantlesannées1930
jusqu'àlafindesannées1960–«lasciencepolitiques'estintéressée«d’abord’»
presqueexclusivementauxrelationsdiplomatiquesetstratégiquesbilatéralesdes
gouvernementscentrauxdesÉtatsconcernantlaguereetlapaix»(2006:16).Selon
l’auteure,c’estunevisionquicorespondaitàlaréalitéhistorique,carentrelafindu
XVIesiècle7 etlemilieuduXXesiècle,lesrelationsinternationalesseramenaientau
monopoledesmétropolescolonialeseuropéennesetdesÉtats-Unis,toutenétantcentrées
surlesaliancespolitiquesentrecespuissances,ainsiquesurlesconflits.
6CitéparFrank(2003:43)
7PériodedecréationdespremiersÉtats«nationsmodernes»
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PourDianeÉthier,lesnombreuxchangementssurvenusaucoursdelapériode
postérieureàlaSecondeGueremondiale(1939-1945),enparticulierledéveloppement
desrelationsdesgouvernementscentrauxetsubnationauxdanstouslesdomainesdeleurs
juridictionsrespectives(économieetfinances,communications,immigration,éducation,
loisirs,tourisme,environnement,etc.),l'augmentationdunombredesÉtatssouverains,à
lasuitedumouvementdedécolonisationenAsieetenAfrique,lamiseenplaced'un
vasteréseaud'organisationsinternationalesuniverseles,régionalesouinterégionales,
dotéesdemissionspolyvalentesouspécialisées(coopérationpolitique,promotiondes
échangeséconomiquesetcommerciaux,aideaudéveloppement,sécuritéetmaintiende
lapaix,protectiondel'environnement,etc.),l'essorrapidedesmoyensdetransportetde
communication,ledéveloppementdeséchangescommerciauxetfinanciersentreacteurs
gouvernementauxetnongouvernementaux,l'augmentationdesflux migratoiresont
obligélasciencepolitiqueà modifieretàélargirsaconceptiondesrelations
internationales(2006:17).
Ainsi,selonl’auteure, deux destrois principalesthéories desrelations
internationales,leréalismeetlelibéralisme,ontaccordéuneatentionbeaucoupplus
grandeauxrelations multilatéralessedéroulantdanslecadredesorganisations
internationales,etontenvisagélesystèmeinternationald'unpointdevueplusglobalet
moinsethnocentriste.
SelonColardl’objetdesrelationsinternationales
estlemêmequedeceluidelasciencepolitique[..]l’étudedesrelationsinternationales
englobelesrapportspacifiquesoubeliqueuxentreÉtats,lerôledesorganisations
internationales,l’influencedesforcestransnationalesetl’ensembledeséchangesoudes
activitésquitransgressentlesfrontièresétatiques(1991:19).
Pourcequiestdel’étudescientifiquedesrelationsinternationales,eleconsiste,selonle
mêmeauteur,«àexaminerpositivementetglobalementlesphénomènesinternationaux,à
metreenlumièrelesliensdecausalitésetlesfacteursdéterminantleurévolution»
(1991:18).
Ledéveloppementdes médiasetlacirculationdesdiscourscontribueau
mouvementaccélérédelamondialisation,toutendonnantaccèsàseslogiques.Dela
deuxièmemoitiéduXXesiècleàlafindecelui-ci,selonColard,ilyaunebipolaritédans
lesystèmeinternational:d’abord«l’AxeEst/Ouestdanslesannées1950-1960»,puis
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«l’AxeNord/Sud»àpartirdupremierchocpétrolier(1973-1974),avectroiscamps
politiques:lecampoccidental,lecampsocialisteetlecampdespaysnon-alignésdu
Tiers Monde.PourColard,surl’axeEst/Ouest,leproblèmecentralestl’avenirdela
«détente»,surl’axeNord/Sudlaquestionfondamentaleestceledudéveloppement.
L’Algérieafaitpartiedecespaysendéveloppementquiunefoisdécolonisés,
tentaientdemaintenirleuruniténationaleetdesefaireuneplaceauseindelasociété
internationale.L’objectifd’entretenirdesrelationsdiplomatiquesaveclerestedespays
dumondeaenglobél’ex-colonisateurquiestpasséaurangd’unpaysami.
Nouspensonslégitimed’associerrelationsinternationalesetmédias.Letraitement
médiatiquedel’actualitéinternationalepermetladifusiondel’information,maisilest
aussiunmoyendemanipulationetdedistorsion.Lesmédias8 peuventaccorderune
importanceparticulièreàuncertainnombredeconflitsaudétrimentd’autres.Siles
médiasdanslespaysoccidentauxjouissentd’unegrandeliberté,cetelibertéestun
combatdansunpayscommel’Algérie,quicontinueàsubirlespressionsdesinstances
politiques.
Entrel’AlgérieetlaFrance,depuislesaccordsd’Éviande1962,après130ans
d’occupation,larelationcolonisateur/coloniséalaisséplaceàdesrelationsdiplomatiques
quirépondentauxexigencesdesrelationsinternationales,c’est-à-direunerelationentre
Étatssouverains.L’AlgérieetlaFranceentretiennentdoncoficielementdesrelations
internationalesbilatérales. Maiscesrelationssontspécifiquesetsedistinguentparle
poidsd’unpassédouloureuxquirefaitsurfacedansl’actualité.Est-ceunevolonté
politiqueouunedouleurprofondequiréanimentlamémoiredelapériodecoloniale
empêchantlesdeuxpaysd’avoirdesrelationssainessansrancunenipréjugés?
1.2.Colonisationetguerre:élémentsdecontextualisation
Chaquecirconstanceouévénementmédiatiséconcernantlecontactentrelesdeux
pays,notammentlorsdesvisitesoficielesprésidentielesouministérieles,estpropiceà
desdéclarationsd’hommespolitiques,systématiquementreprisesetcommentéesparla
8Lesmédiassetrouventconcurrencésànotreépoqueparlesréseauxsociaux(Facebook,Twiter,etc.).
AvecInternetnousassistonsàunediversificationetàunedispersionimportantedessourcesd’information,
l’informationn’étantpluslapropriétéexclusivedesdiversesagencesdepresse.
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pressealgérienne,quineseprivepasquelquefoisderéveilerdevieuxdémonsau
fondementmêmeducontentieuxhistoriqueentrelesdeuxpays.
SicommeledéclareValérieRosoux«lesrapportsfranco-algérienssont[..]
l’ilustrationderelationsbilatéralesbloquéesparlepoidsdupassé»(2001:16)avecla
miseenexergued’unconflitparticulièrementterible(laguered’Algérie),ilnousfaut
luiconsacrerundéveloppementquipermetradecomprendrelesréférencesdenotre
corpusetcertainesdesstratégiesdiscursivesdontsonévocationfaitl’objet.
1.2.1 Commentrelaterl’histoire?
Nousalonssommairementretracercertainesphasesouévénementsdécisifsdu
conflitetsespréalables,sanspourautantpoursuivreuneambitionhistorique,niprétendre
embrasserourésumerlestravauxquiluiontétéconsacrés.Nousalonsnousappuyersur
quelquessourceshistoriquesetfaireparfoisréférenceàl’enseignementdel’histoire
récenteenAlgérie,commehorizondeconnaissancespartagéespourlelectoratalgérien.
Dansnotrequêted’élémentshistoriques,nousavonsprisconsciencedeplusieurs
dificultés.Cetepériodeadonnélieuàunesommeconsidérablederecherches,de
publicationsscientifiques, maisaussideproductions médiatiques(ouvrages,films,
émissions…),ainsiquedeprisesdeposition,etelecontinueàêtreétudiée;la
documentationdisponibleestdoncénorme.Ensuite,comptetenuducaractèresensiblede
l’histoiredelacolonisationfrançaisedel’Algérie,quecesoitenFranceouenAlgérie,
nousavonsconstaténonseulementdansl’espacepublicetmédiatique,maischezles
diférentshistoriens,unedivergencedepointsdevues:commentariveràrelater
l’histoireàtravers«plusieurshistoires»?Unhistorienalgérienauratendanceàglorifier
cequiestconsidéréavecfiertéparlesAlgérienscomme«lagueredelibération
nationale»,tandisqu’unhistorienfrançais9 pouraêtretentéd’euphémiseroude
partagerlesresponsabilitésdelaviolencedecequiaétéappelélongtemps«événements
d’Algérie».Onnepeutpaspourautantconsidérerqu’onaafaireàdeuxcampsen
présencequicorespondraientauxanciensbeligérants,etdiférencierleshistorienspar
leurnationalité,mêmesic’estunfacteurnonnégligeable.Iln’yapasenFranceune
9L’appelation«guerred’Algérie»aétéoficialiséeparuneloifrançaisele18octobre1999;auparavant
ladésignation«événementsd’Algérie»pouvaitencoreavoircours.
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histoireoficieleunique,etilnefautpasconfondrelestravauxdesscientifiquesavecla
positiondel’État.Enfin,ilfautaussitenircomptedelapérioded’élaborationdestravaux,
ducourantscientifiqueauquelappartiennentleshistoriens,del’interprétationqu’ils
proposentdesévénements.Ainsi,lecinquantièmeanniversairedel’Indépendancea
marquéuneétapeimportanteetaétél’occasiondepublier«conjointementet
simultanément»auxÉditionsLaDécouverte(Paris)etauxÉditionsBarzakh(Alger)un
ouvragecolectifécritpardeshistoriensalgériensetfrançaispour« metreàla
dispositiondeslecteursunehistoirepartagéeetcritiquedelapériodecoloniale
(1830-1962)»10.
Ilnenousincombenidefaireunenouvelefoisl’histoiredececonflit,nide
réaliserunesynthèseprétendantàl’objectivité;nousavonsdécidédenousappuyersur
troissourcesprincipales,lesouvragesdeCharles-RobertAgeron(1990)et Mahfoud
Kaddache(2000)etcertainstravauxdeBenjaminStora.Nousfaisonsappelégalementà
desdossiersdepresseparusaumomentdelacommémorationdescinquanteansde
l’Indépendance(2012),etauxsouvenirsdenotrepropreformationscolaireenAlgérie,
pourrappelerdesévénementsetdégagerdesmoments-clés,enrelationavecnotrecorpus.
Nousavonsdélimitétroisgrandespériodescommunesauxdeuxpays.Lapremière
vade1830,datedudébutdel’occupationjusqu’à1954,débutdelaguered’Algérie.La
seconde,de1954à1962corespondàlaguereproprementdite,quiaboutità
l’indépendancedel’Algérie.Enfinlatroisièmeetdernièrepériodevade1962ànosjours,
l’année2009constituantunebornedenotretravail.
1.2.2.Moments-clés
1.2.2.1.L’expéditiond’Algeretlesdébutsdelacolonisation
Laversionoficielealgériennetelequeleslivresscolaireslaprésentent,évoque
unévénementquiamaltournéentreleconsuldeFranceàAlgeretledeyHussein,
10htp:/www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Histore_de_l_Algerie_a_la_periode_coloniale__1830
_1962-9782707173263.html Lapériodisationdel’ouvragesefaitenquatreparties. Lapremière
(1830-1880)desdébutsdelacolonisationà»soumissiondéfinitive»,laseconde(1880-1918)renvoyanten
paralèleàl’organisationdel’Algériedescolonsetàl’essordémographiqueetsocialdesAlgériens,la
troisième(1918-1945)correspondantàl’émergenced’un mouvementpolitiquenationaliste.Lefait
d’embrasserenunedernièrepériodelatranche1945-1962donneauxmassacresde1945unrôlede
déclencheuràretardementdelaguerrede1954-1962.
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«l’événementdel’éventail»(«ΛΩ ϭή»).Cederniersoufleteleconsulfrançaisde
sonéventailparcequ’ilarefuséavecinsolencedes’engagersurleremboursementd’un
prêt.Cesera,troisansaprès,leprétextepourlaconquêtedel’Algérie.
SelonAgeron(1964)11,ceteexpéditionneseratachepasàlapolitiquecoloniale
delaRestauration:eleestplutôtimproviséepourdesraisonsdepolitiqueintérieure:un
gouvernementendificulté,faceàuntauxdechômageélevé,chercheàconduireune
opérationdeprestige.UnehistoireembrouiléedecréancesentrelaFranceledeyetdeux
négociants,dontlaliquidationtraînaitdepuis1798,avaitaboutienavril1827àune
rupturediplomatique,lorsqueledeyHusseineutungesteinconsidéréàl’égardd’un
consuldeFrancequisemontraitaroganttoutenrefusantdeformulerdesexcuses.
LaFranceexploitaleprétexteensoumetantAlgeràunblocusmaritimependant
troisans;ledeyripostaparladestructiondescomptoirsfrançais.Legouvernementde
PolignacfuttentéparunprojetdeconquêteduMaghreb.Finjanvier1830futdécidéeune
interventionmilitaire.Le14juin,unearméede37000hommesdébarquaitdanslabaiede
SidiFredj.Quinzejoursplustard,laprisedufortdécidadusortdelavile.Le5juilet,le
deyapposaitsonsceausurlaconventionquilivraitAlgeretlaQasba.Maisselonl’auteur,
avantcommeaprèslesuccèsdel’expédition,legouvernementPolignacnesongeaitguère
àconserverAlger.
Pourl’historienalgérien Mahfoud Kaddache12,lesprincipaux motifsdela
conquêtedel’Algérieétaientlatentativederehausserleprestigedurégimeimpopulaire
deCharlesX,d’éviterleremboursementduprêtquel'AlgérieavaitconsentiàlaFrance
11Charles-RobertAgeron(1923-2008),historienfrançais,spécialistedel’Algériecoloniale.Néen1923à
Lyon,Charles-RobertAgeronafaitdesétudesd’histoire.Ildécouvrel'Algérielorsdesonservicemilitaire
en1945.Jeuneagrégé,ilestnomméen1947aulycéeGautieràAlger.Ilyrestedixansetmilitepourune
réformeenprofondeurdusystèmecolonial.En1957,ilestprofesseuraulycéeLakanaldeSceaux,puisde
1959à1961,ilestatachéderecherchesauCNRS.En1961,ilaunposted’assistantpuisde
maître-assistantàlaSorbonne,ilyenseignejusqu’en1969.Charles-RobertAgeronestensuitemaîtrede
conférences,puisprofesseuràl'UniversitédeToursde1969à1981,puisàl'UniversitéParisXII.Ilpréside
laSociétéfrançaised'histoired'outre-merjusqu'àsondécèsen2008etdirigelaRevuefrançaised'histoire
d'outre-mer.Charles-RobertAgeronapubliédenombreuxouvragessurlaFrancecolonialeetsurl’Algérie,
parmilesquelsHistoiredel’Algériecontemporaine(1871-1954)(PUF,1979)etHistoiredelaFrance
coloniale(ArmandColin,1990).htp:/www.bibliomonde.com/auteur/charles-robert-ageron-2457.html
12 MahfoudKaddache(1921-2006)historienalgérien,spécialistedel’Histoiredel’Algérie. Mahfoud
KaddacheestnéàlaCasbahd'Algeren1926.Aprèsundoctoratd'Étatenhistoireilestalorsprofesseur
d’histoireauLycéedeMédéa.Aprèsl'indépendancedel'Algérie,ilaexercéd'abordcommechefdecabinet
duministredelaJusticepourunecourtedurée,puisilseconsacreàl'enseignementetàlarecherche.Il
occupelepostedeprofesseurd'histoireàl'universitéd'Alger.En1976,ilcréel'Institutdebibliothéconomie
etsciencesdocumentaires(del'universitéd'Alger)dontilvaassurerladirectionjusqu'en1988.
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lorsdublocusanglaisde1794,derivaliseraveclespuissanceseuropéennes,eten
particulieravecl'Angletere,pourlacréationd'unnouvelempire.
Ageron,décritune«colonisationlibre[..]anarchique»(1964:23)quiest
pratiquéede1830à1847,aussitôtaprèslaprised’Alger.LeSâheld’Algerricheen
propriétésetenmaisonsdecampagneenpartieabandonnéesparleurspropriétaires
devintledomainevacantoùs’instalèrent,outreleskhammès13quilescultivaient,des
acquéreurseuropéens.L’auteurdonnel’exempledu MaréchalClauzel,«coloniste»
ardent,acquitàboncomptedegrandespropriétésetcherchadefairedelaMitidjale
«dépôtdelamendicitédel’Europe.Desbalancelesamenèrentd’Espagne,desBaléares,
de Malteoud’Italieunflotdepauvreshères.Deplusdesouvriersparisiens,des
immigrantsalemands,suisses,furentoficielementintroduits»(1964:23).Aprèsla
guerede1870etlavictoiredel’Alemagnequiannexel'Alsace-Loraine,c’estunaflux
deréfugiésquis’instalerontenAlgérieetseverontatribuerdesteres.
Dèsle15avril1845,unepartieduteritoiredel'Algérie —leteritoirecivil —fut
assimiléeaurégimedela Métropole.Le12décembre1848,lanouveleConstitution
françaisedéclaral’Algériepartieintégranteduteritoirefrançais,Bône,OranetAlger
devenantlespréfecturesdetroisdépartementsfrançais(Alger,OranetConstantine).La
conceptioncolonialedel'assimilationmetaitenavantl’intérêtdesFrançaisainsique
celuidesEuropéensnaturalisésenleurreconnaissantleslibertésetlesdroitsdescitoyens,
quileurpermetaientd'obtenirdesavantagessupplémentaires.De1881à1946enefet,
intervintlalégislationd’exceptionappeléeCodedel’indigénatquidistinguaitles
citoyensfrançais(desoucheounaturalisés),etlessujetsfrançais(autochtones),dontles
libertésetlesdroitspolitiquesétaient,eux,trèsrestreints.Dèsl'origine,lesystème
colonialatribuaitauxFrançaislaplaceprivilégiéeetcréaitdescitoyens«majorés»
(Lyautey).LesFrançaisdemétropolecrurent(ouvoulurentcroire)l’inverse,pensantque
l'assimilationvisaitavanttoutàpousserlesArabesdanslavoiedelacivilisation
européenneetquel'applicationdesloisfrançaises«amèneraitenAlgérielafusiondes
deuxraces»(Ageron,1964:25). C'estpourquoiconformémentauvieilidéal
universalistefrançais,lamétropolesemontraengénéralfavorableauxrevendications
13Khammâsa:cesontdesmétayersrémunérésparlecinquièmedelarécolte.
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colonialesfaitesaunomdel'assimilation.Cemalentendudevaitdureràtraverstoute
l'histoiredel'Algériefrançaise.
1.2.2.2.Résistances
Larésistancedel’ÉmirAbdElKader(Ωeή帨૜ϭϴϣ)
Ilfautnoterquedèsledébutdelacolonisationen1830,larésistancetentadecontrer
laconquêteetluiriposta.Lehérosleplusemblématiquedeceterésistanceestl’émir
AbdElKaderàlafoiscombatant,chefpolitique,autoritéspirituele,quis’ilustraparsa
lutedansl’Ouestalgériencontrelestroupesfrançaises,avecdiférentsépisodes(trêves,
aliances,succèsetreversde1832à1847).D’aprèsBenjaminStora14
Iloccupe[..]l’espacedévolutraditionnelementaux«grandes»figuresdunationalisme,
reléguantdansl’ombrelaquasitotalitédesautrespersonnagesdel’indépendantisme
politiquealgérienduXXesiècle.Iloccupeceteplacedécisived’autantplusfacilement
quelemouvementindépendantistealait,avantnovembre1954,seplacerluimêmeàla
suitedesescombatsetenseignements15.
Kaddacherapelelesétapesessentielesenmontrantqu’entre1832et1847,l'émir
silonnalepaysd'ouestenestetdunordausud.Cefutd'abord,àpartirdeMascara,la
marchevictorieusesurOranetTlemcen(1833),puisl'offensivesurleChelifendirection
deMédéaetdeMiliana(1834).En1835,lespartisansdel'émirataquèrentlaMitidjaet
menacèrentAlger,tandisqu'AbdelkaderremportaitsurleSiglavictoiredelaMactaet
reprenaitMascaraquivenaitd'êtreoccupéeparClauzel(Kaddache2000:612).En1836,
l'émirfonçadenouveausurTlemcenetremportaunenouvelevictoireàlabatailedela
Tafna.Denouveau,ilselançasurleChelef,libérantlestribussoumisesparlesFrançais.
14 Néle2décembre1950àConstantineenAlgérie,BenjaminStoraestProfesseurdesuniversités.Il
enseignel’histoiredu Maghrebcontemporain(XIXeetXXesiècles),lesguerresdedécolonisations,et
l’histoiredel’immigration maghrébineenEurope,àl’UniversitéParis13etàl’INALCO(Langues
Orientales,Paris).Docteurensociologie(1978),etDocteurd’ÉtatenHistoire(1991),ilaétélefondateur
etleresponsablescientifiquedel’InstitutMaghreb-Europe.Membredel’ÉcoleFrançaised’Extrême-Orient
(EFEO),ilpoursuiten1995et1996desrecherchesauVietnam.IlvitalorsàHanoï,pouruneétudeportant
surLesimaginairesdeguerresAlgérie-Vietnam.Puis,ilaétéProfesseurinvitéàl’universitédeNewYork
(NYU,1998),etchercheurtroisannéesàRabat,au Maroc(1998-2001)pourunerecherchesurles
nationalismesmarocainetalgérien(publiésousletitre:Maroc,Algérie,histoiresparalèles,destins
croisés,Ed MaisonneuveetLarose,2002).IlaétéProfesseurinvitéàl’universitédeBerlin,Freï
universität,en2011.(htp:/www.univ-paris13.fr/benjaminstora/)
15 Stora,2011.Letexted’uneconférencedonnéeaumuséeduQuaiBranlyen2011estdisponiblesursur
sitepersonnel.
htp:/www.univ-paris13.fr/benjaminstora/articlesrecents/251-lemir-abd-el-kader-guerrier-lucide-savant-me
lancolique
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IlrejoignitensuiteNedroma,d'oùilsurveilalesroutesdeTlemcenetd'Oran.Ense
déplaçantsanscesseàtraverslesmontagnes,ilisolaitl'ennemidanssespostes.Après
l'échecfrançaisàConstantine,Abdelkaderordonnadenouvelesataquescontrela
Mitidja(1836-1837).(Ibid.:613).En1838,àlatêtededouzemilecavaliersetdedeux
milefantassins,ilconsolidasonautoritédanslesudalgérois,àBogharetàAïnMadhi.
En1839,cefutlamarchepacifiqueverslaKabylie.En1839,laguerereprit.Des
partisansdeKabyliedescendirentsurlaMitidja;lesarméesdeskhalifasdeMédéaetde
MilianatraversèrentleChelifetataquèrentlesFrançaisàOuedelAlaïgue.En1840,de
nombreusesbataileseurentlieudanslazone montagneuseentreBlidaet Médéa.
Abdelkaderoccupalescrêtesetyinstalasesbateries.Devantl'avancedesFrançais,
l'émirsedirigeasur Miliana,d'oùildonnadesordrespourintensifierlagueredes
partisans.Insaisissable,l'émirparcouraitlescampagnes,retraversaitleChelif,gagnaitle
sud,puislesTraras,galvanisaitlestribusfrontalièresetylivraitdenombreuxcombats
contrelesFrançais.En1842,onleretrouvaitdenouveausurleChelif,oùillivraune
teriblebataileàl'ouedFodda.IlataquaensuitelaMitidja,sedirigeasurl'Ouarsenis,
ateignitleSaharaetrentraàMascara.En1843,aprèslapertedesasmala,Abdelkader
lançadesataquesàpartirdeTagdempt.En1844,eutlieuleraidd'Abdelkaderdansle
Teljusqu'àTiaret.Desoncôté,BoumazasoulevalestribusduDahraetduChelif(1845).
AbdelkaderavançasurlaTafna,etremportadeuxvictoiresàSidiBrahimetAïn
Temouchent.Enoctobre1845,ildescenditànouveaudanslesplainesdeMascara,se
dirigeasurTagdemptpuisretournaauChelif.Ilsetransportasurl'Ouarsenis,puisse
retiraauSahara.En1846,ilremontaverslenord,traversal'ouedIsser,ateignitle
DjurdjuraetataquadenouveaulaMitidja.DuDjurdjura,ilgagnalesOuledNaïl,les
OuledSidiCheikhetleMaroc.En1847,sadaïrafutrepousséeparlesMarocainset
regagnaleteritoirealgérien.Abdelkaders'avançajusqu'àTiaret.(Ibid.:613)
Larésistanced’Ahmed-Bey
Maisilexisted’autresgrandesfiguresmoinsconnuesdelarésistanceàl'occupation
française,commeledernierbeydeConstantine,HadjAhmedBey,quimenalecombat
contrelestroupesfrançaisesdès«ledébutdudébarquementdeSidFredjle27juin1830,
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jusqu’aumoisdejuin1848dansl’Aurès,oùilavaitétéobligédeserendresuiteàune
trahisondecertainschefsdetribu»16.
D’aprèsKaddache,Ahmed-BeypostéàAlgerjuin1830avecuncontingentde
cavaliers,avaitreçududeyl'ordred'alerau-devantdesFrançaisàSidiFredj.Ilorganisa
larésistanceàStaouélietimmobilisal'assailantpendantquatrejours(Kaddache,2000:
584).L’historiennotelavolontédumaréchalClauzelquiessayaenvaindeleremplacer
parunbeytunisien).Ahmed-Beyn'acceptajamaisd'êtretributairedesautoritésfrançaises.
Lasoumissionétait,disait-il,«contraireànotrefoietànotrereligion»:ilreprochaità
l'occupantchrétienlesréquisitionsdemosquées,lenon-respectdelareligionmusulmane,
delajusticeetdestraitéssignés.IlenavertitleducdeRovigo,aprèsledébarquementdes
FrançaisàBône:«Jevoisquenousnepouvonsnousentendre.LaconduitedesFrançais
paraîtcertainementhostile;uneconduitepacifiquedemapartnepourapastoujours
durer.»
Ahmed-Beyseconsacraàfortifiersacapitaleetàpréparerlestribusàlarésistance.
UlcéréparlapertedeBône,ildonnal’ordre,en1832,des'opposermilitairementaux
Français:«LaprisedeBônefitéclater,entrelesFrançaisetmoi,unerupturecomplète»
(2000:585-586).
LarésistanceenKabylie
KaddacheavancequelaKabyliedemeuréeindépendantejusqu'en1845-46,résista
héroïquementjusqu'en1857.LapremièrerésistancefutceledechérifMoulayMohamed
(1845-1847),quis'engageasurlespentessudduDjurdjura.Ilytrouval'alianced'un
autrechérif,MoulayBrahim,quiavaitauparavantséjournéàMédéaetgagnéàlacause
delarésistancedenombreusestribus.LesBéniJaadataquèrentlecampfrançaisinstalé
àBordj Kheroub(Kaddache2000:630),Entre1845et1847, Moulay Mohamed
enflammalarésistancedestribusdeDjidjeletdeColo,ettintenéchecBouAkkaz,
l'aghanomméparlesFrançais.Le5mai1848,ilfitsasoumissionauxMecheddala:par
lasuite,ilseratransféréenFranceetenfermédansuneforteresse.(Ibid.:632).Lechérif
BouBaghlaétabliparmilestribusducercled'Aumalevers1849,selonKaddache,voulait
16Voirl’articledeAbdelkrimBadjadjapubliéle18Octobre2012surlesited’informationalterinfo.
htp:/www.alterinfo.net/Les-combats-de-Hadj-Ahmed-Bey-de-1830-a-1848_a82601.htmlainsique
htps:/www.cairn.info/histoire-de-l-algerie-a-la-periode-coloniale--9782707178374-page-134.htm
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relancerlarésistancedanslarégionqu'avaitsoulevée MoulayBrahim.En1851,les
Françaistentèrentdel'arêter;ilréussitàs'enfuir,àseréfugieràElKelaadesBéni
Abbesetàentrerenclandestinité.Àlafind'avril,ilataqualarégiondeBougie,enmai
lavaléedeBouSalem.LesFrançaismultiplièrentlesopérations,rétablirentBenAli
ChérifàChelataetforcèrentlestribusàluiobéir.BouBaghlas'étantretiréchezles
Guechtoula,les Françaisconcentrèrentleurstroupesaucampde Dra-el-Mizan
(septembre1851),lancèrentdescolonnescontrelechérif,réussirentàprendreetàraser
levilagedeTizilt.En1852BouBaghlaserepliadansl'OuedSahelinférieur,puisse
réfugiadansleDjurdjura,maisenjuin1854,ilsortitdesaretraitepourdirigerla
résistancedanslehautSébaou(Ibid.:633).
LarésistancedelaGrandeKabylieetd’autresrégions
En1857,aprèsl’instalationdel’empirecolonialengrandeKabylie,lesFrançais
rencontrèrentlarésistancedesAïtMenguelet,AïtIratenetBéniYenni.Aprèslaperte
d'Icheridenetlaprisedeplusieursvilagesd'AïtelArba,lesirédentisteskabylesse
réfugièrentdansleshauteursduDjurdjurapourcontinuerlalute.LalaFatmaN'Soumeur
yfutfaiteprisonnièrele11juilet1857.Finjuilet,laplupartdestribusfirentleur
soumission.Elesdurentpayerunecontributiondeguere(2000:634)dedeuxmilions
defrancfrançaisancien.
Kaddachecited’autresrévoltesdansd’autresrégionscommelarévoltedeBenacer
BenChohraauCentreetSud-Esten1846,larévoltedesZaatchamenéeparCheikh
Bouzianede1845à1859,l’insurectiondesOuledSidiCheikhde1864à1884,larévolte
deCheikhBouamamade1881à1908,larévoltedeHadj MohamedEl Mokrani
Boumezragen1871-1872etlarévoltedesTouaregsduHoggaravecCheikhAmoudBen
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Mokhtarde1877à1912.
Figure1:Cartedesétapesdel’occupationfrançaise17
Lesrévoltespopulairesdansdiférentesrégionsdupaysfaisaientréponseàla
politiquecoloniale,quidépossédaitlepeupledesesteres.Cesfiguresderésistanceàla
colonisationsontimportantespourlamémoirealgérienne.
17ArchiveLarousse.
htp:/www.larousse.fr/encyclopedie/images/Les_%C3%A9tapes_de_loccupation_fran%C3%A7aise_en_A
lg%C3%A9rie/1011319
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1.2.2.3Émergencedunationalismealgérien
LaFranceconsidéraitl’Algériecommeune«piècemaîtressedesondispositif»18
carelesedistingueparsonemplacementgéographiquestratégique,ainsiquedeson
apportàl’économiefrançaise(agriculturedynamique,matièrespremières,ressources
énergétiques).L’Algériefutaussiunecoloniefrançaisequicomptaitenvironunmilion
d’Européens»19,largementfavoriséeparrapportauneufmilionsalgériensautochtones
(chifresdelapopulationdanslesannées50).Cesdernierssubissaientl’inégalitéau
niveaudessalairesainsiquedanslascolarisationdeleursenfants(20%seulementcontre
100%dejeunesfrançais).Ilsréclamaientdurantlongtempsuneégalitédesdroitsainsi
qu’unejusticesociale,demandesquionttoujoursétaientrefuséesoucalméesgrâceaux
promessesmensongères.AucoursduXXesiècleonpassadelarevendicationpacifique
desdroitsàlalutearméequidevintpourlesAlgériensleseulmoyenpoursedébarasser
delacolonisationquilesempêchaitdevivredansladignité.
C’estaprèslafindelapremièregueremondiale —àlaqueleleshabitantsdes
départementsfrançaisd’Algérieavaientpayéunlourdtribut —,quedesassociationset
partisalgériensapparurentpourdemanderl’égalité,voirel’indépendance.AinsiMessali
Hadjfutlefondateurdès1926d’unmouvementnationaliste,l’Étoilenord-africaine
(ENA)quirevendiquaitl’indépendanceduMaghrebetquifutplusieursfoisdissousou
interdit.CemouvementdésormaislePartidupeuplealgérien(PPA)àpartirde1937
deviendraensuiteleMouvementpourletriomphedeslibertésdémocratiques(MTLD)
puisleMNA(quiseraenconflitavecleFLNpendantlaguered’Algérie).Pendantla
secondegueremondialemarquéeparledébarquementdesAliésenAfriqueduNord,en
1943,FerhatAbbas(quifonderaplustardl’UnionDémocratiqueduManifesteAlgérien
UDMAetrejoindraenfinleFLN)publiaun«manifestedupeuplealgérien»demandant
unnouveaustatut.
LenationalismealgérienselonStoratirasaforceensesituantàl’intersectionde
deuxgrandsprojets,celuidumouvementsocialisteetceluidelatraditionislamique.
(2010:108).L’historienexpliquequ’aprèsl’échecduprojetdeloiBlum-Violete
prévoyantquelquesréformesenAlgérieau momentduFrontpopulaire,ladéfaite
18htp:/www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_d_Alg%C3%A9rie/104808
19Français,Maltais,EspagnolsetItaliens.
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françaiseetl’établissementdurégimedeVichy,ledébarquementaliéenAfriquedu
Nordennovembre1942,lesmassacresdu8mai1945,lenationalismealgérienentradans
unephasedécisivedesonafirmation(2004:104).C’esten1946,aprèscesmassacres
queFerhatAbbasfondal’Uniondémocratiquepourlemanifestealgérien(UDMA),etil
futéluàl’Assembléealgériennedeuxansplustard.PourFerhatAbbasalors,ilne
s’agissaitplusdedéploreroudénoncerlaFrancecoloniale,maisdemetrefinàla
situationcoloniale.Storafaitremarquerquelestragiquesmassacresdu8mai1945qui
ontproduituneruptureentrelesAlgériensetlapopulationeuropéenne,ontétélaraison
dusuccèsdumouvementnationalisteauseindesintelectuelsetdesétudiantsalgériens
enFrance,lespositionsd’engagementn’étantpluslimitéesauxcommerçantsetouvriers
fondateursdel’ENA-PPA.
1.2.2.4.Desmassacresde1945àl’insurrectionde1954
Le8mai1945,datedelavictoirecontrel’Alemagnenaziefutmarquépardes
défilésàl’occasiondesquelslePPA20organisaégalementdesdéfilésdanslesprincipales
vilesalgériennes,pourréclamerlalibérationde MessaliHadj(arêtépeuavant)et
montreraux Aliéslaforced'un mouvementnationalistecapablede mobiliserla
populationalgérienne;lescouleursnationalesalgériennesfurentexhibéesetdes
banderolesbrandies:«Pourlalibérationdespeuples»,«Libérez Messali»,«Vive
l'Algérielibreetindépendante»,«Àbasl'impérialisme»(Ageron,1979:643).Les
manifestationspacifiquessedéroulèrentàBlida,Berouaghia,SidiBelAbbas. Maisà
Sétif,Guelmaet Kharataoùelessedéroulaientégalementlapolicetirasurles
manifestantsàbalesréeles,ilyeutdesmortsetdesblessés.Cesprovocationspolicières
poussèrentlesmassespopulaires,surtoutrurales,àvouloirrésisteretvengerleursmorts.
Desémeutesspontanéesseproduisirent,desgroupesdepaysansseformèrentet
ataquèrentlesvilagesdescolonstuantquelquesdizainesdepersonnes.Ladirectiondu
PPAsepréparaitàuneinsurectiongénérale.Maisdevantl'ampleurdelarépressionetles
soumissionsforcéesdestribus,uncontre-ordrefutdonnépouréviterlemassacredela
population.Larépressiondelapoliceetdelagendarmeriesedoubladesexactionsde
20CePartiduPeupleAlgérienfutfondéparMessaliHadjenFrance,le11mars1937aprèsl'interdiction
del'Étoilenord-africaine(ENA)parleFrontpopulaireaupouvoiràl'époque.Cenouveaupartimaintenait
lesmêmesprincipesquel'ENA.
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milicesforméesparlescolons,chargéesdelagardedespointssensibles,etquise
livrèrentàdesexécutionssommaires.L'arméeintervintetmenadevéritablesopérations
deguere;l'aviationbombardadenombreusesmaisons,lamarinepilonnalarégiondu
Kherata.Desmiliersdefelahsfurentcontraintsd'assisteràdescérémonieshumiliantes
organiséesparlesmilitairespourcélébrerleursvictoires.Lorsqu’ils’agitdubilandeces
massacres,leschifressontprécisducotéfrançais:«102morts,110blesséset10
femmesviolées»,ducotédesvictimesalgériennesc’estlebilande1.165mortsquiest
oficielementretenu(GuyPervilé)21,lesAlgériensretiennenteuxlechifrede45.000.
Nombred’historienautantfrançaisqu’algériensonttentédedécelerlesvéritables
causesdesévénementsdu8mai194522,quifutundesévénementslesplusimportants
avantledéclenchementdelalutearméepourl’indépendance,importantparlegrand
nombredevictimesenmajoritéalgériennes.Selonl’historienGuyPervilécesraisons
ontétélongtempscontroverséesàl’époque,«entrel’interprétationdelagauche,
notammentcommuniste,dénonçantuncomplotcolonialistedesgrandscolonsetdela
hauteadministrationmanipulantdesnationalistespro-hitlériens,etl’interprétationdela
droitecolonialistedénonçantuniquementuncomplotnationalistealgérien»(Pervilé:
2006).MohammedHarbidanssonlivreAuxoriginesduFLN,lascissionduPPA-MTLD
(1975),rejointlathèsed’unprojetd’insurectionnationalisteetrejeteceleducomplot
colonialistesoutenueparlagauche.MahfoudKaddacheconfirme,preuveàl’appui23que
lesprojetsnationalistesd’insurectionremontaientaudébutdeladeuxièmeguere
mondiale.
C’estàpartirde1990quelesévénementsdu8mai45sontreconnuscommeétantun
massacrecolonial.IlssontrituelementévoquésenAlgérieetilsserontcitésàdiverses
occasionsdanslesmédiasfrançais.EnFrance«le8maialgérien[..]donnelieuàdivers
21 GuyPervilé;Compterendudel’ouvragedeJean-LouisPlanche,2006,Sétif1945,Histoired’un
massacreannoncé,Paris,Perrin
htp:/guy.pervile.free.fr/spip/article.php3?id_article=239&var_recherche=102+morts%2C+110+blesses+et
+10+femmes+violees
22 Dansunecommunicationdonnéelorsd’uncoloqueàBerlin(coloque MémoireetHistoire,60ans
aprèsle8mai1945,organiséparStiftungGenshagenauChâteaudeGenshagenàBerlin,29-30avril2005),
l’historienGuyPervilénotequedanslesannéessuivantscesmassacres,«unseullivreestconsacréà
l’insurrectiondemai1945parunélufrançaisd’Algérie,celuid’EugèneValet,Ledramealgérien.La
véritésurlesémeutesdemai1945.Lesgrandeséditionsfrançaises,291p,1948(GuyPervilé,Le8mai
1945 et sa mémoire en Algérie et en France(2005). Mis enlignele 26 mars 2006.
htp:/guy.pervile.free.fr/spip/article.php3?id_article=59
23Présentantunedocumentationricheainsiquedessourcesd’archivesimportantes.
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discourspolitiques,journalistiquesetacadémiques»(MehanaAmrani2010:8).Dans
notrecorpusd’étudel’événementdu8mais45estbienprésent,sacommémoration
représenteuneoccasionquipermetderappelerlesmalheursdesvictimesalgérienneset
l’injusticeducolonisateur.
Aprèsl’ouverturepolitiquede1990,futcrééelaFondationdu8mai1945par
l’ancienministreBachirBoumazaquisedonnapourobjectifde«réagircontrel’oubliet
réanimerla mémoire,démontrerqueles massacresdeSétifsontuncrimecontre
l’humanitéetnonuncrimedeguerecommedisentlesFrançais».BachirBoumazafit
unecomparaisonentrel’holocaustecommiscontrelesjuifsetl’exterminationfaitesurles
Algériens.BachirBoumazadénonçalamémoiresélectiveeuropéennedansunedeses
déclarations:«Onappliqueetonreconnaîtlecrimecontrel’humanitéàproposdesjuifs,
maispasauxAlgériens,dontonoubliequ’ilssontdessémites»24.Grâceàlafondation
du8mai1945,lacommémorationdecetévénementprenddel’ampleurdanslesmédias
etlesdiscoursoficielseten2000leprésidentalgérienA.Bouteflikavaadopterunedes
revendicationsessentielesdelafondation,àsavoirlesdemandesderepentance.Certains
historiensvoientenl’hyper-commémorationdu8mai1945,unetentativedupouvoir
pourrassemblerlapopulationenexploitantleursentimentnationalistecontrelaFrance
maisaussicontrelamouvanceislamiste25.
Despersonnalitéhistoriquesalgériennesetcertainsspécialistesethistoriens
cautionnentl’idéequelesévénementsdu8mai1945sontlesvéritablesdéclencheursde
l’insurectiondu1erNovembre1954.Nousretenonsdansàtitred’exempleletémoignage
dujournalistesuisseCharles-HenryFavroddanssonlivreLarévolutionalgérienne,
Tribunelibre,(Plon,1959),quiécritque:
Tousleschefsnationalistessontunanimesàcesujet:larévolutionde1954aété
décidéelorsdesévénementsde1945.Tousceuxquej’airencontrésauCaire,àTunis,
àBonn,àRome,àGenève,m’ontfaitlerécithalucinantdesjoursetdesnuitsdemai.
Ledestindel’Algérieaétéscelédanscesangetceslarmes.Ouamrane,BenBela,
Boudiaf,Chérif,ettantd’autres,sous-officiersetofficiersdel’arméefrançaise,n’ont
pasoubliécequis’estpasséentreBougieetSétif,entreBôneetSouk-Ahras26(Favrod,
1959:72)
24LejournalElMoudjahid,3mai1995
25C’estenefetledébutdeladécennienoire
26CitéparGuyPervilé2006htp:/guy.pervile.free.fr/spip/article.php3?id_article=59
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Lesinsurectionsdemai1945eurentdoncdesefetsconsidérables.Voulantcacher
auxAliésl'existenced'unmouvementnationalisteetprésenterlesévénementscommele
faitd'agitateursaigrisparladéfaitedel'Alemagne,deGaulebloqualacommission
d'enquêtedésignéeparlegouvernementgénéral.LePPAnepouvantredevenirunparti
légal,seréorganisaetlaconvictiongranditquepourporterlarevendicationde
l'indépendance,ilfalaitrechercherdésormaisunenouvelevoieàsuivreet,àtravers
l'actionclandestine,projeterlalutearmée».
L’OS(Organisationsecrète)estun«mouvementparamilitairemisenplaceen
1947parleMTLDpourdéclencherl’insurectionarméeavantd’êtredémanteléen1950
parlapolicecoloniale»27.SelonSid Ahmed Dendane,lacréationd’unConseil
Révolutionnairepourl’Unitéetl’Action(LeCRUA)futdécidéeaucoursdelaréunion
du23mars1954,àlaqueleassistèrentlesanciensdel’OSetlescentralistes.LeCRUA
futcrééselonl’auteurpoursauvegarderl’unitéetdéclencherlalutearméeetcomprenait
audépart4membres,deuxdel’OSetdeuxcentralistes.SoutenuparleCC,lecomité
central,leCRUAputdisposerdetoutelalogistiquedupartiPPA-MTLD:finances,listes
desadhérents,locaux,moyensdecommunication,pourcontacterlesmilitants(Dendane,
2007:319).
Enjuin1954seréunitlegroupedes22pourréfléchirsurlepassageàl’action
directe,seulevoiepouvantrassemblerlepeuplealgérienautourdel’idéalindépendantiste.
Uncomitéde5militantsélusparlegroupede22,toushabituésàlaclandestinité(Ben
Boulaid,LarbiBen M’Hidi,RabahBitat, MohamedBoudiafetDidouche Mourad),
rejointsparKarimBelkacem,représentantlaKabylie,furentchargésde metreen
applicationlesrésolutionsdes«22»28.SelonKaddache,lecomitédes22avaitétablides
27htp:/www.humanite.fr/en-algerie-il-y-soixante-ans-naissait-le-front-de-liberation-national-fln-554229
28 Le« Groupedes22» Othmane Belouizdad,Mostefa Ben Boulaïd, Ramdane Benabdelmalek,
BenmostefaBenaouda,LakhdarBentobal,RabahBitat,ZoubirBouadjadj,SlimaneBouali, Ahmed
Bouchaïb, Mohamed Boudiaf, BoudjemaaSouidani, Abdelhafid Boussouf, Liés Derriche, Mourad
Didouche,AbdessalamHabachi,AbdelkaderLamoudi,MohamedLarbiBenM'Hidi,MohamedMechati,
SlimaneMelah,MohamedMerzoughi,BadjiMokhtar,ZighoutYoussef
Unexempletémoignantdel’actualitédelamémoireestdonnéparl’initiativedelaFondationpourl’Action
Citoyenne(htp:/excelence.fondation-faac.org/?page_id=59)quiproposeen2013,enfaisantappelàla
diaspora,delancerunprogrammedeboursesd’excelencepourlesétudiantsalgériens«Nousvoulonsque
ces22boursessoientbaptiséesauxnomsdes22héros,initiateursdelaguerrequialibérél’Algériedu
colonisateurbarbarefrançais.Parcegeste,lafondation,aunomdetouscesjeunes,viseàrendrehommage
àceshérosenencourageantl’excelencetoutensoulignantleurgénie,courageetd’avoirréussileur«
missionimpossible»endépitdesconditionsextrêmementdificilesqu’ilsontconfrontés».
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contactsaveclescadresàl'extérieurdupaysetrencontraenSuisselesdéléguésduCaire.
BenBela(뽨帨뽨)29 donnasonaccord.Lecomités'atelaalorsàlapréparationdu
déclenchementdel'insurection.Lecomité,rédigeadanslanuitdu31octobreau1er
novembre1954,laproclamationdu1erNovembre30 précisantl'objectifprincipal,
«l'indépendancenationale»par:i)larestaurationdel'Étatalgériensouverain,
démocratiqueetsocialdanslecadredesprincipesislamiques;i)Lerespectdetoutesles
libertésfondamentales,sansdistinctionderaces,nideconfessions.
Lecomitédéfinissaitdansceteproclamationdesobjectifsintérieursetdesobjectifs
extérieurs.Lesobjectifsintérieursétaientl’assainissementpolitiqueparlaremisedu
mouvementnationalrévolutionnairedanssavéritablevoieetparl’anéantissementdetous
lesvestigesdecoruptionetderéformisme,causedenotrerégressionactuele»,le«
rassemblement[..]detouteslesénergiesdupeuplealgérienpourlaliquidationdu
systèmecolonial.Lesobjectifsextérieursétaientdefaireduproblèmealgérienuneréalité
pourlemondeentierparsoninternationalisationetl’appelàdespeuplesamisauseinde
la Chartedes Nations Uniesetderéaliserl’Uniténord-africainedanslecadre
arabo-musulman.
LeFLNprécisaitdanssaproclamationquetousles moyensdeluteétaient
autorisésjusqu’àlaréalisationdel’indépendance.LeFLNannonçaitsonouvertureau
dialogueavecles«autoritésfrançaisessicesdernièressontaniméesdebonnefoiet
reconnaissentunefoispourtoutesauxpeuplesqu’elessubjuguentledroitdedisposer
d’eux-mêmes».Ilréclamelareconnaissancedelanationalitéalgérienneparune
déclarationoficiele,l’ouverturedesnégociationsaveclesporte-paroleautorisésdu
peuplealgériensurlesbasesdelareconnaissancedelasouverainetéalgérienne,uneet
29AhmedBenBela(1916-2012),dèsl’âgede17ansmilitaitauseindupartidupeuplealgérien(PPA),
puisduMouvementpourletriomphedeslibertésdémocratiques(MTLD).C’estl’undesfondateursdu
FLN.Ilfutdétenuparl’arméefrançaisedeuxannéejusqu’àlasignaturedesaccordsd’Évian(1962)
En1944,ilfutcitéquatrefoisàlabatailedeMonteCassino(Italie),oùilfaisaitpartied'uneunitéd'élite,
le5erégimentdetiraileursmarocains(RTM).Ilyperditdeuxdesesfrères.Ilavaitétédécorédela
MédailemilitaireparlegénéraldeGaule.IlaétéprésidentdelaRépubliquede1963à1965
htp:/www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Ahmed_Ben_Bela/98828
htp:/www.lexpress.fr/actualite/monde/ben-bela-premier-president-de-l-algerie-independante_1103549.ht
ml
30SiteJeuneAfrique:letexteintégraldeladéclarationduSecrétariatgénéralduFLN
htp:/www.jeuneafrique.com/41168/politique/1er-novembre-1954-le-texte-int-gral-de-la-d-claration-du-sec
r-tariat-g-n-ral-du-fln/
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indivisibleetlacréationd’unclimatdeconfianceparlalibérationdetouslesdétenus
politiques.Encontrepartie,leFLNs’engageaitàdéfendrelesintérêtsfrançais,culturels
etéconomiques,honnêtementacquis,etàrespecterlespersonnesetlesfamiles.Pour
touslesFrançaisdésirantresterenAlgérie,ilétaitprévuqu’ilsauraientlechoixentreleur
nationalitéfrançaise,oulanationalitéalgérienneet,danscecas,seraientconsidérés
commetelsendroitsetendevoirs.Pourlesrapportsalgéro-français,ilsdevaientêtre
définissurlabased’unaccordentrelesdeuxpuissancessurlabasedel’égalitéetdu
respectdechacun.
L'appels'adressaitàlabaseetinvitaitlesmilitantsàreprendrel'initiative.Lenom
choisipourl'organisationpolitiqueainsicrééefutFrontdeLibérationNationale,etpour
l'organisationmilitaireArméedeLibérationNationale.Leteritoirefutdiviséensix
zones.Surleplanstratégique,onretinttroisétapes.Lapremièreétaitl'instalationdu
dispositifpolitiqueetmilitaire,oùlesmilitantsauraientcommetâcheslareconnaissance
duterain,l'organisationdesrelaisetdeszonesderepli,lacolectedesfonds,desarmes
etdesmédicaments.Lesdjounoud(soldats)devaientharcelerdenuitlesforcesennemies
et menerdescoupsde maincontrelespostesisolés. Lasecondeétapevisait
l’établissementdel'insécuritégénérale.Latroisièmeétapedevaitaboutiràlaconstitution
dezonesfranchesfortifiées,soustraitestotalementàl'autoritéducolonisateur.Chaque
zonedevaitseprocurerdesfondsparsespropresmoyens.Lesarmesprovenaientdelots
achetésen1947-1948enLibye,stockésàOued-Soufettransférés,parlasuite,dansles
Aurès.Lesdeuxdépôtsd'Algernerenfermaientquequelquesgrenadesetquatreoucinq
revolvers.Ladatedudéclenchement,fixéed'abordle15octobre1945fut,suiteàdes
fuites,reportéeau1erNovembre194531.
Ensomme,«unepréparationrapide,des moyenslimités,unclimatpolitique
confus:toutcelapouvaitlaisserprévoiruneaventuredangereuse;maislavolontédes
31PourlesAlgériens,ladatedu1erNovembre1954représentelejourdudéclenchementdelaguerrede
libérationnationale,alorsquedanslamémoirehistoriquefrançaisecetedatereprésentelaToussaintrouge,
unévénementtragiquedontlesfrançaisd’Algérieontétévictimesdufaitd’atentatssanglantsatribuésau
FLN,organisationquelaFrancejugeaitterroriste.Ladatedu8mai1945représenteaussilamême
ambiguïté,pourlaFrancecetecetedatereprésentelafindeladeuxièmeguerremondiale,alorsqu’ele
représentepourlesalgérienslesmassacresdeGuelma,KhenchlaetKharrata,quiontfaitdescentainesde
mortsalgériens.
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anciensdel'OS32etlamaturitéd'unaguerriparlalonguelutedumouvementnationaliste,
enfirentledébutd'unevéritablegueredeLibération»(Kaddache2000:777).
Agerondécritledéclenchementdel’insurectionentroisvolets:quelquesatentats
simultanés,lamanifestationdegroupesarmés,essentielementdanslesAurès,l’annonce
auCaireparlesdirigeantsdumouvementdelibérationdelafondationd’unFrontde
LibérationNational(F.L.N).Considérantqu’aprèsdesdécenniesdelute«lemouvement
nationalavaitateintlaphasederéalisation»,ilsproclamèrentengagerlalute
révolutionnaire«pourlaliquidationdusystèmecolonial,l’anéantissementdetousles
vestigesderéformisme»et«l’indépendancenationaleparlarestaurationd’unÉtat
algérien»,toutenofrantaugouvernementfrançaisdenégociers’ilreconnaissaitledroit
despeuplesàdisposerd’eux-mêmesetdelanationalgérienne.Ilssongeaientsurtoutà
«l’internationalisationduproblèmealgérien»etdéclarèrent:«laluteseralongue,mais
l’issueestcertaine».
Les premièresréactions oficielesfrançaisesaprèsle déclenchement de
«l’insurection»de1954sontnetes:«L’Algérie,c’estlaFrance.EtlaFrancene
reconnaîtrachezeled’autreautoritéquelasienne»,déclaresolennelementleministre
del’intérieur,FrançoisMiterand,quelquesjoursaprèslesoulèvementenafirmantque
l’Algérie,demeureraitauseindelaRépubliquefrançaise,seulegarantedel’avenir
français,quiseraitdéfendupartouslesmoyens33.
Legouverneurgénéralfitaussitôtprocéderàladissolutiondu M.T.L.Detà
l’arestationde militants messalistesetcentralistes34,quoiqu’illessûtétrangersau
complot.LescentralistesrejoignirentleF.L.N;quantauxmessalistes,ilsformèrentun
nouveauparti:leMouvementNationalAlgérien(M.N.A).
Aucoursdelaguered’AlgériequiengagealeFLNetle MNAcontrele
colonisateur,unconflitsanglantsedéroulaentrelesdeux mouvements.Le MNA,
organisationpolitico-militairevisantàl’indépendanceduteritoirealgérien,quiremplaça
àpartirde1954leMouvementpourletriomphedeslibertésdémocratiquesfondépar
32 L’Organisationspécialeétaitlebrasarméclandestindu MouvementpourleTriomphedesLibertés
Démocratiques(MTLD),partideMessaliHadjfondéen1947.
33FrançoisMiterrand,1977,inPolitiquesI,ParisFayard,pp103-106.
34 AuseinduMLTDunescissionétaitintervenueentrecentralistesetmessalistesen1953.VoirRahal
Malika,«Laplacedesréformistesdanslemouvementnationalalgérien.», VingtièmeSiècle.Revue
d'histoire3/2004(no83),p.161-171AJOUTERALABIBLIOLAISSERLANOTE
www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-3-page-161.htm.
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MessaliHadj(Coppin2012:161)étaitjugétropréformiste.Ilétaitaussiconsidéré
commeuneorganisationrivale,carelejouissaitd’unepopularitéconsidérableausein
desAlgériensvivantenmétropole.EnAlgérie,c’estleFLNquigagnaitduterain,mais
enmétropole,laluteentrelesdeuxorganisationsfutpluslonguepourcontrôlerles
Algériens.Coppin(2012)étudiel’évolutiondesévénementsdanslarégionduNorddela
France.L’organisationdu MNAyétaitbienancrée(2012:161)35;orla wilaya
Nord-Belgiqueétaitla plusimportante,eleétaitcomposée de quatre dairas,
Valenciennes,Lile,DouaietlaBelgique.Lalutefratricides’aggravaen1956,se
traduisantpar38agressionsetunbilande17morts.Leconflitateignitsonapogéeen
1957avecunbilande78morts.Ladirectiondu MNAseréfugiaenBelgiqueetles
militantsetsympathisantsmessalistes(prèsde3800)restèrentdominantsdanslawilaya
duNorden mars1962,cequin’étaitpaslecasdanslesautresrégionsdeFrance
monopoliséesparleFLN.
SelonStora«LeFLNs’estataquéàl’imagedeMessaliplusqu’àsonprogramme»,
lesdeux programmesétantidentiquessurla question décisive dupassageà
l’indépendance.Storapoursuit«Messalivasetrouvermarginalisé.Ilaperdulabataile
delareprésentationmédiatiqueetsonisolementiradèslorsgrandissant»36.Selonles
sources,laresponsabilitédecertainsactescriminelscommelemassacredeMelouzaest
35LeMNAcomprenddeswilayasdiviséesendairas,ourégions,puisenkasmas,ensection,engroupeet
enfinencelule.
36 Storadonnelesexplicationssuivantes:«Lenationalismearabemonteenpuissanceetseprésente
commelaïc,alorsquelenationalismealgérienversionMessaliapparaît[..]commeplusdéconnectédes
tempsnouveaux.Unetoutepetitepoignéed’intelectuelsfrançaisestrestéefidèlejusqu’auboutàMessali,
commeAndréBreton,BenjaminPeret,DanielGuerin,EdgarMorin,maisilsétaienttrèsminoritaires.Ilsne
pesaientpaslourdparrapportàJean-PaulSartre,etfaceàl’énormecapacitémobilisatricedesintelectuels
communistesdel’époque.Depluslesétudiantsdel’UGEMAsesonttoutdesuiterangésducôtéduFLN.
LabaseduMNAétaitenrevanchebeaucoupplusouvrière.LeFLNl’aemportéentreautresparcequ’il
avaitconquisl’hégémonieculturele.Celarendlarévolutionalgérienneprémonitoireparrapportàcequ’on
vaconnaîtreparlasuite:laconquêted’unehégémoniecultureledansuneguerre,ouunerévolution,est
fondamentaledanslaconduited’unelutepolitique.EtjepensequeleFLNaconquistrèsvitecete
hégémonieculturelesurleMNAdanslafaçonqu’ilavaitdeseprésenteràl’écheleinternationale.Ila
gagnélabatailedel’image,delapropagande,passeulementcontreleMNAetMessali,maisaussicontre
laFrance.LeFLNatrèstôtcomprisl’importancedecetebataile»
EntretienparudansLeQuotidiend’Oran.06/07/2013,parOmarMerzoug.
htp:/www.univ-paris13.fr/benjaminstora/entretiens/43-entretiens/385-entretien-paru-dans-le-quotidien-do
ran-06072013
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imputéeau FLNouàl’arméefrançaiseavecdesaccusationsréciproquesde
manipulation.37.Restequelesvraiesresponsabilitésnesontpasvérifiées.
1.2.2.5.Del’insurrectionàl’indépendance
Pour donner des bornesàla guere quiengageala Francecontreles
indépendantistesalgériensonindiqueracommedébutle1ernovembre1954etcomme
termele5juilet1962quiestladéclarationd’indépendance.Letermedeguerenes’est
pasimposéd’embléeducôtéfrançais.Rosouxexpliqueque«Cerefusdenommerla
gueresebasesurlepostulatsuivant:étantdonnéquel’Algérieconstituetrois
départementsfrançais,ilestabsurded’imaginerl’idéed’uneguerreentreeuxetlepays
qu’ilscontribuentàformer»(Rosoux,2001:92).LaFrancen’adopteraoficielementla
désignationdeguered’Algériequ’en199938.
Nousavonsévoquédanslesous-chapitreprécédentledéclenchementde
l’insurection.Lapremièreripostemilitairefrançaisenerencontrapaslaréussite,l’armée
neparvintpasàéradiquerlesgroupesarmésdesinsurgés,trèsmobiles.Letraitement
inhumaininfligéauxsuspectscontribuad’aileursàalimenterleurrecrutement.
Danslebutdegénéraliserlagueredelibérationdanstoutlepays–etpas
uniquementdanslesAurès–,les20et21août1955,l’ALN,soutenueparlapopulation,
ataquasimultanément.«36centresdecolonisation39.Ceteopération-suicide[..]
37En1957,lemassacredeMelouzaafait350morts,desvilageoistuésàcoupsdefusil,dehachesetde
couteaux.Seloncertainesources«c’estl’histoired’unemanipulationparticulièrementaudacieuse…Une
opérationdesservicessecretsfrançaisenpleineguerred’Algériequiavaitpourobjectifdesemerla
divisiondanslecampindépendantiste,maisquiestaussiindirectementresponsabledel’undespires
dramesdececonflit»
(htp:/www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-le-massacre-de-melouza-manipulations-et-menson
ges-1)BenjaminStoraévoqueaussicetépisodedansl’entretienduQuotidiend’Oran.
38Commeonleverralaguerred’abordconsidéréecommedes«opérationsdemaintiendel’ordre»parla
Francecolonialeoudésignéemêmeaprèsl’indépendancecommedes«événements»estappeléeen
Algérie«guerred’indépendancenationale»ou«guerredelibérationnationale»
39 Lecentredecolonisation,éminencedupeuplementvolontariste,prendratoutsonsensaprès1871,
lorsquepourcompenserledéficitmigratoire,ilseraouvertementfaitappelàl'immigrationétrangèrejusque
làsubieettaboue.(Belahsene2006:14)[..]Lacréationd'uncentredecolonisationdansuneCommune
mixteémaneleplussouventd'unedemandeformuléedepuislesterritoirescivilslimitrophes(autoritésou
colonsenquêted'extensiondeleursterritoires)danslecadredesprogrammesannuelsdecolonisation.Les
seulscentresprésentsdanscescommunessontgénéralementdepetitesvilesdéveloppéesàproximitédes
placesfortes,puis»régularisées»àlademandedelahiérarchiemilitaire.Ils'agissaitsouventdepetites
vilesetnondevilagesagricoles.Cespetitescitésessaimerontetseverrontdotéesdepérimètresagricoles
dansleursbanlieues,aumomentdeleurratachementàl'administrationcivile.(Ibid:234).
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provoqualascissionrecherchéeentre MusulmansetEuropéens.Ceux-ci,menantdes
opérationsdereprésailes,confondirentdésormais Musulmansetrebeles»(Ageron,
1964:97).Lesprésumésrebelesfurentconsidéréscommemoudjahidine40alorsqu’ils
n’étaientquedesgroupesencorepeuorganisésdel’A.L.N(Ibid:100).
ÀlasuitedesmassacresduConstantinoisle30août1955,laFranceproclamal’état
d’urgence.Danslamêmeannée,lacausealgériennecommençaitpourtantàsefaire
entendre;leFLNparticipaenefetàlaconférenceduTiers-mondeàBandoeng(18-24
avril)etbeaucoupdepaysexprimèrentleursolidaritéaveclacausealgérienne,
l'Assembléegénéraledel'ONUvotantl'inscriptiondel'afairealgérienneàl'ordredu
jour41.
L’actiondesnationalistesalgériensputdisposerdusoutien militaireactifde
l’Égyptenassérienneetutilisaitla«Voixdesarabes»(RadioduCaire)etlapressionde
l’O.N.Ucommemoyensd’action.Enseptembre1955,l’afairealgériennefutinscriteà
l’ONU,etunenouveletournurefutengendréeparle mouvementinternationalde
décolonisation.EnAlgérie,uneorganisationpolitico-administrative,l’O.P.A,semetait
progressivementenplace,sesubstituantàl’administrationfrançaise.
Le12mars1956,legouvernementdeGuy Moletobtintlespleinspouvoirsde
l’AssembléeNationaleetdélégualedispositifrépressifàl’arméeenluiconférala
missiondemaintiendel’ordre42.1956futaussil’annéedelagénéralisationdelalute
arméesurtoutleteritoirealgérien;le9mai,l'Uniongénéraledesétudiantsmusulmans
d'Algérie(UGEMA)lançaunmotd'ordredegrèvepouruneduréeilimitée43,etinvitales
étudiantsetlesintelectuelsàrejoindreleFLNetl'Arméedelibérationnationale(ALN).
40Moudjahid(plmoudjahidine):c’estladésignationdonnéeparlareligionmusulmaneau«combatant»,
ilestimportantdesoulignerqueledjihadestuncombatpoursedéfendre(danslecasd’unmusulmanc’est
défendresaterre,sadignitéetlalibertédepratiquersareligion.Danslecasdel’Algérieledjihadétait
légitimecontreuneinstancevenantspolierlesrichessesetmépriserlapopulation.Ledjihadest«une
légitimedéfense»,c’estuncombatpourlalibertédanssonproprepays.Lasignificationdonnéeaudjihad
parlesextrémistes,ouceleadoptéedanslespaysoccidentauxànotreépoqueesterronée,médiatiséepour
servirdesintentionspolitiques.
41VoiràcesujetAlgérie,août1955:lamortfilméeendirectdeMarieChominot.
htp:/www.univ-paris13.fr/benjaminstora/guerre-dalgerie-la-dechirure-1954-1962-une-serie-documentaire-
de-gabriel-le-bomin-et-benjamin-stora/338-algerie-aout-1955-la-mort-filmee-en-direct-de-marie-chominot
42 L’encyclopédieLaroussedonnelechiffrede450000soldatsfrançaiscontre25000combatants
algériens.
htp:/www.larousse.fr/encyclopedie/divers/guerre_d_Alg%C3%A9rie/104808
43 5juilet1956,lestravaileursalgérienscommencèrentunegrèvegénérale,enFranceetdansle
départementd'Alger.
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Le20août,lepremiercongrèsduFLNeutlieuàlaSoummam(Kabylie)etcréale
Comiténationaldelarévolutionalgérienne(CNRA)définissantlesbutsdeguere,fixant
lesconditionsducessez-le-feu,desnégociationsdepaixetnommantleFLNcommeseul
etuniquereprésentantdupeuplealgérien.
Le7janvier1957,la10edivisiondeparachutistesdugénéralMassufutchargéedu
maintiendel'ordreàAlger,c’estledébutdelabatailed'Algerquisepoursuivrajusqu’en
octobredelamêmeannée.Cetepériodefutmarquéparl’assassinatdeLarbiBenM'hidi
(àl'originedelacréationduFLN)parlesparachutistesducolonelBigeard,l’arestation
de MauriceAudin,l’arestationetlatorturedeDjamilaBouhired,etdenombreuses
exactions.Aveccetearivéedel’arméeen1957enAlgérie,desméthodescommeles
assassinats,latorture,leratissagedescampagnesalgériennesentrèrentenvigueurà
grandeéchele44.Cetepériodeaétéaussimarquéeducotéalgérienspardesembuscades
contredesciblesmilitairesetdemultiplesatentatsàlabombecontredesEuropéens.
Le13mai1958,l’arméemenaçaitdeprendrelepouvoirenAlgérieetcréaitle
Comitédesalutpublic,dirigéparlegénéralMassu.Souslapressiondecesévénements
etaveclesoutiendel’armée,le1erjuin,àParis,legénéraldeGaules’imposaetdevint
présidentdu Conseil45 alorsquelabranchepolitiqueduFLN,legouvernement
provisoiredelaRépubliquealgérienne(GPRA),futforméetprésidéparFerhatAbbas,le
19septembre.DeGauleproposala«paixdesbraves»46 auxinsurgésalgériensen
octobrealorsquesondiscoursdu4juin1958àAlgerdonnantl’espoirdelacohabitation
etdelapaixenAlgérie,aveclacélèbrephrase«Jevousaicompris»avaitétéinterprété
parlesEuropéenscommeunsoutienàl’Algériefrançaise.
Lesoutienàl’indépendancealgérienneoulemaintienparlaviolencedel’Algérie
françaiseclivèrentunepartiedelapopulationfrançaise.Enjanvier1960la«Semainedes
baricades»àAlgerétaituneinitiativedescolonsquiappelaientausoulèvementdes
Européenspourl’Algériefrançaise,tandisqu’enseptembredelamêmeannées’ouvrait
enFranceleprocèsduréseaud’aideauFLNdirigéparFrancisJeanson,etquedes
44Nouspouvonsciteràtitred’exemplelebombardementduvilagetunisiendeSakietSidiYoucefen1958,
etledétournementd’unavionmarocainparl’arméefrançaise,pourl’arrestationdesdirigeantsduFLN,
BenBela,AïtAhmed,Boudiaf,KhideretLacherafsontfaitsprisonniers.Enreprésailes,desdizainesde
FrançaisfurentassassinésàMeknèsauMaroc.
45IlfutéluprésidentdelaRépubliqueendécembre1958.
46Lorsd’uneconférencedepressele23octobre1958.Le3octobre1958,DeGauleannonçaàConstantine
unplandedéveloppementen5anspourl'Algérie,.
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intelectuelsfavorablesàl’indépendance publièrentle « Manifeste des121»
(«Déclarationsurledroitàl’insoumissionenAlgérie»).Enmars1960,DeGaule
insistaitpourquelaFranceresteenAlgérie,maisparlaitdésormaisd'une»Algérie
algérienneliéeàlaFrance»enrenouvelantl’ofredenégociations.Celes-cis’engagèrent
enjuinà MelunmaiséchouèrentquandleGPRAserenditcomptequ'ils'agissaitde
discuterd'uncessez-le-feu.Le16septembre,deGaule,lorsd’unealocution,reconnutle
droitdesAlgériensàl'autodéterminationparréférendum,enproposanttroispossibilités:
sécession,francisation,association47.Le GPRArefusalapropositiondede Gaule
exigeantl'indépendancetotaleavanttoutediscussion.Le10novembre,deGauleexigeait,
lui,lecessez-le-feu.Endécembre,lorsduderniervoyagededeGauleenAlgérie,des
manifestationspopulairesviolenteseurentlieuàAlger,poursoutenirleFLNetleGPRA.
Cetemêmeannée1960l’AssembléegénéraledesNationsuniesreconnutledroitde
l’Algérieàl’indépendance.
C’estle8janvier1961quelesFrançaisenFrancecommeenAlgérieapprouvèrentà
75%ledroitàl'autodéterminationdupeuplealgérien.Leprocessusquimèneraitaux
accordsd’Évians’enclencha.Maisenfévrier1961desactivisteseuropéensconstituent
l’Organisationarméesecrète(OAS)quirecourutensuiteàl’actionteroristepourtenter
d’imposerle maintiendel’Algériefrançaiseetfaireéchouerlesnégociations. Un
«putschdegénéraux»favorablesàl’OASeutlieuenavrilàAlgeretéchoua.Le
17octobre,larépressionpolicièred’unemanifestationalgériennepacifiqueàParisde
plusieursdizainesdemiliersd'Algériens48 futrépriméetrèsviolemmentparlapolice,
descorpsjetésdanslaSeine;certainshistoriensparlentdeplusde400mortsalorsque
47Dossierdel’ExpressLaguerred’Algérie
htp:/www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/la-guerre-d-algerie-1954-1962_492167.html
48LaFédérationdeFranceduFLNavaitappeléàunemanifestationpacifiquepourprotestercontreun
couvre-feu qui ne touchait que les Algériens.
htp:/www.lemonde.fr/societe/article/2011/10/17/17-octobre-1961-ce-massacre-a-ete-occulte-de-la-memoir
e-colective_1586418_3224.html
Paralèlementauxopérationssurleterritoirealgérien,lasituationdestravaileursalgériensimmigrésen
Francedoitêtreévoquéecarelepermetdeserendrecomptedetensionsinternesetdeviolencesperpétrées
surces«françaisd’originearabe»quiontfaitlechoixdepartirtravailerenmétropole.Dansleurouvrage,
«LeMaghrebetl'indépendancedel'Algérie»,Mohand-AmeretBenzenine,rappelentquelesdossierssur
l’immigrationalgérienneenFranceétaientpubliésparl’hebdomadaireTémoignageChrétien,«leurtravail
danslesusines,portrait«surlaviequotidienneetsurlesghetosdanslesquelsilsétaientconfinés»
(Mohand-AmeretBenzenine,2012:244).Cesarchivesévoquentlesmauvaisesconditionsdanslesquels
vivaientcesimmigrésetleclimatderacismeauquelilsétaientconfrontés
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d’autres minimisentfortementcenombre.C’estle mêmepréfetdepolicedeParis
( MauricePapon)quiordonnaàlapolicedechargerunrassemblementcontrel’OAS
appeléparlessyndicatsetpartisdegauche,tuantneufFrançaisaumétroCharonne.
L’enterementdesvictimes,le13,rassemblaundemi-miliondemanifestants.
Le18mars,lasignaturedesaccordsd’Évianintervint.Ilscomportentunaccordde
cessez-le-feu,applicablele19marsà12h,etdesdéclarationspubliéesparlesdeux
parties.Laversionfrançaise mentionnedespourparlersavecleFLN,laversion
algérienneavecleGPRA.Ilnes'agitpasd'untraitéentredeuxÉtats, maisd'un
programmecommunproposéàlaratificationparréférendum(le8avril1962enFranceet
le1erjuilet1962enAlgérie)49.
1.2.2.6.Lesaccordsd’Évian
Alorsquele MarocetlaTunisieavaientaccédéàl’Indépendancedès1956
respectivementle15févrieretle15juin,ladécolonisationalgérienneaétévue
longtempsparlesautoritésfrançaisescommeunproblèmeintérieur.Enefetl’Algérie
étaitconsidéréecommeunepartieintégranteduteritoirefrançais,contrairementau
Marocquiétaitunprotectoratfrançaisdepuis1912etlaTunisiedepuis1881.
MaislapositiondelaFranceetnotammentdeDeGauleévoluaaprès1959:la
questiond'AlgériefutconsidéréeparDeGaule50commeunélémentparmid'autresdu
mouvementmondialdedécolonisationquiparaissaitirépressible.Pourparveniràune
issuelegouvernementfrançaisnégociasecrètementavecleGPRA51,gouvernementqu’il
nevoulutjamaisreconnaître52,tandisquedanspresquetouteslesnégociations
49Notrechronologiereprendenparticulierdesélémentsdesdeuxdossierssuivants
htp:/www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/la-guerre-d-algerie-1954-1962_492167.html
htps:/www.monde-diplomatique.fr/mav/86/PIRONET/14100
50Conférencedepressedu5septembre1960:
htp:/fresques.ina.fr/degaule/parcours/0001/de-gaule-et-la-guerre-d-algerie.html
51LeGouvernementprovisoiredelaRépubliquealgérienneétaitlebraspolitiqueduFrontdelibération
nationale(FLN)durantlaguerredelibérationnationale
52LegouvernementfrançaisrefusaitdereconnaîtreleGPRAmêmeaprèslecessez-le-feudu19mars1962,
selonGuyPervilél’Étatalgériennepouvaittirersonexistencequeduréférendumdu1erjuiletetde
futuresélections.Cequieutpourconséquencedesdiférencessignificativesdanslaprésentationdes
accordsd’Evianparlesdeuxparties,etcontribuaaussiàlafaiblesseduGPRAmenacéparl’État-major
généraldel’ALNetparleBureaupolitiquedeBenBela»
(Unenégociationdiférentedesautresprocessusdedécolonisation,interviewdeGuyPervilépubliéedans
Le Temps d’Algérie, jeudi 19 mars 2009, p. 10, par le journaliste Salim:
Ketanihtp:/guy.pervile.free.fr/spip/article.php3?id_article=236)
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précédentes,legouvernementfrançaisnégociaitavecungouvernementdontil
reconnaissaitlalégitimité53.
DeGauleavaitd’abordenvisagédanssondiscoursdu16septembre195954 une
procédured’autodéterminationdanslaquelelepeuplealgériendevaittrancherentretrois
solutions:la«sécession»,la«francisation»,oul’autonomiedel’Algériedansla
Communautéquiavaitsapréférence. DeGauleselaissafinalementinfluencerparles
idéesdesjuristesdegauchequidéfinirentlaprocéduresuivieàÉvian.
LeshistoriensMauriceVaïsseetChantalMorelerappelentquec’estautermede
longuesnégociationsquesontconcluscesaccordsd’Évianqui«comportentuneclause
decessez-le-feuetdesdéclarationsgouvernementalesconcernantlesconditionsde
l'autodétermination, l'organisation des pouvoirs publics et la coopération
franco-algérienne,ladéclarationdesgarantiesconcernantlesFrançaisd'Algérieetles
déclarationsdeprinciperelativesauxdiférentsdomainesdecoopérationéconomiqueet
financière,miseenvaleurdesrichessesdusous-solduSahara,culturele,technique,
questions militairesetrèglementsdesdiférends.Autotal,c'estuntextetrèslong,
complétéparneufprotocolesd'accordsurdesquestionsparticulières.»55.
EnFrance,c’estle8avril1962,qu’unréférendumapprouvaà90%desvotantsles
accordsd’ÉvianalorsquelescrutineutlieuenAlgériele1erjuilet1962etque99,7%
devotantsseprononçapourl'indépendance.Ageronrappelequedansletextedes
accords,laFrancereconnaissaitlasouverainetédel’AlgérieetduSaharaetprévoyaitque
latransitionseraitassuréeparunExécutifprovisoirenomméparlegouvernement
français.Lesressortissantsfrançaisrésidantenqualitéd’étrangersnejouiraientpasdes
droitsciviques,maisseveraientofrirlesmêmesgaranties.L’Algériegarantissantles
intérêtsdelaFranceetceuxdesparticuliers,laFrances’engageaitencontrepartieà
accorderuneaidefinancière,etunecoopérationtechniqueéconomique,financièreet
cultureleétroiteétaitenvisagéeetdéfinieaustadedesprincipes(Ageron,1964:108)
53Al’exceptionduVietminhlorsdelaconférencedeGenèvesurl’Indochineen1954.
54htp:/fresques.ina.fr/de-gaule/fiche-media/Gaule00043/alocution-radio-televisee-prononcee-au-palais-d
e-l-elysee-le-16-septembre-1959.html
55htp:/www.histoire.presse.fr/colections/la-guerre-d-algerie/histoire-secrete-des-accords-d-evian-07-04-2
002-10384
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Cependantmêmesi«DeGauleavaittrouvéunesolutionpolitiqueaudrame
algérien»56,lesaccordsd’Évianneréglèrentpastoutleconflitquisepoursuivitparles
actionsteroristesdel’OASdanslesquartiersarabesperçusparlapopulationetleFLN
commedelaprovocation,etpardesenlèvementsetdesassassinatscontredescivils
français, notammentles massacres d’Oran57 aulendemain dela proclamation
d’indépendance,provoquantl’exodemassifdelapopulationeuropéennecequin’était
pasprévuparlesaccordsd’Évianet«quiremet(tait)enquestionl'undesfondements
essentielsdesaccords,celuidelacoopérationetdelaréconciliationentrelesdeux
communautésd'Algérie»58.Aprèsleréférendumsurl’indépendancele1erjuilet,les
harkisquiétaientconsidéréscommedestraîtressetrouvaient menacésetfurent
massacrés.
Laséparationentrelesdeuxpayssedérouladansdesconditionsd’uneextrême
violence,ladéchirurefutbrutaleetinatenduesurtoutpourlesFrançaisetlesharkis59.
Cesderniersunefoisenmétropole,setrouvèrentrejetéesparlaFrancequileuravait
réservédesconditionsdeviemisérablesdansdesbidonviles,loindesviles.
GuyPervilédansuneinterviewpubliéparl’Estrépublicain60en2012,évoquant
lamémoiredelaguered’Algérie,pointelemalaisefrançaisautourdecesévénements
notantque«Diversgroupesdemémoiresefontefectivementconcurrence:pourlesuns,
56htp:/www.histoire.presse.fr/colections/la-guerre-d-algerie/histoire-secrete-des-accords-d-evian-07-04-2
002-10384
57 D’aprèsPervilé,«lamortatroceetladisparitiondescorpsde700Européens,le5juilet1962,le
lendemaindel’indépendancedel’Algérie,estl’épisodeleplussanglantdelaguerre.Ilestpourtantl’objet
d’uneoccultationmémorieleautrementpluslourdequelatueried’AlgériensàParisle17octobre1961,le
dramedumétroCharonneouceluidelarued’Islyenmars1962àAlger.»L’historiensouligne«lalenteur
aveclaquelel’arméeetlespouvoirspublicsfrançaissontintervenus»
htp:/guy.pervile.free.fr/spip/article.php3?id_article=321&var_recherche=oas
GuyPerviléapubliéàceproposen2014unouvrageintitulé:Oran,5juilet1962.Leçond’histoiresurun
massacre.(2014)Paris,éditionsVendémiaire,2014,317p
58ChantalMorele,MauriceVaïssedanslarevueenligneHistoire.
htp:/www.histoire.presse.fr/colections/la-guerre-d-algerie/histoire-secrete-des-accords-d-evian-07-04-200
2-10384
59SelonledictionnaireLarousselesharkiouharkasont«desmilitairesservants».Ilsontjouéunrôle
commeauxiliairesdestroupesfrançaisespendantlaguerred’Algérie,100000d’entreeuxontété
abandonnésparlesautoritésfrançaisesetmassacréparl’ALN,brasarméduFLNcarilsétaientconsidérés
commedestraîtres.Seulement20000harkisfurentrapatriésenFrance,où ilsfurentsouventparquésdans
descampsprécaires.
60htp:/www.estrepublicain.fr/actualite/2012/03/17
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laFranceaeutortdemenerceteguereetc’estunobjetdehonteetderepentir;pourles
autres,eleaeutortderenonceràunevictoiremilitaire»61.
SelonRosoux,laguered’AlgérieaétévécueenFrancecommeundramenational.
Eleaaboutiàlasécessiondéfinitived’uneentitéconsidéréecommeunepartieintégrante
duterritoirefrançaisetàl’exodedeprèsd’unmiliondeFrançaisnésoutre-Méditerranée.
De1954à1962,plusdedeuxmilionsdesoldatsfrançaissesontsuccédésenAlgérie
pouryfairelaguere.Pendantcesseptannées,uneRépubliqueesttombéeetuneautre
l’aremplacée,descentainesdemiliersd’Algérienssontmortsvictimesdececonflit,un
milionde«pieds-noirs»ontquitélepaysoùilsvivaientdepuisdeuxgénérations(Stora,
2004:111).
SelonStora,lesestimationslesplusdiversescontinuentdes'afronterconcernantle
nombredevictimesdelaguered’Algérie,unsujetdepolémiquesentretenuesdepartet
d’autredelaMéditeranée.«Letotaldespertesfrançaisesmilitairesapprocheles25000
hommes»ycomprislessoldatsmortsdemaladies,ouvictimesd’accidentslorsde
manipulationd’arme,ouauvolantdejeeps,«lenombretotaldecivilsfrançaistués,dits
«Européens»ou«Pieds-noirs»,s’établit[..]entre4000et4500morts»écritStora
(2005:23).Pervilé,parexempleévoque300.000victimesalgérienneset30000
françaisesdansunnumérospécialderevue62.
L’Algériedesoncôtémaintientlechifrede1500000victimes.EnAlgériecete
guerevadevenirlecentredelapenséenationaliste. L’événementhistorique,
«l’indépendancedel’Algérie»continueàalimenterlesdiscussionsjusqu’ànosjours.
Était-illefruitd’unevolontépolitiquefrançaise,ouuneindépendancearachéeparla
forceparlesAlgériens?EnAlgérie,cetequestionesttabou,cardepuis1962,la
glorificationdesmartyrsdelagueredelibérationetladénonciationdesméfaitsetdégâts
delacolonisation,constituentlesocledudiscoursdupouvoirenplacequiaconstruitson
sentimentnationalcontrelaFrance.Cediscoursn’étaitpasdirectementadresséà
l’ex-puissancecolonialemaisilétaitdestinéàunusageinternecequiamenécertains
61htp:/guy.pervile.free.fr/spip/article.php3?id_article=314
62htp:/www.histoire.presse.fr/colections/la-guerre-d-algerie/combien-de-morts-07-04-2002-10378
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intelectuelsalgériensensuiteàlequalifierdediscoursdepropagandeayantpourobjectif
lerenforcementdupouvoirenplace63.
Selonl’historienStora,laguered’Algériefaitbienpartiedecesgrandsdrames
fondateurs,etceladoublement:defaçonouverteenAlgérie,oùeleaétéprésentée
commel’essencemêmedelalégitimitédupouvoir;defaçoncachéeenFrance,oùele
structureenprofondeurlaculturepolitiquefrançaisecontemporaine.Eleappartientàce
registredesafrontementsfranco-français,oùl’imaginairenationalprendd’habitudede
confiersesblessuresouseslégendes64.
1.3.Aprèsl’indépendance,desrelationsbilatérales
Surquelesbasess’établissentlesrelationsfranco-algériennes?Elesétaient
oficielementdéfiniesparlesaccordsd’Évian65. Avantladéclarationoficielede
l’indépendancedel’Algériequiintervintle5juilet1962,lepremierambassadeur
français,nomméle3juilet1962,Jean-MarcelJeanneney,insistaitdanssesdéclarations,
aunomdelaFrance,sur«lanécessitéd’une«confiance»,d’une«bonnefoi»etd’une
«bonnevolonté»réciproquesentrelesdeuxpays».Ilconfirmaitl’engagementdela
France«àremplirsesengagementsetdetenirlespromessesformuléesdanslesaccords
d’Évian»66.
Àceteépoque,celuiquideviendralepremierprésidentalgérien,BenBela67
afirmaitquelacoopérationentrelesdeuxpaysétait«dificileetardue»,maisqueses
conséquencesétaienttrèsimportantespourl’avenirdesrelationsbilatérales,etilprécisait
qu’ilnefautpas«selaisserrebuterparlesdificultésinhérentesàcetype
63Cediscoursatribuaiténormémentdepoidsauxmoudjahidines(quisontenpartieaupouvoir)etaux
martyrs.Lesmoudjahidinessontunsoutienfondamentaldupouvoir,ilsbénéficientdeprivilègessociauxet
matérielsimportantsetsontdistinguésparleurstatutsymbolique.Ànoterquelesfamilesdemartyrs
bénéficientégalementdeprivilègessociauxetmatérielsimportants.
64KheiraAtouchecompterendudel’ouvrage:BenjaminStora,1991,Lagangrèneetl'oubli,lamémoire
delaguerred'Algérie,ÉditionLaDécouverte(PubliédansLeTempsd'Algériele17-08-2010)
htp:/www.djazairess.com/fr/letemps/43300
65LaFrancenevapastenircomptedelaviolationdecertainsaccords.
66 DéclarationdeJean-MarcelJeanneney,le6novembre1962,inArticlesetdocuments,n°1318,22
novembre1962,p.1.
67Premierministredèsseptembre1962,IldeviendralepremierPrésidentdelaRépubliquealgérienneen
septembre1963dansunrégimedepartiunique.SelonRosoux,lesdéclarationsdeBenBelatémoignent
d’unecertainevolontédedistance.«Uneteleatituden’estguèresurprenantequandonserappelelepassé
prochedeBenBela,emprisonnéenFrancede1956à1962»(2001:97).
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d’entreprises»68.L’heureétaitàlamiseenplaced’unerelationbaséeessentielementsur
lacoopération, maisdanscecadre,lecontextefranco-algérienau momentde
l’indépendanceestspécifique,carselonRosoux,«ilnes’agitpasdecréerdesliensetde
remplacerl’antagonismeparunrapprochementprogressif.Ils’agitaucontrairedegérer
desliensetderemplacerunrapportdedominationetd’ascendanceparunerelationplus
équilibrée»(2001:97).
1.3.1AprèsÉvian,denouveauxseuils
L’objectifd’Algerétaitdèsledépartl’appropriationdel’intégralitédupatrimoine
économiquedupays,cequiportaitateinteauxaccordsd’Évian69.Ceprocessus
commençaenoctobre1963,aveclanationalisationdespropriétésagricolesdescolonset
desindustries,etsepoursuiviten1966,aveclanationalisationdusecteurbancaire,des
minesetducommerceextérieur.
LaFrancecontinuacependantà maintenirsacoopérationaveclaRépublique
Algériennedémocrateetpopulaire.PourRosouxlaraisonpremièrequiexpliquecete
atitudefrançaiseestque«l’Algérieconstitueunenjeuprécieuxpourlapolitique
extérieuredelaFrance.Elereprésenteuneouverturesurlemondesocialisteet,plus
largementencore,surl’ensembledespaysduTiers-monde»(2001:98).Ensuite,selon
l’auteure,uneobligationmoraleimposaitàl’anciennemétropoledeveilersurl’avenir
d’unepopulationjadissiproche.Rosouxrappelel’interventionduministredesafaires
étrangères, MauriceSchumann,quirevintsurceteobligationdelaFrance,lorsd’un
débatauSénat,en1971:«iln’étaitpasnonplusquestiond’abandonneràsonsortun
peuplequetantdeliensavaitrapprochédunôtre,àquitantdepromessesavaientété
faitesennotrenometquiserelevaitd’uneguereparticulièrementlourdeenpertes
humainesetenpertesmatérieles»70.
Lerapprochementavecl’Algériepouvaitaussiselonlesspécialistesensciences
politiques,permetreàlaFranced’avoirunsérieuxavantageauniveaudesaréputation
68Articlesetdocuments,n°1318,22novembre1962,p.2.
69Textecomplethtp:/www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie-accords_d'Evian.htm
70Déclarationsduministredesafairesétrangères,MauriceSchumann,lorsd’undébatauSénat,en1971.
CitédanslarevueLaPolitiqueétrangèredelaFrance,1ersemestre1971,p202
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internationale.Certainsn’hésitèrentpasàilustrerlasituationfranco-algérienneparun
paralèlefrappant:«c’estlagrandechancedelaFrancedeprouverqu’ilestpossiblede
réussiravecl’AlgériecequelesÉtatsUnisn’ontpassufaireàCuba»71.Danssonlivre,
C’étaitdeGaule(1994),AlainPeyrefite,insisteaussisurlerôledugénéraldeGaule
dansledénouementduconflitalgérien,«ilauraitsutrouverletonetlesmotspropresà
exorciserlepassé,commeill’avaitsibienfaitenAlemagne.Ilauraitpuétablirentreles
AlgériensetlaFranceunerelationpositive»(1994:444).
LeprésidentalgérienHouariBoumediene72 préféraitemployerlaformulede
«coopérationsurlabased’intérêtréciproques»73(Peyrefite2000:138),ensoulignantla
sagesseetlagénérositédupeuplealgérienvis-à-visdelaFrance:«lepeuplealgérienne
nouritpasdehaine»,il«asurmontésonressentimentmalgrétoutcequis’estpassé
aveclecolonialismedanscepays»74(Peyrefite1994:291).«L’Algérieachoisilavoie
dupardonetdelatolérancetaisantsesressentiments,séchantseslarmespourtendreune
mainverslacoopération»75(Ibid.:119).Insistantsurladignitédupeuplealgérien,il
déclaraiten1971«lepeuplefrançaislui-mêmequipourtantn’apassoufertde
l’occupationnazieautantquelenôtredelacolonisation,n’apuopérerunvéritable
rapprochementaveclepeuplealemandquecesdernièresannées»76(Peyrefite2000:
120).Danscetedéclarationfaisantunparalèlecolons/nazis,iljustifielaméfiancedu
rapprochementalgérienparlamémoiredouloureusequianimeencorelesesprits,et
sous-entendquelesFrançaisdoiventcomprendrecetétatd’espritcarilssontaussipassés
parlà.Lapagenepeutpassetournerfacilementdujouraulendemain,letempsdoitfaire
sontravail.HouariBoumedienefaisaitainsidelamémoirecolectivedupeuplealgérien
pendantlapériodecolonialeunecomposanteessentieledelapersonnalitédel’Algérien
d’aprèsl’indépendance.
Durantsonmandat,leprésidentBoumedienetintauprojetderévisiontotalede
l’histoirealgérienne,tâchequinepouvaitêtreentreprisesanslarécupérationdelatotalité
desarchivesdelapériodedelacolonisationfrançaise,détenusparlaFrance.Cen’est
71LeMonde,15et16mars1964.
72Ilprendlepouvoiren1965aprèsavoirrenverséBenBelaetseraprésidentjusqu’en1978.
73Le1ernovembre1970,HouariBoumedienedéclareque«l’expériencequotidienneadémontréquepour
chaquedinaravancé,ilfalaitconsentirunecontrepartie»
74DiscoursdeHouariBoumedienedu19juin1966.
75DiscoursdeHouariBoumedienedu19juin1968
76DiscoursdeHouariBoumedienedu29mars1971.
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qu’en2008qu’unepartiemaisunepartieseulementdesarchivesfutrestituéeetcete
revendicationn’esttoujourspassatisfaite77.
Sionfaitunepériodisationglobalementpardécennie,lesannées60furentledébut
d’unecolaborationimportantedanslessecteurséducatifs,économiquessociauxetmême
militaires78.Lesannées70furentd’abordcaractériséespardestensionsfaisantsuiteàla
nationalisationdessitespétroliers(1971)deHassiMessaoudetdessitesgaziersdeHassi
R’mel,audétrimentdesgroupesfrançaisTotaletElf.Leprésidentalgérienàcete
époqueassimilaitlacoopérationaveclaFranceàunenouveleformedecolonialisme
auquelilfalait metreunterme. Maisen1974,ValéryGiscardd'Estaingconvint
«d’orienterlesrelationsfranco-algériennessurdesbasesnouveles,enlaissantchacun
assumersespropressouvenirs»79,etsonseptennatfutmarquéparlasignatured’accords
bilatérauxdansplusieurssecteurs(sécuritésociale,justice,immigrationetc).
Lesannées80virentlapremièrevisited’unchefd’ÉtatalgérienenFrance,Chadli
Benjdid,quisignaalorsavecsonhomologuefrançaisdel’époque,FrançoisMiterand,
unaccordparlequellaFrances’engageaitàacheteràunprixsupérieurde25%aucours
mondiallegazalgérien,ceteinitiativeayantétéprésentéecommeunenouveleforme
d’aideaudéveloppement.Maisl’ententeentrelesdeuxpaysfutcompromiseensuiteen
raisondelarépressiondesémeutesd’octobre1988,oùl’arméealgériennefitusagede
balesréelessurlesmanifestants.L’annulationdesélectionslégislativesalgériennesde
décembre1991n’arangeapasleschoses,etlaclassepolitiquefrançaisefutpartagée
ensuiteentreceuxquinecautionnaientpaslacoupuredel’élandémocratiqueenAlgérie,
etceuxpourquiilétaitinenvisageabledevoirlesislamistesariveraupouvoirdansce
pays.
77Voiràcesujet
htp:/www.univ-paris13.fr/benjaminstora/la-memoire/214-algerie-la-memoire-restituee-in-liberation-mars-
2008
78LaFranceconserveralabasedeMarssaAlkebirjusqu’en1967,etselonlerapportd’informationsur
l’Algérie,laFranceabénéficiédanslaplusgrandediscrétion,etjusqu’en1978,del’usagedelabasedite
de«B2Namous»,unsitede6000Km2dansleSahara(Rapportd’informationenconclusiondestravaux
d’une missiond’informationconstituéele14novembre2012,surl’Algérie,Jean-Pierre Dufau,
Commission des afaires étrangères, Assemblée Nationale, 2013)
htp:/www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1501.asp
79 ValéryGiscardd'Estaing,entrevueavecChristopheBarbier,AlainLouyotetGhislaineOtenheimer,
L’Express,22janvier1998.
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Lesrelationsfranco-algériennesrestèrentaupointmortdurantcequ’onaappelé
ensuitela«décennienoire»80marquéeparuneinstabilitépolitiqueetsécuritaire.Toutes
lesopérationsteroristes,étaientatribuéesselonlessourcesoficielesdel’Étataux
groupesislamistes(GIAGroupeislamiquearméetAISArméeislamiquedusalut).Mais
l’arméealgérienneaétéconsidéréecommeimpliquéedanscertainsmassacres(H.Duthel,
2013:428).LaFranceaccentuasaréservefaceàlasituationchaotique.Aprèsl’arivée
deBouteflikaen1999àlatêtedupouvoiralgérien,mêmesilescirconstancesdes
électionsavaientétécritiquéesparlegouvernementfrançais,lesrelationsentrelesdeux
paysrebondirent,cefutledébutd’unrapprochementauplushautniveauquicontinue
jusqu’ànosjours,endépitdepéripéties.
1.3.2Lesrelationsfranco-algériennesauprismedeschefsd’État
Ladélimitationdenotrecorpusétantenrapportétroitavecladimensionàlafois
politiqueetmédiatiquedeschefsd’Étatetleuractionpuisquesesbornessontcelesde
deuxélectionsprésidentieles,nousavonsprivilégiécetanglepourreplacerdansune
perspectivehistoriquelesrelationsfranco-algériennesaprès1962,en metanten
corespondancelesmandatsdesprésidentsetenexaminantdeplusprèsl’orientation
donnéeparleschefsd’Étatfrançais.Nousprésentonsci-dessousunefigurequirécapitule
etmetenregardlesmandatsdeschefsd’Étatfrançaisetalgériens.
80Lesrévoltespopulairesd’octobre1988,contrel’injusticesocialeetlasituationéconomiquechaotique
poussèrentlegouvernementdeChadliBendjediàl’ouverturedémocratiquepermetantl’émergenced’un
grandnombredepartispolitiquesainsiquelalégalisationd’unpartijusqu’alorsinterditleFrontislamique
duSalut.C’estcepartiquiremportalargementleslégislativesdedécembre1991(47,3%)maisauvudes
résultatslesélectionsfurentannuléesetunevaguedeviolencequ’onpeutassimileràuneguerrecivile
submergealepays.Pourcertainscommelesociologuefranco-algérienS.Bouamama,leterrorismea
commencébienavantl’annulationdesrésultatsdesélectionslégislatives.
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Figure2Chefsd’ÉtatenAlgérie(de1962à2012)etenFrance(de1959à2012)
Danscetefrise,nousprésentonslesdiférentschefsd’ÉtatenAlgérie(de1962à
2012)etenFrance(de1959à2012)enlesmetantencorespondance.Lenombre
supérieurdeprésidentsalgériensparrapportauxprésidentsfrançaisdurantunemême
période,ainsiquel’irégularitérelativedeladuréedesmandatsestlesigned’une
certaineinstabilitépolitique.Celapeutêtrecompréhensibledanslespremièresannéesde
laRépubliquealgériennesil’onconsidèrequelepaysfraîchementindépendantabesoin
detempspourrôderetfaireévoluersesinstitutionsalorsquelaFranceestdès1958
instaléedanslaVeRépublique.Onvoitcommentsuccèdeàlaphasedupartiunique,une
phaseplusmarquéeparl’alternancepuisdenouveauparuneinstabilitéliéeàunepériode
troublée.Unenouvelestabilitécommenceavecl’arivéedeA.Bouteflikaaupouvoirqui
voitluidéfilertroisprésidentsfrançais,J.Chirac,N.SarkozyetmaintenantF.Holande81.
81A.Bouteflikaaétéréélupourunquatrièmemandaten2014contrelavolontédemiliersd’Algérienset
surtoutdelaclasseintelectuele.Cequiestsurtoutcritiquéetjugéinadmissiblec’estquel’étatdesanté
détérioréduprésidentquineluipermetpasd’exercersesfonctions.
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Nousalonsmaintenantévoquerlesprésidentsfrançaissousl’angledesrelations
qu’ilsentretiennentouentreprennentavecl’Algérie.
CharlesdeGaule(1958-1969)
CharlesdeGaulegrandefiguredelaRésistanceaunazisme,futenFrancele
fondateurdurégimedelaVeRépubliqueaprèssaprisedepouvoiren1958.Acteurdela
décolonisationdel’Algérieàl’égarddelaquelesapositionévoluacommeonl’avu,il
eutàcœurd’établirdesrelationsbilatéralesrépondantauxexigencesinternationalesde
l’époque. Selon Jean-François Daguzan, il avait voulu faire des relations
franco-algériennes«lesymboled’unenouveleformedecoopérationpost-coloniale
exemplaireauxyeuxdumonde»82.Ilétaitquestionpour«lesgouvernantsfrançais,sauf
untempssousGiscardd’Estaing,detransformerladéfaitepolitiquedelaFranceen
Algérieenvictoireuniverselesurleteraindesprincipesetdelapratiquedesnouveaux
rapportsNord-Sud»(id.).D’aprèsStora,deGaulevisaitenpremierlieul’intérêtdela
France,c’était«unstratègeaudesseinclair:désengagerlaFranceduSud,la
repositionnerenEuropeàl’écartdel’antagonismedesdeuxblocs»83.
GeorgePompidou(1969-1974)
L’arivéedeGeorgePompidouàlaprésidencevoitsurgirdescrisesd’envergure
entrelesdeuxpays.Lapremièrecriseétaitsurvenueaprèslanationalisationdes
hydrocarburesparHouariBoumediene,etlarévisiondesaccordsd’Évianquiposaientà
cesujetuncertainnombredeclausespréférentielesaubénéficedesentreprises
françaises.Desnégociationscommencéesen1963seclôturèrentle25juilet1965avecla
signatured’unaccordplusfavorableàl’Algériequisedotaprogressivementdemoyens
technologiquespourdevenirunopérateurpétrolierautonome.Dèsledépart,l’intention
deHouariBoumedienedanscetedémarchedenationalisationétaitclairementdansla
82Jean-François Daguzan,2002« Lesrelationsfranco-algériennesoulapoursuitedesamicales
incompréhensions»articleenlignehtp:/www.afri-ct.org/Les-relations-franco-algeriennes AFRI2001,
volumeII
83Entretienpubliédanslejournall’Expressle21/09/2009«EmmanuelHechtparBenjaminStora:pluson
s'éloignedansletempsdelaguerred'Algérie,plusons'enrapproche».
htp:/www.lexpress.fr/culture/livre/benjamin-stora-plus-on-s-eloigne-dans-le-temps-de-la-guerre-d-algerie-
plus-on-s-en-rapproche_789037.html
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continuitédelarévolutionetsonbutétaitdesedébarasserdetouteformedesoumission
«néocolonialiste»ouencore«impérialiste»84(Peyrefite,2000:155,167).
Pompidoudécidaluidemetrefinauxrelationsprivilégiésavecl’Algérieetmit
enœuvreunboycotinternationaldelaproductionpétrolièrealgérienne.EnFrance,
aucuneréactionoficieleneseréféraalorsaupassé,leprésidentPompidouexprimant
seulementsavolontéde«normaliser»,de«metreaupoint»lesrapportsavecl’Algérie.
Ildéclara«ilestlogique,derameneraucommunlesrelationsquelaFranceentretient
avecunÉtatdanslequellesintérêtsfrançaisrégressentindubitablement»85.Danscete
périodeonnotaune multiplicationdesactesracistesetxénophobesàl’égarddes
travaileursalgériensinstalésenFrance,cequiétaitsigned’unmalaiseapparententre
ParisetAlger.
L’arivéedeM.Jobertaupostedesafairesétrangèresen1973contribuaàapaiser
lestensionsentrelesdeuxpays.Ilaccueilitenjuilet,pourlapremièrefois,son
homologuealgérien,ministredesafairesétrangères,AbdelazizBouteflika.Cetevisite
sedéroulacependantsurfondderéprobationcommune.
Alorsquelesdirigeantsalgériensentretenaientlecultedelamémoireliéeàla
guered’indépendance,laFrancecherchaitaucontraireàentererlepassécorespondant
àceteguere.Ontentademetreentreparenthèseslesséquelesdececonflitetmalgré
denombreuxouvragesettémoignages(pourlaplupartautobiographiques),consacrésà
cetepériodedel’histoire,elefuttotalementabsentedudébatpublic.
ValéryGiscardd’Estaing(1974à1981)
LaprésidencedeValéryGiscardd’Estaingfutmarquéeparlapremièrevisite
oficieled’unchefd’ÉtatfrançaisenAlgérieenavril1975.Cevoyagetrèsatenduétait
aussisoumisaupoidsdupassé.Sidespointsd'ententefurenttrouvésausujetdedivers
dossiersmultilatéraux,lasituationauSaharaoccidentalfutlacausedesérieusestensions.
DanssonouvrageLePouvoiretlaVie,ValéryGiscardd’Estaingavouequ’il
hésitalongtempsavantd’accepterd’honorerlesengagementsprisparleprésident
84Voirlesdiscoursprononcésles2et19février1971.
85 LeMonde,26juin1971.DansunentretienaccordéàlarevueRéalitésle14avril1970,Georges
Pompidous’expliquequelquepeuconcernantsonatachementàl’Algérie:«Pourlesgensdemagénération,
l’Algériefaisaitpartiedelanationfrançaise;ehbien,elen’enfaitpluspartie,parconséquent,c’estdonc
unchangementdanslaconceptionmêmedelanationFrancequenousavonsdigéréennous-mêmes,
quelques-unsplusmalqued’autres,toutlemondeplusoumoinsdouloureusement»
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Pompidouvis-à-visdesautoritésalgériennes,cevoyageétaitpourlui«leplusdificile»
desonmandate:«Jenesouhaitaispasmerendredanscepays,explique-t-il,carjene
m'étaispasrésigné,aufonddemoi,audépartdelaFranced’Algérie»(1991:3)86.
SelonRosoux,cesmotssontlesigned’unechargeafectivequipèsesurle
déplacementduprésidentfrançaisenAlgériequiexprimesanostalgie:«J'ailecœur
seré,commesouslepoidsdurenoncementàunepaged'histoire»(Ibid.:35).Cete
chargeafectiveainfluencésesdéclarationsquimetaientaupremierrangl’œuvredes
Piedsnoirs,enometantd’évoquerlesréalisationsdel’Algérieindépendanteetderevenir
surlamémoiredouloureusedesonpeuple,sachantquelesAlgériensétaientavides,eux,
dereconnaissancedelapartdel’ex-colonisateur.Ceteatitudeduprésidentfrançais
laissacommeungoûtdedéception.Ilfautnoterquedurantceteépoque,l’Algériene
demandaitnireconnaissancesniexcuses,cesrevendicationssontapparuesbeaucoupplus
tard.
Silesdeuxchefsd’États'accordaientsurl’idéequ’ilsétaientsurlepointd'écrire
unenouvelepagedanslesrapportsliantlesdeuxpeuples,ilsn'exprimaientpaslemême
degréd'enthousiasme;pourleprésidentfrançaissavenueenAlgérieexprimaitauxyeux
dumonde«laréconciliationsolennele»etla«complémentariténaturele»desdeux
pays(Rosoux,2001:114)
Ceteententenedurapaslongtemps,d’autreslitigesvirentbientôtlejour.Surle
planéconomique,leséchangescommerciauxentrelesdeuxpayssedégradèrentau
détrimentdel'Algérie.«LaFrancedécidadediminuersesimportationsdepétrole
algérien,jugédetropbonnequalitéettropcherpourl’usagequ’eleenfaisait.A
l’inverse,l’AlgérieaugmentafortementsesimportationsfrançaisespouraiderlaFranceà
surmonterlepremierchocpétrolier.Undéficitde5miliardsdefrancspourl’Algérie
résultatdesesdeuxdécisions»(Rosoux,2001:115)
SurleplandiplomatiquelapositionquepritlaFranceausujetdelacriseduSahara
occidental,enfaveurduMarocetdelaMauritaniedéçutBoumedienequiavaitsuggéré
auchefd'Étatfrançaisd'adopterunepositionneutredansceconflit.Enefetleconflitdu
Saharaoccidentale(1975et1991)opposaitlaMauritanieetleMarocauFrontPolisario
surleteritoireduSaharaoccidentalquiétaitsousoccupationespagnole(jusqu’en1976).
86ValéryGiscardd’Estaing,1991,LePouvoiretlaVie,L’afrontement,II,Paris,Cie12.
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Lemouvementindépendantistesahraoui(FrontPolisarioquiproclamalaRépublique
arabesarahouiedémocratiqueen1976)étaitappuyéparl’AlgérieetlaLibyetandisquele
choixpolitiquedelaFrancesetournaversleMaroc87.Leprésidentalgériensesentittrahi
auprofitdeHassanI.Cetépisodemarqualedébutd’unepériodedefroiddiplomatique
alantjusqu’en1978.
LesdernièresannéesdumandatdeGiscardd'Estaingsontcaractériséesparune
relativeaméliorationdesrelationsbilatérales.L'arivéeàlaprésidencealgériennede
ChadliBendjedidetlanominationdenouveauxministresdesafairesétrangèresàParis
etàAlger(JeanFrançois-Poncetàpartirdenovembre1978et MohamedBienyahiaà
partirdefévrier1979)contribuèrentàrecréerunclimatdeconfiance,cetepériodeétant
aussimarquéeparlareprisedevisitesministérielescequireflétaitlavolontéderégler
lesprincipauxlitigesliésaupassé.
LorsdelavisiteoficieleàParisdeM.Benyahiaenjanvier1980lesdeuxÉtats
semontrèrentparticulièrementatachésàl'émergenced'unmondemultipolaire.Etau
momentdel'invasionsoviétiqueenAfghanistan(décembre1979),lespointsdevuedes
deuxpayss’étaientconsidérablementrapprochés.
FrançoisMiterrand(1981à1994)
SelonRosoux(2001),François Miterandparlaitvolontiersàpartirdesapropre
expérience.Ilémailaitdesouvenirspersonnelslaplupartdesdiscoursqu’ilprononçaau
sujetdelacoopérationfranco-alemande.Maisàl'égarddel'Algérie,ilneprivilégiapas
laposturedetémoin:ilnefitàaucunmomentréférenceauxfonctionsquifurentles
siennesde1954à1957.
MiterandpoursuivitlesobjectifsdedeGauleconcernantsesrapportsavec
l’AlgérietoutendonnantunnouvelélanauxRFA.D’aprèsJean-PiereDufau,
87D’aprèsAbdelkhaleqBerramdane(1992:107)«CefutavecleMarocseul,enAfriqueduNord,qu’une
alianceprivilégiéefuttissée».Ilcitedanssonouvrage«LegénéralMery,chefd’état-majordesarmées»
quiexpliquaitenjuin1978,leschoixpolitiquesdelaFranceenAfrique:«Noscapacitéssontlimitées,..il
nousfaudrait..opérerdeschoixen«focalisant»nosaidesdetoutenature,économiques,financières,
militairessuruncertainnombredepaysjudicieusementchoisisenfonctiondel’intérêtqu’ilprésentent
vis-à-visdesautrespaysafricainsetenfonctiondenosintérêtspropres»(citéparl’auteur,Alocution
devantlesstagiairesdel’institutdeshautesétudesdedéfensenationale(IHEDN)etduetduCentredes
hautesétudesdel’armement(CHEAR)àParis,Centredeshautesétudesdel’armement(CHEAR)àParis,
LeMonde,6juin1978)
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leprésidentMiterrandpoursuivaitplusieursobjectifs:enpremierlieu,laréconciliation
franco-algériennedevantaboutiràunenouveleamitié;ensecondlieu,larelancedela
dynamiquecommercialeetfinalement,surleplaninternational,lamiseenœuvred’une
coopérationfranco-algérienneexemplaireetsymboliquedesnouveauxrapportsNord-Sud
(2013:24)
Lorsdesonpremiermandat,ilserenditàdeuxreprisesenAlgérie,en1981puisen
1984,etc’estégalementsoussonpremiermandatquepourlapremièrefoisilyeutune
visited’unchefd’ÉtatalgérienenFrance,en1983,celeduprésidentChadliBendjedid.
DurantcetepériodedebonneententelaFranceacceptamêmed’entreprendreavec
l’Algérie«unenouveleformed’aideaudéveloppement»ensignanten1982unaccord
«parlequeleles’engageaitàacheterlegazalgérienàunprixsupérieurde25%aucours
mondial»(Dufau,2013:24).
Aprèslesémeutesde1988,etaprèsl’annulationduprocessusélectoral,les
relationsfranco-algériennesentrèrentdansuneimpasse,plusieursévénementsse
succédèrentpourrenforcerl’isolementdel’Algérieetgelercesrelations,entreautres
l’assassinatderessortissantsfrançaissurlesolalgérien,laprised’otagesdel’Airbus
d’AirFranceAlger-ParisparleGIAendécembre1994etl’assassinatdesmoinesde
Tibehrineen1996.
JacquesChirac(1995à2007)
C’estsouslaprésidencedeJacquesChiracquepourlapremièrefoisl’Algérie
revendiquaoficielementlarepentance;dansundiscoursdecommémorationdes
événementsdu8mai1945,lepremier ministrealgérienévoqualalonguesériede
répressionsrépétéesdurant130annéesd’occupationfrançaiseetréclamaàl’Étatfrançais
desexcusesoficieles«pourlescentainesdemiliersd’innocentsassassinésaucoursde
130ansdedominationcoloniale»88.
L’arivéedeBouteflikaàlatêtedupays(aprèsdesélectionscritiquéesparle
gouvernement français, ce qui causa quelques tensions), tira les relations
franco-algériennesverslehaut;leprésidentalgérienfraîchementélufitunevisiteen
Franceenjuin2000,etprononçaundiscoursàl’Assembléenationalesuggérantd’une
manièrehabilelanécessitédutravaildemémoire:
88CitéparGuyPervilé,ElWatan,9mai1995.
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Quevoussortiezdesoublietesdunon-ditlaguerred’Algérie,enladésignantparson
nom,ouquevosinstitutionséducativess’efforcentderectifier,danslesmanuelsscolaires,
l’imageparfoisdéforméedecertainsépisodesdelacolonisationreprésenteunpas
encourageantdansl’œuvredevéritéquevousavezentreprise,pourleplusgrandbiende
laconnaissancehistoriqueetdelacausedel’équitéentreleshommes89.
En2002,aprèssaréélection,leprésidentChiracfitdel’année2003,l’annéede
l’AlgérieenFranceetproposal’élaborationd’untraitéd’amitiéfranco-algériensurle
modèledutraitéfranco-alemandde1963.IlserenditenvisiteoficieleenAlgérieen
marsdeceteannée2003.Enmêmetempssavolontédesatisfairelesassociationsde
rapatriésetdeharkis,enpréparantunprojetdeloid’indemnisationcréadenouveauun
clivageentrelesdeuxpays.Ceteloinefutautrequelaloidu23février200590,loidont
unarticle(finalementabandonné)glorifiaitlacolonisationfrançaiseetrejetaitdansses
principeslarevendicationalgériennederepentance.
Ceteloimitenpérilleprojetdutraitéd’amitiéquinevitpaslejour,etprovoqua
enAlgérieunsentimentdecolère,cequiamenal’Étatalgérienàformuleroficielement
sesdemandesdereconnaissancedescrimescoloniauxetdedemandedepardonaupeuple
algérien.Pervilé(2014)remarque:«Cequiatoujoursétélarevendicationdelasociété
civileàtraverslesassociationsdesvictimesdesatrocitéscolonialesestdésormaisun
demandeoficieleformuléeparleprésidentdelaRépublique»91.
JacquesChiracécrivitdanssesmémoirequecesdemandesalgériennessontutiles
etsalutaires,toutenajoutant
Maiscequ’exigentdenouslesautoritésd’Algern’estriend’autrequelareconnaissance
officieled’uneculpabilité.Jenel’ainaturelementpasaccepté,consentanttoutauplusà
souligner,dansunedéclarationparalèleetdistinctedutraité,«lesépreuvesetles
tourments»quel’histoireavaitimposésànosdeuxpays.C’estlemaximumdecequeje
pouvaisfaire(Chirac,2009:435)92.
89Discours de A. Bouteflika à l’Assemblée nationale en France le 14 juin 2000.
htp:/www.ina.fr/video/CAB00031965
90Texteintégral
htp:/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000444898&categorieLien=id
91GuyPervilé,2014,Publiésurlesitedel’historien
htp:/guy.pervile.free.fr/spip/article.php3?id_article=325
92CitéparGuyPervilé,JacquesChirac,2009,Mémoires,TOMEII,Broché
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PourautantJacquesChiracdésapprouvaitlaloide2005commeillesignaledansses
mémoires:«Iln’étaitpasdavantagequestionpourmoidecélébrer,commecertains
parlementairesUMPm’yinvitaient,lebilanpositifdenotrehéritagecolonial.C’eûtété
toutaussiexcessifetinjustifié,pournepasdireindécent»(id.).
NicolasSarkozy(2007à2012)
Àl’époqueoùN.Sarkozyétait ministredel’intérieurdeJacquesChirac,les
relationsétaientmarquéesparunesérieusecoopérationsurleplansécuritaire93 etil
déclaraitaujournalLiberté:«Lasécuritédel’Algérie,c’estnotresécurité,et
inversement.Ilexisteentrenosdeuxpaysunecoopérationimportanteetparticulièrement
eficace»94.Devenuprésident,NicolasSarkozy,achoisideserendreenAlgérielorsdesa
premièreannéedemandatetsonhomologueAbdelazizBoouteflikadevaitluirendrela
pareilepourunvoyageoficielen2009quin’aurafinalementpaslieu.
Hormislecaractèresymboliquedecetevisite,cetedernièredevaitmarquerun
tournantdécisifdanslesrelationsdesdeuxpays.Sarkozypropose95 enefetdu
«concret»àlajeunessealgérienneàsavoirlasignatured’une«Conventionde
coopération»dansledomainedeformation,sansoublierlacoopérationéconomiqueet
énergétique.Ildéclare:
Mais,sansatendre,ilnousfautavancersurduconcret,etleconcret,c’estaussi
l’interdépendanceénergétique:ils’agitpournousdesécuriserl’approvisionnementdu
marchéfrançaiset,pourvous,desécuriserlesdébouchésetdepréparerl’après-pétrole96.
LeprésidentSarkozyneparlepastropducontentieuxhistoriquequiopposelesdeuxpays
maispréfèreplutôtparlerdelajeunesseetdel’avenir.Quandilévoquel’histoire,cen’est
93LesiteFranceDiplomatiementionnequelacoopérationdansledomainedelasécuritéintérieure«se
concentreprincipalementsurlesdomainesdelalutecontreleterrorisme,contrelacriminalitéorganisée,
contrel’immigrationclandestineetlafraudedocumentaireainsiquesurunvasteprogrammed’appuiàla
modernisationdesservicesdeprotectioncivilealgériens»
htp:/www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/algerie/la-france-et-l-algerie/
94InterviewduprésidentNicolasSarkozy:»JevaissigneràAlgeruneConventiondecoopérationavec
Bouteflika»,inLeMatin,le02Décembre,2007.
95Entrantdanslapériodedenotrecorpus,nousemployonsleprésentetnousneconsidéronspaslaclôture
decetepériodeici.UnarticlerécentdeJeuneAfriquer(10/08/2015)récapitulelesrapportsduprésident
BouteflikaaveclaFranceetévoquel’évolutiondesrelationsentrelesdeuxpaysaucoursduquinquennat
deSarkozy.htp:/www.jeuneafrique.com/mag/252791/politique/algerie-bouteflika-et-la-france/
96EntretienduprésidentNicolasSarkozyàl’APS«Ilnousfautavancersurduconcret»,par:APS,Liberté,
Décembre2007.
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pasàtraverslaquestiondesexcusesréclaméesparlesAlgériens, maisilfaitune
démarchepositive,enacceptantdedonneràl’Étatalgérienlesplansdeposedemines
antipersonneltantréclamés,ens’étonnantmême«qu’onnel’aitpasfaitplustôt».
Sarkozys’estditprêtàtravailersurd’autresdossiersdemémoiresurlesquelsilest
possibledeprogresser,commeceluidesarchives:
onyarivera,dèslorsquecetravailseraconfiéàdesexperts,dansunespritderecherche
delavérité,enévitant,departetd’autre,touteapprocheidéologiqueoutoute
instrumentalisationpolitique,commecelaest,malheureusement,encoreparfoislecas.97
Nousveronsdansl’analysedenotrecorpuslasuitedel’évolutiondesrelationsetnous
entenonsiciauseuildelaprésidencedeSarkozy.
Conclusion
Nousavonsd’abordmenéuneinvestigationdansledomainedessciencespolitiques,
cequinousa montréquelesrelationscompliquéesentrel’AlgérieetlaFrance
s’inscrivaientdansunprocessusgéopolitiquegénéral,marquéparlesconflitsmondiaux
etlocauxetdanslequelles médiasavaientunrôleimportant.Le mouvementde
décolonisationsurvenuaprès1945estselonlesspécialisteslerésultatdel’afrontement
desgrandsempirescoloniaux,delapressionexercéesparlesmouvementsdelibération
nationaleetaussidel’ONU:
Ladécolonisationad’abordétépolitique(accessionàl’indépendance),puiséconomique
(revendicationd’unN.O.E.I),enfinculturele(retouràl’identitécultureledespeuples
colonisés)…l’éclatementdel’Empiresoviétiqueconstituelederniersoubresautdu
systèmecolonial:l’automnedespeuplesde1989consacreletriomphedudroità
l’autodéterminationenEuropecentraleetorientales.(BaudrandetHenry,2006:63)
Ensuitenousnoussommespenchéesurlescenttrenteannéesdelacolonisation,sur
cequelesAlgériensnommentlaguered’indépendanceetsursonissueafindesaisirles
ressortshistoriquesd’un«dramefondateur»quicontinueàtraverserleprésentetde
mieuxcomprendrecertainsévénementsauxquelsilesttoujoursfaitréférencejusqu’à
aujourd’huiquandilsnefontpasl’objetdepolémiquesdepartetd’autredela
Méditeranée.
97EntretienduprésidentNicolasSarkozyàl’APS,Liberté,Décembre2007.
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Enfinnousavonsabordélapériodeaprèsl’indépendancesousl’angledenouveles
relationsbilatéralesquenousavonschoisidedécrireàgrandstraitsàpartirdesinflexions
politiquesdonnéesparleschefsd’État.
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Chapitre2
LapresseenAlgérie:approchehistorique
Introduction
Pouraborderlapressealgérienneàlaqueleappartientnotrecorpus,ilfauttenir
compte àlafois d’éléments historiques et politiques(presse coloniale/presse
post-coloniale, presse gouvernementale/presse indépendante….) et d’éléments
linguistiques(presseenfrançais,enarabeetenberbère).Cechapitres’inscritdoncdans
leprolongementdelacontextualisationgénéraleduchapitreprécédent.Ilvised’autre
partàmetreenplacedesélémentsdecompréhensionspécifiquesàl’étudedecorpus
médiatiques.
Noussouhaitonsretracerlagenèseetl’histoiredelapressealgériennequiasuivi
lesétapesd’uneviepolitiquemouvementée.Ilnousestapparuimportantd’évoquerles
centtrenteannéesdelapériodecoloniale.Revendiquantàsesdébutslajusticeetl’égalité
desdroitsaveclesFrançaisd’Europe,cetepresses’esttransforméedufaitdelabrutalité
etdel’inhumanitédusystèmeenunepresseanti-colonialeetrévolutionnaire.Uneautre
caractéristiqueestqu’eleétaitdirigéeparuneélited’intelectuels,alorsquelatrès
grande majoritédesAlgériensétaientprivésdescolarisation.Pourcesintelectuels
algériensàladoubleculture,l’outilprécieuxdelalanguefrançaiseaétéàlafoisun
héritagecolonialetlemoyendemanifesterleurmécontentementetleurcolèrefaceà
l’injustice.Lalanguefrançaises’enracineainsidansl’espacemédiatiqueenAlgérie98.
Aprèsl’indépendancedupays,latâchedesjournauxalgériensnevapassesimplifiercar
lesdiférentsrégimesenplacevontuserd’uneautoritésuprêmepourmonopolisertous
98CelaconcernaitaussiauXXesiècleunegrandepartiedelapopulation.Danssonouvrage,Languesd'ici
etd'aileurs:Transmetrel'arabeetleberbèreenFrance(2009:56),AlexandraFilhonciteH.Walterqui
afirmeenparlantdesMaghrébins,«surtoutàpartirde1930,lefrançaisavaitdéjàpénétrépartout.Cela
signifiequecontrairementaurestedel’Afriquefrancophone,c’estsurtoutpardescommunicationsoraleset
nonpasuniquementparl’écolequelefrançaisaprisplacedanslaviedeshabitants»(Walter,1994:214).
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lessystèmesd’informationetentraverlalibertéd’expression.Àl’heureactueletoutefois,
lapressealgériennesedistingue,parrapportàceledesautrespaysarabes,parune
certainelibertéacquiseàlafaveurduprocessusdesannées1990,etce malgréla
traverséedeladécennienoire.
Pourcechapitre,nousn’avonspaseurecoursàdesouvragesgénérauxsurles
médias,maisàdesouvragesspécifiquessurlapresseenAlgérieetauMaghreb.Nous
noussommessurtoutintéresséeàtroisouvragesquiretracentl’histoiredelapresse
algérienne.LarecherchepionnièresurlesdébutsdelapresseécriteenAlgérieest
l’ouvragedeZahirIhaddaden,connucommehistoriendelapressealgérienneHistoirede
lapresseindigèneenAlgérie:dèsoriginesjusqu’en1930(1983).Ensuitel’ouvragede
BrahimBrahimiLepouvoir,lapresseetlesintelectuelsenAlgérie(1989),etl’ouvrage
deAhmedBenzelikhaPressealgérienne:éditoriauxetdémocratie(2005)sontdeux
contributionsimportantes.Nousnousappuyonségalementsurdesarticlesdenature
scientifiqueetégalementissusdecertainsmédias.
Nousavonsfaitlechoixderépartirl’émergenceetl’évolutiondelapresse
algérienneentroispériodes,entenantcomptedesphaseshistoriquesquelepaysa
connues.Ils’agitdelapressealgérienneavantl’indépendance, delapressealgérienne
del’indépendanceà octobre 1988, du développement dela presseaprèsla
démocratisation,avantetaprèsladécennienoire,dontlesbornessontdificilesàplacer.
2.1.LapresseenAlgérieavantl’Indépendance
2.1.1.Lechoixdesmots:unequestionpréalable
NoussuivonsZahirIhaddadenpoursonemploideladésignation«presse
indigène»quipermetdenepasenglobertoutelapresseparueenAlgérieetdespécifier
unobjetd’étude.L’auteursouligneque,certes,
d’autrestermespeuventcomporterlamêmesignification:«algérien»,«musulman»,
maisaveclamêmeconfusion.Cele-cirésultedelaréalitéquel’Algérie«coloniale»a
vécue.«Indigène»peutengloberaussibienlesMusulmansquelesEuropéensayantpris
racineenAlgérie.«Algérien»alamêmesignification:maiscemotcomporteaussiun
contenupolitiquequelapériodeenvisagéen’avaitpasencoreexplicité.Unepresse
«indigène»ou«algérienne»signifiedonctoutelapressequiaparuenAlgérie:lemot
«indigène»comportantdanscecas-làunsenspéjoratifetlemot«algérien»,une
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particularitéquin’estautrequeceledetouteslesprovincesfrançaises.Orlàn’estpas
notreintention.Restelemot«musulman».Cemotesttroprestrictif.S’ilreflèteune
réalitéglobale,dansledomainedelapresse,enrevanche,ilrisquederestreindre
considérablementlechampd’investigations(Ihaddaden,1983:3).
L’auteurpoursuitenrappelantquelemot«indigène»areçu
unecertaineconsécrationenprenantunesignificationparopposition.Estindigèneen
Algérieceluiquin’estpasFrançaisdenaissance.IlyauraitdoncleFrançais[..][et]son
opposéqu’onappele«indigène».Lasignificationqu’impliqueraitdoncl’utilisationdu
terme«indigène»convient.Ils’agitdelacatégoriedelapressealgérienne,publiéepar
des«indigènes»(Ibid.:13).
Lesdeuxcritèresquipermetentdedistinguercetepresseindigènesontsoit
l’originedesresponsables,soitlecontenudesjournaux.L’utilisationdelalanguen’est
pasdéterminante.Ilestvraiquetouslesjournauxéditésenlanguearabeparlentdes
problèmesindigènes.Mais,afirmeIhaddaden«nousnepouvonspasdirequetousles
journauxéditésenlanguefrançaiseignorentlesproblèmesindigènes,oubiensonttous
dirigéspardesnonindigènes»(Ibid.:9).
D’unefaçongénérale,lesjournauxéditésenlanguefrançaiseetdontlecontenuest
consacréauxproblèmesindigènesserévèlentplusardentset,parfoisaussi,plus
authentiques.Parconséquent,iln’estpaspossibled’ignorerlapresseéditéeenlangue
française.C’estpourceteraisonquelalanguenepeutêtreretenuecommecritèrede
distinctiondelapresse«indigène»pourIhaddaden.
ClaudeColot99écarteaussiladistinctionparlalanguemaisdistinguela«presse
européenne»delapressemusulmane,celequi«entends’adresseràlapopulation
musulmane».LecritèreretenuparColotestdonclecontenudelapresseetsonlectorat
cible.Aussienglobe-t-ildanssonétudelestitresquirelèventdeplusieurscatégoriesque
l’onpeutdistinguer100,pressegouvernementale,presseindigénophileetpresseindigène.
Colotparled’unepartd’unepresseeuropéenne,c’est-à-direétrangèreàl’Algérieet
d’autrepartplutôtqued’unepresseindigèneoualgérienne,ilpréfèreutiliserletermede
musulman.Ilnoussemblequ’utiliseruntermereligieuxdansuncontextede
revendicationspolitiquesprovoqueunecertaineconfusion.
99CitéparIhaddaden,Colot(1969).
100Nousalonslevoirdanslesous-chapitresuivant.
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ChristianeSouriau-Hoebrechts101choisit,ele,lemot«algérien»pourqualifier
lapresseindigènedelapériodecoloniale.Eledistinguetroissortesdejournaux:les
journauxfrançaisd’Algérie,lesjournauxmétropolitains,etlesjournauxalgériens.Elene
semblepassesoucierducontenudesjournauxnideleurdestination.Ilnoussemble
qu’eleseraitamenéeàéliminerlesjournauxpossédéspardesFrançais,maisdestinéspar
leurcontenuaux«musulmans»(Ihaddaden1983:16).Or,lestitresdonteleparle
englobentaussibienlesjournauxdétenusparlesmusulmansquelesjournauxdétenuspar
lesFrançaisindigénophiles.Implicitement,eleretientdonclecritèreducontenudanssa
classification.
Eleremarquequelapressefrançaiseneparlepasdesquestionsmusulmanes:«Ce
seral’étonnementdenosdescendantsque,dansunpaysoùviventcinq milions
d’indigènes,aucunquotidienfrançaisnes’occupedequestionsmusulmanes,sinonpour
insérerdescommuniquéstendancieuxd’uneagenceparisienne»(Ibid.:17).
Peut-onréelementdirequelapressepossédéeparlesFrançaiscoloniauxde
l’Algérienesoitpasalgérienne?Onretrouveparcebiaisl’ambiguïtésociologiqueet
politiquequel’Algérieaconnueavant1962parlefaitcolonial.
Ilsembledoncquelechoixd’untermepourqualifierlapressedel’Algérie
coloniséeestdélicatetnepeutdonnerentièresatisfaction.Nousconsidéronsleterme
d’«indigène»commeconformeàlaréalitésociologiqueetjuridiquedel’époque
coloniale.LacolonisationatoujoursparlédeFrançaisetd’«indigènes».LeParlement
françaisadébatudelaquestion«indigène»;lesAlgériensontétélongtempsrégisparle
«Codedel’Indigénat».Ensuitelemot«indigène»comporteuneconnotationpolitique
beaucoupplusqueleterme«musulman»,mêmes’ilestvraiquel’Islamaétélabasede
départdetouteslesactionsexpriméesetexpliquéesparlapresseindigène.
Maisaunomdel’Islam,onavoulutrèssouventdépolitiserlesproblèmesindigènes
quelapresse«indigène»cherchaitàposer.Onafiniparvoirsedévelopperunepresse
maraboutique,encouragéeetsoutenueparlacolonisation.Enrevanche,ilestsignificatif
101CitéeparIhaddaden,Souriau-Hoebrechts(1969:126).
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devoirunjournalsedonnerpourtitre«l’Islam102»,etnejamaisparlerdereligion.Le
contenudecejournalaétéessentielementderevendication«indigène»justement.
Enfinlemot«algérien»poseunediscriminationetuneambiguïté.Lapresse
françaisedelacoloniealgérienneest-elefrançaiseoualgérienne?Laclassificationdes
répertoiresetdescataloguesfrançaislasituenttoujoursàpart,commeunetroisième
catégorieendehorsdelapresseparisienneetdelapresseprovinciale.Elesemblepâtir
delamêmenégligencequelapresse«indigène».SelonIhaddaden
la«légalité»ele-mêmeétaitbienconfusedansl’Algérie«coloniale».Théoriquement
tousleshabitantsdecetetereétaient«français»,des«Indigènesnaturalisés»etdes
«Indigènesnonnaturalisés»devenusparlasuitedes«Françaismusulmans».C’estune
«légalité»incertaine,fluctuanteetcontestéeenpremierlieuparlapresseele-même.
(1983:5)
Leterme«indigène»figuredansl’intitulédetouslestitresrépertoriéspar
l’auteur103.Jusqu’en1930touslesjournauxétudiés,n’oublientpasdepréciserleur
spécificitéparoppositionàl’autrepresse,c’est-à-direlapressecolonialealgériennequi
«segardebiendes’identifieràlapresse«indigène»quidevientleplussouventlacible
desessarcasmes».(Ibid.:6).CommeIhaddadennousutiliseronsleterme«indigène»
entreguilemetsendistinguantlapresse«indigène»delapressecoloniale.
2.1.2.Lescatégoriesdepresse
Danscetepartienousnousappuyonsprincipalementsurl’ouvragedeIhaddaden.
Pourl’auteur,l’Algériecolonialeaconnuplusieurscatégoriesdepresse.Pourlapériode
de1830à1930,quatrecatégoriessedistinguent:lapressegouvernementale;lapresse
coloniale;lapresseindigénophile;lapresseindigène.Unecinquièmeémergeàlafinde
cetepériode,lapressenationalistequenousalonsévoquerpourlapériode1930à1954.
102SelonZ.Ihaddaden,l'Islamaétélabasededépartdetouteslesactionsexpriméesetexpliquéesparla
presseindigène(1986:15).Nouspensonsquelechoixdecetitreestprovocateur,ilrappelel’identitéetle
statutdesalgériensquelecolonisateurveutocculteretefacer.
103Nouspouvonsciteràtitred’exemplelesjournaux;ElDjazair(1907-1940)languefrançaispuisarabe,
ElMisbah(1910-1920)languefrançais,ElHilal(1909-1914)languefrançais
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Lapressegouvernementale
Elepritnaissancedèslespremièresheuresdelacolonisation.Audébut,eleétait
destinéeuniquementauxcorpsexpéditionnaires,soldatsetcolons. Maistrèsvite,la
nécessitédes’adresserauxindigènesetdeleurfaireconnaîtrelesdécisionsdu
gouvernements’estfaitsentir.OnachargéalorslesFrançaisdes’enoccuperetona
recrutédesinterprètesindigènespourtraduirelesarticles.C’estlàl’originedelacréation
dujournaloficielleMobacher(leMessager)(Ihaddaden1983:24);
Selonl’auteur,aveclesprogrèsdelascolarisation,certainsindigènespurent
constituerunemasseassezimportantedelecteursenlanguefrançaise.Ons’avisaalors
qu’ilfalaitlesentretenirdanslalanguequ’ilsvenaientd’apprendre.Certainsjournaux
rédigésenfrançais,apparurentpourremplircerôle.C’estlecasparticulièrementdu
journall’Akhbar(lesNouveles).
Ainsilapressegouvernementalesedistinguepartroiscaractéristiques:eleest
oficieleetexprimelepointdevuedugouvernement;eleestrédigéepardesFrançaiset
auxiliairementpardesindigènes;eleestdestinée,dansunelargemesure,auxindigènes.
Eleprésentedoncuncascomplexe.Parsonstatutetsarédaction,elen’estpas
indigène.Maisparsadestination,elel’est.Cetepressegouvernementaleaétélecreuset
oùsesontformésdesrédacteursindigènesquiontjouéparlasuiteunrôleassez
importantdansledéveloppementdelapresse«indigène».
Lapressecoloniale
Eleexprimelepointdevuedescolonsetpetitàpetitdetoutelapopulation
française,résidantenAlgérie.Eles’adresseàcetepopulationetplusoumoinsà
l’opinionmétropolitaine.Maiseleignoretotalementlapopulationindigèneetnesemble
laprendreenconsidérationqu’aumomentdespérils.EleestrédigéepardesFrançaiset
necomptepresquepasd’indigènesdanssarédaction.Cetepressenesedistingue
nulementdelapressefrançaisemétropolitaine.
Lapresseindigénophile
Lesprogrèsdelacolonisationréjouissaientlespartisansdecele-ci.Maislesilence
desindigènesinquiétaitcertainsFrançais,métropolitainspourlaplupart.L’injusticeque
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lesmusulmanssubissaientparl’applicationducodedel’Indigénatn’étaitpasdenatureà
permetreàlaFrancedejouersonrôle«d’émancipatrice».Ilfalaitdoncalerter
l’opinionpubliqueetcréerunepressequiexprimeraitlesrevendicationsdecesindigènes.
Etc’estainsiquenaquitcetepressequel’onpeutappeler«indigénophile»parcequeses
promoteursétaientdésignéssouscevocable,enraisondel’intérêtqu’ilsportaientaux
indigènes.
Audébut,cetepresseétaitdirigéeetrédigéepardesFrançais.Maissonambition
étaitdepermetreauxindigènesderejoindrelesFrançaisauniveaudelarédactionet
parfoismêmeauniveaudeladirection.Eleouvraitsescolonnesàtouteslesdoléanceset
àtouteslesrevendicationsindigènesd’ordreadministratif,socialouéconomique.Ele
osaitmêmesouvents’ataqueràl’administrationcoloniale,auxcolonsetàlacolonisation.
Elecherchaitdélibérémentlecontactaveclesindigènes,etassuraitleurdéfense.
Parsadestinationetsoncontenu,cetepresseestindigène.Parsarédaction,aussi,
dansunegrande mesure.Seulelaqualitédesespropriétaireslaratacheauxdeux
catégoriesquenousavonsdéjàcitées.Elefaitpartiedelapresse«indigène».Sur
l’opinion métropolitaine,eleaeuunegrandeinfluence,particulièrementavantla
Première Guere Mondiale. Après1921,eleacontinuéàlivrerdescombats
d’arière-garde.Commelapressegouvernementale,eleapermislaformationd’une
opinionindigèneetainitiédesAlgériensaujournalisme.
Lapresse«indigène»
Jusqu’en1930,cinquante-deuxtitresrédigéssoitenarabe,soitenfrançais,soit
danslesdeuxlanguesontétédénombrésparIhaddaden.L’objectifdesontravailestde
présenterl’histoirealgériennetelequ’elefutétéécriteetconservéeparlapresse
«indigène»,quiévoluaàtraverslesévénements,changeadestatutetd’orientations
idéologiquesetfutconfrontéeàdescontraintesdiverses104.
104Parsavariétédetendance,parsarichessedetitres,parlefaitqu’elesoitapparueaulendemainmême
dudébutdelacolonisation,lapresse«indigène»permetdesuivreaussibienlasuitechronologiquedes
événementsquedesaisirleurinterprétation. Cependantl’utilisationdecetesourceprésentedeux
inconvénientsquebeaucoupd’historiensn’ontpusurmonter.Toutd’abordaucuneclassificationdela
pressen’aétéfaite;ensuiteaucuneétuded’ensemble,partieleoupartitren’aétéréalisée.Cetelacune
privelechercheurd’indicationsprécisessurl’orientationpolitiqued’unjournaletparconséquentsur
l’interprétationquecelui-cidonnedesévénementsqu’ilprésente.
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Lapresse«indigène»,étaituneformederésistanceetdecombatpolitiquedontle
butn’étaitpasinformatif.SelonIhaddaden,elejoualejeudelalégalité.Eles’instala
dansunordrequ’eleacceptaitetquetrèssouventeledéfendait:aucunjournalneremit
encauselasouverainetéfrançaiseenAlgérie;laplusimportanterevendicationpolitique
del’époqueétaitl’égalitédesdroitsetdesdevoirs.
Elevoulutjouerlerôled’intermédiaireentrelegouvernementfrançais,àParis,et
lesmassesindigènesaunomdesqueleseleprétendaits’exprimer.Leplussouvent,ele
voulaitignorerlesautrespouvoirsquiexistaientenAlgérie,etquilacombataient
justement.Eleneputexprimerquelessentimentssuperficielsdupeuplealgérien,car
eleignoralenationalisme.Lacaractéristiquefondamentaledelapresse«indigène»est
qu’elevoulaitétablirledialogueentrelapuissancecolonialeetlesAlgérienscequila
conduisitversunéchec.
SelonIhaddadenleshistoriensontlongtempsignorélapresse«indigène»parce
qu’ilsontsurtoutvoulufairel’histoiredelacolonisation,desondéveloppementetaussi
desondéclin105etparcequ’unepartiedecetepresseestrédigéeenlanguearabe.
DanssonsilagedestravauxsesontdéveloppésdontceuxdePhilippZessinqui
citelecasdeElHack(Lavérité),premiertitredelapresse«indigène»,fondéen1893,
unjournalquifaisaitexceptionparsonrefusdel’assimilation,de1911à1914:
Bilingue,celui-cirépondaitauxaspirationsdes«indigénophiles»encherchantàatirer
l’atentiondesEuropéenssurlamisèrematérieleetl’étatd’abandondesAlgériens
colonisés.Pourceteraison,lefrançaisyétaitlalangueusuelederédaction.Perçu
commerebeleparlesautorités,cepremierElHackavaitétéinterditparsimpledécision
administrativeen1894106(Zessin,2011:38).
Zessinnoteàpartirdestravauxdel’historienAliMerad,l’ampleurdujournalisme
musulman(«indigène»selonnous)enAlgérieaucoursdesannées20,ilfaitremarquer
quelesjournauxàceteépoqueremplaçaient«partielementlespartispolitiquesqui
105 X.YaconosoulignedanssonouvrageL’Algériedepuis1830éditéparleGouvernementgénéralde
l’Algérieen1956àAlger:«Dansl’histoirepolitiquedel’Algérie,lapopulation«indigène»n’a
longtempsjouéqu’unrôleinsignifiantetcesontlesoppositionsauseindelapopulationeuropéenne(à
propossouventdesrelationsaveclesindigènes)quiconstituentlatramedecetehistoire,legrandfait
demeurantjusqu’en1871aumoins,larivalitéentrecivilsetmilitaires».(1956:36)
106Lesecond,publiéàOranentre1911et1914,étaitaniméparungrouped’instituteurs,dejugesetde
petitsfonctionnairesqui,paroppositionauxJeunes-Algériens,soulignaientleuridentitécultureledistincte,
refusaientlanaturalisationfrançaisecommemoyend’accéderàl’égalitédesdroitsetseréclamaientdela
renaissanceislamiquepopulariséeenAlgérieparlethéologienégyptienMohammedAbdou (Zessin2011:
38)
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n’existaientpasencoreetassurantlacirculationdesidéesdanslasociétélocale»(Zessin
2011:35).AinsiElMountakid(eΘή)(LeCritique)etAl-Cihab(Ω-Cή)(L’Étoilefilante)
furentfondésrespectivementen1924et1925par“AbdelhamidBenBadis,pèrespirituel
duréformismealgérienetfondateurdel’AssociationdesOulémasen1931»(Ibid.:38). 
L’auteurrappele«lesrestrictionsdelalibertédelapressebienplusimportantes
quecelesquesubissaientleurshomologuesfrançais»(Ibid.:36)etlamanièredontles
journauxinterditsousaisisparvenaientenchangeantdetitreàsurvivreetreparaître107.
Lapressenationaliste
LapresseproprementnationalistesedéveloppaenefetenAlgériedanslesannées
30.Sarevendicationessentieleétaitl’afirmationdel’existencedelanationalgérienne
distinctedelanationfrançaise,pouvantexisterendehorsd’ele,souslaformed’unÉtat
libreetindépendant.Or,ceterevendicationn’avaitjamaisétéexpriméeparlapresse
«indigène»auparavant.Aucunjournaldeceteépoquen’avaitremisencausela
présencefrançaiseenAlgérieetlecaractèrefrançaisdel’Algérie.
Aprèsl’échecdesrevendications«indigènes»,unehésitationfutperceptibledans
lapressequisesituaitdansleslimitesdesloisfrançaises,notammentdanslapériodequi
suivitledépartdel’émirKhaledd’Algérie(1923)108.SelonZessin,c’estaprèslacréation
del’Étoilenord-africaine(ENA)en1926quelapressepolitisée,fortementtouchéeparla
répression,glissaduréformismeàunnationalismemarquantsadistanceparl’emploide
107 PhilippZessinsignale«Lecontrasteentrelerégimedepressefrançaisglobalementlibéraletla
pratiquemuscléedesautoritésenverslespublications«indigènes»étaitparticulièrementmarquéen
Algérie [C.Colot,Lerégimejuridiquedelapressemusulmanealgérienne,art.cité,p.347].Lesjournalistes
étaientconfrontésàuneexclusionspécifiquementcolonialequileurinterdisaittoutespoird’intégration
danslarédactiond’unjournaleuropéen.Presseetjournalistes«indigènes»échappèrentauxprocessusde
commercialisationetdeprofessionnalisationquicaractérisèrentaucontraireleurévolutionenFranceet
danslesdémocratiesoccidentalesengénéral »(2011:36).
108Petit-filsdel’émirAbdelkader,l'EmirKhaledseprésentaauxélectionsmunicipales,devintmembredu
conseilmunicipald'Alger.En1919,l'EmirKhaledcréalejournalalIkdam(lavailance)devenul’Islam
ensuitepourdéfendrel'idéedel'égalitédesdroitspolitiquesentreAlgériensetFrançais. Ilfondale
Mouvementpourl’égalitéetlaréformeetadressanotammentunerequêteauprésidentaméricainWilson
danslaqueleilexposaitlesrevendicationsdesAlgériens.En1923, lesautoritésfrançaisesl’expulsèrent
d’Algérie. (htp:/www.vitaminedz.com/biographie-de-l-emir-khaled/Articles_16428_55546_0_1.html)
VoirCharles-RobertAgeron«Enquêtesurlesoriginesdunationalismealgérien.L'émirKhaled,petit-fils
d'AbdEl-Kader,fut-illepremiernationalistealgérien?» Revuedel'Occidentmusulmanetdela
MéditerranéeAnnée1966Volume2Numéro1pp.9-49
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lalanguearabeparexemple,aveclapublicationdujournalEl-Ouma(laNation)109.
Toutefois«desjournauxnationalistescomme L’Algérielibre etdesjournaux
communistescommeLiberté,farouchementopposésàl’ordrecolonial,étaientpubliésen
français»(Ibid.:41).
SelonAhmedAbdeli110touslesjournauxavaientdesdificultés(problèmesde
financement, dificultés detrouver desimprimeries, mesures répressives de
l’administrationfrançaise).Ilnotequemalgrétouteslespressionsquesubissaitlapresse
algérienne,eleétaitd’unegrandeténacité,lapériodeentre1931et1939étantd’aprèslui
laplusféconde:«malgrélecontextedel’époque,cetepressesedistinguaitparun
contenud’unniveauélevédansletraitementdediverssujetsetthèmes,notammentceux
liésàlalitérature,l’histoire,lareligionetmêmelessciences».
AprèslaSecondegueremondialeetlesmassacresdemai1945,larépression
s’accentuatandisquelespartispolitiquesamélioraient«l’eficacité[..]deleurs
journaux»(Zessin,2011:42). SelonAbdelicertainsjournauxétaienttrèsvirulentsà
l’égarddel’administrationcoloniale,àl’imagedeL’AlgérieLibre,saisidèssonpremier
numérole18/12/1949(Abdeli,2015).L’organearabophoneleplusrépanduétaitEl
MaghrebElArabi (ϭή ϭή)(Le maghrebarabe),l’organedu MTLD111
dirigéparCheikhSaïdZahiriquiétait messaliste.Lejournaltiraitàquelque
30.000exemplaires.Ilcessadeparaîtreen1949.ElDfezairedJdida(ϭ ή ή)
(L’Algérienouvele),hebdomadaireviolemmentnationaliste,futinterditaprèsla
parutiondequelquesnuméros,ElAmelalDjezairi(Ωή ϭ ή)(Letravaileur
algérien),organedelaC.G.T.parutsporadiquement(Roob,1957:26)Égalité
paruthebdomadairementàAlgeren1945,aprèsles massacresdu8mai,sousla
directiondeFerhatAbbaspuisRépubliqueAlgérienne«jusqu’auraliementdeson
directeurauFLN»(Ibid.)
109Organedepressedel’ENAcrééen1933.«Lalonguemarchedelapressenationalistealgérienne
“M’hamed Khodja, Le Jeune Indépendant, 14 septembre 2009
htp:/www.algeria-watch.org/fr/article/presse/dossier_presse.htm
110 Coloquesurlesélitesalgériennesetlemouvementréformiste,Lefabuleuxcombatdelapresse
algériennedurantl’occupationElWatan,le22/04/2015
htp:/www.elwatan.com/-00-00-0000-292968_129.php
111Mouvementpourletriomphedeslibertésdémocratiques(MTLD),partinationalistealgérienfondéen
1946àlasuitedeladissolutionduPartidupeuplealgérien(PPA).
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Lapresseindigènedisparaîtraaulendemaindel’insurectiondu1ernovembre1954,
«laguered’Algérie,[..]porteuncoupfatalàcetepresseetlacondamneausilence»
(Zessin,2011:35).Durantlaguerel’exclusivitéétaitpourlapressefrançaisequiavait
lemonopoledel’informationetdelapropagande.Ledébutdelagueredelibérationen
1954,estunbouleversementdansl’histoiredelapressealgérienne,quideviendra«le
porte-paroleduFLNàpartirdu20octobre1955aveclaparutiondeLarésistance
algérienne». QuandlejournalfrancophoneAlger-Républicain procheduparti
communistealgérien112afichaenseptembre1955sapositioncontrelatorture,lejournal
futinterditetsondirecteurcondamnéàtroismoisdeprison.Unepresseclandestine
apparutsousformesde«buletinsd’information»émanantduFLNetduMNAdansles
diférenteswilayas113oudeparutionsenTunisieetauMaroc.Àpartirdejuin1956,El
Moudjahidseral’organeoficielduFLN,aveccommerédacteurAbaneRamdane,avant
quecederniersoitratachéauministèredelacommunicationduGPRA,dirigéàl’époque
parM’hamedYazid.ElMoudjahidétait«tiréàAlger,àchaquefoisdansunendroit
diférent[..].Àsonseptièmenuméro[..],lesarchivesetlesmachinesdujournal[..]
découvertesetdétruitesenfévrier1957,lorsdelaBatailed’Alger».Plustard,lejournal
parut«auMaroc,ensuiteenTunisie[..]ils’agissaitsurtoutdelimiterl’impactdela
pressecolonialeauprèsdesAlgériensetdel’opinioninternationale»114.
2.2.LapresseenAlgériedel’Indépendanceàoctobre1988
Ihaddaden(1989)avance,dansundesesarticles,quelapresseenAlgérieaprès
l’Indépendanceaconnutroisgrandesétapes,lapremièrealantde1962à1965,la
secondede1965à1976etlatroisièmede1976à1988.Pourcetedernière,ilnous
112«FondéavantlaSecondeguerremondiale,cequotidienétaitdevenu,surtoutàpartirde1945,lapetite
voixquidisait«non»àlabonneconsciencedumondecolon,quidonnaitespoirauxpauvres,auxdélaissés,
àtousceux,etilsétaientdesmilions,auxquelslesystèmerefusaittouteplaceausoleild’Algérie.Ce
quotidienexprimaitl’exigenceprimordiale,essentiele,del’éliminationducolonialisme,l’aspirationàune
Algérienouvele,démocratique,ouverteàtouteslescommunautés.”HenriAlegsonrédacteurenchefen
1955futarrêtéaumomentdelabatailed’Algerettorture.SonlivreLaQuestionpubliéen1958(et
interdit)eutunrôleimportantdedénonciation.
htp:/www.humanite.fr/henri-aleg-et-la-grande-aventure-dalger-republicain
113«LarégiondesAurès[..]avaitsonproprejournalenfrançaisintituléElWatan,alorsquelawilayaIII
avaitvulacréationdeLamontagne».(Abdeli,2015)
114AchourCheurfi,ElDjazaïr.com,n°20/novembre2009
htp:/chdjamel.centerblog.net/6508860-la-presse-algerienne-durant-la-guerre-de-liberation
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semblepossibledeprocéderàsasubdivisionendeuxpériodesdistinctes,l’unealantde
1976à1979,etl’autrede1979à1988.Nousobtiendronsainsiquatrepériodesqui
coïnciderontaveccelesdesdiférentsrégimesqu’aconnuslepays(l’adoptiondela
CharteetlaConstitutionde1976115 constituantl’instaurationd’unnouveaurégimeau
pointdevueinstitutionnel).
2.2.1Lapériode1962-1965
De1962à1965,lapresse,àl’instardetoutlepays,connutunepériodedetransition
marquéepardeuxaspects:lepassaged’unepressecolonialeàunepressenationale,avec
notammentlacréationdenouveauxtitresetlanationalisationouladisparitiondestitres
coloniaux,etlecontrôleprogressifparlepouvoirdetoutelapresse.Ihaddadennote,à
proposdecetepériode,que«c’est[..]lapratiquegouvernementalequi(parvient)peuà
peuàinstaurerunrégimedirigistedansledomainedelapresse»(1989:21).
Avant mêmelaproclamationdela« Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire»,l’exécutifprovisoire,annonçaenjuilet1962,l'interdictiondel'impressionet
ladifusionoulamiseenventedecertainsjournaux116.L’arêtédu10juilet1962prit
desdécisionsimportantesdansledomainedel’information.Lapremièreconcernaitla
presseécrite.Ils’agissaitdeveileràsupprimer«lesarticlesdéfavorablesàl’actionde
l’exécutifprovisoireouduG.P.R.A,outroptendancieux,ouquirisquedetroublerl’ordre
public.Aucasdenonrespectdeceteconsignec’estlasaisieimmédiatedetousles
exemplaires»117.Cetedécisionvisaitessentielementlesjournauxquiavaientdéfendu
lesthèsesdel’O.A.S(Organisationdel’arméesecrète)118.Ladeuxièmedécisionde
l’exécutifprovisoireconcernaitlaradiotélévision:dèsle17août,ildésigna«enaccord
115 L'adoptiondelaChartenationaleparlepeuplelorsduréférendumdu27Juin1976,adonnéàla
Révolutionalgérienneuneoccasionnouvelededéfinirsadoctrineetdeformulersastratégie,àlalumière
del'optionirréversiblepourlesocialisme.Lepeuplealgérienavancedésormais,danssamarcheversle
progrès,aveclavisionclairementétabliedelasociétéqu'ilentendédifier.
116 L'hebdomadaireEl-Hourriyaquiétaitl'organecentralduPartiCommunisteAlgérien,futinterditen
novembre1962.
117AlgerRépublicaindu9août1962.
118Enréalité,ladécisiondenationaliserlapressecolonialen’apassurprislesobservateurs.Danssathèse
L.Sayahindiquequ’unedépêchedel’agencedepressealgérienne,difuséele5juilet1962,dénonçaitdéjà
«lesjournauxracistesetcolonialistes»qui«doiventcesserdeparaîtreenAlgérie».(citéparBrahimi1989:
26)
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aveclebureaupolitique»,instaléàTlemcen,Assia Messaoudipourcontrôlerles
émissionsdestroischaînesquidifusaientenarabe,enfrançaisetenberbère.
Lanationalisationdelapressecolonialeintervintdoncenaoût1963.Selon
Ihaddadenlegouvernementalgérienétaitpréoccupéparlesproblèmespolitiquesurgents
dupaysc’estpourceteraisonqu’ilnepritpascetedécisionplustôt119,étantdonné
quelapresse«étaitsoumiseàlacensurepréventive»(1989:27).Le19septembre1962
futlancélequotidienAlChaab/LePeupleensuiteRévolutionAfricaine,(organecentral
duFrontdeLibérationNationale),En-Nasr,El-Djoumhouria,RévolutionetTravail(1963)
etAlger-LeSoir(1964).Alger-Républicainreparaissaitdèsjuilet1962.Commelenote
C.Souriau-Hoebrechts:
Leshommesaupouvoirsontvigilantsetcesontceuxquiontnommé,déplacéoudestitué
danslesrédactionsdenombreusespersonnesfaisantfonctiondemilitantsbienplusquede
journalistes.Lecontrôles’estexercéàlasourcedel’informationetl’autocensureaeulieu
danslesbureaux[..].Decefait,iln’yariend’étonnantàcequelesjournauxsesoient
livrésàlaluteidéologiqueplusqu’àl’analysedesproblèmesconcrets(1969:111).
Onobservepourcetepériodel’absencedetouttextelégislatifouréglementaire
régissantlapresse.Cele-cin’estévoquéequeparl’article19delaConstitutionde
1963120 quiénonceque«LaRépubliquegarantitlalibertédelapresseetdesautres
moyensd’information,lalibertéd’association,lalibertédeparoleetd’intervention
publiqueainsiquelalibertéderéunion».Toutefois,l’article22delamêmeConstitution
stipuleque«[..]nulnepeutenuserpourporterateinte[..]auxinstitutionsdela
République,auxaspirationssocialistesdupeupleetauprincipedel’unicitéduFLN».
LamainmiseduFLNsurlapresseetleprocessusdecentralisationdesmoyens
d’informationentrelesmainsdupouvoirpolitiques’accompagnad’unetentativedefaire
croirequelesjournauxétaientunespaced’expressionpourlescitoyensalgériens,Ben
Beladéclaraparexemple:«jecroisqu’ilestessentielquenotrepeuplepuisse
s’exprimeràl’Assemblée,danslesjournaux,personnenepouragouvernerl’Algéries’il
nelaisseaupeuplelalibertédes’exprimer»121.
119LestroisjournauxcoloniauxLaDépêched'Alger,LaDépêched'Oran,LaDépêchedeConstantinesont
interditsen1963,
120htp:/unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan005534.pdf
121 Brahiminote:«cequ’ilfautretenirdecetetentativedefusion,c’estquelerégimeBenBelane
pouvaitplussupporterl’existenced’unjournalautonome.Pouréviterdecensurerunjournalqu’ilétait
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Malgré ces déclarations, le régime tenta notamment l’intégration
d'Alger-RépublicaindansleFLNle5juin1965,lafusiondesrédactionsAlger
Républicain etlePeuple étaitannoncéepar Hocine Zahouane,responsablede
l’orientationetdel’informationduparti,lebutétantdecréerungrandquotidiennational
(ElMoudjahid)122.SelonBrahimi,«lafusiondesdeuxrédactionsn’eutpaslieuàcause
ducoupd’Étatetl’équiped’AlgerRépublicainentradanslaclandestinitéaveclamiseà
l’écartdeBenBela»(1989:31).Le18juin1965,AlgerRépublicainpubliasondernier
numéro,doncàlaveileducoupd’ÉtatdeBoumediene,etaprèscelui-ciElMoudjahid
porte-paroleduFLNfutproclaméquotidiennationald'information.
2.2.2.Lapériode1965-1978
LePrésidentHouariBoumedieneadoptaunepolitiqued’emprisetotaledupouvoir
surlapresseetexclutl’idéedecréationdepartispolitiquesendehorsduFLNBienque
lesdeuxrégimes(BenBela,Boumediene)aientviséaussibienl’unquel’autrele
contrôledelapresseetdetouslesmoyensd’information,–commelepréconisaittout
régimesocialiste–,l’èreBoumediene,d’aprèsBrahimi,renforçalespressionsdupouvoir
politiquesurl’information.Contrairementàl’époquedeBenBela,oùlesdirecteursdes
moyens d’information étaient des personnalités politiques connues,la période
Boumedienefut«marquéeparlafonctionnarisationdelapressequiva,danssapresque
totalité,dépendreduministèredel’InformationetnondupartiF.L.N»(Brahimi1989:
32).
Àpartirde1965,lerégimefitappelàses«hommesdeconfiance» pouraccentuer
soncontrôleetappliquersapolitiquesurlapresse123.Centralisationdes moyens
d’informationentrelesmainsdupouvoirpolitiqueetfonctionnarisationdelapresseà
partirde1965alèrentdepairaveclamiseàl’écartdesintelectuelsduchampculturel.
dificiledemetreaupas,laseulesolutionconsistaitàintégrersesresponsablesauseindelapresse
nationaleenévitantsurtoutdeleurconfierlaresponsabilitédespublications»(1989:31).
122Sixnumérosd’ElMoudjahidavaientparuclandestinementdejuin1956àjanvier1957,àAlger.
123Leministredel’informationMohamedSedikBenYahianommaainsi«MohamedSaidiàAlChaab
(1967-70),BachirRezzougàLaRépublique(1969-73),A.MorsliàElMoudjahid(1966-68)etKaddour
BelkacemàAnNasr(1967-70),TalebIbrahiminomme,àpartirde1970,N.NaitMaziàElMoudjahid,
AbderahmaneCherietàlaradiotélévision,MohamedOussaidàAl-Chaab”.(Brahimi1989:34)
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Aprèslecoupd’Étatdu19juin1965,lesseulescritiquesdelapressesebornaient
généralementàdénoncerlabureaucratiedel’administration.Maisdurantlespremières
annéesdurégimeBoumediene,lapressesyndicalefutlapluscombativeetlapressedu
partifutpluscritiquequelapressegouvernementale.Parexempleen1967,alorsque
MohamedSedikBenYahiaétaitministredel’Information,lejournalAlgérieActualité–
quidépendaitd’ElMoudjahiddirigéparAbdelazizMorsli–permitàl’écrivainKateb
Yacinedepublierassezrégulièrementdes«écritstrèscritiques:dansunerubrique
intitulée«lechameauprolétaire»;l’écrivainprenaitpourciblelecomportementdes
hommesdereligionalantmêmejusqu’àcomparerl’appeldumuezzinàl’aboiementde
lachienneLaikaquivenaitd’êtreenvoyéedansl’espaceparlesSoviétiques.
MaisleministèredetutelemuselalacritiqueàElMoudjahidsévèrementcontrôlé
àpartirde1971.Endehorsdelacritiquedespropriétairesfonciersdénoncéspendantla
campagnemenéeenfaveurdelarévolutionagraire,lequotidiennationalnepubliait
presqueplusd’articlesmetantencauseleshautsfonctionnairesdel’État.L’undesrares
exemplesrelevésavantledébatdemai1976faitfigured’exception:lejournaldénonça,
le24juilet1974,legaspilagedel’O.F.L.A.(OficedesFruitsetLégumes)quiaurait
laissépourir1200tonnesdepommesdetere.
Cegenredecritiquesn’ariendecomparableaveclecontenudecertainsarticles
duquotidienrégionaldel’Ouestdupays,LaRépubliquequialamêmejusqu’àqualifier
leFLNd’appareil«sclérosé,sansâme»(numérosdu10févrieretdu5juilet1973).
SelonBrahimi,c’estceteautonomiequiexpliquelesuccèsdujournaldontletirage
passade22000à43000exemplaireentre1969et1973.SiLaRépubliqueateignitce
succèsc’estgrâceàsonoriginalitéparrapportaujournalElMoudjahid,etàl’audacede
BachirRezzougquiluidonnaunnouveauton.Lesinformationsinternationalesétaient
misesenvaleurenfonctiondel’actualitéetletravaildesjournalistespassaitavantle
compte-rendudesdélégations ministérielesetdesréunionsduparti. Mais«cete
expérience»nedurapas:«enavril1974sousleprétextededificultésdegestion,le
ministredel’InformationetdelaCulturenommaunsous-directeurduministèrepour
«assainir»lacomptabilitédujournalavantdel’arabiseràpartirde1976»(Brahimi
1989:125).Celaprovoquaunechutevertigineusedestiragesetledépartdelamajorité
desjournalistes.
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D’aprèsBrahimi,ontenaittrèspeucomptedespublicsàcetepériode.Ledébat
organiséautourduprojetdelaChartenationale,enmai1976constituauneexception.
Maiscedébatsebornaàpermetre«àcertainscitoyensdedévelopperleursconceptions
surlerôledelapresseetducourierdeslecteurs»;defaitlepublicn’eut«passonmotà
diredansl’orientationpolitiquedesentreprisesdepresseetladéfinitiondescontenusdes
journaux»(Brahimi1997:40).Commelamargedelibertédesjournalistesdépendait
largementdeceledesresponsablesdespublications,lascènesepassaitentrelepouvoir,
d’unepart,etlesdirecteursdesentreprisesdepresse,d’autrepart.Lesletrespubliées
danslecourierdeslecteursn’évoquaientgénéralement–àl’exceptiondestroissemaines
dedébatsdemai1976–,que«lescoupuresd’eau,ladétériorationdesroutes,lesretards
observésdansl’électrificationdecertaineslocalités,lespénuriesdecertainsproduitsde
consommation»(id.).
Danssathèseconsacréeauxdébatssurlachartenationalede1976àtraversla
presse,BelkacemMostefaouifaitunecomparaisonentrelecontenudesletresducourier
deslecteursavantetpendantlemoisdemai.Lesletresportantsurleslibertéspubliques,
l’orientationpolitique,lacritiquedelabureaucratien’étaientjamaispubliéesenpériode
normale.Lanotedeprésentationduresponsabledelarubrique«courierdeslecteurs»
confirmequeleslecteursexprimaientsouventdesopinionscensuréesparlequotidien.
2.2.3Lapériode1979-1988
ÀlamortdeBoumedieneendécembre1978,c’estlecolonelChadliBendjedid
(membrehistoriqueduFLNquiavaiteuunrôleactifpendantlaguere)quifutdésigné
parlepartiuniquesurlabasedesongradeetdesonanciennetépouraccéderaupouvoir.
Seulcandidat,ilfutéluprésidentavec94%desvoixenfévrier1979.Ilpritdiférentes
initiativesmaispoursuivittoutefoisdansunpremiertempslapolitiquedel’information
desonprédécesseur.
Cependant,l’année1982futmarquéeparl’adoptionducodedelapresse,de
résolutionssurlapolitiquedel’informationparlecomitécentraldupartiet«d’un
programmed’urgence»pourledéveloppementdesmoyensd’informations.Mêmesila
RadioTélévisionAlgériennefutlemédiaquibénéficialeplusdecebudgetspécial,les
autoritésdécidèrentenfin,aussi,derenouvelerlesimprimeriesdelapresseécrite.Même
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siétaientvisées«l’améliorationdelaproductionetl’élévationduniveaudes
programmesetdesécrits,delacréationd’unquotidiendusoiretdel’augmentationdu
nombredepériodiques»,oninsistaittoujourssurl’unitéd’orientation(résolutionduparti
de1982)(Brahimi,1989:130).LaréélectiondeChadliBenjediden1983pourunmandat
decinqansdonnalieuàundiscoursdepressepro-gouvernementalsemblableàceluidu
FLN.
L’adoptiondelanouvelechartede1985devaitmetrefinaudébatquiopposaitles
défenseursdusecteurpublicetlespartisansdela«libéralisation»dusecteur
économique.Finalementcetenouvelecharterepritpresquefondamentalementle
contenudecelede1976.
L’oppositiondecourantspolitiquesneremetaitpasenquestion«l’unitédepensée
etd’action»duFLNetlemonopoledel’Étatsurlacultureetl’information.Selon
Brahimi,«ilnefautpasexagérerlaportéed’undébatquin’aportéquesurl’orientation
del’économienationale»mais«certainesmesuresprisesparlesgouvernantspeuvent
annoncerdeschangementsimportantsdansledomainedel’Information»(1989:133).
Nouspouvonsrelever,enpremierlieu,lacréationdenouveauxjournauxcomme
Horizons,ElMassa(leSoirenarabe).Aprèslachuteduprixdupétroleetlabaissedu
dolar,lesproblèmessociauxavaientrefaitsurface.Danslebutdecontrerlacolèredu
peuple,lerégimedeChadliannonçaladiversificationdelapresse,etadoptauneposition
d’ouverturerelativeàl’égarddelaquestiondesDroitsdel’Homme.L’apparitionde
nouveauxjournauxàpartirde1985-86corespondaitdelapartduprésidentChadliàune
initiativepourseréconcilier«aveccertainsintelectuelsdontlessignaturesavaient
disparudelapressenationale»(Brahimi1997:35).
Cequiestnotableégalement,c’estqueleFLNquiavaitdécidéd’arabisertoutesa
presseen1980,décidaalorslelancementdenouvelesrevuesenlanguefrançaise.En
efet,àceteépoque,lamajoritédeslecteursétaientfrancophonesetlesintelectuels
algérienss’exprimaientsurtoutenfrançais.Lepouvoirsavaitquecethéritageculturelde
lacolonisationnepouvaitêtreefacéparlasimpledécisiondel’arabisation,etqu’il
pouvaitexploitercelapoursoncompte.L’intérêtaccordéàdesécrivainsdontlesnoms
étaientbannisdelapresseoficielenerelevaitpasdel’initiativedesimplesdirecteursde
journaux ni duseul ministre del’Information, puisqu’eletouchaitla presse
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gouvernementaleetlapresseduParti.Iltraduisitlaprisedeconsciencedecertains
dirigeantscomprenantquelepartiFLNrisquaitdes’isolerencoreplussilapresse
oficielecontinuaitàcensurertouteslesopinionscritiques.
Lefaitquelesdirigeantseux-mêmesinsistaientsurla«crédibilitédel’information»
prouvaitquelapresseoficielen’étaitpascrédible.L’adoptionparleministèrede
l’InformationetduPartid’unenouvelepolitiqueàpartirde1985encréantdesjournaux
spécialisés(destinésauxjeunes,auxfemmes,centréssurl’économie,lesport,la
culture…)étaitsurtoutdestinéeàsensibiliserdespublicsquin’étaientpastouchésparles
journauxd’informationgénérale.
Àcetepériode,l’objectifvisantà«diversifier»lapressenationaleétaitenpartie
ateintcarlecontenudel’informationdiféraitbeaucoupselonlesorganesdepresse,
commesicoexistaientdeuxsystèmes«d’unepartceluidesjournauxspécialisés,ouverts
àdesopinionscritiqueset,d’autrepart,lesjournauxd’informationgénérale[demeurant]
marquésparleprincipedel’unanimismeetlapolitiquedel’autocensure»(Brahimi,1989:
309).
Cesontlesévénementstragiquesd’octobre1988(émeutesetrépression)qui
entraînèrentledéclindusystèmedupartiuniqueetlaruptureaveclesystème
sociopolitiqueArmée-État-FLNenvigueurdepuisl’indépendancedupays.Lachutedes
revenusdupétrole,lepassagedificiled’uneéconomiesocialisteàuneéconomiede
marchéamorcéeparlerégime,entraînèrentdesproblèmessociauxquirenouèrentavec
des mouvementsdecontestationétudianteououvrièredesannées1980(printemps
berbèreenKabylienotamment124).
Le5octobre1988,ledéclenchementd’émeutesurbainess’étendantàtoutlepays
corespondaitàunerévoltedelajeunessequis’enpritàtoutcequisymbolisaitl’État
(édificespublics,siègesduFLNparexemple).L’étatdesiègefutproclaméetune
répressiontrèsbrutaleintervint,quifitplusieurscentainedemortsets’accompagnade
miliersd’arestations.PourAhmedBenzelikha,lesévénementsd’octobre1988« ne
furentrapportésdanslapressealgériennequedemanièretronquéeetdirigée,lesthèses
dupouvoirfurentlesseulsreprisesetaccréditées»(2005:25).Le10octobre1988,
alorsquelestroublespersistaient,avecnotammentuneimportante manifestation
124Surcesévénements,voirhtp:/perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=911.
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islamisteàAlgerpendantlaqueleplusieurspersonnesfurenttuées(dontunjournaliste),
ungroupedesoixante-dixjournalistesadoptaunedéclaration,quifutrenduepublique,
dénonçantlamainmisedupouvoirsurl’informationàtravers«l’interdictiond’informer
objectivement»,et«lesarticlesquivenaientdirectementdelaPrésidenceoudu
ministère»125réclamantlalevéedel’étatdesiègeetlalibérationdespersonnes
emprisonnées,appelantenfinà«l’établissementdeslibertésdémocratiquesdansleur
ensemble»126.
Lesjournalistesfurentalorslespremiersreprésentantsde«lasociétécivile»à
prendreunepositionpubliqueenrelationavecleurdémarchedecréation,alorsencours,
d’uneorganisationprofessionneleendehorsducadredupartiunique,LeMouvement
desjournalistesAlgériens127.Ceteorganisationjouaungrandrôleenseposantparla
suitecommeinterlocutricedupouvoir.
2.3Ladémocratisationetl’émergencedelapresseindépendante
Àlasuitedesévénementsd’octobre1988,leprésidentChadliBenjedids’engagea
dansunevoiededémocratisation;àl’issuedesélectionsqu’ilremportaendécembre
1988,ilfitadopterunenouveleConstitutionen1989,quigarantissaitleslibertéset
renonçaitaurégimedupartiunique.Leprocessusdémocratiqueetl’instaurationdu
multipartismeenaccordavecleprincipedelibertéd’opinionetd’expressionpermirentla
créationd’unnombreimportantdetitres,etl’apparitiondediscourslibresetpluriels.Les
journauxdenotrecorpussontissusdecetepériode,àl’exceptiondujournall’Expression
quiestapparuen2000.
Maisladémocratisationdupaysintervenaitdansunedificileconjoncture
socioéconomique(chutedesrevenuspétroliers,endetementextérieur,chômage,absence
deperspectivesauseindelapopulation).Dèslorsunelutepolitiquesedéroulaentrela
125CitéparJ.Garcon,«Lapresse:autocensureetpénurie», Libération n°9,10juin1990.
126CitéparL.Khalfoun,«Lemouvementdesjournalistesalgérien»,AlgérieActualité,n°1222,16mars
1989.
127VoiràcesujetAbderrahmaneMahmoudi,1990Information:Lafacecachéedumensonge,SEC.
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tendance démocratique etlesislamistes quicaptèrent une partie du profond
mécontentementpopulaireetprofitèrentducontextepourasseoirleurinfluence.
Suiteàceteouverturedémocratique,descourantsidéologiquesjusque-làclandestins
(islamistes,berbéristes,etcommunistes)apparurentets’organisèrentenpartispolitiques
aprèsdanslecadredelaloisurles«associationspolitiques».Trèsrapidement,le
courantislamiste,avecàsatêteleFrontIslamiqueduSalut(FIS)sedistingua:
Ceteprépondéranceseraitdue,principalement,àlanatureparticulièredel’islamisme,
lequels’appuiesurlesentimentreligieux,trèsvivacedanslasociétéalgérienne,dontil
constituelepremierpôleidentitaire.Unautrefacteurauraitcontribuéausuccèsdece
courant,enl’occurrencesacontestationradicaledurégime,auquelilseposecomme
alternativeglobale,«révolutionnaire»(Benzelikha,2005:24).
Selonl’auteurl’islamismedevient«phénomènedesociété » et«uneréalité
incontournable».Lecourantislamistefutlargementmédiatisé,particulièrementàtravers
sonprincipalreprésentantpolitique,leFIS.Ledébatpublic,àtouslesniveaux,fut
rapidementdominéparcetequestiondel’islamisme.LavictoireduFISauxélections
localesdejuin1990,devaitleconfirmer.
1989futuneannéecharnièrepourlapressealgérienne.Enefet,avec
l’adoptiondelaConstitutionconsacrantlalibertéd’expression,unenouveleères’ouvrait,
nonsansdificulté,puisquelatotalitédesorganesappartenaitencoreàl’Étatetqueles
deuxplusimportantsquotidiensdupays,El MoudjahidetElChaab,furent même
octroyésàl’ex-partiunique,leFLN(cequidéclenchad’aileursunegrèvedes
journalistesdupremiertitre).UnnouveauCodedel’Information128,adoptéle19mars
1990,àl'initiativedugouvernementréformateurde MouloudHamrouche,metaitun
termedéfinitifaumonopoledel'État,établissantuncadrelégalconformeàlanouvele
donnesociopolitique,maissansdonnersatisfactionauxrevendicationsdesjournalistesau
pointquecertainslequalifièrentde«codepénal».ChérifRezkiparexemple,directeur
duquotidiend'expressionarabeEl Khabar,fitremarquerque,danslecodede
l'informationpromulguéen1990,unseularticleconcernelaprotectiondesjournalisteset
vingt-quatreautresportentsurdessanctions129.
128htp:/unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan005789.pdf
129«Nousdemandonsplusdeliberté,plusdedémocratisationetquelediscoursoficielsoitconfirmépar
untextedeloi».CitéparBouzeghrane(1998:25).
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Lepouvoirproposaittroisoptionsauxjournalistes:demeurerdanslapressedu
secteurd’État,rejoindrelesjournauxquelespartispolitiquesétaientautorisésàcréerpar
lenouveauCodedel’Information,oucréerleurspropresjournaux.Danscederniercas,
deuxannéesdesalairesétaientatribuéesàchaquejournaliste.
Donclenouveaupaysageinformationnelalaitcomptertroistypesdetitres:lestitres
«publics»appartenantàl’État;lestitresdespartispolitiques,organespartisans:lestitres
privéssubdivisésentitrecrééspardesparticuliersetceuxcrééspardescolectifsde
journalistes.Cesdernierstitres,dontlenombrefutleplusimportant,sontconnussousle
nom«d’indépendants».
Lestitresdespartispolitiques,hormisceuxrelevantduFLNetduF.I.S.,restèrent
detirage modesteetd’audiencetrèslimitée,etparurentde manièreirégulièreou
disparurenttrèsrapidement.En1991,lapressealgériennecomptait160quotidienset
périodiques.Lesplusfortstiragesdequotidiensnationauxétaientceuxd’ElMoudjahid
(quotidiendupartiFLN)avec172000exemplaires,duSoird’Algérie(quotidien
«indépendant»nouvelementcréé)avec136000exemplairescequidonneuneidéedu
rapportdeforces130.NotonsenfinquedestitresduFIS,commeElMonkid,enarabe,etEl
Forkan,enfrançais,distribuésgénéralementparlesmilitantsetsympathisantsdeceparti,
avaientuntiragerespectifde85000et30000exemplairesàlafindel’année1991.Au
niveaudeladistributiondecetepresse,73%destitresétaientdistribuésàAlger.La
plupartdes52titresindépendantsétaientpériodiques,hebdomadairesoumensuels.
LeSoird’Algérieaétélepremiertitreindépendant,enseptembre1990131,suivi
parElWatanpuisAlgerRépublicain,avantqued’anciensjournalistesd’ElMassaet
d’EchChaabnecréentElKhabar.L’été1991c’estletourduMatin.Puisvinrent
d’autresquotidiens,deshebdomadaires,des mensuels,des magazines,desrevues
spécialisées.Lesjournalistesquifondaientleurstitresavaientétéformésàl’écolede
journalismeetàl’Université.Parmilesjournalistesentrepreneurs,ilyavaitaussides
juristes,deséconomistes,dessociologues,forméssurletasdanslapressepublique.
Nombredeceuxquilancèrentcetepresseavaientfaitleurspremièresarmesenpolitique
130SelondesdonnéespubliéeparlaSociétéd’impressiondel’Est,Constantine,1991.
131LeSoird’AlgériecrééparMaamarFarahapparutvitecommeunjournalpopulaireavecuntiragede
150000ex/jour.Progressivement,lasituationdeterreurdupaysetlespressionspolitiquesetéconomiques,
entravèrentl’élandujournal.
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auseinduPartid’avantgardesocialiste(procheduParticommuniste),clandestin
jusqu’en1989,ouàsescôtés132.
Les Algériensdécouvrirent,enthousiasmés,unjournalismesincèreetspontané,
professionneletcompétent,complètementnouveau,quitranchaitparrapportàcequi
existaitavant.LetirageduquotidienElMoudjahidquiétaitde300000exemplairesen
1988s’enressentitetchutaàenviron180000exemplairesen1991,commeindiquéplus
haut.Lesjournauxquileconcurrençaientdésormaisétaientcritiques,parfoismême
iconoclastes,etnedédaignaientpaslesscoopsétaléssurdesunessensationneles.Cete
nouvelepresseconquitrapidementunvastelectoratquisemobilisa,plustarddansles
momentsdificiles,pourladéfendre.Dansl’opinionpublique,lalibertédetondela
pressesoulevadegrandsespoirs.Pourlescitoyens,c’étaitunechanceinouïed’exposer
despréoccupationstuesdesannées,voiredesdécenniesdurant.
Leclimatpolitiquedominéparlepluralisme,lesévénementsimportantsquise
déroulaientdanslepays,lesenjeux,lesdéfis,larichessedecetepériodedetransition,
aidèrentlapresseécriteàfaireson«grandbond».Lejournaldevintviteàlafoisun
servicepublicetunproduitdelargeconsommation.Enoctobre1991,1321cartes
professionnelesdejournalistesfurentdélivréesparleConseilSupérieurdel’information.
En1994,lemarchédelapressealgériennecomptait134publicationsenfrançaiset
103enarabe.Alorsquelaplupartdesjournauxindépendants(représentant70%du
marché)étaientenlanguefrançaise133,«pourlesecteurpublic,lasupérioritédunombre
detitresenarabeconfirmel’orientationgénéraledudiscoursidéologiquedupouvoir.La
pressepartisanemontreuncertainéquilibredunombredetitresdanslesdeuxlangues
dominantes»(Quefélec,Cherad-Benchefra,Deradji,Debov,Smaali-Dekdouk2002:
80).En1997,lapresseprivéeetpartisanedétenait86,20%dumarchéglobaldelapresse
alorsquelapressepubliquen’enreprésentaitplusque13,80%.Lesquotidiensenlangue
françaiseElWatan,LeMatin,Liberté,etlequotidienenarabeElKhabartiraientàeux
seulsà699768exemplairessur1160722exemplairesédités,etreprésentaientdonc
60,20%dutiragetotaldesdeuxsecteursconfondus(id.).
132Ilsétaientlycéensouétudiants,quandilsavaientcommencéàécriredanssonjournal,SaoutEchChaab
(Lavoixdupeuple),dirigéalorsparNoureddineZenine,quimourutplustard,en2000,enexilàParis.
133Laplupartdesjournauxarabophonesappartenaitauxpartisislamistes.
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Leslanguesd’expressionontégalementétéenrelationaveclalibéralisationdela
pressedanslesannées90.Lavaleursymboliqueetpolitiquedeslanguesavariésuivant
lesépoquesetn’estpasunivoque.Lepremierjournalarabophoneàorientation
nationalisteenAlgérieavaitétéEchChiheb(L’étoilefilante)fondéàConstantineen
1925134.OnasouventatribuéàlapressearabophoneenAlgérieuncaractère
nationalisteaprèsl’indépendance du pays.Ilfaut noter quela politique
linguistiqueduFLNétaitd’extirperlalangueducolonisateuretdelaremplacer
parlalanguearabequidevaitunifierlepeupleautourdevaleurscommunes,
linguistiquesetreligieuses. Cetepolitiqued’arabisationpassaparplusieurs
étapesetmêmesielegagnaduterrain,eleneréussitpasàeffacerlaprésencede
la langue française, toujours présente dans l’enseignement supérieur,
l’administrationetlesmédias.Ilestaussiànoterquelapolitiqued’arabisation
avaitviséaussiàocculterlalangueberbèreprésentedanslepayssousdifférentes
formes,etconsidéréecommeundangerpourl'uniténationale. Maisl’ouverturedu
débutdesannées1990,permitlacréationdetitresetamenaànuancerlarelation
langue-orientationpolitique.Outredestitresfrancophones,onvitnaîtreunepresse
arabophoneindépendante,nonsoumiseàl’influencedel’Étatnidegroupesreligieux.
D’aprèsRamdaneAchab,l’ouverturepolitiquede1989instituantlemultipartisme
renditpossiblelanaissanced’unepressepartisaneenKabylie.Deuxjournauxfurent
créés:Asalu135,appartenantauRassemblementpourlaCultureetlaDémocratie(RCD),
etAmaynut(lenouveau)duFrontdesForcesSocialistes(FFS).SelonAchab,Asaluet
Amaynuttraitaientdel’actualiténationale(1996:282).Cesjournauxconsacrantune
placeimportanteauxactivitésdesformationspolitiquerespectives,étaientpresque
entièrementécritsenkabyleavecquelquesarticlesenmozabiteouenchaoui.D’après
Achab,«lesrédacteursdecesdeuxjournauxnesontpasdesjournalistesdemétiersmais
134 Cetterevuedecombatlitéraireetpolitique,étaitanti-assimilationiste. Eleprônait
l'indépendanceetréclamaitl’officialisationdelalanguearabeenAlgérie.Larevueétaitdirigée
parCheikhBenBadis.
135Lemotsignifie«couchedeneigeassezépaisse».
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desmilitants,généralementdeniveauuniversitaire,tousbilinguesoumêmetrilingues
(berbère,français,arabe)»(1996:283)136.
L’histoiredesjournauxindépendantssurgisaprès1989aétéracontéeparses
fondateurs.Nousreprendronsexclusivementlaprésentationdesjournauxdenotrecorpus
aprèsavoirévoquélaguerecivileou“décennienoire”.Nousnepouvonsenefetpasles
enfermerdanslesbornesd’unepériodedontleslimitessonttoujoursdiscutées
aujourd’hui.
2.4.La«décennienoire»etaprès….
2.4.1.Unedécenniedeterreur
Cequ’onappele«décennienoire»,«décennieduterorisme»,«annéesde
braise»ouencore«guerrecivilealgérienne»,désigneunepériodemarquéeparune
instabilitépolitique137 etsécuritairequivitlepayssubmergéparlaviolence,les
massacres,larépressionetlesassassinats138,àlasuitedel’arêtduprocessusélectoral
parl’arméeetdel’annulationdesrésultatsdesélectionslégislativesdedécembre1991139,
remportéeslargementparleFISavec47,3%desvoix.L’arméedisaitvouloiréviter
136Lacomplexitédesrelationsentrelangue,presseetsituationpolitiquepeutêtremiseenrelationavec
l’analyserelativeàladécennienoirequerapporteKraemer,toutens’endémarquant:«selonladirectrice
del’ancienhebdomadairepartisandudialoguedémocratiqueaveclesislamistes,LaNation,lasuprématie
delapressefrancophoneseraitd’ordrepolitique.«Ils’agitd’uneprétenduesupérioritéquireposesurle
soutiendupouvoiràlapressefrancophone,carlamajoritédeshommesaupouvoirpenchentpourlalangue
française.Ilyaenefetundiscourssurl’arabisation,maisiln’yapasunevolontépolitiquequise
traduiraitconcrètementparuneaideouunepolitiquedesoutien.».Trèsmajoritairementopposéeauprojet
islamiste,cetepresseseseraittransformée,depuislespremièresvictoiresélectoralesduFrontislamiquede
salut(FIS),enaliéeobjectivedurégimedanssastratégied’afaiblissementdececourantpolitiqueetsocial.
Lapressearabophone,quiluiétaitlargementfavorable,auraitfaitlesfraisdecetecoloration.Cete
analyse–pourintéressantequ’elesoit–faitunpeuvitel’impassesurlesmultiplespressionspolitiques,
judiciairesetéconomiquesdontontétévictimeslesprincipauxtitresfrancophonespendanttoutela
décennie.Elesembleaussinégligerlemeurtredeplusieursdeleursjournalistes»(Kraemer2002:199).
137 DémissiondeChadliBendjedietdissolutiondel'AssembléeNationaleen1992,créationduHaut
Comitéd'Étatcomposéde MohamedBoudiaf,AliKafi,KhaledNezzar,TedjiniHaddam,AliHaroun
chargéd’exercerlespouvoirsdeprésidence,électiondeMohamedBoudiafetsonassassinatsixmoisaprès.
AliKafiluisuccèdaàlatêteduHautComitéd'État.En1994finduHautComitéd'État.Premièreélection
présidentielepluralisteenAlgériele16novembre1995etélectionduprésidentduHautComitéd'État
(HCE),legénéralLiamineZeroualavec61,34%desvoix.DémissiondugénéralZéroualenavril1999et
électiondeAbdelazizBouteflika,soutenuparl’arméeavec74%desvoix.
138Lenombredesvictimesestestiméàplusde150.00sanscompterlesdisparusetlespersonnesdéplacées,
d’aprèsLeMonde-Dossiers&documents:Algérieembourbéefaceàl'islamisme.no307,mars2002.
139 Pourcertainscommelesociologuefranco-algérienS.Bouamama(2000),leterrorismeacommencé
bienavantl’annulationdesrésultatsdesélectionslégislatives.
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l’instaurationd’unrégimeislamiste,dontlespartisansseconstituèrentengroupesarmés
clandestinsquiprirentpourciblel’armée,lapolice,puislapopulation.Parmilesvictimes
desteroristes,denombreuxintelectuelsetcentunjournalistesetemployésdepresse
algériensfurentassassinésentre1993et1997.Leshypothèsessurlesprésumésassassins
nourissaientlesdiscussionsàl’intérieuretàl’extérieurdupays,etpersonnenepouvait
savoircequisepassaitréelement.Touteslesopérationsteroristesétaientatribuées
selonlessourcesoficielesdel’Étatauxgroupesislamistes(GIAGroupeislamiquearmé
etAISArméeislamiquedusalut)dontlebutétaitderenverserlegouvernementalgérien.
Maisl’absencedel’arméealgériennedanscertainsvilagesdontlapopulationfut
sauvagement massacrée,fitsoupçonner par certainssonimplication dansles
«liquidationsphysiquescontredescitoyens»ouleurinstrumentalisation.
Selonleshistoriens,onpeutconsidérerquecetepérioded’afrontemententrele
pouvoiretl’arméenationaled’unepartetdesgroupesislamistesteroristesd’autrepart
maisaussientregroupesislamistess’achevasoitavecl’électiondeAbdelazizBouteflika
etl’adoptiondelaloidelaconcordecivileen1999,soiten2002avecladéfaitedu
GroupeIslamiqueArmésoitencoreplustardavecl’adoptionparréférendumdelaCharte
pourlapaixetlaréconciliationnationaleen2005140.
Toujoursest-ilquel’élandelapresseécrite,nédeladémocratisation,futbloquéà
partirde1992àcausedesassassinatsdejournalistes,desarestations,duharcèlement
judiciaire(unecinquantained’afairespourleseulquotidienElWatan),etdespressions
économiques.Ainsidèsaoût1992,legouvernementAbdeslamordonnaauxdirecteurs
desentreprisespubliquesdeconfierlapublicitéàl’ANEP(Entreprise Nationale
d’ÉditionetdePublicité),cequiétaitunretourdéguiséaumonopoledelapublicité.Par
aileurs,lesquatrerotativesétatiquesbloquèrent,à maintesreprises,lestiragesdes
journauxjugéstropcritiquesàl’égarddupouvoir.
Lesannées1993à1997furentparticulièrementdurespourlapressealgérienne,non
seulementenraisondesassassinatsmaisaussiducôtédupouvoir.Ledécretinstaurant
140 Voirparexemple:htp:/plus.franceculture.fr/la-decennie-noire-en-algerie;émissionenregistréeau
Mucemle27octobre2014danslecadreduTempsdesarchives(France-Culture)avecKamelDaoud,
journalisteetécrivain Karima Dirèche,directricederechercheauCNRS,directricedel’Institutde
recherchesurleMaghrebcontemporaindeTunis;SophieGebeil,atachéed'enseignementetderecherche
àl'UniversitéAix-Marseile;EmmanuelLaurentin,producteurde"LaFabriquedel'histoire"surFrance
Culture.
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l’étatd’urgencedu9février1992futsuiviparl’arêtéinterministérieldu7juin1994,
contrôlantsévèrementl’informationsécuritaireetunecensurepréalablesystématiquefut
appliquéeàlafindel’année1994.Ceretouràdesméthodesd’unautreâgemitenpéril
l’existenced’unejeunepressedontlestiragesbaissèrentsérieusementen1995.Cen’est
qu’àpartirdefin1997quelepouvoirpolitiquelâchadulest.
Aprèsles massacresteroristesde Bentalhaenseptembre1997,lesautorités
comprirentquelapressepouraitaiderlepaysàsortirdesonisolementetlacirculairedu
présidentdelaRépubliquepermit,endécembre1997,desassisesdelapresse.Le
ministèredelaCommunicationannonçalacréationdechaînesprivéesderadiotélévision
etl’adoptiond’unprojetdeloisurlapresse,trèsfavorableàlalibertéd’expression.Le
nouveauministredel’Information,AbdelazizRahabi141,instaléenjanvier1998,réussit
mêmeàréconcilierlepouvoiraveclacorporationdesjournalistesenrelançantdesprojets
deloi:laloirelativeàlapresse,laloirelativeàl’audiovisuel,laloirelativeàlapublicité
etlaloirelativeàlapromotiondulivreencolaborationétroiteavecl’UNESCO.La
presseécriteprivées’imposaavecforceetpoursuivitsondéveloppementavec
l’instalationdès2001derotativesprivées.
LeSNJ142contribuaàl’adoptiond’unechartedel’éthiqueetdeladéontologiele13
avril2000etorganisalesélectionsd’unconseildel’éthiquele11mai2000.Lapresse
écrite,malgréladiminutiondel’activitédespartispolitiquespendantladécennienoire,
etavecl’avènementdegouvernementsdecoalitionaprèsavril1999,estrestéetrès
politique.Lesjournauxs’intéressentpeuàl’économie,àlacultureetauxproblèmes
sociauxquitouchentdeprèslescitoyensalgériens.
2.4.2.Lapressealgériennecontemporaine
Enoctobre2003,s’intéressantàl’impactdelarévolutionnumériquedansla
difusiondelapresse,GilesKraemerrecensait«quarante-troisquotidiensprivés,publics,
141Rehabiaétéécartéle29juin1999,maiscertainsprojetsdeloisonttoujoursàl’ordredujour.
142Syndicatnationaldesjournalistesaétécréélorsdesassisesdu4juin1998etconfirmequelecongrès
denovembre1999vacontinueràregrouperunecorporationquicompteplusde20.000journalistes.Les
syndicatsUGTAquiactiventtrèspeuauniveaudel’APSetdelatélévisionpeuventconstitueravec
d’autressyndicatsunefédérationdessyndicats,seulecapablederépondreauxpréoccupationsdetousles
journalistesAlgériens.
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arabophonesetfrancophonesen Algérie»et«unequinzained’hebdomadaires»
(Kraemer,2003:275).Laprésencedesjournauxenligneestenefetunphénomène
marquantdesdixdernièresannéesetdepuislesannées1990denombreusesautres
modificationssontintervenues.Toutefoislesjournauxdenotrecorpusétantlargement
issusdumouvementdelibéralisation,nouslesavonsinscritsdanslacontinuitédecete
périodesansprendreencomptetouteslesévolutions,etnouslesprésenteronsdansle
sous-chapitresuivantcommereprésentatifsdelapresseindépendantenéedanslesannées
90.
D’autrepart,notrecorpuss’inscritdansleslimitesde2007à2009alorsquenous
achevonscetravailen2015.Nousnedisposonspastoujoursdedonnéeschifrées
permetantlacomparaison,etl’évolution2007-2015n’estpasnotrepropos,nonplus
d’aileursquelesorganesdepressepoureux-mêmespuisquec’estàunsous-corpus
spécifiquequenousnousintéressons.Nousprivilégieronsdonclesdonnéespertinentes
auseuildenotre«momentdiscursif»(2006)ensynthétisantlesautresinformationsdont
nousdisposons,etenprécisantsinousnousréféronsàlapériodedelaparutionducorpus,
ouàlapériodeoùnousécrivonsceslignes.
DansunnumérospécialintituléCarnetdesmédiasen2006leministèredela
Communicationdonnaitl’étatdestiragesdetouslesjournauxprésentssurlesétals.
Premierdugenredepuisl’ouvertureduchampmédiatiqueàlafaveurdelaloi90-07du3
avril1990relativeàl’information,ce«carnet»aétéréaliséavecleconcoursduCentre
nationaldedocumentationdepresseetd’information(CNDPI)etdestroisimprimeries
étatiques(SIA,SIOetSIE).Ilrecense119titresdepressetoutensoulignantl’évolution
depuis1989aussibiendansladiversitédestitresquedanslevolumedestirages.En2006,
lepaysagemédiatiqueétaitconstituéde43quotidiens,60hebdomadaires,17mensuelset
6bimensuelsavecuntiragejournalierpourtoutelapressenationalede1708373
exemplaires.Lesjournauxquotidienssetailaientunebonnepartdutirageglobalavec
137950exemplaires,mêmesilestitreshebdomadairesdétenaientlegrosdutirageavec
1850100exemplaires.Danslapressequotidienne,lejournalarabophoneElKhabar
détenaitleplusforttirageavecplusde430000exemplaires,ledeuxièmequotidien
arabophoneétantEchouroukElYoumiavec82750exemplaires. Danslapresse
francophone,lapremièreplacerevenaitauQuotidiend’Oranavec149900exemplaires,
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lequotidienElWatanoccupaitladeuxièmeplaceavecplusde126000exemplaires,
suivideLibertéavec114500exemplaires,LeSoird’Algérie,quantàlui,tirantà70800,
L’Expressionà26500,El Moudjahid17500,LaNouveleRépublique16600,La
Tribune15450etLeJeuneIndépendant14600.Iqrâa,d’expressionarabophone,était
classéentêtedesjournauxhebdomadairesavec270000exemplaires,suivideElArabi
avec197600exemplaires.Venaientensuitelestroissupplémentshebdomadairesd’El
Watan(Économie,ImmobilieretTélévision)tirantà130000chacun,ElDjamilajuste
aprèsavec121000exemplairesetAlAïlaavec90000exemplaires.Auchapitredela
pressesportive,ElHaddaf,d’expressionarabe,figuraitentêteduclassementavec75300
exemplaires,Le ButeuretCompétition tirantrespectivement51000et44000
exemplaires.143
De2006à2015,ladisparitionetl’apparitiondenouveauxtitressontàsignaler,
notammentdanslapressespécialisée,maissansincidencemarquantesurlesjournaux
retenuspournotrecorpus.Ilfautnoterqu’avecledéveloppementtechnologique–même
s’ilaététardifparrapportauxpaysd’Europeetd’Amériquedunord–,beaucoupde
titressontdésormaisdisponiblessurlatoileàtraversdessitesinternetmisàjour.
Certainsofrentlesarchivesdesnumérosprécédents(jusqu’àplusdecinqanspour
quelques-uns),fonctionnalité,quinoussapermisdeconstituernotrecorpusderecherche
sanscontraintes.Pourprésenterlesprincipauxjournauxàcejour(2015)nousdonnonsici
untableaurécapitulatifdanslequelfigurentdesinformationssurlalangue,laspécialité
ainsiquelesitesinternet.Voicideuxlistes,l’unepourlestitresàdominantefrancophone,
l’autrepourlestitresàdominantearabophone.
143SelonAïtOuarabiMokrane,ElWatan,10mai2006,Étatsdeslieuxdupaysagemédiatiquealgérien
de1990ànosjours.
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QG=QuotidienGénéraliste-QS=QuotidienSportif-QE=QuotidienÉconomique
Journal Site Catégorie Langue
ElWatan www.elwatan.com QG français
AlNaahar www.ennaharonline.com/ar QG arabe-français-
anglais
Compétition www.compétition,dz/ QS français
AlAcil WWW.elacildz.com QG français
ElHaddaf www.elheddaf.com QS arabefrançais
AlMoudjahid www.elmoudjahid-dz.com QG arabe-français-
anglais
InfoSoir www.infosoir.com QG français
Jeunessed’Algérie www.jeunessedalgerie.com QG français
LaDépêchedeKabylie www.depechedekabylie.com QG français
LaNation www.lanation-arabe.dz/fr/ QG français
LaNouveleRépublique www.lnr-dz.com QG français
LaTribune www.latribune-online.com QG français
LeButeur WWW.lebuteur.com QS arabe-français
LeFinancier www.lefinancier-dz.com QE français
LeJeuneIndépendant www.jeune-independant.net QG français
LeJourd’Algérie WWW.lejourdalgerie.com QG français
LeMaghreb www.lemaghrebdz.com QE français
LeQuotidiend’Oran www.lequotidien-oran.com QG français
LeQuotidiendeConstantine lequotidiendeconstantine.com QG français
Lesoird’Algérie WWW.lesoirdalgerie.com QG français
L’Échod’Oran WWW.echo-doran.com QG français
L’Expression WWW.lexpressiondz.com QG français
Liberté WWW.liberte-algerie.com QG français
Voixd’Oranie WWW.voix-oranie.com QG français
Horizons www.horizons-dz.com QG français
ElChourouk www.echoroukonline.com QG arabe-français-
anglais
Tableau1:Journauxalgériensfrancophones144
144htp:/www.journal-algerien.com/journaux-algeriens-francophones-presse-algerienne-francaise.html
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QG=QuotidienGénéraliste-QS=QuotidienSportif
Journal Site Catégorie Langue
AkhbarElyoum www.akhbarelyoum.com QG arabe
AlKhabar www.elkhabar.com QG arabe
AlNahar www.alnaharonline.com arabe-français-anglais
EchChaab www.ech-chaab.net arabe
ElAyem www.elayem.com arabe
ElBilad www.elbilad.net QG arabe
ElChourouk www.elchouroukonline.com QG arabe-français-anglais
Echibek www.echibek.net QS arabe
ElFadjr www.el-fadjr.com arabe
ElHeddaf www.elheddaf.com QS arabe-français
ElKhersa www.elkhersa-dz.com QG arabe
ElMassa www.el-massa.com arabe
ElMassar www.elmassar.ar.com arabe
ElMoudjahid www.elmoudjahid-dz.com QG arabe-français-anglais
ElOummaElarabia www.lanation-arabe.dz QG arabe
ElMoustakbel www.elmoustakbel-dz.com QG arabe
ElWatani www.elwatani.com arabe
LeButeur www.lebuteur.com QS arabe-français
ChebabJazairi www.chebabjazairi.com QG arabe-français
Tableau2:Journauxalgériensfrancophonesetarabophones
2.5.Lesjournauxindépendantsdenotrecorpus
2.5.1.Quelquesréflexionsgénérales
Nousavonsretenulequalificatifd’«indépendants»pourlesjournauxdenotre
corpus, mêmesicetecaractérisationpeutêtrediscutéepourinsistersurlaliberté
d’expressionquiestunfaitdansl’Algéried’aujourd’huiconcernantlapresseécrite.Ele
estaveclemultipartisme,lamarqueessentieled’uneouverturedémocratiqueobtenueau
lendemaindesémeutesd’octobre1988.SelonAl-Ahnaf,BotiveauetFrégosi,
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beaucoupdejournaux,ditsindépendants,entretiennentdesrelationsoccultesavectelou
telcentredepouvoir,tandisquelesorganesdespartisnejouissentpastoujoursdela
libertésouhaitéeparleursrédacteurs.Maisàtraverscequis’écritaujourd’huienAlgérie,
etcequiseditàlaradioetàlatélévision,onpeutpresquetoutsavoirsurlaréalitédu
pays.Lalibertédel’information,enpartiegagnéepardesprofessionnelsconsciencieuxet
enpartieoctroyéeparlegouvernement,estleprixquecelui-ciaacceptédepayerpour
prouversacrédibilitéetpouvoiragirsurl’opinion.Lespremiersàavoirjouidecete
libertésontlesjournalistesdesanciensorganesofficielsàquionapermisdecréerleurs
propresjournauxindépendants,àquionaaccordédesaidesfinancièresetfournides
locaux.Ilsconstituentactuelementleferdelancedeladéfensedeslibertés
démocratiques.Danscetemultituded’organesd’informationdetousordres,lapresse
francophonerestenetementmajoritaire.(Al-Ahnaf,.Botiveau,Frégosi,2000:225)
Lesjournauxdenotrecorpussontenefetfrancophones.AlexandraFilhonqui
s’intéresseauxreprésentationsdelalanguefrançaised’unemanièregénéraleévoquele
poidsdel’histoirequiengendredessentimentscontradictoiresderésistanceàlavolonté
dominatricepasséeetprésentedelaFrance,etpluslargementde«l'Occident»symbole
de«modernité»,maisaussidemoyenderefusdupouvoirenplacedontlavolonté
d’arabisationnefaitpasréférenceauvécudespopulations(2009:59).Selonsestravaux,
l’Algérieétantceluidestroispaysdu Maghrebquipublieleplusdejournaux
francophonesetlamoitiédestitresdelapressefrancophonedesannées2000-2010
n’existaitpasen1989(annéedelafindumonopoled’Étatsurl’information).
Kraemeranalysantlephénomènedelapressefrancophonearabeàl’écheledu
MaghrebetduMachrekcomme«médiaauthentiquementnationalmaisrédigéenlangue
nonnationale»serefuseàyvoirunsimple«résidud’unehistoirecoloniale»(2002:194)
etsouligneleparadoxed’unepressequidoit
àlafoisresterproched’unlectoratsurtoutavided’informationslocalesetquisuit
l’actualitémondialeautraversdesradiosinternationalesoudelamultitudesdechaînes
detélévisionparsatelite,maiseledoitluiapporteraussiuneouvertureprivilégiéesurle
mondequeluipermetsonexpressionenlangueautrequenationale(2002:206).
Ilformuleplusieurshypothèsessurlapermanencedufrançaisdanslapresse
contemporaineetl’existenced’unlectoratdemassequiluiestataché:eleauraitunrôle
spécifiqueauplannationalens’inscrivantdansladémocratisation,ensetournantversles
grandsgenresd’information,enprivilégiantl’ouverturethématiquesanstabous,etele
seraitliéeàlavalorisationdesrelationseuro-méditeranéennes.
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Laspécialisationestl'une descaractéristiquesessentieles dela presse
indépendanteetlesjournauxspécialiséshebdomadaires,périodiquesetmensuels(alors
quelamajoritédesquotidiensindépendantssontdesjournauxd’informationgénérale)
sontunacquisprofessionnelincontournabledansl'évolutiondelapressealgérienne.La
pressespécialiséeconcernelesdomaineséconomiques,culturels,artistiques,sociaux,
scientifiquesettechniques,quin'avaientpasdeplacedanslapressealgérienneavant
1988.Ladiversificationpasseaussiparceledesgenresjournalistiquescommelasatire
notammentdessinée145. Notrecorpusestconstituépardesjournauxd’information
généralequenousalonsmaintenantprésenter.
2.5.2.Lestitresdepresseducorpus
ElWatan:àl’origine,unegrèved’écriture
Unpeuplusd’unmoisaprèslasortieduSoird’Algérieenseptembre1990,El
Watanestdansleskiosques.Ilestlepremierquotidiendumatinenconcurrencedirecte
avecElMoudjahid.SelonlejournalisteOmarBelhouchet,lesjournalistesdelapresse
publiquequiontobservéunegrèved’écritureen1990n’auraientpascrééElWatans’ils
avaientpuréformerElMoudjahid.Dix-neufjournalistessurlesvingtfondateursd’El
Watan,étaientjournalistesàElMoudjahidetavaientparticipéàcetegrèved’écriture
dansl’espoirdemetrefinàlacensure.Unedizainedecesjournalistesrencontrèrent
MohamedSalahDembri,mandatéparlegouvernement,dontilétaitchefdecabinet.Ce
dernierleurdemandas’ilspouvaientcréerleurjournal. Quarante-cinqjournalistes
répondirentoui,intéressésparleprojetdecréationd’El Watancommequotidiendu
matin(Rebah,2002:23).
Le6octobre1990,ElWatan,«lequotidienindépendant»,sortitsonnuméro1,sur
douzepagesengrandformat,réaliséesàl’aidedequatre microordinateursetune
imprimantelouée.L’équipequiréussitcetexploitcomprenaitvingtjournalistesdirigés
parOmarBelhouchet,économistedeformationetjournalisteprofessionnel.Enpeude
temps,danslespremiersmoisde1991,ElWatandevintundesquotidienslespluslus
avecElKhabar,LeSoird’AlgérieetAlgerRépublicain(Ibid.:23).
145OnpeutciterlesartistesalgérienstelsqueSlim,Arab,Maz,Melouah,plustardAbdou,Dilem,Gyps.
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D’apparencediscrète,ilsedistingueselon Rebahpar«l’impertinenceet
l’insolencedanslepropos»146.LejournalElWatan«maintientuneligneéditoriale
indépendantedetendancelibérale,malgrédenombreusestentativesd'intimidationdu
pouvoirenplace,cequiaparticipéàasseoirsanotoriété»147.Ilabasésaligneéditoriale
suruntraitementobjectifdel'informationendéveloppantdesanalysespertinentes,une
vérificationrigoureusedesinformationspubliéesetunsouciconstantd'ouvertureà
l'ensembledessensibilitéspolitiques148.
Dèssacréation,leFISdonnal’ordreàsesmilitantsdeboycoterlejournal.Ensuite,
intimidationspuismenacesdemort,partéléphoneouletres,semèrentlapeurdansla
rédaction.Le17mai1993,OmarBelhouchetéchappamiraculeusementàlamort(c’était
lepremieratentatcontreunjournaliste). Unedeuxièmetentatived’assassinatdu
directeurd’ElWatanetdesrumeursdelistenoiresdejournalistesàabatre,créèrent
l’angoisseetlapaniqueauseindujournal,cequipoussacertainsàprendrelecheminde
l’exilpoursauverleursviesetpréserverleursfamiles.
Enparalèle,leharcèlementjudiciaireétaitincessant:début1993,sixjournalistes,
dontunefemmeetledirecteurdujournal,furentarêtésàlasuited’uneinformation,
considéréeparlesautoritéscomme«prématurée»,surl’assassinatdecinqgendarmesà
KsarElHirane.Ilsfurentdétenusdansdesconditionsparticulièrementdurespendant
deuxsemaines,alorsquelejournalétaitsuspendu.
En1997,ElWatanavaitvingt-cinqafairespendantesdevantlestribunaux,alant
delasimpledifamation,àlaplusgraveateinteàlasûretédel’État,etsondirecteurfut
étémissouscontrôlejudiciairedeuxfois,avecinterdictiondesortiedeteritoirenational,
etplusieursfoiscondamnéàdespeinedeprisonferme,quinefurentpasexécutoires.La
dernièreafairedujournalElWatandatedu23décembre2008,Belhouchetetsacolègue
journalisteSalimaTlemçaniontétécondamnésparunecourd’Algeràtroismoisde
prisonpourdifamation.Lesaccusésontfaitappelduverdict.Dansuneautreafaire,
Belhouchetaétécondamnéle4mars2008àdeuxmoisdeprisontoutcommeChawki
Amari,éditorialisteetdessinateuràElWatan,pourdifamationégalement149.
146LejournalElWatann’estpasappréciéparlepouvoircariltraitesouventdesujetpolitiquessensibles.
147htp:/www.info2424.info/index.php/presse/presse-francophone/algerie/dz-el-watan-dalger
148Hommes&migrations,2007,-Numéros1265à1270-Page193
149Mediaf-RéseaudesMédiasFrancophoneshtp:/mediaf.org/?p=3413
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Riendecelan’aempêchéElWatand’asseoirdéfinitivementsonancragedansla
pressealgériennepourdevenir,enpartiegrâceàquelquesjournalistesétrangers,un
journalderéférenceincontournable,etd’acquérirunenotoriétéinternationale.Son
directeurareçuplusieursdistinctionsinternationales:prixduCPJ(ComiteetoProtect
Journalists)en1993,Plumed’Ordelafédérationinternationaledeséditeursdejournaux,
leprixdelaLiguedesjournalistesduMaghreben1994.IlfutinvitéparMmeClintonà
participeràl’inaugurationà Washingtond’un mémorialélevéenl’honneurdes
journalistesassassinés.D’autrepart,lesitedujournalexistedepuisdécembre1997.Sur
lesiteoficieldujournal,nouspouvonslire:«El Watanestunjournalreconnu
internationalementetestconsidérécommelaréférenceenAlgérie.El Watanessayede
promouvoirla démocratieetlaisseles membres del’opposition démocratique
s'exprimer»150.En2006avecplusde126000exemplaires,ilsesituaitendeuxième
positiondesventesdequotidiensfrancophones,derièreLeQuotidiend’Oran151.
Liberté
Libertéestunjournalalgériendelanguefrançaisequiparutpourlapremièrefoisle
27juin1992.C’estunquotidiengénéralistequitraiteaussibiendepolitiqueintérieure
quedesport,decultureoud'actualitéinternationale.Sacréationaétélefruitde
l’associationdetroisjournalistesAhmedFatani,HacèneOuandjeli,AliOuafeketd’un
hommed’afaireIssadRebrab152.
150htp:/www.presse-algerie.fr/elwatan.php
151 Toutefois,«selonlerapportdel’OJD(Oficedejustificationdeladifusion),El-Watanavusa
difusionchuterde18,59%pourl’éditionquotidienneetde16,30%pourl’éditionduweek-end.Surun
tiragemoyende136939exemplaires/jour,lejournalréaliseunedifusionde109848exemplaires/jour.Sur
toutel’année2012,ladifusiontotaleduquotidienestde33942965exemplairessuruntiragede42314
080(309numéros).El Watan Week-endréalise,poursapart,unedifusion moyennede115024
exemplairessur5866224journauxtirésduranttoutel’année(51numéros).Encomparaisonavecles
résultatsenregistrésen2011,oùlequotidienavaitréaliséuneaugmentationdesadifusiondel’ordrede
4,32%,lestiragesdesdeuxéditionsd’ElWatanontbaissé.D’unemoyennede163517exemplaires/jours
en2011,letiragedel’éditionquotidienneaconnuunebaissede16,25%en2012(136939
exemplaires/jour)»
E.W.,2013,Lapresseécriteentame-t-elesondéclinenAlgérie?
htp:/www.algerie-focus.com/2013/04/la-presse-ecrite-entame-t-ele-son-declin-en-algerie/
152 Kraemerécritàcesujet«DestitrescommeLiberté,dontl’actionnaireprincipalestunhomme
d’afaireberbèrepartisanduRCD,ouLeMatinquidisposed’uneédition«Kabylie»avecsontitreen
caractèresberbères,sonttrèsclairementporteursd’une«consciencecommunautaire»,toutenayantun
positionnementetunlectoratnational».(Kraemer,2002:202)
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Durantladécennienoire,quatredesesjournalistes,ZineddineAliouSalah,Ahmed
Benkhelfalah,HamidMahioutetNordineSerdoukfurentassassinés153.Le23août2003,
ilfutsuspendudeparutionpourun mois.Selonsesjournalisteslaraisondecete
suspensionétaitstrictementpolitique,l’argumentoficieldel’Étatétantlenon-paiement
dedetesàl'imprimerienationale.
LibertéestcélèbreaussiparlaprésenceauseindesonéquipeducaricaturisteAli
Dilem(quiarejointenfévrier2015,l’équipedujournalsatiriquefrançaisCharlieHebdo).
PourlaligneéditorialedujournalLibertéeleestcritique àl’égarddupouvoir.La
devisedujournalestlaformulesuivante:«Ledroitdesavoir,ledevoird'informer»154.
En2006,Libertéafichaituntiragede114500exemplaires,soitlatroisièmeplace
desquotidiensfrancophones155.Etselonunsondagepubliédanslequotidienarabophone
ElKhabar(réaliséparl'institutImmar)enjuilet2007,Libertéseplaçaitentêtedes
quotidienslespluslusdelarégionducentredel'Algérie156,deuxièmepourlarégionsud
etcinquièmepourlesrégionsouestetestdupays.
LeQuotidiend’Oran
Titrerégionalfondéen1994par MohamedAbdouBenabbouetungroupede
citoyens,LeQuotidiend’Oranestunepublicationenlanguefrançaisequiarapidement
étendusoninfluenceaudelàdel'ouestalgérien.Devenuuntitrenationalen1997,Le
Quotidiend'Oranmetl'accentsurlesanalysespolitiquesetlesreportages.Poursaligne
éditorialeM.A.Benabbouladéfinitainsi:
Nombreuxsontleslecteursquimeposentcetequestionensoulignantqu'ilsnesaisissent
pastrèsbiennotreligneéditoriale.Souventjesuistentéderépondrequenousn'enavons
pas.Àlavérité,toutcequipeutconcourirauprogrèsdeshommesetaurenforcementde
lafraternitédoitconstituernotrelignedeconduite.Parfois,aussi,jesuistentéde
répondrequenoussommescommel'Algérie,c'estàdireencoreàlarecherchedesaligne
éditoriale.Fondamentalement,nousnousrefusonsd'imposerunedirectionànotrelectorat.
Jesuisconvaincuendéfinitivequenotreprogression,quetoutlemondes'accordeàdire
qu'eleestspectaculaire,estdueaufaitquechacunseretrouvedansLeQuotidiend'Oran.
Mapremièrepréoccupationentantqueresponsabledeceteligneestdeveilerà
mainteniretàsauvegarderdansletraitementdel'informationcequiestcommunàtoutle
mondesanspréjugésetsanstabous,c'estàdirel'intérêtcommundetous,ceuxquisont
153htp:/www.journauxalgeriens.fr/liberte.php
154htps:/fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_(Alg%C3%A9rie)#Tirage
155wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_(Alg%C3%A9rie)
156Larégionducentred’Algerenglobel'Algérois,laKabylieetlaMitidja.
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braquésàl'ouestcommeceuxquilesontàl'est,ceuxquiregardentàdroitecommeceux
quis'entiennentàgauche.Cecifaitquenoussommesestimésparl'oppositioncommepar
lepouvoir.C'est,ilestvrai,unefastidieusegestion157.
D’aprèslarevueJeuneAfrique,LeQuotidiend’Oranpeutseprévaloird’unlarge
électoratgrâceàuneligneéditoriale«privilégiantl’informationsurlecommentaire,et
évitant,autantquefairesepeut,lespartispris».«Nousnesommesnid’est,nid’ouest,
nidegauche,nidedroite,insisteBenabbou.Noussommesestimésaussibienpar
l’oppositionqueparlepouvoir.»158
Lorsd’uncoloqueinternational,organiséendécembre1999,àAlger,autourdela
problématique«paix,démocratieetdroitsdel’homme»,denombreuxobservateurs
nationauxetétrangersétaienttoutétonnésdesavoirquece«nouveau-né»occupaitla
5èmeplacedanslestiragesdesquotidiensnationauxaprèsAl-Khabar,Liberté,LeMatinet
ElWatan(300.000exp,150.000,140.000et100.000,alorsqueLeQuotidiend’Oran
tiraità70.000exemplaires/jourenvirondurantles10premiersmoisdel’année1999).En
2006iloccupaitlapremièreplacedanslesventes.Ils’estfaitdevancercesdernières
annéesparElWatan.159
L’Expression
L’Expressionestunquotidienenlanguefrançaise,fondéennovembre2000par
AhmedFatani,ancienrédacteurenchefetcofondateurduquotidienLiberté.Lejournal
estréputéêtreprocheduprésidentA.Bouteflika.L’Expressionaaussilaréputationd'être
"anti-Français"selonBéatriceKhadige,corespondantedel'AFP160 àAlgeren2011
(cetedéclarationavaitsuscitéàceteoccasionunevivepolémique)dansunarticle
consacréàunerevuedelapressealgérienneconcernantl’afairedes moinesde
Tibehirine.
157htps:/fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Le_Quotidien_d%27Oran
158htp:/www.jeuneafrique.com/82075/archives-thematique/edition-gagnante/
159Pourlemoisdeseptembre2011,leschiffresontosciléentre130000et135000exemplaires.Quelques
exemples:130434exemplaires(numéro5098),131781(numéro5101),132679exemplaires(numéro
5108),134058exemplaires(numéro5115).htps:/fr.wikipedia.org/wiki/Le_Quotidien_d%27Oran#Tirage
160AhmedFataniqualifielesaccusationsdel'AFPde"médisanced'estaminet"et"d'inepties".Ils'ataque
personnelementàBéatriceKhadigequ'ilqualifiede"journalistecabocharde"(articledeL'Expression
intitulé"La«trouvaile»delacorrespondantedel'AFPàAlger"22Septembre2011)
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En2006,L'Expressionfiguraiten7epositiondestiragesdelapressequotidienne
algérienneavec26500exemplaireseten5epositionennetenantcomptequedes
quotidiensfrancophones161.LesondageIMMAR(2007)classeL'Expressionen7e
positiondesquotidienslespluslusdelarégiondel'ouestdel'Algérie,8èmepourla
régioncentreet9epourlesudalgérien.Ilproposeunsitetrèsclairetbienconçu,parmi
lesplusmodernesdelapressealgérienne,quiorganiseparaileursrégulièrementdes
sondagesd’opinion.162
Commenousl’avonsdéjàsignalé,lesjournauxquiconstituentnotrecorpusse
déclarentindépendantsetvouésàl’information;iln’estpastoujoursaisédedéterminerà
partird’informationsextérieuresetdepolémiqueséventuelesàleursujet,leurtendance
politique.Sinousavonsretenucesquatrejournauxc’estàlafoispourleurqualité,pour
leurhistoirerécente,pourleurrelativeproximitéàlafoisparlalangue,parlapériodede
leurcréation,parlesliensentrecertainsjournalistesetparleursambitions.El-Watan,le
Quotidiend’OranetLibertéontlaréputationd’exercerleurlibertéd’expressionetdeton
davantagequel’Expressiondontonditqu’ildéfenddesvuesprochesduGouvernement
etprécisémentduprésidentBouteflika.Concernantlesrelationsfranco-algériennes,nous
veronscommentilssepositionnenttousréunisetchacunparrapportauxautres.
Conclusion
DanscechapitreoùnousavonsretracélesgrandespériodesdelapresseenAlgérie,
nousavonsretrouvélatramedesévénementshistoriquesetdesrapportsentrelespayset
entreleslanguesquenotrepremierchapitredecontextualisationnousavaitfaitparcourir:
périodecoloniale,périodedel’Indépendance,périodedel’ouverturedémocratique,
décennienoire,périodecontemporaineNousl’avonsfaitsousl’angledel’émergenceet
del’évolutiondemoyensd’expressionadaptéàleurtempsjusqu’àlapresseenligne
d’aujourd’hui.
DelapresseenAlgérieàlapressealgérienne,nousavonsdécouvertunelongue
histoireetl’importancedefacteursvariés.Entouscasqu’ils’agissedelapresseindigène,
161Cechiffredetirageestencontradictionavecceuxavancésparlejournalquiparlaiten2002d'untirage
de70000exemplaires(articledeL'Expressiondu04-11-2002)
162htps:/fr.wikipedia.org/wiki/L%27Expression_(Alg%C3%A9rie)#Tirage
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delapressenationaliste,delapressependantlaguere,oudelapresseengagéedansla
démocratisation,exposéeauterorisme,eleaété marquéepardiférentscombats
politiquesqu’eleacontribuéàmener,oudonteleafaitlesfrais.Nousavonsvu
qu’étudierlapresseétaitimpossiblesanslasituerdansunecontinuitéetdansdes
contextescomplexesetl’enchaînementdesévénements,desrégimesetdesenjeuxde
mémoire.
Nousavonsfaitégalementunepremièreprésentationdenotrecorpusquipermetde
situerprécisémentlesjournauxquenousavonsretenuparrapportàunensemble.
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Chapitre3
Histoire,mémoire,discours
Introduction
Nousnoussommesplacéejusqu’icidansuneperspectivehistoriquecomme
soubassementàuneanalysed’undiscoursdepresseportantsurla mémoire.La
distinctionentrehistoireetmémoireapparaîtnécessaire,maisnousavonsconstatéque
nombred’historiensquitententdedélimiterladéfinitiondechacundecestermesne
trouventpasderéponsesdéfinitives.
Selonl’historienGilesBoëtsch,«lesrelationsentre«mémoire»et«histoire»
sontaujourd’huiaucœurdepolémiquesquitouchentnotrepassérelativementproche»
(2008:187).Celanousinciteàlaprudencedansnotreétudediscursivequiapourligne
conductricelamémoire.Ilestnécessairepournousdeprendredureculetdenepasnous
égarerdanslesconflitsliésaucaractèresensibledusujettraité,etaussiàlacomplexité
duchampdel’histoire,afindenepastomberdanslepiègemémoriel,enparticipantà
notretouràla«gueredesmémoires».
Lesétudessurl’histoireetlamémoireauxquelesnousalonsrenvoyerdansun
premiertempsdecechapitreconcernentessentielementlasociologie,lapsychologie
l’histoireetlessciencespolitiques,voirelaphilosophie.Maislessciencesdelangagequi
sontnotredisciplinederéférencetrouventaussileurplacedansceteinterdisciplinarité,
puisquec’estlelangagequitransmetetportelamémoire.Dansundeuxièmetemps,nous
nouscentreronsdoncsurlediscoursetsurlamanièredontlamémoireestpriseen
comptedanslechampdel’analysedediscours,champdisciplinairequiseraaucentredu
chapitre4.
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3.1.Histoireetmémoire
Pournous,lamémoireestuneconstituantedel’histoire,etnousentendonsici
plusprécisémentparmémoire«lamémoirecolective».Sil’histoireaccumuleetrecense
enrécitsdesévénementsdupassédel’humanité,elepréservedonclamémoirecolective
dechaquenation,peupleougrouped’individus.Encela,elepeutêtreconsidérée
ele-mêmecommeunemémoirequienglobeetconservelesouvenirdupassé.
Àcetégard,nousconsidéronsquel’histoireestfaitedemémoire(s)etqu’elea
lerôledelesentretenir.L’histoireentretientenefetlamémoiredanslamesureoùelela
transmetparl’éducationetlestémoignages.Lamémoireestentretenueégalementaussi
grâceauxcérémoniescommémoratives,auxmémoriels,auxinstitutionspourlesquelsles
historienssontsolicités. Maisquandils’agitdeconflitsetdeleurssuites(gueres,
génocides, massacres,répressions),les perceptions divergentselon des camps
antagonistes.
3.1.1.Lamémoireavecoucontrel’histoire?
GilesBoëtschrappeleque«lamémoireestsubjective,portéepardesgroupes
d’hommesauxintérêtsetpassésdiférents»(2008:187),etcitePiereNorapourquila
mémoireest«ouverteàladialectiquedusouveniretdel’amnésie».Lamémoire,précise
Boëtsch,«engagedesenjeuxpolitiquesmajeursdansleprésent;eleappartientàunvécu,
àuneidentité,àunprocessuspersonneld’appropriationdupassé,tandisquel’histoireest
uneconstructioncolectivequiappeleunecritiqueetunerelectureconstants»(Ibid.187).
L’histoireaunemissioncritiqueàl’égarddelamémoiredonteledoitpourtantrendre
compte.
Pourl’auteur,penserlamémoirea,dèslors,quelquechosede«perturbant»pour
le mondefroidetstructurédel’universitéetdelarecherche. Selonlui,les
«professionnels»peinentenefetàpenserlesafectsdelaconsciencecolectiveet,
encoreplus,les«demandes»sociales.Ilssouhaitent«conserverunedistance»avecleur
objetd’étudeetilsontl’habitudedeseprésenterendehorsduchampdelamémoire.De
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fait,constate-t-il,«l’émergencedesdébatsautourdela mémoireaperturbéen
profondeurlemondefeutrédeshistoriensacadémiques»(Ibid.187).
PourlephilosophePaulRicœur,histoireetmémoiresontinterdépendants:«la
mémoireestd’abordmatricedel’histoireentantqu’écritureetensecondlieu,eleestà
labasedelaréappropriationdupasséhistoriqueentantquemémoireinstruitepar
l’histoiretransmiseetlue»163.
MaispourPascalBlanchard164etIsabeleVeyrat-Masson165«l’histoirenaîtaussi
contrelamémoire»(2008b:13).Ceschercheursconsidèrentquel’histoiredérivedela
communicationpuisquel’écriture,techniquedecommunicationdeprédilection,marque
l’avènementdestempshistoriques.Poureux,l’apparitiondenouveauxoutils,telsque
l’écriture,l’enregistrementsurdenouveauxsupports,lesproduitsdesnouveles
technologies,apermisdelibérerlamémoire:«l’histoire,l’«enquête»quiseveuttémoin
etrévélateurdeschosesadvenues,l’histoirequichercheàfairerevivrelesévénements
telsqu’ilsonteulieupeutrompre,dèslors,aveclamémoire,celedesanciensetdurécit
premier»(id.).
Dansundébatquilesopposeen2006danslescolonnesduFigaro166,Pascal
Brucknerquiveutrépudierla«mauvaiseconscience»ducolonialismes’adresseà
BenjaminStoraencestermes:
Ilfautdistinguerfondamentalementmémoireethistoire.Lamémoireestsubjective,ele
peutêtredéformée,s'enorgueilirdesoufrancesquin'ontpasétédirectementvécues.Etle
contrairedelamémoiren'estpasl'oublimaisl'histoire,c'est-à-direlerétablissementdes
faitsdansleurcomplexité.Cinquanteansaprèslaguerred'Algérie,ilestpossibled'enavoir
unevisionimpartiale,carnousnesommesplusconcernésqu'indirectement
Storafaitvaloir,lui,que«lesmémoiressaignentencore»etparticulièrementchez
lesjeunesissusdel’immigrationenFrance,enquêted’identitéetdereconnaissance.
Pourautant,l’historienStorarevendiquebienladémarchescientifiqueetcritiquede
l’histoire,etenparticulierlecroisementdessources.DansunforumorganiséparLiberté
163 Cetecitationfigurepage13dansl’introductiondunumérod’HermèsdirigéparBlanchardet
Veyrat-Masson(2008b).Eleesttiréed’uneconférencedélivréeàBudapesten2003,citéeparF.Josse,
«PaulRicœur,interprétationetreconnaissance.L’histoireàl’épreuvedesguerresdemémoire»,Cités,vol.
33,n°1,PUF,2008.
164PascalBlanchardesthistorienspécialistedufaitcolonialetdel’immigration.
165IsabeleVeyrat-Massonestspécialistedelacommunicationmédiatiqueetdelareprésentationdupassé.
166htp:/www.lefigaro.fr/debats/2006/11/14/01005-20061114ARTFIG90056-pascal_bruckner_benjamin_st
ora_contre_l_oubli_la_memoire_ou_l_histoire.php
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en2014167ilsoulignelefaitqueladémarchedel’histoireexigede«couplerouconfronter
troissources«pourconstruireunrécitcohérentprochedelavérité»:lesmémoiresdes
acteurs,lesarchivesdel’Étatetlesfondsimages»entenantcompteaujourd’huid’une
nouveledonnele«délugedesourcesvéhiculéesparinternet».
Selon Dominique Schnapper,letravailderecherchedel’historienrepose
essentielementsurlescolectionsd’archives:
lesarchives[..]sontla«mémoiredelanation»,maisleurstrésorsdoiventêtresans
cessedécouverts,sanscesserappelés.Elesimposentunexerciceindispensablederetour
auréelpourleprocessusd’objectivationdelacompréhensiondel’Histoire(Schnapper,
2007:40).
3.1.2Lamémoirecommeréalitépsycho-sociale
SelonValérie-BarbaraRosoux,analyserlesévocationsdupasséquiémailentles
discoursdepolitiqueétrangèrerevientàsepenchersurl’unedesmanifestationsdela
mémoireoficiele. Orl’étudedecetedernièrerequiertquelquesclarifications
concernantlanotiondemémoire
[Cete]notionestpluséquivoquequ’iln’yparaîtdeprimeabord.Lamémoireestune
facultébiologiquequipermetd’encoderlesexpériencesvécuesetlesinformationsreçues,
delesconserver,delestransformeretdelesrestituer.Elerenvoieàunensemblede
fonctionspsychiquesgrâceauxquelesl’hommepeutactualiserdesimpressionsoudes
informationspassées.Decepointdevue,l’étudedelamémoirerelèvedelapsychologie
expérimentale,delaneurophysiologie,delabiologieet,pourlestroublesdelamémoire,de
lapsychiatrie(2001:7)
Nousnenousintéresseronspasiciàlamémoireentantquefacultébiologique,
maisàlamémoireausensdesévocationsetéventuelsusagespolitiquesdupassé.Ilest
toutefoisnécessairedepréciserlanotiondemémoiredemanièreplusgénérale.
Lamémoirepeut-eleêtreconsidéréecomme«présentdupassé»?SelonRosoux,
«Lamémoireestunenotionrelativementfluideetfortementconnotéeparle«vécu»le
«sensible»»(2001:86).Lessouvenirsnesontpaslitéralementconservés,maisplutôt
remaniésenfonctiondesconditionsprésentes.Lesindividusnepeuventengénéralpas
connaîtretotalementlepassételqu’ils’estdéroulé,mêmequandilsenontétéles
167htp:/ldh-toulon.net/memoire-et-histoire-par-Benjamin.html
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protagonistesoulestémoins.Lamémoireestaussidel’ordredelatransmissionàtravers
letempsetdansunecommunautédonnée,elenesebornepasausouvenirdes
expériencesvécuesdirectement.
SelonMarie-AnnePaveau,
c'estauphilosopheetsociologue M.Halbwachs,quel'ondoitlanotionde mémoire
colective,travailéedanslecadrepluslargedelapsychologiecolective,àuneépoqueoùil
s'agissaitdes'opposerauxconceptionsindividualistesdelapsychologie[..].Contrel'idée
quelesouvenirestindividuel, M.Halbwachsmontrequel'ilusiondesesouvenirpar
soi-mêmeestaucaractèredevenuinsensibledel'influencedumilieusocial.(2006:86)
Cetenotiondemémoirecolectives’opposeàlavisiond’unindividuisoléqui
pouraitêtremisàpartdel’influencedusocial,carceteinfluencemodèlelecontenudes
souvenirsindividuels(Halbwachs1997:52).DanssonlivreLescadressociauxdela
mémoire,Halbwachsdéclarequelamémoireesttoujourssociale.Selonluisesouvenir
n’estpasrevivre,maisconstruiresonpasséàpartirdescadressociauxprésentsdansle
groupe,notammentparl’intermédiairedeslieux;c’estdonclasignificationpartagée
d’uneépoque,sonvécucolectifquipermetlasignificationdenossouvenirsindividuels,
etnonpaslecontraire168.
Lanotiondemémoirecolectiveresurgitàlafindesannées1970,cetefois-cisous
l’impulsiond’historiensquiréfléchissentàlanaturedutravailhistorique.Ladéfinition
qu’endonnePiereNoraen1978insistesurlagamme«infinie»desescomposantes,
depuislesouvenird’événementsdirectementvécus,transmisou même mystifiés,
jusqu’auxmémoiresoficielesou,aucontraire,clandestines.Ilajoutequelamémoire
colectiveest«cequirestedupassédanslevécudesgroupes,oumieuxcequeces
groupesfontdupassé»(1978:398).
SelonDominiqueSchnapper,ilestpresqueimpossibled’aborderlaquestionde
la mémoire,sansaborderceledel’identité,cetedernière marquéeparl’histoire.
L’auteurcitecommeexemplelamémoirejuivemarquéeparlaShoah.L’identitédont
parleMöler,est«l’identitéforgéeàtraverslesouvenirhistorique»(Schnapper2007:42).
Maisilseméfiedessimplificationsabusivesetprécise:
sil’identitéd’unepersonneestdéjàbeaucouptropcomplexepourpouvoirêtre
circonscriteausingulier,celavautdansunebienpluslargemesurepourunecolectivité,
168MauriceHALBWACHS,1994,Lescadressociauxdelamémoire,AlbinMichel
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voireunenation[..]l’identitéestsoumiseàdeschangementstoutaucoursdelavie[..]
d’unecertainemanière,l’individudétientmêmeplusieursidentités,saperceptiondes
événementsdesavie,maisaussidesfaitshistoriques(id.).
BlanchardetVeyrat-Massonseréférentàcetenotiond’identitéetcitentTzvetan
Todorov«iln'yapasd'identitésansmémoire»,enajoutantquelaplupartdesconflitsde
mémoiressontd'aborddesconflitsd'identité169(2008a:30).
3.1.3Laguerredesmémoires
Lanotiondegueredes«mémoires»asurgidansledébatpublicdepuis
quelquesannées.Laraisonenestl’existencedeplusieurspointsdevueetversionsautour
d’unmêmeévénementhistoriqueouensembled’événements.L’expressionde«guere
desmémoires»estdevenuecourantenotammentpourdésignerledissensusportantsurla
périodecoloniale.Elerenvoieauxpolémiquesentrediférentsgroupesquin’ontpasla
mêmemémoirecolectiveetquiconsidèrentquelaleurn’estpassufisammentreconnue
notamment dansl’histoiretransmise et sestraces oficieles (enseignement,
commémorationsparexemple).
Pour Daniel Lindenberg,l'oubli,la manipulation,lesouvenir parcelaire
provoqueraientla«guere»,larelationdesindividusàl'histoireconsistantainsià
toujours«hésiterentrel'oublietla mémoire »;laguere neserait qu'une
réaction-frustrationdenepasavoir«sa»placedanslerécitnational.Commel'Étatne
saitque«réagir»àlapression,un«jeudemémoires»s'engagepourdéfinirunesortede
lignemédianeentredeuxatentes:celed'unemémoirenationaleoficieleetceled'une
mémoirespécifiqueetparcelaire(Lindenberg1994:79).Chaqueconflitmémorielserait
alorslacontinuitédela«guere»précédentequiserenouveleraitsousdesformesetdes
thématiquesnouveles170.Àchaquefois,explique-t-il,c’estlamêmevolontéd'efacement
etle mêmeéchec.PourBlanchardet Veyrat-Masson,l’Étatfixeuncappardes
commémorationsoficielesquibiensouventfontpreuvedeconservatisme(2008a:31).
169«(Raressontles)conflitssurle«faithistorique»,àl'exceptionnotableetextrêmedurévisionnismesur
laShoah»(BlanchardetVeyrat-Masson 2008a:30)
170Parexempleconcernantlesévénementsdu8mai1945,c’estenavril2015quepourlapremièrefoisun
représentantdugouvernementfrançaisserenden Algériepourrendrehommageauxvictimesdes
massacres.EnAlgérie,lesfiguresdeMessaliHadjetFerhatAbbasdontlerôleavaitétéoccultéjusque
danslesannées90ontétéremisesàl’honneuretdenombreusespublicationsdetémoignagesinterviennent.
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CesauteursrejoignentDimitriNicolaïdis171expliquantquelesretoursdemémoire
pouraientproduireune«histoireéclatée»,unesortede«àchacunsavérité»qui,dans
ceteperspective,déclencheraitdesconflitsviolents.Ilsajoutentquec'estle«décalage»
entrel'histoireoficieleetdenouveles«atentes»quicréentleconflit.Dansce
processus,lesmédiasjouentunrôleimportantet«deviennentdesvecteursd'accélération
faceàcesatentesetamplifientchaque«crise».Enmêmetemps,lepassagedecriseà
crises'accélèreetcetesituationdonnelesentimentd'uneomniprésencedes«gueresde
mémoires»(2008:32).Cephénomèneesten marchedelonguedate, maisavec
l’évolutionetl’extensiondesmoyensdecommunicationetdesmédias,ilsembleplus
perceptible.Lecasdesrelationsfranco-algériennesdanslapresseobéitàceterègleet
ilustrelerôledelamédiatisation.Ilfautnoterqueleclivageentrelesgueresde
mémoireestsusceptibled’afecteraussileshistorienseux-mêmes172.
Lesmoyensmédiatiquessontausside«véritablesaccélérateursdedifusion,de
débatsmaisaussideconflits,»(BlanchardetVeyrat-Masson,2008a:25).Ilsdeviennent
unecaissederésonancededébatssurlaquestiondelamémoireentredemandede
l'opinionetcontrôleinstitutionnel;ilsmobilisentetsuscitentlesimagesetlesafects.Dès
lorsl’instrumentalisationdela mémoireparles médiasestouverteauservice
d’institutions(État,partispolitiques)oudegroupes(courantsdepensées,lobbies,etc.)
auxintérêtsplusoumoinsdissimulés,etdontlebutetdefairevaloirdesidéologies.
Selon DominiqueSchnapper,«la mémoirehistorique»n’estpasseulement
l’afairedeshistoriens,mais,dansunemesurenonnégligeable,desmédiasauxquels
incombedoncuneresponsabilitéaccrue,enrelationnotammentavecl’accroissementdes
journéescommémoratives.Selonl’auteurcelan’estpassansrisques:«L’actualisation
délibérée,parfoisartificieledelacommémorationhistoriqueravalesouventcele-ciau
niveaud’undivertissement.L’Histoiren’appartientplusenpremierlieuxauxhistoriens
ouauxéruditsférusd’histoire».(Schnapper,2007:41)
171 CitéparBlanchardet Veyrat-Masson2008a:16, Dimitri Nicolaïdis,1992,«Penserl’identité
nationale»,inLesTemps Modernes,n°548.Nicolaïdisproposeunedéfinitiondesdeuxtermes:«la
reconnaissanceestunechose,lamémoireenestuneautre.Lapremièrenousparledevérité,laseconde
d’identité»).
172 Dansunarticlede2014parudanslarevue LesCahiersd’Etudessurle MondeArabeetla
Méditerranée,«Historiensdelaguerred’Algérie,quelsengagements?”GuyPerviléévoquecesclivages.
htps:/emam.revues.org/710
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Onassisteaussi,selonHenriRousso,àunemondialisationdelamémoire:«D'un
boutàl'autredelaplanète,lesÉtatssontaujourd'huiconfrontésàdesvisions
concurentesetalternativesdupasséquimetentencauseladominationtraditionnelede
l'histoirenationale».Cephénomènes’expliqueraitnotammentparl’émergenced’un
«espacepublicmondial»auquelparticipentdemanièredéterminantelesmédias,etpar
les«conflitsd’intérêtentreénoncéssavants,émotionspopulairesetpolitiques
publiques»(2007:4-5).
SelonBlanchardetVeyrat-Masson,«c'est[..]unprocessusàlafoiscomplexeet
naturelderelationaupasséquiopposel'Étatetles«mémoiresreléguées»,legroupeàla
colectivité,l'individuaugroupe,àun momentoùla maîtrisedes moyensde
communicationpermetàchacund'organisersonpropreparcoursmémoriel»(2008a:
37).Pourlesauteurs,letemps,jouesonrôledansceprocessus,ladistanceaveclepassé
permetantsoitauxmémoiresderesurgir,soitàl'oublides'institutionnaliser.
SelonEstherBenbassa,ilfautsedemanderquiaintérêtàcequecesmémoires
entrentenguere.Silesmémoires
sonteffectivemententréesenconcurrence,lesmémoiresnelefontpasd’eles-mêmes,
maisplutôtsouslahouletedesreprésentantsdescommunautésetdeleursactivistes,et
aussiàl’instigationindirectedespolitiquesqui,àl’échelonlocal,voirenational,
cherchentàentirerprofit,quiteàprovoquerdesfrictionsàdesfinsessentielement
électorales,voirclientélistes.Quandauxmédias,ilssegargarisentdecesguerres,qu’ils
imaginentàdéfautdelesconnaître(2008:252).
Lerapportdeforcedecesmémoiresfaceaupouvoirdel’Étatétantinégal,ceuxqui
s’érigentcommeleursreprésentantsutilisentdesstratégiesenvuedefairebasculerle
poidsdeleurcôté(Benbassa,2008:253).Lesconflitsentredes«histoireslégitimes»et
une«histoireoficiele»tendentàabolirles«frontièrestraditionnelesentrelesdiscours
duscientifique,dupolitique,del'acteur,dumilitant..»(HenriRousso2007:4-5),au
risqued’entretenirune«judiciarisationsdupassé,uneomniprésencedes«victimes»dans
leshistoiresenreconstruction»(BlanchardetVeyrat-Masson,2008a:39).
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3.1.4.EnjeuxdesmémoiresentreFranceetAlgérie
Danslecasdelaguered’Algérie,nousconstatonsqu’ilya,enFranceeten
Algérie,etpasseulementselonlalignedepartagedesdeuxpays,des mémoires
colectivesantagonistesquisesontconstituéeset maintenuesens'afrontantd'une
manièrerécurente,etquirivalisentpours'imposercommemémoireoficieleoupour
empêcherl'officialisationdesmémoiresconcurentes.
Aprèsl’indépendancedel’Algérie,desassociationsalgériennesetfrançaises
réclamaientvéritéetreconnaissancedesévénementspendantlaguered’Algérie
(Associationdu8mai45,AssociationdesFamilesdesvictimesdu26mars1962,
AssociationpourlaDéfensedelamémoirePied-Noir,AJIRFrance,Justicepourles
HarkisetleurFamile,).CommelesoulignentBlanchardetVeyrat-Masson«lanotion
de mémoirepeutêtretransgénérationneleetengagerunenouvelepressionsurle
présent»(2008a:37).
Ledéveloppementdémographiquedelapopulationalgériennelaisseapparaîtreune
populationjeune,ilfautnoterquesurlenombreévaluéà39,5milionsd’Algériens173en
2015,55,25%ontmoinsde29ans,3,87%seulementont70ansetplus.Cequiveutdire
quelapopulationayantvécudurantlaguered’Algérieetayantsubidestortures,assisté
àdesmassacresetconservantencoredessouvenirspersonnels,sontminimesparrapport
aunombreglobaldelapopulationalgériennequin’étaitàlaveiledel’indépendanceque
de4milionsd’habitants.
Lefaitqu’ilexisteunnombreminimedesouvenirsindividuelsdirectsliésàla
colonisation,neveutenaucuncasdirequelamémoiresoitefacée.Commelerappele
Möler,enparlantdusouvenird’AuschwitzetdesmassacrescolectifsduXXesiècle,la
mémoirecolectiveest«entretenueparlesappelssociaux,publics,ausouvenir,àla
commémoration,àl’informationparlebiaisdel’éducationpolitique, maisaussila
recherchehistoriquepermanente»(Schnapper,2007:38).Etc’estcequiempêchela
disparitionetl’efacementdelamémoirecolective.
173Selonl'Officedesstatistiques(ONS)relayéparl'Agencedepressealgérienne(APS).
htp:/www.huffpostmaghreb.com/2015/03/28/la-population-algerienne-a-395-milions-dhabitants-au-1er-ja
nvier-2015-_n_6960980.html
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LaFrancealongtempsentretenuavecsonpassécolonialunerelationambiguë.
Nouspouvonsévoqueràcetitrelesilencevis-à-visdelaguered’Algériependant
plusieursgénérations.Elerestauntaboudurantlongtemps, mêmesurlasimple
reconnaissancequelaguered’Algérieétaituneguere.Ilfautatendrele21septembre
1997,rappeleRosoux,pourqueJean-Piere Masseretsecrétaired’Étatauxanciens
combatants,reconnaisseoficielementquelescombatsquisesontsuccédéenAlgérie
entre1954et1962furentbienune«guere»,etnondes«opérationsdemaintiende
l’ordre».Le21octobre1997,LionelJospinparleluiausside«laguerred’Algérie»et
enfévrier1998unecommissionforméed’ancienscombatants,d’historiensetde
parlementairesestconstituéepourétudierlacréationd’un mémorialdelaguere
d’Algériequiserainauguréen2002(quaiBranly).C’estlaloin°99-882du18octobre
1999quisubstitueàl'expression«auxopérationsefectuéesenAfriqueduNord»,
l'expression«àlaguered'AlgérieouauxcombatsenTunisieetauMaroc».
EnAlgérie,c’estlalibéralisationdelaparolepubliqueetdelapressedesannées
1990quiapermisderevenirsurcertainsaspectsdel’histoireoficieleàlagloire
exclusiveduFLN,etdeposerlesquestionsdescrisesinternesaunationalisme(conflit
FLN/MNAetsesconséquencesnotamment).OnpeutliredansunarticleduMonde
diplomatiquede2013quisignalelaparutionàfoisondenombreuxrécitsmémoriels
émanantd’anciensmaquisardsdontonretrouveaussidesextraitsdanslapresse:
Pendantdesdécennies,laguerred’Algériefutlemonopoledeshistoriens —etdes
témoins —français. Désormaisse multiplientlesrécitsde moudjahidinsetde
«djounoud»(soldats)quiontrésistéduranthuitansaucolonialisme.Cesdocuments,
avecleurslimites,ontcommencéàévoquercertainssujetsdélicatsinterditsparl’histoire
officieleenAlgérie174.
Notretravailportantsurlapériode2007-2009estprisedansceconflitdes
mémoiresàl’écheledespaysentreuneloifrançaisevantantle«rôlepositifdela
colonisation»(loidu23février2005),etlademandederéparationqueformalise,au
débutdel’année2010,unepropositiondeloidecentvingtcinqdéputésalgériensvisant
à«criminaliserlecolonialisme».Desdemandesdepardonréclaméesicietlàpardes
personnalitéspolitiquesalgériennesoudesassociationsdevictimesdelacolonisation
174PierreDaum«Laguerred’Algérieparceuxquil’ontfaite»
htp:/www.monde-diplomatique.fr/2013/08/DAUM/49557
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ontrefaitsurfaceàcemoment-làetdesdemandestrèsprécisesontétéformuléescomme
entémoignentlesarticlessuivantsdeceteproposition,s’inspirantdirectementdutexte
élaboréetpubliéen1991parl'associationalgérienne«8mai1945»:
ARTICLE15:«LaFrancedoitremetreàl'Algérietouteslesarchivesnationales
detoutenature(écrite,sonoreouvisuele),ainsiquetoutmonumenthistoriquepilé.»
ARTICLE16:«LaFrancedoitremetreàl'AlgérieleslistesdesAlgériens
recherchés,mortsouvivants,enmentionnantleurlocalisation,ainsiqueleslistesdes
exilés.»
ARTICLE17:«LaFrancedoitremetreàl'Algérielesplansdeslieuxoùse
trouventdesmines,ainsiquedeslieuxoùsetrouventdessubstancespotentielement
dangereusespourlapopulationetleterritoire.»175.
EnFrance,selonGuyPervilé(2006),troismémoiresprincipalespeuventêtre
distinguées:celedespartisansdel’indépendancedel'Algérie,quiontlongtempscruque
l'Histoireleuravaitdonnéraison;celedespartisansdel'Algériefrançaisequise
considèrentcommelesvictimesd'uneinjusticehistorique,etquivoientdansles
dificultésdel'Algérieindépendantel’occasionderevendiquerleurréhabilitation;entre
lesdeux,lamémoireconfuseetembarasséedelamajoritésilencieusequiasuiviou
accompagnélegénéraldeGauledans«sarésignationàl'inéluctable»pourmetrefinà
uneguereinterminable176.
EnAlgérie,ilyalamémoiredesancienscombatantsalgériens«moudjahidines»,
lamémoiredesvictimes,«unegrandepartiedelapopulation»,etaussiunemémoire
silencieusedeceuxdontonparletrèspeu,ceuxquicroyaitàl’Algériefrançaisemaisà
unÉtatdedroitnonxénophobe.Ilfautserappelerquelestoutepremièresrevendications
175 Voir à ce sujet la contribution de Benjamin Stora disponible sur son site
htp:/www.univ-paris13.fr/benjaminstora/la-memoire/206-quereles-de-memoires-et-dhistoire-entre-la-fran
ce-et-lalgerie-in-coloque-de-moscou-fevrier-2010.Letexteestreproduitenannexe4B
176Pervilé,2006.Disponibleenlignehtp:/guy.pervile.free.fr/spip/article.php3?id_article=20
Dansunarticledenovembre2012del’hebdomadaireMariannesontrecenséesdesmémoiresdiférentes.
«Etsurchaqueévénementhistoriques'écriventdeplusenplus,chacunedansleurcoin,desmémoires
diférentes,maischacunepleinedetrousdemémoire,commeonleconstatedésormaisàproposdela
guerred'Algérie,aveclajuxtapositiondelamémoirepied-noir,lamémoireharkie,lamémoireOAS,la
mémoiredesmilitairesetappelésducontingent,lamémoireFLNetlamémoire MNA(le Mouvement
nationalalgérienqu'écrasaleFLN…)»
htp:/www.marianne.net/De-quoi-la-France-doit-ele-s-excuser%C2%A0_a224456.html
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algériennesn’espéraientquel’égalitéetlalibertéetnerevendiquaientpasl’indépendance
del’Algérie:l’ÉmirKhaled177,en1922,n’avaitqu’unerevendicationessentielede
représentationparlementaire,et MessaliEl Hadjfondateurdu MTLDen1946ne
réclamaitavecuneassembléeconstituantesouveraineetledépartdestroupesfrançaises
qu’unesolutiondémocratiquepourlepeuplealgérien(avantledébutdelalutearméeen
1954).
BlanchardetVeyrat-Massonconstatentquelesauteursquitravailentsurlaguere
des mémoiresontsansdoute,aujourd'hui,unecapacitéd'analysedistanciéedeces
processusdemémoirequiagissentpourtantàchauddansleprésent:
Sont-ilsuneformemoderned'intégrationdespassésviolentsoutroubles?Unemanièrede
rappeleràl'ordrelorsquelamémoireofficielepratiquel'oublivolontaire,rendinaudibleun
passé,optepourunrécitéquivoqueouprendpartipourteleoutele«visiondel'histoire»?
Lesguerresdemémoiresnesont-elespas,enfindecompte,inévitables?L'Étatnese
comporte-t-ilpascommetouslesautresacteursdecesenjeux?(2008a:41)
Cesdernièresdécennies,lepasséetl’histoirereprésententdesenjeuxpolitiques
colossaux.SelonMarcFero,grâceauxmédias,«onsetrouvefaceàunenouveledonne
quicontribue,paraileurs,àéclaireràlafoislefonctionnementdessociétéset
l’utilisationpolitiquedel’histoire»(2008:9).BenjaminStoradéclarequantàlui:«La
gueredesmémoiresn'adoncjamaiscessémaiselevivaitdanslesecretdesfamiles.
Ceteguereétaitcloisonnée,nonassumée.Eleétaitsouteraine…»(2008:18).Il
préciseque,entrelafindelaguered’Algérieetledébutdupremierseptennatde
FrançoisMiterand,ilarecenséprèsdedeuxmilecinqcentslivressurlesujet,preuve
queles mémoiresinaudiblespeuventtrèsbienêtreliéesàunesurproductionde
connaissancesetdesavoirs.
Pournous,lademandedereconnaissancesdesmémoiresàtraversl’histoiren’est
pasréservéeàunenationaudétrimentd’uneautre.Maischaquenationasonproprepassé
qu’eleexploiteàsamanière,selondesenjeuxdistincts.Ainsi,certainspays:
177 L’émirKhaledestlefondateuren1919du Mouvementpourl’EgalitéetlaRéforme.VoirAgeron
Charles-Robert.«Enquêtesurlesoriginesdunationalismealgérien.L'émirKhaled,petit-filsd'Abd
El-Kader,fut-illepremiernationalistealgérien»?In:Revuedel'OccidentmusulmanetdelaMéditerranée,
n°2,1966.pp.9-49;etAliMerad,«L'émirKhaled(1875-1936)vuparIbnBadis(1889-1940)”,In:Revue
del'OccidentmusulmanetdelaMéditerranée,N°9,1971.pp.33-34
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revendiquentuneidentitéfondéesurl’histoire,maisleursrevendicationsdifèrentde
celesdessociétésdontl’histoireestécritedepuislongtemps.Pourlesuns,cetedemande
d’histoireestcenséeconsoliderl’unitédelanationetlalégitimitédel’État;pour
d’autres,eledoitleurpermetrederechercherla«vérité»surleurpasséetsurleurs
propresorigines;pourd’autres,cetemémoireestcenséeaiderlescitoyensàrendre
inteligiblelesmécanismesdelavieéconomiqueetpolitiqueàuneépoqueoùles
changementsdanslacartedumonderendentopaqueslesrepèresquipermetentde
maîtriserledevenirdeleursociété (Ferro,2008:10).
Lindenbergpréconised'engagerunvéritable«travaildemémoire»etDimitri
NicolaïdisprônecommeexemplaireceluiaccomplisurVichyetlaShoahpardeslivreset
desfilmsnotables,etlerôlepionnierdelanouvelegénérationd'intelectuelsjuifs,
notammentleurcombatpédagogique.Ces mouvementsontaboutiauxprocèstrès
médiatiquescontreTouvier,BarbieetPaponetauxplaintescontrelesnégationnistes,
ainsiqu'auxdéclarationssolennelesduprésidentdelaRépubliqueJacquesChirac.
BlanchardetVeyrat-Masson(2008)citentàcesujetOlivierWieviorkaquiavancequela
«gueredesmémoires»nefaitplusl'objetd'aucunecontroverse«aujourd'hui,ele
contribuebienplutôtàrassemblerlesFrançaisautourd'un«devoirdemémoire»auquel
seulsquelquesextrémistesmarginauxcherchentàsesoustraire»(2008:33).
PourBlanchardetVeyrat-Massoncertainsconflitssontparaileursencoreplus
complexesà«pacifier»qued’autres,commeceuxissusdelacolonisation.Enefet,en
AlgériecommeenFrance,destensionsentregroupesquitirentchacunlacordedeleur
côté,dansunesortedecompétitiondupasséetdesmémoiressubsistentpourproclamer
quiaétéleplusvictimedecetesituationcolonialeetdesessuites.Leretouraupassé,
peutconstituerunsymptômenégatif.Commel’afirmeMichelTubiana,avocatetancien
présidentdelaLiguedesdroitsdel'homme:«Lorsqu’unpaysdoutedesonavenir,de
sonidentité,desgroupescherchentàselégitimereninvoquantlepassé»178.
BlanchardetVeyrat-Massonadoptentàcetégardunepositionnuancée:
certes,lesmémoiresenmarchesontsouventsalutairescarelesobligentl'Étatetles
institutionsàrompreleslongssilencesetlesoublisvolontaires,mais,enmêmetemps,la
multiplicationdecesrevendicationsnerisque-t-elepasdefairevacilerla«mémoire
colective»?Ceserait,alors,àl'Étatendernierressortdesynthétiserlescontrairesetde
faireprendreconsciencequele«tempsdessilences»estterminéetque,pourcertains,le
«tempsdupardon»commence(2008:34).
178CitéparMichaelKimmelman,«aWarofMemoriesOverMemoriesofWar»,leNewYorkTimes,4
mars2009.Versionfrançaise:htp:/www.ldh-toulon.net/spip.php?article3166
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SelonJacquesRancière179lamémoiredelaguered’Algérieresteunenjeutrès
sensibleenFrance,eteleneportepasseulementsurlerapportguerre/vérité,surl’aveu
delatortureetdesexactions,mais,demanièreprofondesurlerapportentrelepasséetle
présent,lemêmeetl’autre,lenationaletl’étranger,l’inclusetl’excluetc.:«c’est
d’abordunquestionnementdenous-mêmessurnous-mêmes,surlaconstitutiond’une
communautépolitiquepost-coloniale»(Navet,Vermeren2003:49).Parexemplela
volontédecommémorerenFrance,cesdernièresannées,lajournéedu17octobre1961180,
estcertesunefetdelavolontéderendrevisible«laviolencecoloniale,convoquéeau
tribunaldel’histoire» maislesilencesurlaguered’Algérieconcerneau-delàdes
événements«l’oublidel’altéritéintérieure,deladiférencedelacitoyennetéàele-même
quiestpropreàlapolitique»(Ibid48).
LephilosopheSidi MohammedBarkatappeleluiaussiàuneconsciencenon
seulementhistoriquemaispolitiquequiconcerneautantleprésentquelepassé:
lastratégiequiconsisteàtaireladimensioninstitutionneledelatereurempêcheque
l’onprennelamesuredelaforcedelareprésentationsocialeconstruiteàceteépoque,de
sonpouvoirdeperdurerpar-delàlapériodecoloniale.Elenuitconsidérablementànotre
capacitédeprendreencomptelesconséquencessocialesmaisaussiadministratives,
judiciairesetpolicièresactuelesdeceterupture:discriminationdevantletravailoule
logement,contrôlesd’identitéarbitraires,zonesderétentionsoumisesàl’impératif
policier,expulsionsduteritoireparfoisauméprisdeconventionsinternationalessignées
parl’état,doublepeine,entraveàlacirculationdespersonnes,etc.Unechoseestde
rouvrirlaterreurcoloniale,uneautredelatraiterenalantplusloindanscequila
structureetenfaituneréalitétoutentièrenéed’institutionsqui,pourpartieaumoins,
continuentdesurvivreàladécolonisation(2002:11).
179JacquesRancière,1997,«Lacausedel’autre»,inLignes,numéroAlgérie-France:regardscroisés,
30/février1997
180LamanifestationparisiennepacifiquedesAlgériensàl’appelduFLNfutmarquéeparunerépression
sauvagedelapartdelapolicerecouvertedusilenceoficielsurlenombredesvictims.Cetejournéefut
aussiceledel’engagementd’uncertainnombredeFrançaisdanslacausedesAlgériens.Voirparexemple
l’entretien donné par l’historien Giles Manceron au journal Le Monde :
htp:/www.lemonde.fr/societe/article/2011/10/17/17-octobre-1961-ce-massacre-a-ete-occulte-de-la-memoir
e-colective_1586418_3224.html
LorsducinquantièmeanniversairedecesévénementsF. Holandealorscandidatsocialisteàla
présidentiele s’était rendu pour un dépôt de gerbe Pont de Clichy à Paris.
htp:/www.lemonde.fr/politique/article/2011/10/17/holande-rend-hommage-aux-algeriens-morts-en-1961_
1589233_823448.html
En2012,devenuPrésident,ilpubliauncommuniqué.
htp:/www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/17-octobre-196/Le17octobre1961,desAlgériens
quimanifestaientpourledroitàl'indépendanceontététuéslorsd'unesanglanterépression.LaRépublique
reconnaîtavecluciditécesfaits.Cinquanteetunansaprèscetetragédie,jerendshommageàlamémoire
desvictimes.
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Ilnoussemblequ’enFrancel'État«digère»lesmémoiresantagonistesde
façonplusoumoinssubtile,avecdesmouvementsdemarcheavantetdemarchearière,
plutôtqu’avecuneprogressionlinéaire.Rappelonsparexemplesurlathématique
colonialelediscoursdeJacquesChirac181en2005àMadagascaretlediscoursdeDakar
en2007deNicolasSarkozy182.Lesarticlescontroversésdelaloide2005183 surles
bienfaitsdelacolonisationou«lacolonisationpositive»ontprofondémentheurtéles
sensibilitésdesanciennescolonies:riendepositifneleursemblepouvoirêtreretiré
d’uneoccupationagressiveetbrutale,accompagnéedelaspoliationdesteresetdes
biens,ainsiquedesassassinatsetdel’humiliationdespopulationsquis’ensontsuivis.
Leprocessusdereconnaissanceplutôtquederepentance(lemotetlanotion
faisantpolémique)sembledoncêtrepolitiquementengagésansêtrerésolu.OrBenjamin
Stora(2007)pensequ’ilestpossibledemetrefinàlagueredesmémoirespardesgestes
politiquesbienmieuxquepardeslivresd’histoire.Ilrappelequelaprofusiond’études
paraissantchaquemoissurlaguered’Algérien’apaslavertudeguérirlessoufrances
identitaires.Selonlui,l’historiendoitaccepterquesontravailacquièreunedimension
citoyenne,quiluiéchappeprécisément,parcequ’elenerelèveplusdel’histoiremaisde
lamémoirecolective.L’auteurmetenévidencelefaitquec’estlepolitiquequiale
181 JacquesChiracaétélepremieràreconnaîtrelaresponsabilitédel’Étatfrançaisdansladéportation
pendantl’Occupationdansundiscoursprononcéle16juilet1995,dateanniversairedelarafleduVeld’hiv
de1942.
htp:/fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01248/discours-de-jacques-chirac-sur-la-responsabilite-de-v
ichy-dans-la-deportation-1995.html
A Madagascarilaévoquélecaractèreinacceptabledesdérivesdusystèmecolonialàproposdela
répressionsanglantede1947contreunerévoltemalgache.
182LediscoursdeDakaraétéprononcéparleprésidentdelaRépubliquefrançaise,NicolasSarkozy,le
26juilet2007,àl'UniversitéCheikh-Anta-DiopdeDakar(Sénégal),devantdesétudiants,desenseignants
etdespersonnalitéspolitiques.SelonGilesManceron,historienetmembreduComitécentraldelaLigue
desdroitsdel’Homme,lediscoursprononcéàDakarparNicolasSarkozyconcentretouslestraits
dominantsdelavisionnéo-conservatriceoccidentaledespeuplesafricains,dansladroitelignedespréjugés
racistesdel’époquecoloniale.Aprèslesnombreusesréactionsqu’ilasuscitéessurlemoment,plusieurs
publicationscolectives,sesontemployéesàrépondreàcedénidel’histoireafricaine.(GilesManceron,
LediscoursdeDakarmisànu,inHommes&Libertés,revuedelaLiguedesdroitsdel’HommeN°144,
octobre-novembre-décembre2008).
183 Ils’agitdelaloifrançaisen°2005-158du23février2005portantreconnaissancedelaNationet
contributionnationaleenfaveurdesFrançaisrapatriés.Unepolémiques’estégalementdéveloppéesur
d’autreslois mémorieles(loiGayssotde1990réprimantleracismeetl’antisémitisme,loide2001
reconnaissantlegénocidearménien,loiTaubirade2001surlareconnaissancedelatraiteetdel’esclavage
commecrimescontrel’humanité).En2005sousl’impulsiondePierreNoradeshistoriensrenommésse
sontinsurgéscontrelefaitquelaloidictel’histoire.
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pouvoirdemetreuntermeàlagueredesmémoires,nonpasenfavorisantl’amnésie,
maisbienaucontraireenfaisantactede«reconnaissanceetderéparation».
Storapensequ’untelactepouraitprendrelaformed’undiscoursfondateur,
similaireàceluiqueChiracaprononcéàMadagascarenjuilet2005surle«caractère
inacceptable»delarépressionde1947.Pourl’auteur,unteldiscoursdevraitcomporter
uneréférenceauxvaleursdelaFrancedesLumièresetdelaRévolutionfrançaise,dont
lespeuplescoloniséssesontprécisémentinspirésdansleurlutedelibération(Stora,
2007:93).
Chaquecommunauté,chaquepeuple,peutressentirlebesoindecreuserdansson
passé,pourdécouvrirsesoriginesetsesracines.C’estunedémarchenécessairedansla
constructiondel’identitédescommunautésetdespeuples,eteleestaussinécessaire
pourenvisagerl’avenirdespays.Pour Henry Rousso,ils’agitd’unesortede
«réappropriationd’unpassé,d’unehistoirespécifique,penséecommesingulièreet
distinctedel’histoiregénérale,parexempledel’histoirenationale»(1998:31).
Maislebesoindemémoirepeutêtreunerevendicationnationaledansunpays,et
peutêtreunequestiond’unegrandesensibilitédansunautre.C’estlecasentrel’Algérie
etlaFrance.SelonRousoux,laquestiondelatransformationàlongtermedesrelations
entreanciensennemisest«vaste».Denombreuxauteurssesontpenchéssurla
possibilitédereconstruiredesliensviolemmentrompusparlaguere,quecesoitparle
biaisdelapolitique,del’économieoudelaculture.DanssonouvrageLesusagesdela
mémoiredanslesrelationsinternationales:lerecoursaupasséanslapolitiqueétrangère
delaFranceàl’égarddel’Alemagneetdel’Algérie,de1962ànosjours(2001),Rosoux
seproposenonpasd’étudierleséventuelsprojetssusceptiblesdefavoriserlacoopération,
maisdes’interogersurl’évolutionduregardquelesprotagonistesportentsurleurpassé
commun.Pourl’auteur,laquestionquiseposeaulendemaind’unconflitn’estpas
seulement«ques’est-t-ilpassé?»,maisaussi–etsurtout–«quefaireaveclepassé?»,
(2001:2)etlarésolutiondurabledesconflitsimpliquelatransformationprogressivedes
représentationsdecepasséconflictuel.Elesupposesinonl’harmonisationdeslectures
divergentes et parfois contradictoires du passé, au moinsl’acceptation etla
reconnaissancedecesdiférenteslecturesparl’ensembledesprotagonistes.
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Danslecasdelamémoireoficielequiestexpriméesurlascèneinternationale,
l’évocationdupasséestrarementfortuite,etlesmémoirespeuventêtreinstrumentalisées:
«lamanièredontlesacteursseréfèrent–ounon–aupassépeutserviràdesfinsde
politiqueétrangère»(2001:3).
Selonl’auteur,unévénementtelqu’uneguerepeutsusciterdiférentstypesde
réactionsenrelationaveclepassé,depuislasurvalorisationdecelui-cijusqu’àson
gommageleplusnet.Lesautoritéspeuventaccentuerlesouvenirdel’afrontementafin
deconsoliderl’identiténationaleoudelancerunepolitiquederevanche.Elespeuvent
chercheràl’inverseàdissimulerouminimiserl’événement,lorsquelepasséestjugé
embarassant.Entrecesdeuxatitudesextrêmes,elespeuventenfintenterdereconnaître
l’événementdansuneperspectiveenvisagéedereconstruction.Onretrouveceteidéede
reconnaissance.
L’impactdesreprésentationsoficielesdupasséàl’écheledesrelations
internationalespeutêtrederéveileroud’apaiserlesblessuresliéesaupassé,des’inscrire
dansunedynamiqued’escaladedelaviolenceou,aucontraire,derecherchede
coexistencepacifique. Maiss’interogersurlesévocationsdupassédanslapolitique
étrangèresupposequel’onprenneenconsidérationlamanièredontlesacteursmetenten
scènelepassé.Orces misesenscènenesontjamaisdesdescriptionsrationneles,
complètesetscientifiques,maisdesreprésentationsparticulièresquidonnentaccèsaux
interprétationsdesacteurssociaux,quelapresserelaieouélabore.
GeorgesNavet184,PatriceVermeren185 évoquentNietzschequidisaitqu’ilfaut
savoiroublierpourvivre.Selonlesdeuxauteurs,onpeutdonnercommesymptômesdu
tempsprésentuneinterogationrégléesurlamémoiredelaviolence,etsurlespolitiques
delamémoire,dontonpeutdistinguerenFrancedesciblesprivilégiées,entantqu’eles
184 GeorgesNavetestmaîtredeconférences(Sciencepolitique)àl'UniversitédeReimsChampagne
Ardenne.DirecteurdeprogrammeauColègeInternationaldePhilosophiede1995à2001,ilanotamment
travailésurlafigureromanesqueduphilosophe(LePhilosophecommefiction,L'Harmatan,2000)etsur
laphilosophiedeG.B.Vico(Rhétorique,imaginationetmondocivilechezVico,PapiersduCiph,2001).
185 ProfesseurdesUniversités(1èreclasse),départementdephilosophie,UniversitéParis8,Délégué
Recherche,InstitutdesAmériques,ChercheurauLaboratoired’étudesetderecherchessurleslogiques
contemporainesdelaphilosophie(EA4008)etmembredel’Écoledoctorale«Théoriesetpratiquesdu
sens»,UniversitéParis8
www.institutdesameriques.fr/file/1127/download?token=hcq4
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constituentaussidesenjeuxpourlaphilosophiepolitiqueetpourl’exercicecolectifdela
citoyennetédansl’espacepublicdémocratique.
L’appelàlamémoiren’aensoi,aucunevaleurpositiveounégative:ilestcequ’on
enfait186.
3.1.5Commémoration:«mémoiredelamémoire»?187
Parmilesformesinstitutionnaliséesetmédiatiséesdel’appelàlamémoire,les
commémorationsretiennentnotreintérêt.Elessontàlafoisunélémentobservabledes
mémoiresquisemanifestentetdeleursorientationsetunesorted’actequicontribueàles
construire,lespérenniser,lesmodifier.
Pourabordercetequestion,Marie-ClaireLavabredistinguemémoireetsouvenir
enmontrantquelescommémorationss’afranchissentdusouvenirvécupourproduiredes
«desmisesenformestratégiquesetpolitiquesdupassé»:
lanotiondemémoire[..]fait[..]leplussouvent,référencenonauxsouvenirsstrictosensu
del’expériencevécuemaisàl’enseignementdel’histoireetaumusée,àlacommémoration
ouaumonument,auxformulationspubliquesdupasséqu’autorisentounonleprocès,
l’amnistieoulesloisrécemmentnommées« mémorieles »,auxmisesenrécitconstituées
parlecinémaetlalitérature,c’est-à-direauxdiversregistres–didactique,politique,
juridiqueetesthétique–delagestionvisibledupassédansunesociété.[..]Eleestpensée
tantôtcommetracesdupassédansleprésent,c’est-à-direcommepoidsdupassé,tantôt
commeévocation,interprétationetsélectioncommandéesparleprésent,c’est-à-dire
commechoixdupassé(Lavabre,2014).
Elerenvoieauxtravauxfondateursde Gérard Namer(1983)pourquila
commémorationestunmoyenauserviced’une«volontépolitique»etquiadécritdans
unouvrageintituléBatailedes mémoires laconcurrencedescommémorations
communistesetgaulistesdelaSecondeGueremondiale.Lescommémorationsdonton
constatelamultiplicationetlaspectacularisationdenosjours188peuventdoncparticiper
àlagueredesmémoires,toutenvisantavectoutelasolennitépossibleàafirmerl’unité
(d’unenation,d’unecommunauté).Namerasoulevéunautreparadoxe:«commémorer
186JacquesLeGof,1988,Histoireetmémoire,Galimard,p177.
187Nousreprenonsiciletitredel’articledeMarie-ClaireLavabre(2014)quianourrinotreréflexionainsi
quelathèsedeDominique-ValérieMalack(2003)
188 Bi-centenairedela Révolutionfrançaiseen1989parexemple,soixantièmeanniversairedu
débarquementaliéenNormandieen2014pourendonnerdeuxexemplesfrançaismaisàretentissement
international.
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c’estaussioublier»(1983:156,citéparLavabre).Enefetcommémorersuppose
d’opéreruntriparmilesévénements,entreceuxquel’onconserveetceuxquel’on
abandonne,parcequ’ontented’efacercesderniersouparcequ’onleuraccordeune
importancemoindre.L’auteurecitedeuxexemples:«commémorerlaRésistance,c’est
[..]efacerlessouvenirsdel’occupation»et«lacommémorationdesatentatsdu
11 septembre2001sembleavoirreléguéausecondplan,ycomprisen2013,celedu
coupd’étatauChilile11 septembre1973»(Lavabre,2014).
Pourmainteniretperpétuerlamémoire,lacommémoration,àlaqueles’atache
toujoursquelquechosedesacré,supposed’organiserdescérémoniesquis’accompagnent
d’une matérialisation,enposantdesstèles,enérigeantdes monuments,enrendant
hommageauxhéros,auxvictimes;desjournéessontdédiées,unritueladopté,des
discours prononcés. Dominique-Valérie Malack distingue deux formes de
«commémorationpublique[..]:la manifestationcommémorative(célébration,fête
nationaleetcérémonies)etlerepèrecommémoratif(désignation,plaque,monument,
statue)».Eleajoute«lalecturedupasséqu’eleproposeetles moyensutilisés
permetentdel’associerétroitementauprocessuspatrimonial,toutenladistinguantdela
pratiquehistorienne»(Malack,2003,chapitre1).
Danslecasdel’Algérie,desmonumentsinformentqu’àteloutelendroitdes
Algérienssontmortsparcequ’ilscombataientpourl’indépendancedupays,parcequ’ils
participaientàdesmanifestationscontrelacolonisationfrançaise,outoutsimplement
parcequ’ilsétaientAlgériens.Cesendroitsoùdescérémoniescommémorativesse
déroulentsontdes«lieuxdemémoire».
Lavabrementionnequ’ilestaussipossibleque«lacommémorationrenvoieàla
réparationsymboliqueetàlareconnaissancedespréjudicessubis»,etqu’unéquilibreest
àtrouver,pourreprendredesexpressionsdevenuestrèscourantes,entreun«devoirde
mémoire»etun«travaildemémoire»,quipeuts’apparenteràundeuilquel’onfaitafin
d’aboutiràla« justemémoire »,«lebonoublietlaréconciliationavecl’autreautant
qu’avecsoi-même»quepréconisenotammentRicœur(Lavabre,2014).
SelonMalack,géographequiaconsacrésathèseàlaprésencedansl’espaceurbain
deQuébecd’objetscommémoratifs(plaques,statues, monuments,inscriptions…),la
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commémorationoccupeuneplaceimportantedanslesprocessusdeconstruction
identitaire:
Lamémoireestaucœurdel’identité,ettoutesdeuxs’influencentréciproquement[..].La
commémorationestl’undesaspectsduprismemémoriel,l’unedesesmanifestations
physiques.[..]L’intérêtdupolitiquepourlephénomènecommémoratifdécouled’une
volontédetoucheràl’identitaire,etultimement,d’undésirdematérialiserunecertaine
visiondupassé,duprésentetdel’avenir,etdoncdelanation.Carlacommémoration,au
mêmetitrequelamémoireetl’histoire,portelamarquedelasociétéquilaproduit.Ele
n’estpaslepassé,maisuneconstructiondupassé,quivéhiculecertainesidéologies,
porteusesdediscours,leplussouventdominants,[..],etquireposesurdeschoix.[..]Ils
jetent[..]unéclairagenouveausurlesaspirationsfuturesdelasociétéémetrice.
(Malack,2003,Introduction)
Malackcitelestravauxd’unautrechercheurengéographie,BrianS.Osborne,
quis’intéresseàla«topographiedel’identité»,etconsidèreavecHalbwachsetNoraque
leslieuxontunegrandeimportanceentantqu’«outilsmnémoniquespourconsoliderla
mémoirecolective»(2001:3);elereproduitunschémadelui189 quenousreprenons
ci-dessous:
Figure3:leschémadeBrianS.Osborne
189 Malack(2003)citecetesource:BrianS.Osborne,« MooseJaw’s‘GreatEscape’:Constructing
Tunnels,DeconstructingHeritage,MarketingPlaces»,Revued’histoiredelaculturematériele,Printemps
2002,p.17.
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Ceschémasuggèrequelepassédanssareprésentationetsaréinterprétationpeut
êtreinvestidetoutessortesdevaleurssurleplanpolitique,culturel,économique,
esthétique,etqu’ilpeutservirderéférenceàdesdémarchesetdes mouvements
psychiquestrèsdiférents.Mais,selonnous,lacommémorationn’estpascantonnéeau
patrimoine,elepeuts’associeràl’histoire,aux mémoires,auxidentitésetàleur
revendication,voireaunationalisme,etmêmeauxautresentréeslexicalesduschéma.
D’aileursOsborneécrit
L’utilisationimaginative des symboles et des mythes, des monuments, des
commémorationsetdesactivitéss’avèrel’étofedel’histoire,delatraditionetdu
patrimoinequisertàétayeruneformed’identitédonnéeoùestconsolidéelamémoire
colectiveetoùsecréel’identiténationaledefaçonoficieleetofficieuse[..]lepassé
n’estpaspréservémaissocialementconstruit(Osborne,2001).
Malack(2003)pourqui«lamémoiredupasséestcentraledanslaconstruction
identitaireduprésent»considèrequel’éventuel«contrôle»delamémoireestl’undes
enjeuximportantsdupouvoirpolitique.Enrésumé,lesdémarchescommémoratives,sont
dessupportsidéologiques,quifontpartied’unestratégiepolitique.
PourLabrave(2014)si«ladistinctionentrehistoireetmémoire[..]vadesoi»,il
fautsegarderd’instaurerentrelesdeuxnotionsune«oppositionbinaire».Lamémoire
est«unphénomènesocialcaractériséparl’hétérogénéitédesesmanifestations(misesen
récitesthétiques,didactiquesoujuridiques,usagespublicsoupolitiquesdupassé,
expressiondessouvenirs)»,dontlacommémorationfaitpartie.
3.2.«Mémoire,histoire,langage»
«Mémoirehistoirelangage»estletitred’unnumérodelarevueLangagesde1994
dirigéparJean-JacquesCourtinedanslequelilabordelanotiondemémoirecolectiveet
danslequelils’atacheauxrelationsentrehistoireetlinguistique.Sophie Moirandou
Marie-AnnePaveauquitravailerontplustardsurlamémoireenanalysedudiscours
renvoientàcelinguiste.Courtineprécisedansl’introduction:«Lamémoirequinous
intéresseiciestla mémoiresociale,colective,danssonrapportaulangageetà
l’histoire»(1994:5).Courtineseréfèreainsiaux«travauxpionniers»de Maurice
Halbwachspourquilelangageestunevoied’accèsessentieleàl’analysedescadres
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sociauxdelamémoire:«lesconventionsverbalesconstituentdonclecadreàlafoisle
plusélémentaireetleplusstabledelamémoirecolective»(1994:6).
3.2.1.Histoireetlinguistique
Concernantlesliensentrehistoireetsciencesdulangage,Courtineconsidèreque
l’analysedediscourscorespondàundesrapprochementspossiblesentrelesdeux
disciplinesdansuncreusetmarxisteàl’origine.Maisceprojets’estéloignédesesbases
marxistesetquelesobjetscommelesméthodesontbeaucoupévolué190.PourCourtine,
les«préoccupationshistoriquesontreculéauprofitdeperspectivesformalisantesou
sociolinguistiques»(1994:7).Maisl’histoiren’apasdisparudecechampdisciplinaire
quenousprésenteronsdemanièrespécifiquedanslechapitre4.
SelonJacquesGuilhaumou,l’intérêtpourl’histoiredessciencesdulangage
prendunnouveautournantgrâceàunegrandeatentionaccordéeàl’archivedansles
années80,maisl’analysedediscoursdoitresterindépendanteentantqu’«approche
interprétative»(2007:179).
PourCourtine,c’estl’évolutiondel’histoireele-mêmeetsonintérêtpourles
formesdemémoireetpourlesmentalitésetnonexclusivementlesévénementsquidonne
uneplaceimportanteàl’histoiredespratiqueslangagières.Selonluiilsufit
d'ouvriràpeuprèsauhasardl'undesvolumesdel'entreprisehistoriographiquedesLieux
demémoirequ'aconduitePierreNora191.Ontomberaitaussitôtsurl'unoul'autredes
190 Marie-AnnePaveaudemêmementionne«unélémentidéologiquequiasonimportancedansles
rapportsentreanalysedudiscoursethistoire:lapremièrearticulationdecesdeuxdisciplines,àpartirdes
années1960,sefaitdanslecontextedumatérialismehistorique.Autrementdit,l’histoiredeslinguistesest
définiedanslecontextedelaphilosophiemarxiste,commel’étudescientifiquedesrapportsdeforceetde
domination(lescontradictions)danslesformationssocialesconcrètes.Lapriseencomptedel’histoireen
linguistiquedécroîtsansdouteàmesurequelemarxismeetles marxistess’efacentdanslechamp
universitairefrançais”.(2007:124)
191Malack(2003)écritàproposduprojetdesLieuxdemémoiredirigéparPierreNora(1984-1992)etqui
adonnélieuàlapublicationdeseptvolumes:«Dansceprojet,Noraetsescolègueslocalisentet
répertorientleslieuxdemémoirefrançaispourcomprendredequelefaçons’estélaboréelamémoire
colectiveaufildessiècles.Lesimages,plutôtquelesfaits,sontlessourcesdeleursrechercheshistoriques
etlaméthodeemployéeprocèdeduprésentverslepassé.Noraposecommeconstatquenousnecélébrons
pluslanation;désormais,nousétudionssescélébrations.”Ilpeuts’agirde«lieuxmentaux”comme,le
«TourdeFrance”ou«Lamarseilaise”.EnefetcommelepréciseNoralui-même,ilpeuts’agird'un
monument,d'unpersonnage,d’unsymbole,d'unedevise,d'unévénementoud'uneinstitution,tous
traversesouincarnéspardesdiscours.
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chantiersdelangagequiyfoisonnent:genresdiscursifsdel'oraisonfunèbre;institutions
delangage[..]:leColègedeFranceetsescours,[..]lesformesd'éloquencequisont
restéesatachéesàlachaire,àlatribuneouaubarreau;toutl'espacediscursifdela
commémoration:rituelsverbauxdu14juilet,centenairesdesgrandshommeset
célébrationsdesgrandsévénements[..]Quelsautreslieuxdemémoirepourlesmotsque
les motseux-mêmes?,s'interrogeainsiPierreNora.Lelangageestletissudela
mémoire.(1994:9-10)
Ilmetenreliefsonpropospardesquestionsrhétoriques:
Commentlessociétéssesouviennent-ele?Sionacceptel’idée[..]quelelangageestle
tissudelamémoire,c’est-à-diresamodalitéd’existencehistoriqueessentiele-quine
voitqu’unetelequestions’adressedirectementauxsciencesdulangage?Qu’ele
réclamel’analysedesmodesd’existencematériels,langagiersdelamémoirecolective
dansl’ordredesdiscours?(Courtine,1994:10)
Marie-AnnePaveau,linguistespécialistedesthéoriesdudiscours,rappelequela
linguistiqueestàmême,parlebiaisdel’analysedediscoursd’intégrerladimension
historiquec’est-à-diredesdonnéesextralinguistiques,alorsquel’histoireintègreele,de
soncôté,«ladimensionlangagièredesfaitshistoriquesquinesontpluscirconscritsdans
l’événementieloumêmeleculturel»(2007:124).Pourele,ils’estopéréunesortede
glissementdelanotiond’histoireàceledemémoire,àpartirdelathèsedeCourtineen
1981,qui«inventelanotiondemémoirediscursive»(2007:129),«enconsidérantla
mémoireàpartirdulangage»(Paveau,2006:91).ToutenrendanthommageàCourtine,
Paveausedémarquedecequiseraituneéquationmémoire=langage:
Enefet,danslalangueetlediscours,toutneserait-ilpasmémoire,finalement?
Mémoirelexicale[..]delalanguetraitéetstockéaufildutemps,mémoiresémantique
detoutsujetparlant, mémoire-compétencedesstructuressyntaxiques[..], mémoire
immédiatedesenchaînementstextuelsassurantlacohérencedudiscours, mémoire
pragmatiquedesconnaissancesutilesaufonctionnementdel'interaction[..],mémoire
pluslointaine,socialeetidéologique,desrépétitionsetreformulationsdediscours
antérieurs.(Paveau,2006:85-86)
Pouréviterceteconfusion,elevadistinguercequirelèvedel’usagedelalangue
etcequirelèvedelamémoirediscursive,ens’appuyantjustementsurHalbwachsetsa
notiondemémoiretoujoursforcémentcolective:
lamémoireendiscours[..]neseconfondpasaveccelequiprésideauseulusagedela
langue:ils'agitd'unemémoireétroitementliéeauxconditionssociales,historiqueset
cognitivesde productiondesdiscours,auxdonnéesextradiscursivesetsurtout
prédiscursivesquiparticipentpleinemental'élaboration,laproduction,ladifusionetla
circulationdesproductionsverbalesdesujetssitués[..]Cete mémoiren'estpas
spontanéeouinnée,elen'estpasdéposéecommeuntrésorbiengardédansl'esprit
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individuel:postulerlacolectivitédelamémoire,c'estadopterclairementuneposition
anti-innéisteetprendrelepartidel'expérienceetducontexte.Silediscoursseconstruit
eneffetàpartirdelamémoiredesdiscoursantérieursetdesparolesd’autrui,alorsilne
relèvepasdelacompétenceindividueleetintentionneledessujetsparlants(id.).
SelonPaveau,lanotionde«mémoirediscursive»,estdoncapparuepourla
premièrefoisdanslathèsedeCourtinesurlediscourscommunisteadresséauxchrétiens,
cetethèseayantétédirigéeparl’undesprincipauxinitiateursdel’analysedediscoursen
France,MichelPêcheux.Ils’agissait,selonPaveau,depenser«leréeldelalangue»en
rapportavecle«réeldel’histoire»,etdoncderendrecomptede«l’existencehistorique
del’énoncé»(Courtine,1981:52)192 en metantl’accentsurladimensionnon
psychologiquedelanotiondelamémoirediscursive,etsursesrapportsavecladiscipline
historique.
Paveau,réfléchissantauxdiférentsaspectsdelamémoire,précisequedansla
disciplinelinguistique,lanotiondemémoirediscursiveestutiliséepardeuxcourants
dansdesperspectivesdiférentes,avecdansuncasunerelationàl’histoireetdansl’autre
non.LapremièreestassociéeàCourtine:«L’acceptiondeCourtine[..]quiestlaplus
connueenanalysedudiscours»est«centréeautourdelaquestiondes«conditions
socio-historiquesdeproduction»desdiscours»(2013:2).Ladeuxièmeestenfait
exclusivementlinguistiqueoupsycho-linguistiqueetassociéeaulinguiste Alain
Berrendonner:
dansuneperspectivequiprivilégieledéroulementsyntagmatiquedesphrasesetdes
textesplutôtqueleurscontextesdeproduction,Berrendonnerproposeluiaussilanotion
de«mémoirediscursive»,assurantselonluilacohérencedudiscours,c’est-à-direson
interprétabilitéparlerécepteur(l’anaphoreétantundesoutilsprivilégiésdecete
cohérence).(Paveau2013)193
Nouscomprenons,d’aprèsl’auteure,quelanotiondemémoirediscursivenes’est
pasretrouvéeenanalysedudiscoursparhasard,mêmesicen’estpasunenotiondes
sciencesdulangageaudépart;maiselepermetjustementdepenserdialectiquementla
relationintérieur/extérieuretindividuel/colectifdudiscoursdanslasociété.Lanotionde
mémoirediscursiveadoncséduitlesanalystesdediscours.
Lorsd’unetablerondeconsacréeauxrelationsentrehistoireetlinguistiqueen1983,
192CitéparPaveau.
193htp:/penseedudiscours.hypotheses.org/9637
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MichelPêcheuxdéclarait«[..]lamémoirediscursive,[..]seraitcequi,faceàuntexte
surgissantcommeévénementàlire,vientrétablirles«implicites»([..]lespréconstruits,
élémentscitésetrapportés,discours-transverses,etc.)quenécessitesalecture:la
conditiondulisibleparrapportaulisiblelui-même»(1984:263)194.
ParlasuitelanotionestretravailéeparSophieMoirandquidéveloppel’idéed’une
«mémoiredesmots»enrelationaveclesévénements,ensebasantsurlesprincipesdu
philosopheetlinguisteBakhtine,ainsiquesurceuxdel’analysedediscoursfrançaiseque
nousveronsdanslechapitre4.Moirand(2004)s’orienteversleconceptdemémoire
interdiscursivequiestàl’œuvredanslesdiscoursmédiatiques,etl’appliqueaudomaine
delapresseécriteprécisément.Marie-AnnePaveau(2008)s’inscrit,ele,danslecadre
d’unmodèlecognitivistequimetenrelationlelangageettoussesenvironnements,y
comprispsychiques,sociauxettechniques.Paveauperçoitlamémoirediscursivecomme
unefonctionsituée,quidépenddeplusieursparamètres,commelapositionsociale,le
genre,laculture,l’âge,l’expérience,etc.Celasupposequ’ilexisteune mémoire
diférenteouunemémoirespécifiquepropreàteloutelgroupesocialquisedistinguepar
sapositiongéographique,sonpasséhistorique,salangue,sagénération,saculture.
SelonLauraCalabrese,Moirands’orienteversl’observationdes«mécanismespar
lesquelslesmotsstockentlamémoiredesfaits,tandisquePaveau(2006)envisagela
problématiquedelamémoireentermesdeconnaissancesdistribuées,enlasituantplutôt
ducôtédusujetetdesaconnaissanceencyclopédique»(CalabreseSteimberg,2010).
Nousmobiliseronsdanslechapitresuivantetdanslasuitedelathèselesressources
del’analysedediscourspourétudierlestracesetreprésentationsdelamémoiredansla
presse.Notretravails’inscritsurunfondhistoriquemaisn’apasl’histoire,nimêmela
mémoirecommeinterprétation-appropriationdel’histoirepourobjet.S’agissantd’une
analysedepressec’estlamémoiremiseendiscoursquiretiendranotreatention.
194 PierreAchard,Max-PeterGruenais,DoloresJaulinEditeurs,1984,HistoireetlinguistiqueTableronde
"langageetsociété",Écolenormalesupérieure,Paris,28-30avr.1983,éd. MaisondesSciencesde
l’Homme,parCitéparA-M.PaveaudansAnalysedediscoursetscienceshumainesetsocialesdeSimone
Bonnafous,MalikaTemmar(2007:130)
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Conclusion
L’objectifdecechapitrequifaitlelienentrenotreapprocheducontexteetla
présentationdenotrecadrethéoriqueensciencesdulangageétaitdeseplacerdansune
perspectivehistoriqueetsocio-anthropologiquecommesoubassementàl’analysede
discours. Nousavonsenvisagéqu’ilétaitnécessairedefaireunedistinctionentre
«mémoire»et«histoire»,d’évoquerlamémoirecolective,etl’identitédansune
perspectivesocio-politique.Lanotiondegueredesmémoiresetsesenjeuxreprésente
l’élémentcentraldenotreétudesurlareprésentationdesrelationsfranco-algériennedans
lapressealgériennefrancophone.Cetegueredesmémoirestraverseetimprègnenotre
corpussansenêtretoutefoisl’objet.Nousavonségalementmontréquelanotionde
mémoirepouvaitêtreundénominateurcommunentrelesétudeshistoriquesetlesétudes
linguistiquesparl’intermédiairedel’analysedediscours.
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Chapitre4
Élémentsthéoriquesetméthodologiques:
analysedediscoursetargumentation
Introduction
Danscechapitre,nousrappelonstoutd’aborddesélémentsthéoriqueset
méthodologiquessurl’analysedediscours.L’analysedediscourspermetdedécelerles
prisesdepositionsetuneapprochedel’argumentation,quenousprésenteronsen
redonnantunaperçuhistoriqueetdespossibilitésdetypologie,esttoutàfait
complémentaire.
Noustenteronsdedéfinirl’analysedediscoursenprécisantquenousnous
inspironsdelatraditiondel’écolefrançaise,articuléeàdesnotionscommeledialogisme
et la mémoire colective. Nous développerons ensuite une des approches
méthodologiquesassociéeàl’analysedediscours,àsavoirlatextométrie.Nousverons
quel’argumentation,delarhétoriqueantiqueauxsciencesdulangage,suscitede
nombreusesapprochespertinentespournotreobjetd’étude.Celui-ciétantl’analysedu
discoursmédiatique,nousaborderons,pourterminer,l’analysedediscoursdepresse.
4.1.L’analysedediscours
Sansprétendélaborerunhistoriquecompletniunpanoramadesdiférentscourants,
nousnousatacheronsàlanotion-clédediscoursetaurappeldespostulatsdel’école
françaiseavantdepréciserlesaspectsméthodologiques.
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PourBenvenistelediscoursestlerésultatdelaconversiondelalangueparun
acteindividueld’utilisation(1970)195 «touteénonciationsupposantunlocuteuretun
auditeuretchezlepremierl’intentiond’influencerl’autreenquelque manière»
(1966:242).Touteparoleestdoncdiscoursentantqu’unacted’énonciationsolicitela
présenceréeleouvirtueled’unlocuteuretd’uninterlocuteur.NousrejoignonsPatrick
Charaudeaupourqui«toutactedelangageestunacted’échangeinteractionnelentre
deuxpartenaires(sujetcommunicantetsujetinterprétant)liésparunprincipe
d’intentionnalité,cetéchangeseproduisanttoujoursdansunecertainesituationde
communication»(Charaudeau,2006).Cediscoursquipeutcontenirunevolontédu
locuteurd’influencersoninterlocuteurs’inscritégalementdansuncadresocio-historique,
dansdescirconstances,commelepréciseMaingueneau,quiconsidèrele«discours»non
seulementcomme«lerésultatdel’articulationd’unepluralitéplusoumoinsgrandede
structurationstransphrastiques»maiscommeélaboré,«enfonctiondesconditionsde
production»(Maingueneau,1976:16).Ils’agitdoncavecl’analysedediscoursd’«une
démarchefondéesurlalinguistique,maisquifaitlelienentrelediscoursetlesocial»
(Bonnafous,2006:213).
C’estprécisémentl’interelationreconnueentrelediscoursetlesconditions
socio-historiquesdesaproductionquinousaconduiteàopterpourl’approchede
l’analysedediscours,vuquenotreobjectifestde metreenrelationlediscours
médiatiqueportantsurlesrelationsfranco-algériennesaveclecontextedanslequel
celui-ciestproduit,surunfonddemémoiredouloureuse.D’aprèsCobby(2009)196,s’il
estdificilededélimiterlediscoursàtraversladiversitédedéfinitions,ilyacependant
uneévidence:«lediscoursnepeutêtredéfinicommeuneunitélinguistique,mais[..]il
résultedelacombinaisond’informationslinguistiquesetsituationneles».(Roulet,
Filietaz,etGrobet,2001:12,CitéparCobby)
Autrementdit,commelerappeleMaingueneauquenousavonsdéjàcitédansle
premierchapitre«l’intérêtquigouvernedudiscours,ceseraitd’appréhenderlediscours
commeintricationd’untexteetd’unlieusocial,c’est-à-direquesonobjetn’estni
195Articlepubliéen1970etparudanslarevueLangages-articlereprisdanslechapitreVdutomeIIde
Problèmesdelinguistiquegénéraleéditéen1974.
196htp:/www.analyse-du-discours.com/la-notion-de-discours
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l’organisationtextuelenilasituationdecommunication,maiscequilesnoueàtravers
undispositifd’énonciationspécifique»(Maingueneau,2005:66).
4.1.1.Naissanceetdéveloppementdeladiscipline
L’emploidel’expression«analysedudiscours»(ouanalysedediscours)estatribué
aulinguisteaméricainZeligSabbetaiHaris(1952)«quientendaitparlàl’extensiondes
procéduresdistributionnelesàdesunitéstransphrastiques»(CharaudeauetMaingueneau,
2002:41).Maisonnepeutpaspourautant«assigner»àl’analysedediscours«un
fondateurreconnu»(BoutetetMaingueneau,2005:16)carceteacception,sieleoriente
versunedesacceptionsdediscours(énoncésupérieuràlaphrase),etversune
méthodologie,nesepréoccupepasdeladimensionsocialeethistorique.Selon
Maingueneau,queceque Harisappelait analysedudiscoursserapprochedela
linguistiquetextueled’aujourd’hui.
Enefetl’analysedediscoursàorientationlinguistique(quiestaussiappelée
linguistiquedudiscours)s’intéresseaudiscoursauthentiqueplutôtqu’ausystèmedela
langueetàdesexemplesinventés.Certes,elehériteenFranced’unetraditiond’étude
grammaticaleetphilologiquedestextes,maiseleneselimitepasauxtextes,eleveut
comprendreleursconditionsdeproductionetdecirculation,enratachantétroitement
langage,langueetsociété.Cesconditionsnesontpasanalysablesdirectementdansle
discoursmaiselessontàreconstituer.
Aumilieudesannées60,l’écolefrançaised’analysedediscours(AD)estnéedela
«convergencedecourantsrécentsetdurenouvelementdepratiquesd’étudesdestextes
trèsanciennes»(Charaudeauet Maingueneau,2002:41)sousl’impulsiondes
philosophesAlthusseretFoucaultnotamment,maisaussid’uncôtédeMichelPêcheuxet
del’autredulaboratoiredel’ENSdeSaintCloud,avecJeanDubois.Eledonnede
l’importanced’unepartauconceptd’idéologie,cequiimpliqueuneplacedechoixpour
lediscourspolitique,d’autrepartàl’analyseautomatisée.
D’autreschercheurs,issusdedisciplinesdiférentesetaussibienenEuropequ’aux
États-Unisontinfluédeprèsoudeloinlaconstitutionetl’émergencedel’analysede
discours.Ceschercheurssontanthropologues(Hymes,Gumperz),sociologues(Garkinkel,
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Sacks,Gofman),historiens(Robin,Guilhaumou).CommelerappeleGuilhaumou,
l’analysedudiscourss’estconstituée«auxmargesdesdisciplines»(Guilhaumou,2005:
95)eteles’estdéveloppéedemanièrediférentedansl’espaceanglo-saxon(Critical
DiscourseAnalysis197)etenFrance.
JeanPeytardetSophieMoirandexpliquentdefaçonsynthétiquel’évolutiondel’analyse
dudiscoursfrançaise:
Onemprunteprudemmentlesprincipesdustructuralismenord-américain
(Haris);ons’inscritdansuneconceptionénonciativequiétudielafaçondont
leslocuteurss’approprientlalanguedanslacommunication,autraversdes
indices(oumarquesformeles)delapersonne,dutemps,del’aspect,des
modalités(danslalignedeBaly,Benveniste);onchoisitdestextesproduits
dansdescadresinstitutionnelscontraignantfortementl’énonciation,etque
l’onréunitencorpus,avecunpenchantcertainpourlestextesd’archivesetles
discourspolitiques,degauchedepréférence;onessaiealorsd’articulerles
faitsdelanguesàl’histoireouàl’histoiresociale,voireauxidéologiesetau
matérialismedialectique.(PeytardetMoirand,1992:42)
Ledialogismeoupolyphonieestaussienrelationavecles«théoriesdel’énonciation
linguistique»(BoutetetMaingueneau,2005)etcorespondentàl’influencedeBakthine,
uneinfluencequinesefaitpasdirectement,maisparlatraductionetlaréinterprétation
desestravauxdanslesannées70-80.Selonl’articlequiluiestconsacréparCharaudeau
etMaingueneau(2002:175),leconceptdedialogisme«réfèreauxrelationsquetout
énoncéentretientaveclesénoncésproduitsantérieurementainsiqu'aveclesénoncésà
venirquepouraientproduiresesdestinataires»;ilestdoncorientéàlafoisverslepassé
etversl’avenir,donnantlieuàladistinctionentredialogismeinterdiscursifpourle
premieretdialogismeinterlocutifpourlesecond.Ledialogismenedésignepasle
dialogueendirect,niseulementlesformesdudiscoursrapporté,maistouteslesformes
d’échange,dereprise,deconfrontationentrelesdiscoursquisontdéjàlàetquise
positionnentlesunsparrapportauxautres.Tenircomptedudialogisme,c’esttenir
comptedufaitque«lediredesautres(direantérieuroudireimaginédel'interlocuteur)
vientjustifier ou authentifierle dire dulocuteur, ouservir d'appui à une
contre-argumentation(Moirand1990:75)»(CharaudeauetMaingueneau,2002:175).
197Sicecourantd’analysedediscoursestditcritiquec’estenraisondesa«viséemilitante»;ils’agit
d’étudier«pourlesfaireévoluerlesformesdepouvoirquis’établissentàtraverslediscoursentrelessexes,
lesraces,lesclassessociales»(CharaudeauetMaingueneau,2002:44)
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CeteinfluencedeBakhtineestuntournantimportant,àtraverssesconceptsclés
commeceluidedialogisme,celuid’intertextualitéoud’interdiscours,ouencore«la
catégoriedugenredediscoursquiopèrel’articulationentretexteetsituationde
communication»(Boutetet Maingueneau,2005).Aproposdel’interdiscoursoude
l’interdiscursivité,cesmotsrenvoientàdesconceptionsdiférentesàl’origineetquiont
étéassimilées.Enefet,leconceptd’interdiscourschezPêcheux(sensrestrictifàteneur
idéologique)estliéàceluideformationdiscursive,alorsquel’interdiscursivité,parla
suite(senslarge),estconsidéréecommeunsynonymed’intertextualité198.Selon
CharaudeauetMaingueneau:
Ausensrestrictif,«l’interdiscours»estaussiunespacediscursif,unensembledediscours
(d’unmêmechampdiscursifoudechampsdistincts)quientretiennentdesrelationsde
délimitationréciproquelesunsaveclesautres.[…]Pluslargement,onappeleaussi
«interdiscours»l’ensembledesunitésdiscursives(relevantdediscoursantérieursdu
mêmegenre,dediscourscontemporainsd’autresgenres,etc.)aveclesquelesundiscours
particulierentreenrelationimpliciteouexplicite.(CharaudeauetMaingueneau,2002:
324)
4.1.2.Uneorientationsméthodologiquedel’analysedediscours
Lesrelationsentrel’informatiqued’uncôtéet,del’autre,l’analysedudiscourssont
d’unegrandeactualitéaveclaconstitutionetletraitementdetrèsgrandscorpusécritset
égalementoraux.Cesrelationsremontentauxannées1970(BoutetetMaingueneau,2005)
maiselesontchangédesensseloncesauteurs. AlorsquepourPécheuxetses
contemporains«l’informatiqueétaitcenséeromprelescontinuitéstextuelesetdonner
accèsàunesorted’inconscientdutexte»,aujourd’huinonseulementl’informatiquemais
lesusagesdunumériqueenlignesontomniprésentesdans«touteslessphèresde
l’activitésociale»;dèslors«ils’agitdebienautrechosequed’unesimpletechnique
d’analyse:c’estunetransformationdesconditionsdelarechercheetdesesdonnées»
(Ibid.).C’estpourquoiilnousaparunécessairedeprendreencomptel’analyse
statistiquelexicale.
198Letermed’intertextualitéapparaîtpourlapremièrefoisenfrançaisen1967dansunetraductionpar
JuliaKristevad’unarticledeBakhtinesousletitre«Lemot,ledialogue,leroman».L’origineestdonc
bakhtiniennemaisleconceptabeaucoupétéutilisédansledomainedesétudeslitérairespourévoquerles
relationsdestexteslesunsaveclesautres.
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4.1.2.1Deladimensionsocialedulexiqueàladimensiontextuele
Une premièrejustification del’analyselexicale pour comprendreles
représentationsetl’évolutionsocialeauxquelesparticipentd’unemanièregénéraleles
discoursetdansnotrecasles médias,estl’idéequelaréflexionsociologiqueet
sociopolitiquepeuttirerungrandprofitdel’étudeduvocabulaire.Lelexicologue
Georges Matorépensequelesmotsreflètentlesfaitssociauxsurvenusàunepériode
déterminée:«C´estenpartantduvocabulairequenousessaieronsd´expliquerune
société.Aussipourions-nousdéfinirlalexicologiecommeunedisciplinesociologique
utilisantlematériellinguistiquequesontlesmots»(1953:50).
D’aprèsPatin,«l’étudeduvocabulaireàunmomentdonnépermetd’observerun
étatspécifiquedelalangue,d’observerlesfiliationshistoriquesdesmots,deleurssenset
deleurrelationavecd’autresmots»(2011:18).Lemotnepeutpasdoncfonctionner
d’unemanièreisolée:«lemot,cetacteurdesensqueseulsd’autresmotspeuvent
actionnerdansunsens»(Tournier,1980:7),ildoitêtreenvisagédanslesystèmelexical
delalangueàlaqueleilappartient,enrelationavecd’autresetilpeutl’êtreégalement
dansladynamiquedesdiscours.
L´analysedediscours,appuyéesurl’étudelexicale,permetderendrecomptedes
convergencesetdesdivergencesentreplusieursdiscours,etl’analyseduvocabulaireen
situationpermetdedéfinirl’usagefaitdecertainsmotsetexpressionsetdefaireressortir
lesintentionsdeslocuteurs.Parexemple,leurvocabulairespécifiquepermetde
diférencierdiférentstypesdediscours:politique,historiqueetc.Ilapparaîtcommele
repèrelinguistiqueleplusproéminentpourcaractériserleniveausémantique,etausein
d’undiscours mêmelepositionnementidéologique.Ceteperspectiveouvresurla
statistiquelexicalequandelecroiselesméthodesquantitativesquidénombrentlesunités,
etquisontditesautomatiques,carelesmobilisentdesoutilsinformatiques.
L’analysequantitativeautomatiséedesdiscoursprésentetoutd’abordl’intérêtde
pouvoirtraiterdescorpusvolumineuxqu’onne peut pasfacilementexplorer
manuelement,ensuitedemetreenplacedesméthodesobjectivablesquipermetentde
révélerdesphénomènesquinesontpasvisiblesourepérablesaveclesautrestypes
d’analyse,enfinderéduireletempsd’investigation.QuandMichelPêcheuxfutatirépar
l’analyseautomatiquedudiscours,ilaspiraità«développeruninstrumentsusceptiblede
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produiredesrésultatsexpérimentaux»(Helsloot & Hak,2000:17)parlebiais
d’analysesquantitatives.
Depuisquelquesannées,lesressourcesinformatiquessontmobiliséesetadaptées
pourréaliserdeslogicielsdansledomainedessciencessocialescommedessciencesdu
langage,etrendentaccessibleauxchercheursl’analyselexicalequantitative,voireune
analyselinguistiquequiintègredesinformations morpho-syntaxiques,phonétiques,
textueles.Leslogicielslivrentdesdonnéeschifréesqueleschercheursdoivent
structureretcroiseravecd’autresdonnées,afinderépondreàleursquestionsde
recherche,devérifiercertainesintuitionsetcertainsrésultatsetdeleurdonnerdes
interprétations.
4.1.2.2.Statistiquestextueles:lexicométrie,logométrie,textométrie
Les méthodesenstatistiquelexicale–oustatistiquelinguistiqueselonles
appelations199 –,appliquéesauxtextes,sesontdéveloppéesenFranceàpartirdes
années1970,danslalignéedesrecherchesdePiereGuiraud(1954,1960)etdeCharles
Muler(1968,1977).Elesreprennentetpoursuiventlesméthodesd’analysefactorieles
decorespondancepermetantdetraiterdegrandesmassesdedonnées,d’extraireetde
metreenrelationdesvariables,méthodesquiontétémisesaupointparlestatisticien
Jean-PaulBenzécri(1973)etdéjàappliquéesparluiauxdonnéeslinguistiques.Ces
techniquespermetentdeproduiredescartographiessynthétiquesetvisuelesdesmotset
destextestelsqu’ilss’apparententous’opposentauseind’uncorpus(Pinceminet
Heiden,2008).Enalternant«vuessynthétiquesglobalesetconsultationcibléedes
contextesd’emploi»vontapparaître«lesnouvelespossibilitésdelecturesofertespar
lescorpusnumériques»(Mayaffre,2009).
Parlerdelexicométrieintroduitl’idéedemesures,decalculs«linguistiquement
significatifset mathématiquementfondés»(Mayaffre,2009)portantsurlesunités
lexicalesdecorpustextuelsconstituésàpartirdediférentstextesquel’onpeutensuite
comparer. Maisletermeestconcurrencépard’autresdésignationscommelogométrie
199VoirBrunetEtienne,2009,« Mulerlelexicomaître»MélangesofertsàCharlesMulerpourson
centième anniversaire(22 septembre 2009), Christian Delcourt et Marc Hug, Paris, CILF.
htp:/www.moliere-corneile.paris-sorbonne.fr/commun/images/base/Muler-Brunet-2009-bis.pdf
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(Mayaffre),textométrie200 (Pincemin,Kastberg)oumêmestylométrie(appliquéeaux
corpuslitérairesenparticulier),quipermetentdecomprendrequed’autreséléments
linguistiquesquelelexiquepeuventêtreobservésetquec’estl’analysedestextesquiest
visée.
Sil’analysededonnéestextuelesetlalinguistiquedecorpussontdeuxdisciplines
quiontlemêmeintérêtpourlescorpusnumérisés,lalinguistiquedecorpuspoursuitun
objectifdedescriptionetdemodélisationdelalangue,alorsquel’analysedesdonnées
textuelesestcentréesurlestextes.
Lerepéragedesunitéslexicales,deleurfréquenceetdescontextesdanslesquelson
lestrouve,desco-occurences201quidéfinissentlesrapportsassociatifsetdissociatifsde
chaqueunitéaveclesautres,permetentdedégagerdesphénomènessémantiques,de
comparerdessous-corpusentreeuxetparrapportàunenormeendogèneetexogène.
C’estlamiseenrelationdel’analyselinguistiqueoutiléeinformatiquementetdel´étude
extralinguistiquedescontextessocio-historiqueetsociopolitiquequiconstitueune
démarched’analysedediscours. C’estpourquoil’analysestatistiquededonnées
textuelesresteuneméthodologieetnonunethéorie(Patin,2011:20)quiouvresur
d’autresperspectivesauseindel’analyselinguistique(analysethématique,pragmatique,
énonciative).Permetantdedécrirequalitativementetquantitativementlecontenu
linguistiqued’uncorpus(Mayaffre2009)eledoitdébouchersurdesinterprétationsen
relationavecleshypothèsesderecherche.
Lesdésignationsdestatistiquestextueles,logométrieoutextométrieinsistentsurle
faitquel’étudedépasseledécomptede motspours’intéresseràuneorganisation
textuele.CesontselonPincemin(2011)202lesformescontemporainesetévoluéesdela
lexicométriequipeuventintégrerlesaspects morpho-syntaxiquesparexemple,et
supposentaussiunmouvementconstantdenaveteentrelesdonnéeschifréesetleretour
autexte,dansunedémarcheinterprétative.
Damon Mayafrel’appele«logométrie»poursignifierqu’onnevapasse
contenter«detraiterdulexique(lexi*)»mais«étendresesprocéduresàtouteslesunités
200C’estletermequenousretiendrons.
201L’occurrenceestl’apparitiond’uneunitélinguistiquedansuncorpus,laco-occurrenceestl’apparition
dedeuxmotsdansunmêmecontexte quitémoignedeleursrapportsassociatifspouruncorpusdonné.
202EleciteLebartetSalem1994.
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linguistiquesjugéespertinentesdudiscours(logo*): motsgraphiques,lemmes,
cooccurrents,codesgrammaticaux,enchaînementssyntaxiques,etc.»(2009).
Cesméthodespeuventêtremobiliséespardiversesscienceshumaines(histoire,
litérature,sciencespolitiques…)(Pincemin,2011)etprennentdel’importancegrâceau
mouvement de développement technologique, et grâce à « des réflexions
épistémologiquesaboutiesdeplusieursbranches montantesdelalinguistique:la
linguistiquedecorpus,l’analysedudiscoursetlalinguistiquetextuele,[..]laphilologie
etl’herméneutiquenumériques»(Mayafre,2009). Elesofrentuneperspective
d´analyselinguistiqueàpartirdetextesinformatisésdetoutessortesettousgenres
(œuvres,articles,pagesweb,presse,enquêtesetc.)considéréscommebasesdedonnées,
c´est-à-direcommeunensembleordonnéd´unitésisolablesregroupéesencorpus
numériques.Lesrésultatsdel’analysepeuventofrirunebaseinférentielesolideà
l’´interprétationpouraboutiràuneanalysequalitative.
LesméthodestextométriquepermetentselonLebartetSalem,derépondreàdes
questionstelesque:«quelssontlestexteslesplussemblablesencequiconcernele
vocabulaireetlafréquencedesformesutilisées?quelessontlesformesquicaractérisent
chaquetexte,parleurprésenceouleurabsence?»(LebartetSalem,1994:135).Selon
Mayafre,elesalientdesoutilsderechercheoudecompilationdocumentaire
(concordanciers,recherchedecontextes,navigationhypertextuele)etdesoutils
statistiqueset mathématiquessusceptiblesdecaractériseruntexte(dictionnairede
fréquences,calculduvocabulairecaractéristique,distancesintertextueles,accroissement
lexicalchronologique,etc.)(2009).Lelogicielfournitdesrésultatsstatistiquesquel’on
interprèteenpassantparunretourautexte.L’analyselogométriquepassedoncpartrois
étapesessentieles:laconstitutionducorpus,ladéfinitiondesunitéslinguistiquesdu
textejugéespertinentes,etenfinl’analyseducorpus.
Lecorpusunefoisdéterminéildoitêtrepréparépourl’analyse.Onpeutchoisirde
travailerdirectementsurlesformesgraphiquesquiapparaissentdansletexte,oubiende
procéderàunelemmatisation.Lalemmatisationpermetderegroupertouteslesformes
possiblesquepeutprendreun mot(singulier/pluriel, masculine/féminin,verbeà
l'infinitif/conjugué,etc.),etdelesrameneràuneseuleentitéappelé«lemme».Lechoix
delalemmatisationounonrépondautyped’investigationquel’onveutfairesurle
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corpus,moyennantunepréparationpluslongue:«Lesversionslemmatiséesducorpus
donnentnotammentlapossibilitédefairedesétudessurlamorphologieetsurlasyntaxe,
cequin’estguèreenvisageablesurlesformesgraphiques»(KastbergSjöblom,2002:
392).
Commenousl’avonsdit,ceteméthoded’investigations’atacheauxréseauxde
motsàpartirdeleurco-présenceoucooccurence.Lacooccurrencepermetderendre
compted’untyped’associationdemotsquiest«l’apparitionsimultanéededeuxou
plusieursélémentsouclassesd'élémentsdanslemêmediscours»(LafonetTournier,
1978:137),etquitémoigned’unerelationsémantique.Larelationdesensn’estnila
synonymie,nil’antonymie.Eleestenpartieprévisibleenlanguequandils’agitde
l’appartenanceàunmêmedomaineréférentiel.«Ainsi««avion»et«aéroport»,deux
motsqui,selontoutevraisemblance,sontutiliséslaplupartdutempsdansuncontexte
commun,celuidel’aviation»203maisdansuntexteouunecolectiondetexteslarelation
deco-occurencepermetdemetreaujourdesréseauxthématiques.ÉtienneBrunet
donnel’exempledefile204 danslecorpusbalzacienquisetrouverégulièrementen
co-présenceavecdestermesrenvoyantàlafamile,aumariage,cequireflètebienun
thèmetextueletuncertainétatdelasociétéqu’ildécrit.L'étudestatistiquedes
cooccurrenceslexicalesdansnotrecorpusdepresse,quenousferonssurunétatdu
corpusconservantlesformesgraphiquesd’origine,estenmesuredenousaiderpourune
analysethématique.Nousrecouronsàlatextométriedansl’analysedediscoursconsacrée
ànotrecorpusenutilisantlelogicielHyperbaseafindepasser«desmotsauxthèmes»
(Kastberg,2006)205,doncderepérerlesthèmespertinentspournotreétudeenrelation
aveclamémoireainsiquepourcomparerlessous-corpuscorespondantauxdiférents
journaux.
203 Réhel,Simon,2005,Catégorisationautomatiquedetextesetcooccurrencedemotsprovenantde
documentsnonétiquetéshtp:/theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/22376/pr01.html:
204“Ainsiles5000passagesoùl’oncroiseunefiledanslecorpusBalzac(figure1)montrentassezque
sonsortdépenddelafamileetdelaréponsequiseradonnéeàlaquestionessentiele:àquilamarier?”
Brunet,Etienne«NouveautraitementdescooccurrencesdansHyperbase»,Corpus[Enligne],11|2012,
URL:htp:/corpus.revues.org/2275
Lacolocationestuncertaintypedeco-occurrencehabitueledansdiférentsdiscours,prochede
l’expressionfigée,deslocutions.
205NousreprenonsiciunepartiedutitredeKastbergMargareta,2006,L’écrituredeJ.M.G.LeClézio.Des
motsauxthèmes,Paris,Champion.
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4.2.L’argumentationetsesthéories
4.2.1.Rhétoriqueetargumentation
L’être humain pratique naturelementl’argumentationsans enseignement
préalable,ilcommuniqueavecsessemblables,exprimesessentiments,sespointsdevue.
SelonPhilippeBreton(2009:15)ilestprobablequelespratiquesargumentatives,aussi
anciennessoient-eles,onttoujoursétéaccompagnéesd'unsavoirspontané,empirique.
Toutefoislesméthodesetlesprocédésquilarendentpluseficacesontduressortdela
rhétoriquequiapparaîtauVesiècleavantJ-C206.L’argumentationestenrelationétroite
aveclarhétoriqueantiquedéfiniecomme«théoriedelaparoleeficaceliéeàune
pratiqueoratoire».(Amossy,2000:6)
Aristoteestlepremierquiaitexposéuneconceptionsystématiquedel'argumentation.
Enmetantenrelationprocédurerationneleetdémarchesociale.DansLesTopiques,il
l’aconsidéréeessentielementsousl'angleduraisonnementcommeuncheminement
alantdesprémissesauxconclusions,etdansLaRhétoriqueils'estatachéauxaspects
relatifsàlapersuasiondel'auditoire.
SelonAmossy(2000)ceterhétoriqueantiquealaitdepairavecunapprentissagede
l'artdepersuaderunauditoiresurlessujetslesplusdiversnotammentdansledomaine
judiciaire.Sisonenseignements’estpoursuivienOccidentau Moyen-Age,ausiècle
classiqueetcommedisciplinescolairejusqu’àlafinduXIXesiècleenFrance,eleest
progressivementdevenuecequeGeneteappeleune«rhétoriquerestreinte»unartde
biendireplutôtqu'unartdepersuader«quiaétéassimiléàunarsenaldefiguresrelevant
desornementsdudiscours,aupointqu'eleafiniparoubliersavocationpremière:
imprimerauverbelacapacitéàentraînerlaconviction»(Amossy,2000:6)
Maisdeux«nouvelesrhétoriques»voientlejouraumilieuduXXesiècleréactivant
etréarticulantlatraditionantiqueaucontactdelaphilosophie,dudroit,dessciencesdu
langage:« Celedel’écolede BruxelesfondéeparPerelmansuitlatradition
aristotélicienneendénommantrhétoriquel’étudedel’ensembledesmoyensverbaux
aptesàpersuader,alorsqueceleduGroupeμdeLiègeproposeuneapprochestructurale
desfigures»dansuneapprochecentréesur«lafonctionpoétiquedulangage»tandis
206VoirBarthes(1970)pourunaperçuhistoriquedel’apparitiondelarhétoriqueantique.
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quePerelmanluichercheàétablir«unaccordsurle«raisonnable»[..]dansuncadre
communicationnel»(AmossyetKoren,2009:3).
Àl’originel'argumentationpeutêtreratachéeaussibienàlarhétoriquequ’àla
philosophie,etnonseulementdeslinguistesmaisaussidesphilosophescontinuentà
s’intéresseràl’argumentation. Maislesliensentreargumentationetlogiquesesont
distendusquandcele-ciestdevenueunedisciplinemathématiqueformele,àlafindu
XIXesiècle.
L'argumentationaétésouventopposéeauraisonnementrigoureux(type
mathématique ouempruntéàlalogiqueformele) qui permet d’élaborer des
démonstrations.Ledomainedel’argumentationestceluidudiscoursissudulangage
natureletportantsurleprobable,levraisemblable.«Ledomainedel'argumentationest
celuiduvraisemblable,duplausible,duprobable,danslamesureoùcedernieréchappe
auxcertitudesducalcul»(PerelmanetOlbrechts-Tyteca,1976:1-2)207.
Lepointdedépartdel'argumentationreposegénéralementsurdesopinions
admises(etnondevéritésdémontrées),cequisupposeunaccordouaumoinsunpartage
deréférencedesinterlocuteurs.L'argumentationn'estpastributairedeconnaissances
propresàundomainespécifique(deteleoutelescience,parexemple)eteles’adresse
doncàunpubliclargesanscompétencesparticulières,voireàcequePerelman(1959)
appelera«l’auditoireuniversel».
Pour Philippe Breton(1996),l'histoire delarhétorique,c’estcele de
connaissancesaccumulées,etceled'undétachementprogressifdèslapériodeantique,de
«l'artdeconvaincre»parrapportàl'esthétiquedelaparole,maisaussiparrapportàla
recherchedelavérité,notammentsouslaformescientifique.Comparerl’argumentation
avecladémonstrationscientifiqueconstitueundéficitpourl'argumentationselon
Belenger(1996)quiécritquecetedernière
soufred'avoirétéopposéeàladémonstrationquibénéficiedulabelscientifique,qui
traiteduvrai,duvéritable,delapreuve,delalogique.Carcetecomparaisoninstale
l'argumentationdumauvaiscôtédelacoupureopéréeentre«l'espritdefinesse»et
207 PerelmanetOlbrechts-TytecarappelentqueDescartesarejetécequirelevaitdesopinionsauprofit
d’uneraisonabsolueenquelquesorte:«faisantdel'évidencelamarquedelaraison,(il)n'avoulu
considérercommerationnelesquelesdémonstrationsqui,àpartird'idéesclairesetdistinctes,propageaient,
àl’aidedepreuvesapodictiquesl'évidencedesaxiomesàtouslesthéorèmes»(ibid.).
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«l’espritdegéométrie»,l’opinionetlascience,lapratiqueetlathéorie,leprobableetle
vrai,lapersuasionetl'évidence(1996:6).
4.2.2.Définirl’argumentation
LadéfinitionqueOlérondonnequantàluidel'argumentationestlasuivante.C’est
«ladémarcheparlaqueleunepersonne–ouungroupe–entreprendd'amenerun
auditoireàadopterunepositionparlerecoursàdesprésentationsouassertions–
arguments–quivisentàenmontrerlavaliditéoulebien-fondé».(1983:4)Cete
définitionfaitressortir,selonlui,troiscaractéristiquesdebasedel’argumentation:
-L'argumentationfaitintervenirplusieurspersonnes:celesquilaproduisent,celesquila
reçoivent,éventuelementunpublicoudestémoins.C'estunphénomènesocial.
-Elen'estjamaisgratuite.C'estunedémarcheparlaqueleunedespersonnesviseà
exerceruneinfluencesurl'autre.
-Elefaitintervenirdesjustifications,desélémentsdepreuvedefaveurdelathèse
défendue,quin'estpasimposéeparlaforce.C'estuneprocédurequicomportedes
élémentsrationnels;eleaainsidesrapportsavecleraisonnementetlalogique.
ChristianPlantin(1996:20)proposeuneapprochedel’argumentationàpartirde
termesquiluisontfréquemmentassociés.Toutd’abordl'argumentationtoucheà
diférentsregistresdel’activitéintelectueleetdiscursive,eleestàlafoisduregistre
cognitifetduregistreintuitif.Safacecognitivetientàcequ’eleexerceunepenséejuste
etproduitdelaconnaissance:parunedémarcheanalytiqueetsynthétique,onstructure
unmatériau;puisonmetenexamenunproblème,onréfléchit,onexplique,ondémontre,
aumoyend'arguments,deraisons,depreuves.Safaceintuitivevaaveclaséductiondu
discoursquijouedusérieuxoudel’ironie,maisenrespectanttoujourslacohérencedela
réflexionetlamaîtrisedelalangue.Ensuitel'argumentationfonctionnedanslavie
couranteetpeuttoucheràtoutessortesdesphèressocialesdanslesqueleseleestd’une
grandeutilité:économie(aveclapublicité),justice(aveclesprocès),politique(les
débats,l’exercicedupouvoir).Diférentespratiquessocialesmobilisentl’argumentation
commelemarketing,lemanagement,touteslesformesdecommunicationdemassemais
aussidecommunicationinterpersonnele.Onargumente«danstouteslessituationsoù
existeunealternative»(Plantin,1996:24)etoùunedécisiondoitêtreprise,auplusjuste,
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enrecourantàunexamencritique.Parcequ’eleamèneàconfronterlesopinionsdans
l’échangeetledébat,parlamultiplicationdespointsdevueetparlerenoncementàla
forcepourconvaincre,eleconduitàlatolérance.
MaisPlantinnenégligepaslesreprochesquisontfaitsàl’argumentation,
suspectede manipulationetde mauvaisefoi,aveclerecoursàdesraisonnements
falacieux.L'argumentateurpeutainsiêtreassimiléà«unraisonneur,unergoteur,un
sophiste»(Ibid.:25).L'argumentationcorespondàunrapportdeforces:«ons'eforce
alorsdemetreaupointdesstratégies,d'utiliserdesarmespourgagner,dansuncombat
auquel metfinlepointd'orgued'uneargumentationcapablederiverlecloud'un
adversaire,àquil'onafaitperdrelefildesondiscours»(Ibid.:24-25).Prenons
l'exempledesdébatstélévisésquifinissentpardesdisputesendirect,entrelesdiférents
protagonistes,politiquesouautres,etrappelonslesaltercationsausein mêmed'un
parlementouunecourdejustice.Danslecasdelapresseécrite,despointsdevue
antagonistespeuvents’exprimeretserépondredansdiférentsjournauxoudansles
colonnesd’un mêmejournal, maisaussidesjournalistespeuventvoirleursarticles
censurés,êtremenacésouagressés.
PourJean-BlaiseGrize,l’argumentationestliéeàladimensionactionneledu
discourscareleconsisteà«déployeruneactivitéquiviseàintervenirsurlesidées,les
opinions,lesatitudes,lessentimentsoulescomportementsdequelqu'unoud'ungroupe
depersonnes»(Grize,1996:5).L'objectifviséestdeconvaincrel'autre,nondele
contraindreparlamenace,laforcephysiqueetlaviolence.Siargumenterc’estagirparle
discours,lesprotagonistesconcernésnesontpasqueleslocuteurs maisaussiles
auditeursouleslecteurs.Argumenterestune«activitéfinalisée,maisc'estuneactivité
discursivequi,entantquetele,exigeuneparticipationactivedeceuxauxquelson
s’adresse,réclamemêmedeleurpartunecertaineconnivence»(id.).Ceteapprochede
l’argumentationchezGrizes’appuiesuruneconceptiondudiscoursdontl’unedes
sourcessetrouvechezBenveniste:«ilfautentendrediscours,danssapluslarge
extension:touteénonciationsupposantunlocuteuretunauditeur,etchezlepremier
l'intentiond'influencerl’autreenquelquemanière»(1966:241-242).Dansunetele
perspectivel’argumentationestenquelquesorteco-extensiveaudiscours.
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Nousavonsévoqué«l’argumentationrhétorique» mais,selonladistinction
d’AmossyetKoren(2009),ilexisteunautrevolet«l’argumentationlinguistique».
L'idéed'argumentation,queretiennentAnscombreetDucrotqu’onpeutdirelinguistique
outechniquerelèveenefetd’unethéoriesémantique. Cesauteursdistinguent
l’argumentationausensordinaire,etl’argumentationausenstechnique.
L’argumentationausensordinairerejointcedontnousavonsparléjusqu’ici.Elese
définitparlesefetsdudiscours(«l'argumentationimplique[..]unefetdeconviction»,
Moeschler1989:28-29),égalementparunethèseetdesargumentsquil’étayent,etenfin
parl’existenced’uncontre-discours,auquelundiscourss’oppose. Donc«les
argumentationsneconsistentpassimplementenlaréalisationdephrases,elesse
réalisentdansdessegmentsplusimportantsquipeuventprendredesformesvariées,
monologalesoudialogales,écritesouorales,etc.»(Ibid.28-29).
L'étudedel'argumentationrelèvedel'analysedudiscours,maiségalementdela
psychologie,delalogiqueformele,etc..Toutacteargumentatifnécessitelaprésence
d'aumoinsdeuxlocuteurs.L'undesdeuxdoitdéfendreunethèse,etpourcela,ildoit
élaborerdesargumentssurlesquelsdoits'étayerlediscours. Danslecasd'une
contradictionsoninterlocuteurréfutecediscoursetproduitunautrediscours,c'estce
qu'onappelelecontre-discours.
Chacundesdeuxinterlocuteurstentedeconvaincrel'autre,ainsiquel’auditoire
présentdanslecasdedébatsmédiatiquesparexemple.Danslecasdelapresseécrite,ce
sontleslecteursqu’ilfauttenterdeconvaincre, maisl’argumentationseprésente
diféremmentdanslamesureoùleslocuteurs(scripteurs)sontmultiples,oùilsn’entrent
paseninteractiondirecteavecleursinterlocuteurs,etenfinoùilspeuventêtrereprésentés,
parl’intermédiairenotammentdudiscoursrapporté,oud’unepositionprêtéeàun
personnage,uneentité.
L'argumentationausenstechniqueporte,ele,plusdesfaitsdelanguequedesfaits
dediscours.Certainesexpressionslinguistiquesontenefetlapropriété(ouvisée)de
donnerunedirection(ouorientation)àl'énoncédanslequelelesfigurent,cequiconsiste
àautorisercertainsenchaînementspréférentielementàd’autres,etàfairealerversune
classedeconclusions.C’estceteargumentationtechniquequiintéresseAnscombreet
Ducrot(1982).Onpeutlire:
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jeparleraid'argumentationchaquefoisqu'un mêmelocuteurprendenchargedeux
ensembles,AetC,d'énoncés,enprésentantl'uncommedestinéàfaireadmetrel'autre(il
estpossiblequechacundesensemblesseréduiseàunénoncéunique,commedans:Il
faitmauvais:jeresteàlamaison).J'appele«conclusion»lesénoncés[..]onditvouloir
faireadmetre,et«arguments»[..]ceuxquisontcensésautoriserlesautres.Lorsqu'un
locuteurprésente208A"envuede"C",ilréaliseunacted'argumentation.(1982:143).
C’estl’argumentationordinaireetnontechniquequifaitl’objetdenotretravail,mais
nousintégreronsunepartderéflexionlinguistiquesurlesprocédésdiscursifsqui
sous-tendentl’argumentationetluidonnentsoneficacité.Argumentationetlexiquevont
depaircar«lediscoursargumentatifneseréduitpasàuneséried’opérationslogiqueset
deprocessusdepensée.Ilseconstruitàpartirdelamiseenœuvredesmoyensqu’ofrele
langageauniveaudechoixlexicauxquicomportentuneorientationargumentative»
(Amossy,2000:23).
4.2.3.Argumentationetcommunication
PhilippeBretonrapprocheargumentationetcommunication.Ilconsidèrequele
champdel'argumentationestspécifique,toutd’abordparcequeargumenterc’est
communiquer(etpeut-êtrequecommuniquer,c’esttoujoursplusoumoinsargumenter),
ensuiteparcequeargumentern’estpasconvaincreàtoutprixetparn’importequel
moyen,enfinparceque«argumenter,c'estraisonner,proposeruneopinionàd'autresen
leurdonnantdebonnesraisonsd'yadhérer»(2009:17).
L'argumentationnécessiteunepluralitéd'interlocuteurs. Au minimumdeux
individus,l'unquilaconçoitetl'adresse,l'autrequilareçoit.Danslaréalitésociale
contemporaine,parexempleenmatièredepropagandeoudepublicité,conceptionet
difusionsontl'œuvredegroupes.Lesinstancesdirigeantesdepartisoud'entreprises
activentdeséquipesspécialisées,chargéesdedécouvriretd'organiserlesarguments
208PourreprendreunexempledeDucrot:(1)permetdeviserdeuxclassesdeconclusions,respectivement
(2)et(3):(1)Ilesthuitheures.(2)Dépêche-toi.(3)Inutiledetedépêcher.L’énoncé(1)peutavoirlesdeux
visées,ilestneutredupointdevuedesonorientation.Rien,dansl'énoncé,n'atribueaufait«ilesthuit
heures»l'orientationd'être«tard»(versconclusion(2)ouceled'être«tôt»(versconclusion(3).Par
contresionajoutene..queoupresque,cesopérateursargumentatifssélectionnentl’uneoul’autre
orientation,commelemontrentlesenchaînements(4)et(5):(4)Iln'estquehuitheures.Inutiledete
dépêcher.(5)Ilestpresquehuitheures.Dépêche-toi.
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pertinentspourtoucherunpublictrèslargepourprovoquerl’adhésionàunprogramme,
l’engouementpourunproduit.
L'argumentationpeutsedéroulerdansuncadreprivé,sousformed'unéchangede
personneàpersonne(danslecadred’unéchangefamilialouamical,danslecasd’une
interactioncommercialecommeuneventeàdomicileoupartéléphone,etc.).Ilestaussi
possiblequ’uneseulepersonnesoitconcernée,parexemplequandquelqu'un,placé
devantunchoix,argumenteenfaveurdupouretducontre,etsedécidesansconsulter
uneautrepersonne.Oléronnotelararetédecefait,carceluiquidélibèregénéralement
prendconseil,écoutedesavis,etmêmes’ilresteseulfaceàlui-même,ilpeutévoquer
desargumentsdéjàentendus,ouprendresadécisionenfonctionde«l'intérêtdetiers»,
ouencoreensedécidant,ilchercheàinfluencerd’autrespersonnesouungroupe
(démission,exil,suicide,parexemplepourdescasdramatiques).Bref,l’argumentation
estpresquetoujoursdirigéepardesnormesouvaleursquiviennentdel'environnement
social,oudepersonnesquilesreprésentent.
Bretonsoulignequeleschémacanoniquedelacommunicationnes’appliquepasà
l'acted'argumentation,etildistinguelasituationdecommunicationargumentativedela
situationdecommunicationquiaunbutinformatifenproposantunschémaspécifique
quevoici:
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Opinion
Auditoire
Contextederéception
Figure4LacommunicationargumentativeselonBreton
SelonBreton(1996:18-19),ilfautdistinguerenargumentation,entrelesniveaux
suivants:
 L'opiniondeceluiquiargumente(thèse,cause,idée,pointdevue)existeentant
queteleavantdedevenirunargument:onpeutavoiruneopinionetlagarder
poursoi,nepaschercheràenconvaincrelesautresousimplementlesinformer
qu'onyadhèresoi-même.
 L'orateur,celuiquiargumente,pourlui-mêmeoupourautrui(parexemple
l'avocatpoursonclient),faitensortequesonopinionsoitconnued’unauditoire
etprésentéedefaçonàcequ’illapartage.
 L'argumentdéfenduparl'orateurestuneopinionmiseenformeselonuncertain
raisonnementpourconvaincre.Ilpeutêtreprésentéparécrit(letre,livre,message
couriel),parlaparoledirecteouindirecte(radio,téléphone),parimage(vidéo,
dessin).
 L’auditoirepeutêtreunepersonne,unpublic,unensembledepublicsou
l'orateurlui-mêmelorsqu'ilchercheà«s’autoconvaincre».
Orateur
Argument
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 Lecontextedelaréceptionrenvoieàl'ensembledesopinions,valeurs,jugements
quepartageunauditoiredonné,préalablementàl'acted'argumentationetquivont
jouerunrôledansl’acceptation,lerefusoul'adhésion
Bretondistingueégalementdeuxaspectsconcernantl’argumentlui-même:celuidu
contenudel'argument,lesopinionseles-mêmes;celuiducontenant,le«moule
argumentative»quivadonneruneformespécifiqueàladéfenseducontenu.Diférents
nomsontétédonnésàcesmoulesquenousalonsrevoirplusloindanslatypologie
proposéeparRobrieux(«l’argumentquasilogique»ou«l’argumentadhominem»ou
encore«l’argumentparl’exemple»).Unhommepolitique,parexemple,peutêtre
félicitépouravoirtrouvéun«bonargument»àopposeràsonadversaire.Danscecas,il
s'agitàlafoisducontenantetducontenu.
Lesargumentsconstituentenquelquesortedesréponsesàdesquestionsportantsur
lespositionsdesorateursoulocuteurs.PourDolz(1998)uneinterventionestlarelation
entreuncontenuargumentatifetunepositionquisoutientunepropositionpositive
(accord,appuiavecousansapprofondissement)ounégative(désaccord,réfutation)par
rapportausujetconsidéré,eleestunemanièrederelierargumentetposition(ilustration,
exemple,recoursauxfaits,expérience,etc.)cequiestcomparableauxmoules
Lessituationsd’argumentationdifèrent.Dansuntextededialogueécrit,commele
dialogueplatonicienparexemple,lesinterlocuteursenprésencepoursuiventencommun
larecherchedelavéritéquelelecteurestamenéàsuivreetàpartager.Danslecadred’un
débatmédiatique,lesinterlocuteursfontpartdeleurspositions,etc’estauxauditeursou
spectateursdeseconstituerleurpointdevue.C’estaussilecaspourdeslecteursdela
presse.
Toutargumenteurestamenéàmetreenœuvredesstratégiesdediscourspouragir
sursoninterlocuteur,adversairepotentieloucontradicteur,maisaussietsurtoutpour
répondreàl'atentedel'auditeur,captersonatention,sabienveilance,etsonadhésion.
Celaestd’autantplusvraiencontextemédiatiqueet,pourêtreàlahauteurdecetetâche
etpourquelediscoursqu’ilstiennenttourneàleuravantage,lesjournalistes,leshommes
politiquesetleshistoriensquis’exprimentpubliquement,metentenœuvretoutesleurs
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capacitésrhétoriquesetmetentégalementenjeuleurimage,laréputationquilesprécède
oulesaccompagne,l’ensembledeleurpersonnalitéetdeleursactions.
Concernantuncorpusdepressequin’apasuneformedialogaledirecte,les
positionsnepeuventpasêtreidentifiéesàdespersonnesadversairesenco-présence.Les
diférentslocuteurs,quandilyenaplusieurs,nesontpasspécialementadversaires,et
s’ilsnesontpasd’accord,n'ontpaslaprétentiondeseconvaincre,carleurpositionest
priseaudépartetnechangepasaucoursd’uneinterviewparexemple.
Lecontre-discoursdulocuteurquis’opposeaulocuteurprincipalestprésenten
filigraneouenarière-planetégalementparl’intermédiairedesformesdediscours
rapporté.CommelesouligneRaiceCabral(2009),repérerlesargumentsetlespositions
enprésencesupposeunedoubleobservationdudiscoursjournalistiqueetdudiscours
rapportéouatribuéàd’autreslocuteurs,maisaussil’analysedestitres,sous-titreset
éventuelementimages.Lacibledel’argumentation,c'estlepublicdeslecteursàl’égard
duquelles«moulesargumentatifs»commeceluidesargumentsd’autorité(hommes
politiques,historiens,spécialistesetc.)sonttrèsimportantspourauthentifierlespropos
desjournalistes.
4.2.4.Lestypesd’arguments
LatypologiedesargumentsproposéeparJ.-J. Robrieuxdanssonouvrage
RhétoriqueetArgumentation(2005)rendcompteprécisémentdecesformesoumoules
argumentatifs.L’auteurs’appuienotammentsurlestravauxdePerelmanetsurde
nombreusessourcesantiquesetcontemporaines.Ildéfinittroisfamilesd’arguments:les
argumentsquasi-logiques,lesargumentsempiriquesetlesargumentscontraignantsetde
mauvaisefoi,qu’ilrassembledansuntableaurécapitulatifàlafindesonouvrageetqu’il
expliqueetilustredanslecorpsdel’ouvrage.Vulenombreimportantd’arguments,nous
alonsnouscontenterdereprendrelestroisgrandescatégoriesetdeciterlestypes
d’argumentsprincipalementidentifiésdansnotrecorpus,etquiferontl’objetd’une
analyseplusfouiléedanslechapitre7.
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4.2.4.1.Lesargumentsquasilogiques:
Robrieuxproposeunejustificationduchoixdel’appelation.Pourquoiarguments
«quasilogiques»etnonpas«logiques»?IlcitePerelman,auteurdeceteformule,qui
lesdécritcomme«comparablesàdesraisonnementsformels»,mais,précise-t-il
celuiquilessoumetàl’analyseperçoitaussitôtlesdiférencesentrecesargumentations
etlesdémonstrationsformeles,carseuluneffortderéductionoudeprécision,denature
non-formele,permetdedonneràcesargumentsuneapparencedémonstrative(Perelman
etOlbrechts-Tyteca,2009:259)209.
Robrieuxmontrequedesrègles«logiquemathématiqueetscientifique»peuvent
êtreinvoquées(parexemplelamaxime«nefaispasàautruicequetunevoudraispas
quel’ontefît»découleduprincipedelaréciprocité,(2005:141).Maisl’auteurnoteque
lesargumentscomportenttoujoursdesélémentsabstraits,flousouincertains.La
particularitédesargumentsquasilogiquesestdeproposerunaspectplusrigoureuxquela
plupartdesautresargumentsetnotammentquelesarguments«empiriques».
Ladéfinitionestlaformelaplusfréquentedesargumentsquasilogiques;ilen
existeplusieurssortes:lesdéfinitionsencompréhensionetenextension,ladéfinition
descriptive,ladéfinitionopératoire,ladéfinitionexplicative,ladéfinitionconventionnele,
ladéfinitionorientée,ladéfinitioncondensée,leslogan..
Parmieles,ladéfinitiondescriptiveestsansdouteleprocédélepluspauvre:«Il
consistesimplementàsubstituerautermeàexpliquerunautretermepurementdescriptif,
faisantfidespropriétésessentielesdel’objet.[..]Lerecoursàladéfinitiondescriptive
paraîtdoncinsufisantdanslecasoùl’onexigel’explicationd’unenotion».(2005:
144-145).
Ladéfinitionexplicativeest,enrevanche,l’approchelaplussatisfaisantedes
notionsexistantdanslelexiqued’aprèsRobrieux.Selonl’auteurlebutdecetedéfinition
estderecherchertoutes«lescaractéristiquesquipermetentdedistinguerl’objetd’objets
voisins,enrenvoyantéventuelementàdessynonymesetàd’autresnotionsutilesparce
queplusconnues»(2005:145).Ladéfinitionexplicativenes’intéressequ’aux
209CitéparRobrieux(2005),PerelmanChaïmetOlbrechts-TytecaLucie,2009,Traitédel’argumentation:
Lanouvelerhétorique,Bruxeles,Éditionsdel'UniversitédeBruxeles.
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propriétésessentielesdel’objet,ettouteladificultéestdansl’exactitudeetlechoixdes
conceptsfondamentauxquis’introduirontdansladéfinition.Cesontsurcespointsque
lesprotagonistess’afronterontdansunesituationd’argumentation.Pourl’auteurc’estla
preuve«queladéfinitiondeconcepts,mêmelesplussimplesenapparence,estsouvent
sujeteàcontroverseetqu’ilestsansdouteilusoiredeprétendreaccéderàlavérité,
mêmedanslecontextequiseveutleplusrationneletleplusobjectif»(2005:146).
LacomparaisonselonRobrieuxpeutêtreunemanièrepratique«dedéfinirunobjet
ouunenotionenlesrapprochantouenlesdistinguantd’autresobjets»(2005:153).
Nouspouvonscomprendrequel’actedecomparerc’estrapprocherdeuxobjetsquiontun
pointcommun.L’auteurajoutequ’«aulieudeconsidérerl’objetensoi,onchoisitun
objetcomparableplussimpleouplusconnupourledéfinirparapproximation»(Ibid.),il
reprocheàlacomparaisonsoncaractèreabusifetsimplificateurcaràladiférencede
l’analogie,elenelivrepastouteslesdonnées.L’argumentempiriquequantàlui,fournit
explicitementlecritèrederapprochemententredeuxobjetscomparés.Robrieuxfait
remarquerquecertainescomparaisonshâtivessontfondéessur«desressemblances
trompeuses»:«c’estlecasgénéralementlorsqu’on«metdanslemêmesac»desréalités
quin’ofrentqu’unesimilitudesuperficiele»(2005:153).
L’argumentcomparatifpeutselonl’auteurservirdesintentions manipulatrices
quandilest,présentésous«laformed’uneéquationsimple»,parcequ’onnetientpas
comptedesdiférencesdecontextes.L’auteurdonnel’exempledel’expressiontrès
courante«l’histoireserépète»quiestl’ilustrationd’unargumentcomparatifpouvant
servirlamanipulation.Ilexisteaussidescomparaisonsquiontpourobjectifde«frapper
l’imaginationparl’informationconcrètequ’elesapportent»(Ibid.).
Ilyaégalementdesargumentsfondéssurlalogiqueformele,commel’identitéet
latautologie,laréciprocité,latransitivité,l’argumentationparl’absurde,l’argumentde
partitionetl’argumentdel’inclusion.Ilexisteaussid’autresargumentsquasilogiques
commel’argumentapari(dessemblablesourègledejustice)etlarègleduprécédent,
l’argumentacontrario,l’argumentdesinséparables,l’argumentprobabiliste.
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4.2.4.2.Lesargumentsempiriques
CesargumentsreposentselonRobrieuxsurdesfaits,surdesexpériencesobservées
ouvécues.Ilssontappelés«empiriques»,cequiveutdire«qu’ilssontfondéssur
l’expérience,etsedistinguentdesargumentsquasilogiquesquireposentsurdesrelations
formelesoumathématiquesdanslamesureoù,contrairementàcesderniers,ilsne
peuventexistersansuneobservationdelaréalité»(2005:173).Lorsqu’ilestquestionde
notionsdecause,defait,d’exemple,de modèle,etc.,cenesontpaslesrelations
abstraitesentrelesélémentsquisontenjeu,maisbiendesrelationsexpérimentales.Il
s’agitd’expliquerleréelselondesenchaînementsquisedéroulentsousnosyeux(Ibid.).
Ilyadesargumentsempiriquesfondéssurlacausalitéetlasuccession,l’argumentation
pragmatique(ouadconsequentiam),argumentsdefaitsetcausalité,commela
descriptionetlanaration,l’argumentdusacrifice.Lesargumentsfondéssurdesliensde
successioncommel’argumentdugaspilage,l’argumentdudépassement,l’argumentde
ladirection.Lesargumentsfondéssuruneconfrontation:l’acte,lapersonneetcequ’on
atendcommeladisqualificationdel’adversaireetl’argumentadpersonam,les
argumentsd’autorité.Ladoublehiérarchie:l’argumentaminoriadmajus(dupluspetit
auplusgrand),l’argumentamajoriadminus(duplusgrandaupluspetit).Lesarguments
inductifs(quienglobentl’exemple,l’ilustrationetlemodèle)etl’argumentparanalogie
(asimili).
Lafamiledesargumentsd'autoritérecouvretouslesprocédésqui«consistentà
mobiliseruneautorité,positiveounégative,acceptéeparl’auditoireetquidéfend
l'opinionquel’onproposeouquel'oncritique»(Breton1996:43).PourRobrieuxles
argumentsd’autoritérésultentd’uneconfrontationjugéepositiveentrel’acteetla
personne,l’autoritépouvantaussiêtreceled’ungroupehumainoud’uneépoque
glorieusedel’histoire:«ils’agitdefaireadmetreunethèseenlarapportantàsonauteur,
considérécommedignedefoi.Commel’argumentadpersonam,ildevientunargument
contraignant,ou mêmede mauvaisefoi,s’ilestendécalageparrapportàla
situation».(Robrieux,2005:188).
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4.2.4.3.Lesargumentscontraignantsetdemauvaisefoi
Lesargumentscontraignantssupposentlerecoursauxvaleursetàleurhiérarchie,les
proverbesetlesmaximes,le«normal»etlebonsens.Lamauvaisefoitoucheaux
limitesdel’argumentationaveclesprincipauxsophismesetleurréfutation(provocation,
fuite,coercition,paradoxe,ironieetargumentdusilence,argumentdel’excès,arguments
jouantsurlepathos).
L’ironieméritequ’ons’yatarde,d’autantqu’eleesttrèsprésentedansnotrecorpus.
C’estunestratégieargumentativecomplexequivisedansla majoritédescasla
provocation;c’estaussiunprocédéquistimulelaréflexionetl’inteligence,eleestselon
Robrieuxunmoyenderompreoudesuspendrelacommunication(commelesilence).
L’ironieagénéralementuneportéecritiqueetpeutêtreaussiunmoyendefairepasser
desconsignesoudesmessagesvisantàculpabiliser,secouerouataqueruninterlocuteur.
Robrieuxécrit:
Cetyped’argumentesttantôtunmoyend’esquiverlesdébatssérieuxparladérision,
tantôtaucontraireunemanièredelestranscender.Ondoitcependantleconsidérer
diféremmentselonqu’ilestemployéendialectiqueoudanslediscoursoratoire.Dansle
premiercas,ilviseàdésarmerl’adversaireenmetantlesriresdel’auditoireauservicede
l’orateur;danslesecond,ils’efforceplutôtdefairecomprendreuneidéepardes
procédésagréablesetbrilants.(2005:220)
Concernantl’argumentation dans notre corpus, queles arguments soient
quasi-logiques,empiriquesoucontraignants,ilsvisenttoujoursuneactionsurleslecteurs.
Parlesdiscoursdeslocuteursdirectsoumisenscènedanslapresse,ils’agitd’amenerles
lecteursconsidéréscommeinterlocuteurs,etdoncl’opinionpublique,àadopterlepoint
devuedujournalou,toutaumoins,às'enrapprocheretàs'écarterdeceuxauxquelsilest
hostile.Pourcefairelesscripteursutilisentparticulièrementd’unepartlesarguments
d’autorité(discoursrapportésd’hommespolitiquesetdespécialistescommeles
historiens)etd’autrepartl’ironiedansnotrecorpus.
4.3.Analysedediscoursdelapresse
Lesmédiasoccupentuneplaceimportantedanslessociétés,etparticipentàla
constructiondel’espacesymboliqued’unedémocratie.Lesmédiasnesontpasdesimples
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canauxdetransmissiondel’informationmaisbiendesconstructeursdereprésentations
socialeséventuelementauservicedesinstancespolitiquesetdecertainscourants
idéologiquescommelemontrentlestravauxdeCharaudeaunotamment.
Laquestiondupouvoirdesmédiassurlespopulationsetsurleshommespolitiques
eux-mêmesestcontroverséechezleschercheurs,selonArnaud Mercierquidéclare
«Certainsinsistentsurlesefetsderenforcementdesopinionsoudupouvoirenplace,
alorsqued’autresmetentenvaleurlesefetsdechangementoud’évolutionqueles
médiasinduisent»210.
Lerôledesmédiasdanslessoulèvementspopulairesetlesconflitsdetoutgenre
estincontestable.Maisdansl’usagequotidienetordinaire,lediscoursjournalistiquene
peutpourautantjamaisêtreramenéàunesimplepratiquelinguistique«transparente»et
réduiteàl’information,commelesuggèreCharaudeaulorsqu’ilintituleunouvrage
consacréauxmediasd’information,L’impossibletransparencedudiscours.Commele
rappeleCharaudeau
lediscoursjournalistiquenepeutsecontenterderapporterdesfaitsetdesdits,sonrôle
estégalementd’enexpliquerlepourquoietlecomment,afind’éclairerlecitoyen.D’où
uneactivitédiscursivequiconsisteàproposerunquestionnement(sanscadrede
questionnementpasd’explicationpossible),éluciderdiférentespositionsettenter
d’évaluerchacunedeceles-ci.Unefoisdeplus,l’enjeudecrédibilitéexigequele
journalisteénonciateur —souventspécialiséouchroniqueur—neprennepaslui-même
parti,qu’ilexpliquesansespritpartisanetsansvolontéd’influencersonlecteur.[..]
[Mais]ils’agitlàd’unexercicequasiimpossible,cediscoursnepouvantêtrenivraiment
didactique,nivraimentdémonstratif,nivraimentpersuasif.Sanscompterquel’enjeude
captationtireparfoiscesexplicationsversdesprisesdepositionsetdesexplicationsplus
dramatisantesqu’éclairantes.(Charaudeau,2006)
Lesjournauxsuiventuneligneéditorialeplusoumoinscontraignanteetunifiée,et
lesjournalistesadoptentdesprisesdepositionexplicitesouimplicites.Cesprisesde
positiondudiscoursjournalistiquepeuventêtredécelées,grâceàuneanalysedediscours
portantsurlecontenuet surl’énonciation,cequipermetuneinterprétationfinedesdits
àtraverslestracesdudire.L’observationduchoixdestitres,desmotsemployés,des
thèmessélectionnés,misaupremierouàl’arière-planpermetd’alerau-delàd’une
210ArnaudMercier«Pouvoirdesjournalistes,pouvoirdesmédias?»,communication,ForumduCentre
des sciences sociales de la Défense 23 janvier 2002 disponible en ligne
htp:/www.lcp.cnrs.fr/IMG/pdf/mer-02a.pdf
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perceptionsommairedudiscoursmédiatique:«Enfait,l'analysedepressepermet
d'appréhenderlesupplémentdesensquel'œiloul'oreiledel'analysten'apasretenuau
départetluidévoileraavecprécisiontoutcequiafinalementétédit,transmis,écritet
divulgué»(Leray,2008:204).
4.3.1Pistesméthodologiques211
Pourmeneruneanalysedepresseilfauttoutd’aborddisposerdedonnéesfactueles
etcontextuelesdupointdevuesocial,culturel,politique;ilfautconnaîtrel’histoiredu
journal,sapositiondansl’espacemédiatique,lepublicvisé212.
Dansledomainedel’analysedecontenu,laméthode Morin-Chartiercombine
méthodequalitativeet méthodequantitative. La méthodequalitativeobserveen
profondeuruncorpus«enfouilantsystématiquement,aumoyendefinescatégorisations,
touslesélémentsdesoncontenuquelechercheurs'obligeàretracer,àclasser,à
compareretàévaluer»(Leray,2008:6),alorsquelaméthodequantitative,parcontre,
s'appuiesurletraitementdedonnéesstatistiquesenrecourantàunlogiciel.Toutefoisle
recoursàl’analysestatistiqueoutiléen’estpasobligatoire.
LaméthodeMorin-Chartierpermetd’efectueruntridesdonnéesrécoltéesdansle
corpus,etdemesurerlateneurdesdocuments.Elepermetausside«qualifierla
présenced'élémentsdecontenuquel'onveutretracer(quantitatif)etdelesévaluer
(qualitatif)»(Leray,2008:8).Lebutdecetedémarcheestdestinéàdécouvrirtoutce
quiestdissimuléentreleslignes,etàapercevoirdesréalitésquelquefoiscachées.Cete
méthodeconstitueuneapplicationdestravauxd’analysedediscoursdelasociologue
Violete Morin(1969)développéeensuiteàl’UQAMparLiseChartier(2003)etpar
ChristianLerayàl’UQAM,etaussiauprèsdegrandesentreprisescanadiennes.Eleest
présentéeencestermessurlesitedel’UQAM213:
211Nousavonsabordéplushautlatextométriequin’estpasspécifiqueàl’analysedudiscoursdepresse
maisquenousintégronsdansnospistesméthodologiques
212 Lechapitre2,ainsiquelaprésentationducorpusquenousferonsdanslechapitre5précisentces
élémentspourcequiconcernenotretravail.
213htp:/www.crp.uqam.ca/pages/methode_morin_chartier.aspx
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La méthodesedistingueparl’unitédecontenuquiluisertde mesure:l’unité
d’information.Endécortiquantuncontenuenunités[..]elepermetdedégagerdes
indicateursdevisibilité,departialité,d’orientationetdetendance-impact.L’analysede
cesdonnéesrévèlenonseulementlessignificationshabituelesdel’informationmaisle
surplusdesensquerecèleundossierdepresse.
Unexempledegrileestfournisurlesite:
Média Intervenant Langue Journaliste Mois Dossier Sujet Évaluation
Dansuncompte-rendudel’ouvragedeLerayparuen2008,Cordeliersouligneque
ceteméthode«prendtoutsonsensdansl’analysedelacouverturemédiatiqued’unsujet.
[..][pour]dépassertouteformed’apriorietévalueravecunecertainefinesse
l’orientationdesmédiasdansletraitementd’unévénement,d’undébat» (Cordelier,
2009).
Uneanalysedediscourspluslinguistiqueestpossibleaveclapriseencomptede
l’énonciationenvisagéesousl’angledelasubjectivitételequelestravauxdeCatherine
KerbratOrecchioni(1980)permetentdel’appréhender.Eledécritenefettoutesles
catégoriesdesubjectivèmes,ets’intéresseàl’implicitedanslaconstructionsémantique.
Pourrepérerlestracesdesubjectivité,touteslescatégoriesgrammaticalessont
pertinentes:outrelespronomsetlesverbes,leslocutionsadverbiales,lesadjectifs,les
prépositions,ettouteslesunitéslexicalespeuventenêtrelesvecteurs.Dansunjournal,
cetesubjectivitéestaussiplusoumoinsmarquéeselonlesgenresetlesrubriques,et
danscertaineszonescommelestitres.SophieMoirandfaitunedistinctionentre«genreà
«énonciationobjectivisée»(textesd'informationgénéraleouspécialisée,brèves,
enquêtes,comptes-rendus,chronologies,repères,glossaires,tableaux,graphiques..)et
genresà«énonciationsubjectivisée»(éditoriaux,chroniques,tribunes,analyses,dessins
depresse..)»(Moirand,2001)
CesontjustementlesrecherchesdeSophieMoirandenanalysedediscourssurla
pressequotidiennequipermetentd’articuleruneapprochelinguistique,etnotamment
lexicale,fouiléeàlaquestiondela mémoirecolective.Elereprendleconcept
bakthiniendedialogismeetcherchelestracesdelamémoireinterdiscursiveàpartirde
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répétitionsetdereformulationsquicirculentd’unmédiaàl’autre.Elemetenplace
diférentescatégoriespréalablesàl’analysecommeceledemomentdiscursif,defamile
d’événementsetprivilégiecertainesunitésdiscursivesqu’eleappelemots-argumentset
mots-événements.Selonceteauteure,«lesmotssechargentendiscoursdevaleurs
sémantiques,quinesontpasnécessairementdescriptives,quireflètentl’événementqu’ils
décriventoudontleurréférentestunconstituant,maisaussilesconditionsdeleur
production»(Petit,2007).Nousferonsparticulièrementappeldansnotreanalysedu
corpusladémarchedeSophieMoirand.Avantcelanousdonnonsunaperçurapidede
travauxrécentssurlediscoursdelapressealgérienne,quiontstimulénotreréflexionet
nousontdonnédesélémentsdeconnaissance.
4.3.2.Quelquesanalysesdediscoursdelapressealgériennecontemporaine
Danslechapitre2,nousavonsabordélapressealgériennesousl’angledestravaux
historiquesdonteleafaitl’objet,enprésentantlesdiférentespériodesetlamanièredont
lesévénementspolitiquesavaientinfluésursondéveloppement.Ici,nousalonsévoquer
destravauxrécentsconsacrésàlapressealgérienne,sousl’angledelalangueetdu
discours.Certes,laplupartdeslinguistesalgérienssesontintéressésenpremierlieuàla
situationspécifique del’Algérie, caractérisée parle contact deslangues, et
particulièrementaurepéragedephénomènessociolinguistiquestelsquel’alternance
codique,lescréationslexicales,avectouslesprocessusdedérivationqueleslangues
françaiseetarabepermetent.Denombreuxtravauxontétéréaliséscesdernièresannées
pardeslinguistesetsociolinguistesalgériens,dansdiférentesuniversitésalgériennes
(Constantine,Blida,Alger,Annaba,etc.)etaussidansdesuniversitésfrançaises.Yacine
Deradji (1994) s’intéresse aux emprunts et aux néologismes, Yasmina
Cherad-Benchefra (1994) au français parlé en Algérie (FPA), que Nadia
Benrabah-Djennane appele le « français algérien ». Ces préoccupations
sociolinguistiquescroisentlestravauxsurlapresseparexemplequandDalila Morsly
(1995),LeilaTounsi(1997)abordentlephénomènedel’empruntdanslapresse
algérienne.
Danslecasd’AhmedBenzelikha(2005)larechercheestplussociopolitiqueet
sociodiscursivequesociolinguistique.Enefet,eleestd’embléecentréesurlediscours
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plusquesurlalangue,danslecadred’unprojet,«celuiderendrecompted’undiscours
publicenAlgérie–paysdeparoleslongtempsprivédeparole–[..]:lediscoursde
presse».L’auteurtenteune«approchedudiscoursdepressealgériennedelangue
française»,manifestantainsiundoublechoix,auniveaududiscoursdepressealgérien,
celuidediscoursparmid’autresdiscoursde mêmetypologieetdediscoursparmi
d’autresdiscoursdelanguefrançaise,enétudiantdeuxensemblesdetextesdepresseen
languefrançaise,soumisàdesconditionsdeproductiondistinctesetprésentantchacun
descaractéristiquespropres.
Cesdeuxcorpuscorespondentenquelquesorteàlanotiondemomentdiscursif
chezMoirandenconsidérantdeuxdecesmoments.Lepremiercorpusestconstituéde
chroniques,publiéesentre1985et1987,àunepériodeoùprévalaitenAlgérielesystème
dupartiuniqueexerçantsoncontrôledelapresse.Ledeuxièmecorpusréunitdivers
éditoriauxdepresse,publiésauxmoisdedécembre1991etjanvier1992,danslecontexte
del’émergenced’unedémocratiepluralisteetdescrisespolitiques(etsociales)majeures
quefurentlavictoireislamisteauxélectionslégislatives,ladémissionduPrésidentdela
RépubliqueChadli.
Issudel’écolepraxématiquede Montpelier, Benzelikhaviseladynamique
langagièredela«productiondusensendiscours»214enparticulieràpartirdugenrede
l’éditorial.Ilseposedesquestionscomme:quelsenspeutproduireundiscoursdepresse
sevoulantautonomeparrapportaupouvoirpolitique,auquelildemeurecependant
soumis,dansuncontextetotalitaire?comments’est manifestéelaconfrontation
modernisme–islamisme,lorsdelapériode1991-1992?
Enfin AbdelkaderSayad,danssathèsededoctoratintitulée:Lesstratégies
argumentativesdanslapressealgérienneprivilégielesgenresmarquésparuneforte
implicationdujournaliste(éditorial,biletcommentaire)215pourmontrer«commentles
quotidiensalgériensariventàpersuaderleslecteursdelajustessedeleursopinions,en
sebasantuniquementsurdesmoyensverbaux»(2009:10)en«donnant)uneplace
214CitéparBenzelikha(2005),Siblot,Paul,1983,Introduction,Pratiquespraxématiques:Introductionà
uneanalysematérialistedusens,CahiersdeLinguistiquesocialen°6,Rouen,1983,p.2.
215 D’autresraisonsontconduitl’auteuràfairecechoix;enplusdufaitqu’ilssontcensésêtreles
porte-paroledujournaldontilsdépendent(notamment«l’éditorial»),cesgenresnesontjamaisconfiésà
desdébutantsenmatièredejournalisme.Cesontgénéralementlesrédacteursenchef,oulesplumes
d’ilustresjournalistesquisontsolicitéspourcetexercicerigoureux.
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prépondéranteàl’imaginationetàlacréativitélangagière»etnotammentàl’ironiequi
seraitla«stratégiedominantedanslapressealgérienne»(id.).Ceterechercheparla
placequ’eledonneàlasubjectivitéetàl’argumentationrejointcertainesdenos
préoccupations.
Conclusion
L’objectifdecechapitreétaitderappelerdesélémentsthéoriquesdessciencesdu
langageetdefaireunétatdeslieuxdequelquestravauxconsacrésàlapressealgérienne
dansuneperspectivediscursiveetnonplusseulementhistorique.Nousavonsdéfini
l’analysedediscoursenprécisantnotreintérêtpourlatraditiondel’écolefrançaise
articuléeàdesnotionscommeledialogismeetlamémoirecolectivetelesqueMoirand
les meten œuvre. Nousavonsévoquél’émergenceetcertainsdéveloppementsde
l’analysedediscoursquiontpermisuneformederenaissancedesdisciplinesde
l’argumentationetlejailissementdeméthodologiesnovatricescommelastatistique
lexicaleetlatextométrie.Aprèsavoirprésentéauchapitre1enarière-planlecontexte
historiquedesrelationscompliquéesentrel’AlgérieetlaFrance,investigationancrée
dansledomainedessciencespolitiques, aprèsavoirretracélesgrandespériodesdela
presseenAlgérieetleurimbricationdansl’histoiredupaysdanslechapitre2,après
avoirtentéd’établirunedistinctionentremémoireethistoireàlafoisdanslechampdes
scienceshumainesetdansceluidesétudessurlelangagedanslechapitre3,lerappel
d’élémentsthéoriquesetméthodologiquesduprésentchapitreétaitnécessairecarils
constituentlesoubassementdenotreétude.Nousalonsmaintenant,danslechapitre5,
présenternotrecorpusd’étudeetentamerl’analysesurlesarticlesdepresseautourdes
relationfranco-algériennes.
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Chapitre5
Présentationducorpusetpropositionsd’analyse
Introduction
Danscechapitre,nousalonsprésenternotrecorpusdetravailenétablissantla
relationentrelecadreépistémologique,dontl’analysedediscoursestlalignedirectriceet
l’étudedescontexteshistoriqueetcontemporaindesarticlesquenousétudions.Nous
donneronsdesinformationsgénéralessurcecorpus.
Dansunpremiertempsnousalonsdoncpréciseretjustifierlechoixdesjournaux
denotrecorpuspuisdécrirenotredémarcheexploratoirepréalable,nosappuisthéoriques
etméthodologiqueavantdedéfinirletyped’analysemixtequenousmènerons(analyse
decontenu,analyseénonciative,analysetextométrique).
Dansundeuxièmetempsnousprésenteronsdesélémentsthématiquesgénéraux
relatifsànotrecorpus.
5.1.Constitutionducorpusetpremiersquestionnements
5.1.1.Choixdelapressefrancophone,desjournauxetdesbornestemporeles
Laproblématiquedesrelationsfranco-algériennesetdupoidsdela mémoire
communenousaorientéeverslechoixd’uncorpusàlafoisreprésentatifetmanipulable
quenousavonsconstituéendépouilantméthodiquementquatrequotidiensindépendants
francophonesElWatan,LeQuotidiend’Oran,Liberté,L’Expression216dejanvier2007à
216Nouslesmentionnonsdanscetordrequicorrespondcommenousl’avonsvudanslechapitre2àleurs
datesdecréation,duplusancienauplusrécent.
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décembre2009(nousnousexpliqueronssurcesdates).Notreobjetd’étudepréexistaità
laconstitutionducorpusdontiladéterminélechoixetnosbasesthéoriqueset
méthodologiquessesontafinéesetpréciséesaufuretàmesure;nousavonsprissoin
d’ajustercestroiscomposanteslesunesauxautresdansunmouvementdedéfinition
réciproqueetprogressif.
Lanaturedenotrethèmederechercheetl’inteligibilitédansl’espaceuniversitaire
francophonenousontfaitopterpourlapressefrancophoneetéliminerlapresserégionale,
moinsgénéreusedenouvelesinternationales,auprofitdelapressenationale.Précisons
queLeQuotidiend’Oranquiétaitàsesdébutsunquotidienrégional,estdésormaismis
aurangdesgrandquotidiensnationauxenAlgérie,cedonttémoignentlesgrandstirages
réalisésparcejournal.Lechoixdeslecteursalgériensestd’aileursplutôtceluidela
pressenationale,plusricheetdiversifiéeàl’inversedelaFranceoùcetepresserégionale
jouitd’uneplacefavoriséeetrassembleleplusgrandnombredelecteurs.
Lapressenationalefaitpartiedes«textesculturels»(Condor2000:180)217«qui
s'inscriventdanslecadred'uneproductiondiscursivereprésentativedeschoixetdes
préférenceslinguistiquescaractéristiquespouruneépoquedonnée»(Cislaru,2005:
145);celapermetselonGeorgetaCislaru(id.),d'avoiraccèsàdesusagescouvrantune
airegéographiqueetcultureleétendue.
Unefoiscetedécisionprise,s’estposéelaquestiondesavoirsurquel(s)titre(s)
nousappuyerpourconstitueruncorpusetcommentl’appréhender.Lesquatrejournaux
nousontsembléprototypiquesdupaysagemédiatiquealgérien,toutenayantchacunleur
individualité,leur«personnalité»,cequipermetd'éviterdesanglesdevuetropétroitsen
ayantconsciencequelesmédiasconstruisentlaréalitéqu’ilsreflètentcommel’afirme
Charaudeau:«Lesmédias,s'ilssontunmiroir,nesontqu'unmiroirdéformant,ouplutôt
ilssontplusieurs miroirsen mêmetemps,deceuxquidanslesfoires, malgréla
déformation,témoignent malgrétout,chacunàsafaçon,d'uneparceleamplifiée,
simplifiée»(1997:9).
Nousavonssouhaitétravailersurdesquotidiensreprésentatifsdupaysage
médiatiquealgérien,parleurtirage,etaussiparleurcaractèreindépendant.Cependant,il
217CitéparGeorgetaCislaru2005Étudesémantiqueetdiscursivedunomdepaysdanslapressefrançaise
avecréférenceàl’anglais,auroumainetaurusse,Thèsededoctorat3èmecycle,Sciencesdulangage.
Thèseaccessibleenlignehtp:/syled.univ-paris3.fr/individus/georgeta-cislaru/GCislaru_THESE.pdf
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fautêtreconscientdufaitqu’aumomentoùlanouvelearivedanslessalesdepresse
desjournauxalgériens,eleadéjàpasséparlesfiltresdelacensuredel’Étatetqu’ele
doitencoresubircertainesmodificationsenfonctiondesbesoinsetdeschoixéditoriaux
desdirectionsjournalistiques(Coutard,1999).Autrementdit,lanouvelelivréeparles
journauxestnécessairementpartieleetorientéeenfonctiondescontraintesdesa
productionetdesadifusion.
LesquatrejournauxquenousavonsretenusEl Watan,LeQuotidiend’Oran,
Libertéetl’Expression,-commenousl’avonsprécisédanslechapitre2-sontdoncdes
journauxindépendantsetquiontchacunleurspécificité.El Watan,etLeQuotidien
d'Oransontparticulièrementréputéspourlaqualitédeleursjournalistesetdétenaienten
2006lesdeuxpremièresplacesparleurtirage.Libertéfigureégalementdanslesgros
tiragesalorsquel’Expression,crééen2000etplusmodestemalgréuneforteprogression
estenrelationhistoriqueavecleprécédentparsonfondateuretactueldirecteurquia
d’abordtravailéàLiberté, maissonorientationpro-gouvernementalesupposéele
diférencie.Lesquotidienssélectionnéssontégalementdesorganesdepressequenous
lisionsrégulièrementetcetefréquentationpréalablenousasembléunatout.Nous
renvoyonsauchapitre2pourlaprésentationdesquotidiensmisensituationparrapportà
l’ensembledelapresseécriteetàsonhistoirerécente.
Lapérioderetenuepourconstituernotrecorpusestliéeàladéterminationd’un
«momentdiscursif»(Moirand,2007)detensionsurfondderelationsinternationales
activesetnormaliséesentrel’AlgérieetlaFrance;ce momentcorespondàla
réactivationdudébatsurlejugementàportersurlecolonialismeetdoncdelamémoire
conflictueleentrelesdeuxpays,commenousalonsl’expliquertoutàl’heure(en5.2.).
Lesbornescorespondentàuntyped’événementpolitiqueprévuetimportantdansles
deuxpays,l’électionprésidentiele.L’année2007corespondàl’électionduprésident
françaisNicolasSarkozy(mai)etl’année2009àlaréélectionduprésidentalgérien
AbdelazizBouteflika(avril).Danslamesureoùl’électionprésidentieleestprécédée
d’unecampagneetsuiviedediférentesréactionsetdécisionsnousavonsélargiàl’année
concernéeparl’élection.
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Nousavonscolectésurlestroisannées2007,2008,2009lesarticlestraitantdes
relationsfranco-algériennes.Danslesarticlesretenus,ilpeutêtrequestiondesnouveles
dujour,commeilpeutêtrequestiondefaitsetd'événements«quicommencentàse
constituerenhistoire»(Cislaru,2005:146).Lecorpusprésentedesdiférencesau
niveaugénérique,discursifeténonciatifobéissantàdiférentesstratégiesquerepèrentles
lecteursfidèlesdelapressealgériennenationale.Enfin,lefaitd'étudierlediscoursde
quotidienspermetdeprendreencompteladiversitédepointdevueoulessimilitudes,
dansletraitementévénementieldel’information.Nousavonsobservélesjournaux
commeunetotalité,uneorganisationglobalerelevantd’uneénonciationcolectiveet
nousavonsconsidéréquelessignatairesd'articlesentantqu'individusimportaientpeu.
5.1.2.Recueilducorpusd’étudeetphaseexploratoire
Nousavonscolecténotrecorpussurinternetàpartirdessitesoficielsdes
quotidiens retenus: www.elwatan.com, www.lequotidien-oran.com,
www.liberte-algerie.com,www.lexpressiondz.com. Nousavonsexploitélesarchives
numérisées,misesàladispositiondeslecteurssurlessitesoficielsdesquatrequotidiens
sélectionnésquiproposentdeuxformatsnumérisés:PDFetformattexte.Pourrendre
l’exploitation,notammenttextométrique,plusaiséenousavonsoptépourleformattexte.
L’hétérogénéitésémiotiquedelapresseécrite,laprésentationspatialesignifiante,le
modedeconsultationsurlewebetleshyperliensnesontpasprisencompte.L’étudede
l’environnementdesarticlesenprenantencomptelesimages,lescaractèresdesletreset
lamiseenpage,estmisedecôté.Nousavonsprivilégiél’angleverbalettextuel.
Laconsultationrégulièredelapressealgériennefrancophone,puisunefoisles
quatrequotidienssélectionnés,unepremièrelectureflotante,afaitapparaîtreunnombre
élevéd'articlesetunediversitédecontenus.Lasélectionducorpusd’études’estefectuée
surlabasedelaprésencedemotsclés:gueredelibération,mémoire,histoire,relations
franco-algériennes,traitéd’amitié,commémoration(mai1945,déclenchementdela
révolution,lesessaisnucléairesetc),lesnomsdeprésidentsethommespolitiques
françaisetalgérien,danslestitresdansunpremiertemps,pourlesarticlesdontletitre
n’indiquepasclairementlesujet,entreautresceuxquinecontiennentpasdemotsclés,
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unbrefregardsurlestextesaéclairénotrechoix.Nousavonsprocédéàl’élimination
d’articlesdanslesquelsl’undesmots-clésétaitprésentmaisnoyédansuntextene
relevantmanifestementpasdesthématiquesquinousintéressent.Nousavonsfinalement
retenu783articlesquifigurentdanslevolumed’annexesclassésparquotidienetpour
chaquequotidienparannée.
Pournousfamiliariseraveccecorpusdetravailnumérisé,etpourpouvoirl’explorer
etlepréparerenvued’uneexploitationinformatisée,nousnoussommesappuyéesurle
logicielIctenaetsurladémarched’analysedecontenupréconiséepar Morin
Chartier.Danslapremièrephasedenotretravail,lasaisieetleclassementducorpusont
étéefectuésaveclelogicielICTeNA218.ICTeNAestuneinterfacequipermetde
naviguerdanslestextes,etd’yfairefacilementuncertainnombrederecherches.Nous
avonsainsidécritnos783articlesenrenseignantlesmétadonnéesquenousretrouvons
maintenantdanslaprésentationdesarticlesfigurantenannexe.Chaquearticleaété
«décrit»àtraversdesmétadonnéessuivantes:annéedeparution(«source»dans
ICTeNA),date,rubriques,signature(s),titre(s).L’interfacepermetuneprésentation
synthétiquedesdonnéesetunenavigationmulticritèresc’est-à-direquenousn’avions
pasànouslimiteràunelecturelinéaireoualéatoiremaisquelaconsultationetlalecture
pouvaientêtreguidéesparlesdiférentesentréesdesmétadonnées(lectureparannéeou
rubriqueouauteurparexemple)etpermetantlarecherchedemotsclés.
Lesinformationsdescriptivesdes métadonnéesontétécomplétéesparun
questionnementplusélaborédontnousavonstrouvélabasedanslaméthode Morin
Chartierdontnousreproduisonsci-dessouslagrile:
Media219 Intervenant Langue220 Journaliste Mois Dossier Sujet Évaluation
Nousnoussommesainsiintéresséeàlarubriqueoùsetrouvel’article,audossier
thématiqueauquelilrenvoie,àsonsujetspécifique(souventindiquéparletitre).Les
218 InterfacedeConsultationdeTextesnumériquesenvuedel’Analyse,développéparNicoleSalzard,
ingénieur d’étude, et Philippe Schepens, Professeur à l’Université de Franche-Comté :
htp:/laseldi.univ-fcomte.fr/ictena/DOC/documentation.php. Actualisé à l’adresse
htp:/adcost-eliadd.univ-fcomte.fr/ictena/
219Ils’agittoujoursdepresseécritedansnotrecasaveclesquatrequotidiensdiférents.
220 Concernantlapressealgériennefrancophone,ils’agittoujoursdufrançais,mêmesilaprésence
ponctueledel’arabenotammentaveclesempruntsestunphénomèneintéressant.
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«dossiers»,quiconstituentlesdérivésduthèmeprincipal«lamémoiredanslesrelations
franco-algériennes»sontlesdossiersépineuxentrelaFranceetl’Algériequisontmisau
jourdansdemultiplesoccasions.
Les«intervenants»sontessentielementlesjournalistes,maisd’autresintervenants
peuventêtredirectementinterviewésparlesjournalistesouégalementprésentsgrâceau
discoursrapporté;ilssontidentifiésparleurnomouparunedénominationgénérique
commecelede«gouvernement»,«État»,«ministre»,«président».Lesintervenants
sontrépartisendiversclassesd’acteurs:«expert»,«historiens»,«hommespolitiques»,
«témoins»,etc.
Nousavonsprêtéatentionàlasignatureounondel’article,parunnompropre
completoupardesinitiales,àlaprésencedanslecorpsdel’articledelocuteursseconds
dontlespropossontcités.Nousnoussommesparticulièrementatachéesàl’évaluation
positiveounégativedesfaitsrelatés,despropos,etauxtracesdeceteévaluationen
préludeàuneanalyseénonciative
Nousavonsafinécesquestionsdanscetephaseexploratoireennousintéressant
particulièrementauxtitresquiparticipentlargementàlastructurationdel'information.
CommelerappeleLiseChartier(2003:49)«lelecteurregardeunpeuplusdelamoitié
destitresd'unjournaletdécideensuitedeprendreconnaissancedelamoitiédesarticles
ainsirepérés».
Lestitressont-ilsexplicites?Queleestleurstructuremorpho-syntaxique?Leur
thématiquedominante?Leurorientationargumentative?Metent-ilsl’accentsurlesfait
ousurlesvaleurs,voirelesémotions?Ya-t-ildessous-titresousurtitresetsiouidans
quelsrapportsavecletitreprincipal?
Nousavonségalementprisgardeaucontenuinformationneldesarticles,àleur
structuretextuele,etàlapartdonnéeaucontextehistoriqueetsocial.Nousavons
cherchéàrepérerles«intervenants»,laproportionetlateneurdesdiscoursrapportés,
leursformes,lamentiondessources.
Touslesarticlesétantenfrançaisplutôtqu’àlalanguec’estaustyleetauchoix
linguistiquesdiscursifsetrhétoriquesquenousavonsfaitatention. Nousnous
intéressonségalementaulexiquepolitique,etnotreanalysesefocaliserasurlesmots
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fréquentsquicaractérisentlecorpus,ainsiquelesdésignationsdeshommespolitiqueset
desévénements.
Enfingrâcenotammentauxlecturesrépétéesetàlanavigation,nousavonsréfléchi
auxsimilaritésetauxdiférencesremarquéesentrelesarticlesanalysésquandils
portaientsurlemêmeévénementet/oulemêmesujet.
Cesdeuxdémarches(catégorisationetnavigationavecICTeNAetdécoupageen
unitésde MorinChartier)ontconstituépournousunephasedepré-analysequia
débouchénotammentd’unepartsuruneprésentationsynthétiquedesévénementsetdes
thèmesquifigurenticidanslederniersous-chapitre(5.3.)etelesontpréparéuneanalyse
plusfouiléedestitresquenousdévelopperonsdanslechapitresuivant.
5.2.Choixthéoriquesetméthodologiquesappliquésàlapresse
5.2.1Observeretanalyserlapressequotidienne
Ladémarched’observationquenousavonsadoptéeestenrelationétroiteavecnos
orientationsthéoriquesetavecnotrehypothèsededépartquidonneuneplacecentraleà
lamémoire.Inscritesd’embléedanslaperspectivedudiscours,nosorientationsd’étude
ontétéélaboréesenparalèleàlaconstitutiondenotrecorpusdansunmouvementde
naveteentreréflexionetdécouverte.
Commenousl’avonsvudanslechapitre4,l'analysedudiscourschercheàrendre
comptedesrelationscomplexesquisejouentàl'intérieurdesdiscoursavecleurcontexte
deproduction.Danssestravauxetenparticulierdansceuxqu’eleconsacreàlapresse,
SophieMoirands’intéressemoinsaucontenudesévénementsqu’àlafaçondontilssont
traités,évoqués,racontésetdontlesformesdelalangueontuneincidencesur«les
manièresdedire»(Moirand,2007:9)etlacirculationdesdiscours.Eles’atacheà
«pisterlatraçabilitédesdires»aufildeleurvoyageàtraverslesmédiasetàtraversleur
inscriptiondanslamatérialitédessupports.Eledonneuneplaceparticulièreàlarelation
entrediscoursetmémoire.
cesontlesmotseux-mêmes,lesformulationsetlesdirestransportésaugrédudiscoursdes
diférentescommunautésconcernés,telsquelesmédiaslestransmetent,lesmentionnent
oulesrapportent,quisontporteursdemémoire.(Moirand2007:9)
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Nousemprunteronsàl’ouvragedeSophieMoirandparuen2007Lesdiscoursde
lapressequotidienne.Observer,analyser,comprendre.plusieursnotionsetdémarches
Pouraborderlesrelationsfranco-algériennesnousavonsoptépourquelques«familes
d’événements»(2007:1),telequelesvisitesdechefsd’État,lesconclusionsd’accord,
lesdissensusquiponctuentlesrelationsdiplomatiques,politiques,économiquesetc.
depuisl’indépendance del’Algérieen 1962,etfontresurgirles «faits de
mémoirecolectifs»(Ibid.:2).Comme Moirand,nouspensonsquelesdiscoursdes
médiasnesontpaséphémères,maissontunlieudeconstructiondesmémoirescolectives.
Eleécritque:
lesmédiasetenparticulierlapresseordinaire,quiconstituentdeslieuxderencontredes
mots,desformulationsetdesdiresquicirculentàproposdecesévénements,etau-delà,
contribuenteux-mêmesàconstruiredesliensentrecesfaitsdesociétésetàtisserdesfils
interdiscursifs(Ibid.:2)
Lerecueildesdonnéesconstitueunepremièredificulté.Dansnotrecascete
dificultén’étaitpasd’accéderàcesdonnéesetdelescolectermaiscommeledit
Moirand«onpeutsenoyerdanslaprofusion,ladiversité,l’éclectismedesproductions
discursivesmédiatiques»(Ibid.:1).Selonele,lerecueildesdonnéesconsisted’abordà
construireuncorpusexploratoire221 rendantcomptedusurgissementd’unmomentou
d’uninstantdiscursif,quipermetra,ultérieurementderéuniruncorpusderéférence222
etd’isolerensonseinuncorpusdetravail223.Unefoisqu’ons’estfixéunobjetde
recherchelimitéetprécisàpartird’uneproblématique,ilfautdéfinirlescontoursdu
corpusderéférence(pournousquatretitresdepressereprésentatifsdelapresse
francophone)avantderepérerlesobservablesdel’analyseetderecueilirlesdonnéesdu
corpusdetravail,«constituésdeformessémantiquesousémiotiquesrécurentessur
lesqueless’appuieladescription»(Ibid.:3).Ilfauttenircomptedel’étalement
chronologiquedutraitementd’unévénementsurplusieursjours,voireplusieursmois.Si
l’apparitionestaisémentrepérableiln’envapasdemêmepoursadisparition.Étudierle
traitementmédiatiqued’unévénementdanslapresse,exigedeprendreencomptele
tempsetl’espacedusupport,etdèslerecueildesdonnées.
221Pournouslapressealgérienne,maisaussifrançaisedès2005etmêmel’ensembledesmédiasdansleur
traitementdesrelationsentrelesdeuxpays,AlgérieetFrance.
222Pournouslesquatrequotidiensdelapressealgériennefrancophonedansunepériodedéterminée.
223 Pour nousles 783articlesretenusà partir de mots-clésfaisantréférenceauxrelations
franco-algériennes.
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Maisl’essentiel,audépart,estdedéfinirunmomentdiscursif,c’est-à-direunfait
ouunévénementqui«donnelieuàuneabondanteproductionmédiatique»etdont«Il
[..]resteégalementquelquestracesàplusaumoinslongtermedanslesdiscoursproduits
ultérieurementàproposd’autresévénements»(Moirand2007:2);unmomentdiscursif
refaitenquelquesortesurface«danslarondedesdiscoursproduitsettransmisparles
médias»(Ibid.:4).
Nousavonsdéterminépournotrepartunmomentdiscursifemboîtédansunautre:
laséquencedesélectionsprésidentielesenFrance(2007)etenAlgérie(2009)setrouve
encadrée,enamontetenavalpardeuxprojetsdeloiquin’ontpastotalementaboutini
l’unnil’autremaisquienquelquesorteserépondent.Lepointdedépartdenotre
rechercheontétélesdéclarationsdeplusieurspersonnagespolitiquesen Algérie
réclamantdesdemandesd’excusesàlaFrancepoursescrimescoloniauxperpétrésen
Algérie,cesdéclarationsseprésentantuneréactionscontrel’amendementdel’article4
delaloidu23févrierlouantlesbienfaitsdelacolonisation224.
Leprésidentalgérien AbdelazizBouteflika,alui-mêmedéclaréàplusieurs
reprisesqu'ilfalait«qualifierlecolonialismecommecrime»,ilestaléjusqu’à
caractériserpubliquementlescrimescoloniauxcommeungénocidecontre«l’identité
algérienne»225.Letoutaétécouronnéparlapropositiondeloidéposéeparcent
224L’amendementaétéfinalementretiré.
htp:/www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000444898
«Loin°2005-158du23février2005portantreconnaissancedelaNationetcontributionnationaleen
faveurdesFrançaisrapatriés
Article1
LaNationexprimesareconnaissanceauxfemmesetauxhommesquiontparticipéàl'oeuvreaccompliepar
laFrancedanslesanciensdépartementsfrançaisd'Algérie,auMaroc,enTunisieetenIndochineainsique
danslesterritoiresplacésantérieurementsouslasouverainetéfrançaise.
Elereconnaîtlessouffranceséprouvéesetlessacrificesendurésparlesrapatriés,lesanciensmembresdes
formationssupplétivesetassimilés,lesdisparusetlesvictimescivilesetmilitairesdesévénementsliésau
processusd'indépendancedecesanciensdépartementsetterritoiresetleurrend,ainsiqu'àleursfamiles,
solennelementhommage.[…]
Article4(ModifiéparDécretn°2006-160du15février2006-art.1JORF16février2006)
Lesprogrammesderechercheuniversitaireaccordentàl'histoiredelaprésencefrançaiseoutre-mer,
notammentenAfriqueduNord,laplacequ'elemérite.
LacoopérationpermetantlamiseenrelationdessourcesoralesetécritesdisponiblesenFranceetà
l'étrangerestencouragée.»
Avantsamodificationpardécretletexteétaitlesuivant(noussoulignons)
«Article4.[…]Lesprogrammesscolairesreconnaissentenparticulierlerôlepositifdelaprésence
françaiseoutremer,notammentenAfriqueduNord,etaccordentàl'histoireetauxsacrificesdes
combatantsdel'arméefrançaiseissusdecesterritoireslaplaceéminenteàlaqueleilsontdroit.[…]»
225Parexempleenavril2006.Voir:
htp:/www.algeria-watch.org/fr/article/pol/france/genocide_identite.htm
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vingt-cinqdéputésendate13janvier2010:«Propositiondeloipourlacriminalisation
delacolonisationfrançaisede1830à1962»226.Cesrevendicationsquirelèventdela
gueredesmémoiresévoquéedansnotrechapitre3viennentainsis’inscriredansunautre
momentdiscursifdéfiniparl’agendapolitique,celuid’unepossibilitéderefondationdes
relationsfranco-algériennequ’unchangementàlatêtedel’Étatcommel’élection
présidentielelaissetoujoursatendre.
EnnousappuyantsurlestravauxdeMoirand,nousconsidéronsquelediscoursde
presseest,enl’occurence,undiscourssur/autourdel’histoireetdelamémoire.Ce
discours, mêmes’iln’émanepasdirectementd’historiensoud’hommespolitiques,
sembleconstruitsousl’influenced’uncontextepolitiqueenvironnant,parlesmédias
eux-mêmes.
Pour Moirand,ledécoupagedela matérialitétextueleensous-ensembles
typographiquementdistincts,souventdélimitéspardestitres,sufitàdégageraprioriles
unitésdiscursivessurlesqueless'appuiel'analyse,ilyadeuxtypesdeliensàexaminer
entre«lesformessémantiques»:«1esfilsqu'elestissentdans«l'ordrehorizontaldu
discours»»(l’ordredutexte,lalinéaritédel'article)etdans«l'ordreverticaldu
discours»«(lesdiscourstransverses»auxquelselesréfèrent,explicitementou
implicitement:cequirenvoieauxnotionsd'intertextualité,d'interdiscursivitéetde
mémoireinterdiscursive(Moirand2007:15).Parmilesfamilesd’événementsafin
d’accéderàcefilverticaletàla mémoireinterdiscursive,nousretiendronsles
désignationsd’acteursetd’événements(chapitre6)lesvisitesoficielesetles
événementscommémoratifs(chapitre7).
5.2.2.Latextométrieauservicedel’analysedediscours:Hyperbase
Plusieurslogicielsdelogométrieoutextométrieontétéélaborésetnecessentd’être
amélioréspour menerdesanalyseslinguistiquesettextuelesdediscoursquisont
devenuestrèscourantesdanslesrecherchesensciencesdulangagecommeensciences
sociales.Ceslogicielssontdisponiblesenlignepourdesutilisateursdébutantsouexperts
226 Lesvingtarticlesdelapropositiondeloiquiaétépubliéenotammentpar Mediapartetles
commentairesdeStorasontaccessiblesàceteadresse:
htp:/ldh-toulon.net/Benjamin-Stora-decrypte-le-projet.html.Ilsfigurentégalementenannexe.
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etdonnentlieuàdemultipleséchangesscientifiquesavecdesmanifestationsrégulières
comme,annuelementlesJournéesd’AnalysedeDonnéesTextueles.AinsiLEXICO3227,
TXM228HYPERBASES229permetentuntraitementstatistiquedesdonnéestextueles.
Danslaphasedeconstitutionducorpuslasegmentationefectuéeaveclelogiciel
ICTeNA,nousapermisderecenser783articleset646096occurrences.Sansqu’il
s’agisselàd’uncorpustrèsvolumineux,leprinciped’uneanalysequantitativeetle
recoursàunlogicielspécialisénousasemblépermetreuneexplorationpluspertinente,
complémentairedenosautresinvestigations.
Latextométrieneconstituepasladimensionméthodologiqueprincipaledenotre
travail, maisnousavonsfaitl’expériencedesonintérêt, mêmesanstraitement
systématisé,pourfaireémergerdeshypothèses,confirmerdesintuitionsourelancerdes
questionnements. Nousfaisons donc appel à cete discipline pour présenter
synthétiquementcertainsrésultatsqueleretourautexteacoroborésoufaireune
rechercheponctuelededétails.
Pour menerceteenquête,nousutilisonslelogiciel Hyperbase«logiciel
documentaireetstatistiquepourl’explorationdestextes»230conçuparÉtienneBrunet,à
l’UniversitédeNiceSophia-Antipolisdanslesannées1990etquienestactuelement
(2015)àsaversion10.D’aprèssaprésentation,Hyperbasepermetlaréalisationdesbases
hypertextuelesetdestraitementsstatistiquesàpartirdestextesquiluisontfournis–
«bruts,lemmatisésouétiquetés»231.L’utilisationd’Hyperbaseestrelativementsimple;
eleofreune«navigationpleintexte,indexsélectifsousystématiques,dictionnaires
fréquentiels,concordances,sélectiondecontextesélargis,calculdespécificités,richesse
lexicale,cooccurences, distancesintertextueles,graphesd'associations,listeset
partitions,recherchedespartiesougroupesde mots,segmentsrépétés,analyses
factorielesetclassificationsarborées,topologietextuele;comparaisonavecleTrésorde
227 htp:/www.tal.univ-paris3.fr/lexico/lexico3.htmCréépar AndréSalemetdéveloppéparl’équipe
SYLED-CLA2T
228htp:/textometrie.ens-lyon.frDéveloppéparSergeHeidendanslecadreduprojetANRTextométrie.
229htp:/logometrie.unice.fr/CrééparÉtienneBrunetetdéveloppéàl’UniversitédeNice.
230htp:/ancila.unice.fr/
231 Celasignifiequelestextespeuventêtredansleurformeinitialeouquelesitemslexicauxsont
regroupésenlemmes(uneseuleformequinetientpascomptedesvariations morphologiqueset
orthographiquesd’unmot)ouencorequedesinformationsdiverses(mropho-syntaxiquesouprosodiques
parexemple)sontassociéesauxsegmentsdetextes.
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lalanguefrançaiseetGoogle-books232»233.
Nousrecouronsàlatextométriedansl’analysedediscoursconsacréeànotrecorpus
enutilisantlelogicielHyperbaseafindepasser«desmotsauxthèmes»(Kastberg,
2006)234,doncderepérerlesthèmespertinentspournotreétudeenrelationavecla
mémoireainsiquepourcomparerlessous-corpuscorespondantauxdiférentsjournaux.
5.3.Approcheévénementieleetthématiqueglobaleducorpus
Nousprésentonsdanscesous-chapitrede manièresynthétiqueenrecourant
notammentàdesfigureslesrésultatsdesobservationsdenotrephasedepré-analyse
appuyéesurla méthodede MorinChartierainsiquelesrésultatsd’uneapproche
textométriqueappliquéeàl’ensembleducorpus.
Nousavonségalementcherchéàsynthétiserlesélémentshistoriquesévoquésdans
lechapitre1redécouvertsàlalumièredelalectureducorpus. Ainsinousnous
appuieronssurlestitres(dontlalisteintégralefigureenannexe)misenrelationavecles
articles,pourdéfinirlesthématiquesprincipalesetladoubleligned’événements(présents
etpassés)quitresselediscoursdelapresse
Voicitoutd’aborduntableauquirécapituledesdonnéeschifréessurl’ensemblede
notrecorpus.
232Ils’agitdecorpusderéférenceexternequipermetentunecomparaisonaveclecorpusdetravailque
l’onétudieavoirdeconnaîtrelesspécifictésdececorpusdetravail. D’aprèslesitedel’équipe
«Logométrieetcorpuspolitiques,médiatiquesetlitéraires».htp:/logometrie.unice.fr/pages/recherches/
IlestpréciséégalementqueHyperbaseofrelapossibilitéd’exploiterdescorpusdeplusieurslanguesà
savoir:Français,Latin,Anglais,Espagnol,Alemand,ItalienetPortugais.
233 D’aprèslesitedel’équipe«Logométrieetcorpuspolitiques, médiatiquesetlitéraires».
htp:/logometrie.unice.fr/pages/recherches/IlestpréciséégalementqueHyperbaseofrelapossibilité
d’exploiterdescorpusdeplusieurslanguesàsavoir:Français,Latin,Anglais,Espagnol,Alemand,Italien
etPortugais.
234NousreprenonsiciunepartiedutitredeKastbergMargareta,2006,L’écrituredeJ.M.G.LeClézio.Des
motsauxthèmes,Paris,Champion.
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5.3.1Répartitionducorpusparjournaux
Articles2007 Articles2008 Articles2009 Nombre
d’articles
Mots
ElWatan 61 69 43 173 160285
LeQuotidien
d’Oran
34 40 27 101 96683
Liberté 30 98 87 215 160988
L’Expression 142 72 80 294 228140
Total 267 279 237 783 646096
Tableau3Répartitionducorpusparjournaux
Ilnousfauttoutd’abordpréciserquelesarticlesneconstituentpasuneunité
régulièreentermedetaileetdenombredemots.Enefetnousavonscolectétousles
articlesquinousontparupertinentspourlathématiquemaisd’ampleurtrèsvariable.
Ceteconsidérationpondèrelesdisparitésentrelesquatreorganesdepresseauregarddu
nombred’articlesdechacun.NéanmoinsonconstatequesiElWatanetLibertésont
assezcomparablesennombred’articlesconsacrésauxrelationsfranco-algériennes(un
peumoinsouunpeuplusd’unquart),ilyaunnetdéficitpourLeQuotidiend’Oranpour
lequelnousavonstroisfoismoinsd’articlesquepourL’Expressionetdeuxfoismoins
queElWatan.Sionprendencomptemaintenantlenombredemots,onvoitqueLiberté
etL’Expressionsontaucoudeàcoudemalgréundiférentielde70articlesaubénéficede
L’Expressionetconstituentàeuxdeux,deuxtiersducorpustotal.LevolumedeEl
Watancorespondàpeuprèsàunquartducorpustotal,maisLeQuotidiend’Oranest
toujoursnetementendernièreposition.
Sinousfaisonslapartdesbiaisliésànotrechoixd’articles,etsinoustenons
comptedufaitqu’ilfaudraitpouvoirrapporterceschifresaunombretotaldetousles
articlesdechaquejournal(donnéedontnousnedisposonspas),nousnepouvons
formulerdeconclusiondéfinitivesinonsupposerqueLeQuotidienn’accordepasautant
d’intérêtàlathématiquequelestroisautresjournaux,invoquerlestylejournalistique
plusoumoinsconcisoubavard.Maiscequiestostensible,lathématiqueapparaîtcomme
unethématiquemajeuredeL’Expressionparrapportàtouslesautresquotidiens.
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Encequiconcernelestroisannées,onconstateunerépartitionrelativement
équilibréeauniveaudunombred’articlesrespectifspour2007,2008et2009.
Lalecturedenotrecorpusnousavaitconvaincuedelanécessitédeprendreen
comptelecontextehistoriquedelacolonisationetdelaguerequisontrégulièrement
évoquéesetquisontassociéesaudéroulementdel’actualitéenmatièrederelations
franco-algériennes. C’est pourquoi nous avons consacréle chapitre 1 à une
contextualisationhistoriqueetquenousluiavonsfaitunegrandepartégalementdansle
chapitre2.Aprèsavoirclarifiécesélémentsetcomprislesubstrathistorique,nous
sommesrevenuesverslecorpusetilnousaparuopportunderepérercequ’onpourait
appelerundoublecoursdesévénements.Enefetlescontenusdesarticlessedéroulenten
quelquesortesurdeuxlignestemporeles,unprésentcontemporaindelaparutiondes
journaux,lepasséévoqué.Nousavonsessayéderésumersommairementlesévénements
historiquesetactuels,pourdémontrerl’interdépendance,lacomplémentarité,oula
continuitédecertainsd’entreeux.Pourcelanousavonssynthétisélesélémentsrépartis
danslesquatrejournauxetnoussommesfondéesurl’unitéannée.
L’annéeestfiguréeparuneflècheetlesévénementsmarquantssontsignaléspar
leurdateetuncartoucheexplicatifdecouleurrougesombrepourlesdatesfaisantl’objet
d’unecommémoration.
Lestroisschémassuivantsfigurentla manièredontla mémoirese mêleà
l’actualité.
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Figure5Événementsdanslesrelationsfranco-algériennes2007
Figure6Événementsdanslesrelationsframco-algériennes2008
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Figure7Événementsdanslesrelationsfranco-algériennes2009
Àpartirdesschémasdesévénementsdesannées2007,2008et2009nousavons
égalementtentéuneautresynthèsequiestceledesévénementspassésenrelationavecla
périodecoloniale,etquipeuventfairel’objetdecommémorationoficieleenles
répartissantaufildesmoisd’uneannée.
Ladatedujouretdumoisestsuiviedeladatedel’annéeoùl’événementsourcea
eulieu.Lacommémorationparticipeàunesortedetempscycliquedontlapressesefait
l’écho.
Nousyreviendronsàproposdesthématiquesprincipalesabordéesparlapresse
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Figure8Lesprincipauxévénementsdelapériodecoloniale235
5.3.2.Lesdiférentsthèmesdesrelationsfranco-algériennes
Lathématiquegénéraledesrelationsfranco-algériennesestdéclinéeenthèmes
constitutifsquenousavonsrepérésnotammentàpartirdestitresetconfirméparlalecture
desarticlesàpartirdelaméthodeMorinChartierenparticulier.Àpartirdelàauseinde
cetethématiquegénéralenousavonsdistinguéplusieursthèmessailants.Nousavons
afectéchaquearticleàunthèmeprincipal.Nousavonsensuiterécapitulépourchaque
journaletpourchaqueannéelapartpriseparchacundesthèmes.Nousauronsdonctrois
figuresparannéepourchaquejournal.Cetedémarchedevranouspermetredesouligner
ensuitelesévénementsdéclencheursdel’apparitiondesthèmesrécurents.
235SakietSidiYoussefestlenomd’unvilagetunisienbombardéparl’arméefrançaisele8février1958
pourpoursuivredescombatantscequiafaitdenombreusesvictimesciviles.LaTunisieetl’Algérie
commémorentconjointementcetévénement.
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Nousavonsbeaucouphésitédansnotrechoixdesthèmesetdanslamanièredeles
désigner.Nousnoussommesfinalementarêtéeàcinqthèmesàsavoir:
- Lesrelationsdiplomatiques(RD)(cethèmeinclutlesvisitesd’Étatdeshommes
politiquesetdesdiplomates…)
- Lamémoire(cethèmeconcernel’histoiredelacolonisationfrançaiseenAlgérie
maisaussil’afairedesmoinesdeTibehrinequiestunépisodedeladécennie
noire)
- L’immigration
- Lacoopération
- Lesautresthèmes(telsqueleséchangesculturels,letourisme)
Nouscompareronslesthèmesabordésainsiquelesquatrejournauxenfonctiondeces
thèmes.
Figure9Lesdiférentsthèmesdesrelationsfranco-algériennesdansElWatan
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Figure10Lesdiférentsthèmesdesrelationsfranco-algériennes
dansLeQuotidiend’Oran
Figure11Lesdiférentsthèmesdesrelationsfranco-algériennesdansLiberté
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Figure12Lesdiférentsthèmesdesrelationsfranco-algériennesdansL’Expression
Comparaisonsetcommentaires
Journaux 2007 2008 2009
El-Watan 26% 13% 12%
L’Expression 34% 24% 9%
LeQuotidiend’Oran 17% 9% 16%
Liberté 48% 28% 10%
Tableau4ÉvénementsregroupéssouslethèmeRD
Lethèmedesrelationsdiplomatiquesquifaitentrerenscènelepersonnelpolitique
estinduitparlathématiquegénérale.L’électiondeNicolasSarkozy,savisiteoficieleen
Algérieendécembre2007expliquentpeut-êtreunpourcentageplusélevéen2007mais
aussilesvoyagesetdéclarationsdediférentespersonnalitéspolitiquesalimententce
thèmetouslesans.
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Journaux 2007 2008 2009
El-Watan 36% 14% 46%
L’Expression 17% 24% 77%
LeQuotidiend’Oran 35% 42% 75%
Liberté 13% 31% 59%
Tableau5Événementsregroupéssouslethèmemémoire
Notrehypothèsededépartsupposaituneprésencemassiveduthèmemémoiredans
lecorpus.Lesrésultatsconstatésconfirmentenpartiecetehypothèse:lethèmeest
toujoursprésent.Lethèmen’estpasmajoritaireetilexisteuneforteirégularitéentreles
annéesetentrelesjournaux.Cequiapparaîtenrevanchetrèsnetementc’estla
croissancetrèsforteduthèmeen2009quipeutêtreatribuéeàl’afairedesmoinesde
Tibehrine236 doncàunepériodehistoriquerelativementprochemaisquiréactiveles
contentieuxetlesmalentendusoumésententesentrelesdeuxpays.Lesautressujetssont
liésauxévénements(massacresde1945,gueredelibérationnationale,essaisnucléaires
en Algérie, minesantipersonnel)oulesrevendications(restitutiondesarchives,
repentance,loidu23février,déclarationsdeMohamedChérifAbbas).
Onremarquequelesdatescommémorativessuscitentdesarticlesàladate
anniversaire,Elesdéclenchentuneséried’articles.C’estlecaspourle8mai1945en
relationaveclecoloqueinternationalorganiséàcesujetparexempledansElWatanen
2007(5articles),en2008(2articles),en2009(1article).Chaqueannée,chaquejournal
luiconsacreunarticleoudavantage237.Voicilestitresliésàlacommémorationdu8mai
pourl’année2008dansL’Expression:
MASSACRESDU8MAI1945LaFranceratrapéeparl’Histoire,30Avril2008
MASSACRESDU8MAI1945BernardBajoletdénoncemaisnecondamnepas,
28Avril2008
236 L’afairedesmoinesdeTibehrinerenvoieàuneaccusationrenduepubliqueen2009selonlaquele
l’enlèvementetl’assassinatdesseptmoinestrappistesen1996n’auraitpasétélefaitduGIA(Groupe
IslamiqueArmé)maisunebavureouunemachinationdel’arméealgérienne.Lesjournauxs’insurgent
contrecesalégations.
237PourLibertéetLeQuotidiend’Oranpasd’articleen2007et2009.
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BOUTEFLIKAÀPROPOSDESMASSACRESDU8MAI1945«Celaaétéune
atrocebarbarie»,10Mai2008
CÉLÉBRATIONDU8MAI1945ÀORANLeFNArefuselarepentancedela
France,10Mai2008
Commenouspouvonsleconstaterdansletableauci-dessous, Lejournal
l’Expressionsedistingueparrapportauxautresjournaux,nonseulementparlaquantité
detitresconsacrésauthèmedelamémoire,maisaussiparlevolumeetlavariétédes
articlesetdessujetstraités.Sansnégligerlefaitqueletraitementdesévénementsde
l’actualitéestliéauxévénementshistoriques.
Journaux 2007 2008 2009 Total
El-Watan 5 1 6 12
L’Expression 18 20 34 72
LeQuotidiend’Oran 2 4 12 18
Liberté 0 4 10 14
Tableau6 Nombred’articlessurlacommémoration
L’Expressionsedémarqueparrapportauxautresjournauxnonseulementen
metantl’accentsurlacommémorationmaisenouvrantpluslargel’éventailsurles
événementshistoriques.Alorsquelesautresjournauxselimitentàlacommémoration
desévénementsdu8mai45,etauxessaisnucléairesfrançaisenAlgérie.Cesjournaux
n’évoquent mêmepasl’anniversairedelalibérationdupaysquiestunévénement
historiquehyper médiatisésurleschaînesdetélévisionetradionationales. Nous
reviendronsdemanièredétailéesurlesujetdesessaisnucléairesfrançaisdanslechapitre
6pouruneanalysedestitres.
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Journaux 2007 2008 2009
El-Watan 27% 9% 8%
L’Expression 21% 20% 8%
LeQuotidiend’Oran 11% 33% 19%
Liberté 32% 17% 13%
Tableau7 Événementsregroupéssouslethèmecoopération
Pourlethèmedelacoopérationc’estlejournalElWatanquisedémarquedesautres
journauxen2007.CelaestintervenupendantetaprèslavisiteduprésidentfrançaisN.
Sarkozyendécembre2007etcetintérêtpourlacoopérationvacontinueren2008carEl
Watanvasedistingueraussiparlaplacequ’ilaccordeauprojetdel’UPM(commenous
alonslevoir).LeQuotidiend’Oranvaaussiprivilégierlesujetdelacoopérationau
détrimentdessujetshistoriquescommenouspouvonsleconstaterdansletableau5.
Journaux 2007 2008 2009
El-Watan 8% 0% 0%
L’Expression 4% 6% 8%
LeQuotidiend’Oran 3% 5% 0%
Liberté 0% 5% 0%
Tableau8 Événementsregroupéssouslethèmeimmigration
Onconstatequecethèmeestminoritaireparrapportàtouslesprécédentsque
nousvenonsdevoir.Nousavonscependantvouludiférenciercethèmeparrapportau
blocrestantdesthèmesAutrescarilestmanifestementenrapportavecl’histoireetla
mémoire.Aprèsl’indépendancedel’Algérie,l’immigrationalgérienneacontinuéàse
développeraprès1962etjusqu’ànosjoursconstituantlapremièrepopulationétrangère
enFrance,ennombre,alorsquelamémoiredelaguereesttoujoursàl’ordredujour.
Leshistoriensparlentessentielementd’une migrationéconomique. L’arivéede
travaileursalgériensenFrancerépondaitàlapénuriedemaind’œuvredanslessecteurs
industrielsalorsenpleineexpansion.Certainsdecesimmigrésontétéparlasuiterejoints
parleursfamiles.
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Lesaccordsd’ÉvianontreconnuauxAlgérienslalibertédecirculationentre
l’AlgérieetlaFranceainsiqueleprincipedel’égalitédesdroitssociauxetéconomiques
aveclescitoyensfrançais.Cetaccordétablissaitl’obligationpourlesAlgériensde
présenterunpasseportauxfrontières,sanslacontrainteduvisa.Untitredeséjour
particulierétaitcréépourlesressortissantsalgériensportantlenomde«certificatde
résidence».AufildesannéesdesmodificationsontétéappliquéesauxAccordsd’Évian
(avenantsdes22décembre1985et28septembre1994)concluesparlesdeuxpayspour
tenircomptedesmodificationsducontextemigratoire,etrapprocherlasituationdes
Algériensdeceledesautresnationalités,engardantquelquesspécificités238).
CesujetestépineuxentrelaFranceetl’Algérie,carlaFrancearefuséungrand
nombrededemandesdevisassansexplicationsurlesrefus,celamêmeaprèslesrecours.
Plusieurspersonnessesonttrouvéesdansl’impossibilitéderendrevisiteàunparentouà
unami.Etmalgrélepassédouloureux,leparadoxeestquelepaysdel’excolonisateur
estperçuparlesjeunesAlgérienscommeuneldorado.Plusieursd’entreeuxtententde
s’yrendrepourtravaileretpourbâtirleuraveniretfuientlechômageetlapauvreté.
C’estpourceteraison,quechaquevisiteoficieledepartetd’autre,réveilel’espoir
d’unepartiedelapopulation,enatentedeplusdeflexibilitédansl’atributiondesvisas.
5.3.3.Analysetextométriqueducorpus:spécificitésetcooccurrences
D’aprèsBrunet,dansHyperbase,lescalculss'appuientsurlesloisclassiquesdela
statistiquelinguistique,principalementlaloinormaleetlaloibinomiale.LesprobabilitésPet
Qqu'onlitdansladistributionci-dessousserventàtouslescalculsdepondération.Sil'on
souhaitevérifiercescalculsetcontrôlerlestestsstatistiques,l'étendueetlescaractéristiques
dechaquetextesont montréesquandonsolicitelebouton DISTRIBUTION(écran
d’accueil),puisETENDUEETPROB,procurantdesrésultatssoitsousformedeliste,soit
sousformedegraphique239.
238Enapplicationdel’avenantde1985,unAlgérienpouvaitparexemplesansdificultésvenirs’instaler
envued’exercercertainesactivitésprofessionnelesoufairedesétudes;ildisposaitdelaliberté
d’établissementenqualitédecommerçantouartisan.Parcontre,uneactivitéprofessionneledanslecadre
d’untravailsalariéluiestopposable.Aucunecartede«pleindroit»,n’estatribuéeauxparentsd’enfants
françaisetilsn’ontpasledroitdeséjour,contrairementàlasituationdesautresétrangers.Cepointn’aété
modifiéqu’avecl’avenantdu11juilet2001.
239htp:/www.unice.fr/bcl/tmp/9manuel.pdf
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Nouspouvonsdoncvoirdanslesdeuxfiguresci-dessouslataileducorpus240,lenombre
exactd’occurrencespourl’ensembleducorpusainsiquelenombred’occurrencespour
chaquejournalducorpusetleurétenduerelative.
Figure13Nombred’occurrences
240 Brunetfaitremarquerquelatailedestextesestmesuréed’unepartparlenombred’occurrences
graphiques(i.e.demotsausenstrivialduterme)quienconstituentlachaînelinéaire,d’autrepartparle
nombredeformesdiférentesutiliséesdansletextesanstenircomptedelafréquencedechacunedeces
formes.«Biensûr,commedenombreusesformessontcommunesàplusieurstextes,letotaldesformes
constitutivesdel’ensembleducorpusn’estpaségalàlasommedesformesconstitutivesdechaquetexte:
illuiestbieninférieur,lesformescommunesn’étantcomptabiliséesqu’unefois».
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Figure14Étenduerelativedestextesducorpus
5.3.3.1Spécificités
Spécificitésducorpus
Lecalculdesfréquenceslesplusélevées,c’est-à-direlarecherchedesitemsqu’on
rencontreleplusfréquemmentvanousdonnerunaperçusurlesprincipauxthèmes
évoquésparl’ensembledesjournaux.Elesefaitnonde manièreabsolue mais
comparativeparrapportàuncorpustémoinlabaseFrantextXXesiècleenrecherchantles
spécificitésdunôtreparrapportàunenormeexogène241.Sinouscomparonsnotrecorpus
àunenormeexogène,lelogicielHyperbasepermetd’établirunelistequi«donneàvoir
pourchaqueitemrépertorié,degaucheàdroite,l’écart,mesurantlaspécificité,lenombre
d’occurencesdanslecorpusderéférence,etsouslarubrique«texte»,lenombre
241Frantextestlenomd’unebasededonnéesdetextesfrançaislitéraires,philosophiques,scientifiqueset
mêmetechniquescrééedanslesannées70parl’ATILFpourconstituerledictionnaireTrésordelalangue
française.Depuislabasecontinueàêtreenrichieetestaccessibleenligne.ElecomportedestextesduXIIe
auXXIesiècle.LacomparaisonintervienticiavecdestextesduXXesiècle.htp:/www.frantext.fr/
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d’occurencesdanslecorpusfaisantl’objetdenotrerecherche»(AblalietKastberg
Sjöblom,2008:48).Danslesfiguresquenousreproduisonsci-dessousàpartirdes
requêtes menéesavec Hyperbase,nousvoyonsàgauchelesspécificitéspositives,
c’est-à-direlesitemsplusreprésentésdansnotrecorpusquedanslecorpustémoin,età
droitelesspécificitésnégatives,c’est-à-direlesitems«déficitaires»moinsreprésentés
dansnotrecorpusquedanslecorpustémoin.Lesnombresfigurantdanslescolonnes
corpuscorespondentauxoccurrencesdesmotsdanslecorpustémoinFrantext,ceux
danslescolonnestextecorespondentauxoccurrencesdesmotsdansl’intégralitéde
notrecorpusdepresse(783articles).Nousnecommenteronspasicilecalculstatistique
del’écart(colonnesàgauche).
Figure15Spécificitéslexicales
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Lesmotslesplusfréquentsdansnotrecorpusmisàpartlesmotsoutils(l,qu,d),
sontAlgérie,France,Alger,Algériens,pays,françaises,président, ministre. Ces
spécificitéspositivesreflètentsimplementlecritèredechoixdesarticlesconsacrésaux
RFA.Danslesspécificitésnégatives(«lesmotsstatistiquementsous-employésdansle
corpus»ibid.:49),lejen’estpasétonnantcarlediscoursdepresseestrarementécrità
lapremièrepersonne.DanslecorpusFrantextXXesiècle,lejeestaucontraireactifet
occupelerangprincipallaissantunindicepertinentsurlaprésencedelasubjectivité.
Dansnotrecorpusjeouj’n’apparaissentpasparmilesitemslesplusfréquents,etilfaut
noterqu’ilsontuniquementprésentsdanslediscoursrapporté.Lesjournalistesne
l’utilisentpasdansleurspropresdiscours.
Sinousrevenonsàlalistedesspécificitéspositivesetquenouséliminonslesmots
outils,nousvoyonsapparaîtredeuxcatégoriessémantiques242.Ils’agitd’unepartdes
motsliésàlamémoire:repentance,archives(réclaméesàlaFrance),essais(essais
nucléairesdansleSahara)massacres,colonialetcoloniale,victimes.Ils’agitd’autrepart
desmotsquirenvoientauprésentdesrelationsvisantàconstruiredespartenariats:
coopération,Méditerranée(concernantl’UPM),union,Nicolas(Sarkozy);letermevisa
luiestrelatifàl’immigration.
Lesrésultatsmontrentdoncenbonneplacedesitemsquiindiquentdesthèmes
contemporainsdelaparutiondesjournaux(égalementvisite,projet).Commenous
l’avonsindiquéàlafinduchapitrepremier,lavisitedeSarkozyen2007marqueun
tournantdanslesrelationsfranco-algériennes;letonétaitdonnéàlacoopération,aux
projetsdegrandeenvergure,etàleurtêtel’UPM(UnionpourlaMéditeranée);durant
lesdeuxannéesquiontsuivilavisitedeN.SarkozyenAlgérie,2008et2009,beaucoup
devisitesoficielesdeministresoudechefsd’entrepriseontétéefectuées.
Notrehypothèseprincipalequiestquel’évocationdelamémoirevoisineavec
l’actualitéetlatraversesetrouveconfortéeenconsidérantlepoidsdecesdeuxcatégories
sémantiques.
242Lesitemssontsurlignésenjauneparnossoinspourfaciliterlalecture.
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Spécificitéslexicalesdessous-corpus
Nousappelonssous-corpuschacundesquatrecorpusassociésàunjournal.Étudier
levocabulairespécifiquedechacundessous-corpus,permetunecomparaisonendogène:
«Lestextessontcomparés,lesunsaprèslesautres,aveclecorpusdanssonensemble»
(ibid.:50).Cescomparaisonsinternesdevraientpermetredevoircommentteloutel
journalsediférenciedesautresetdansquelemesureàpartirdesspécificitéspositiveset
négatives.Lesextraitsouphrases-cléssontdespassagescaractéristiquesquicomportent
lestermesayantlesrelationsassociativeslesplusétroites.
ElWatan
Figure16SpécificitéslexicalesElWatan
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DanslejournalElWatanlesspécificitéslexicalespositivessontdesitemsautourdu
projetdel’Unionpourla MéditeranéeUPM,union,Méditerranée,méditerranéenne,
impliquantdoncladimensioneuropéenneBarcelone243,UE,européenne. Onpeut
remarquerparmilesspécificitésnégativesessais,nucléaires,célébration,repentancequi
sontdestermesrenvoyantaupasséetàsacommémoration.
Ladistributionrelativedel'itemUPMnouspermetradevérifiercerésultatcommele
montrelafigure17plusbas.
Pourariveràceconstatnousn’avonspastenucomptedesmotsoutilsetdesnoms
propresdejournalistesetdeministres.Cependantnousavonsgardétroisnomspropres
dontdeuxévoquentuncontentieuxdiplomatiqueentrel’AlgérieetlaFrancel’afaire
Hassani.L’itemHassaniestleplusfréquentdanslejournalEl Watancomparéà
l’ensembleducorpus,tandisquel’itemHakkar244(25fois)estprésentuniquementdans
lejournalElWatan.
243 «LeprocessusdeBarceloneadémarréavecladéclarationdeBarcelone,déclarationfinaledela
Conférence ministérieleeuro-méditeranéenne.Ceteconférences'esttenueàBarcelonedu27au28
novembre1995etréunissaitles15ministresdesAfairesétrangèresdesÉtatsmembresdel'UEetdes
douzepaystiersméditerranéenssuivants:Algérie,Chypre,Égypte,Israël,Jordanie,Liban,Malte,Maroc,
Syrie,Tunisie,Turquieet Autoritépalestinienne.LeprocessusdeBarceloneentreprendd'établirun
partenariatglobaleuroméditerranéenpourfairedetoutelaMéditerranéeunespacecommundepaix,de
stabilitéetdeprospéritéaumoyend'unrenforcementdudialoguepolitiqueetdesécurité,d'unpartenariat
économiqueetfinancieretd'unpartenariatsocial,culturelethumain.»Pagewebdatantd’août2007.
htp:/www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-processus-de-barcelone.html
NicolasSarkozy,alorsprésidentdelaRépubliquefrançaiseaémisl’idée,le6mai2007,decréerune
Unionpourla Méditerranée.AprèsdesnégociationsdificilesaveclesautresÉtatsmembresdel’UE,
l’initiativebaptisée«ProcessusdeBarcelone:UnionpourlaMéditerranée»aétélancéeàParisle13
juilet2008.Eleviseàdonnerunnouveausouffleaupartenariat,enledotantd'unegouvernanceplus
équilibréeetenrenforçantsavisibilité.htps:/fr.wikipedia.org/wiki/Partenariat_Euromed
244«L'affairediteAbdelhamidHakkaravaluàlaFrancedesblâmesduConseildel'Europepoursonrefus
d'accorderunnouveauprocèséquitable.CetenfantdeKhenchelaasubi12annéesd'isolementet45
transfertsdepuis1984,dontlesdeuxtierstotalementinjustifiés.En2007,JackLangasolicité
l'interventionduprésidentBouteflikaauprèsdeJacquesChiracpourmetreuntermeaucalvairedece
prisonnier.
Vingt-quatreansdecachotpouruncrimequ'iln'auraitpascommis.AbdelhamidHakkar,unAlgériende53
ans,vientdepasserpresquelamoitiédesonexistencederrièrelesbarreaux.Etcen'estpasencoreterminé.
Ledestinetlecombatàlafoisparticuliersettragiquesdecethommepourretrouversalibertésontmissous
lesfeuxdelarampedepuisplusd'unedécennie.Lesmédiasfrançaiseteuropéensnecessentd'enparler,
étalantaugrandjourlerécitoulescandale,c'estselon,d'uncondamnéàl'absurde.ABesançon,oùilvivait
avecsafamile,l'afaireestconnuedelonguedate.Le31août1984,AbdelhamidHakkarparticipeàun
hold-upàAuxerre(Yonne).L’opérationquidevaitluiassurerdeslendemainsmeileurstourneauvinaigre.
Unpolicieresttuéetunautreblessé.Lecambriolageaétécommisavecneufautreshommes,tousdes
Français.[..]Lorsdel'enquête,AbdelhamidHakkarreconnaîtavoirétécompliceduvolmaisassure
n’avoirpasétél'auteurducoupdefeufatalaupolicier.C'estlàoùcommenceuneafairetruffée
d'ingrédientskafkaïens.Uneafairequiabousculélajusticefrançaiseetquiaenmêmetempsfaitavancer
ledroit.»(ElWatan,26novembre2008)
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IlexistedeuxorthographespourHassani:HassanietHasseni,ilnes’agitpasdela
mêmepersonned’oùlelitigediplomatiqueenquestionquenouspouvonscomprendre
grâceaupassagesuivant:
Mêmenosambassadeursétaientdansleflouetsecontentaient,decefait,denaviguer
àvueetdefairedansl’à-peu-près.Plusprochedenousencore,l’afaireHasseni.Ce
diplomate,connudetoutesleschanceleriesàAlger,aétéarrêtéenFrancedansdes
conditionshumiliantesetemprisonnéd’abordàMarseilepuisàParis,parceque
soupçonnédes’appeler Hassani,unhommesupposéêtrelecommanditairede
l’assassinatd’unopposantalgériendanslacapitalefrançaise.(ElWatan,09juilet
2009)
Figure17Distributionrelativedel'itemupm(UPM)
Commenousl’avonsditetcommeleconfirmentlesphrasesclésainsiquela
distributionrelativedel’itemUPM,levocabulairespécifiquedeElWatanestorienté
versl’avenirdesRFAenévoquantleprojetUPM(lancéparleprésidentfrançais
N.SarkozyaprèssavisiteoficieleenAlgérieendécembre2007)etsondevenir:
L’AlgérieanotéparlavoixdesonministredesAfairesétrangèresquel’UPM
manquede«contenuopérationnel»(ElWatan,17mars2008)
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M.Ziariaégalementexposélavisiondel'Algérie,del'UPM.«Nousétions
opposésàunepolitisationdeceprojetrégional.Noussommesfavorablesàun
projetquiinitieetmetenœuvredespartenariatsentrelesdeuxrivesdela
Méditerranée.L'agressiondeGhazaetleblocagedel'UPM,quienasuivi,ont
conforténosappréhensionsetnoscraintesausujetdecetepolitisationde
l'union»,a-t-ilprécisé.(ElWatan,28mai2009)
LeQuotidiend’Oran
Figure18SpécificitéslexicalesLeQuotidiend’Oran
Lesspécificitéslexicalespositivesfontapparaîtredesitemsrelatifsàdesafaires
récentesentrel’AlgérieetlaFrance,surtoutdessujetconcernantlacoopération
économiqueentrelesdeuxpays:dinar,accord,marché,assurance(ils’agitduprojet
franco-algérienpourlafabricationdelacarteChifaalgériennesurlemodèledelacarte
vitalefrançaise), automobile(laconstruction d’une usine Renaulten Algérie),
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saa245(coopérationdansledomainebancaire),Sonatrach(coopérationdansledomaine
pétrolier).D’autresitemsconcernentplutôtdesafairespolitiques:visa,Tibehrine
Guantanamo246 (lapossibilitéd’accueilirdesprisonniersalgériensàGuantánamoen
France)etArgenteuilquiapparaîtuniquementdansleQuotidiend’Oran247.
Liberté
Figure19SpécificitéslexicalesLiberté
LesspécificitésdeLibertésontrelativementdificilesàinterpréteretnedégagepas
d’itemtrèssignificatif.Laplusremarquableestunespécificitétypographique,les
245Banquealgérienne.
246 Articlesur«l’accueilenFranced’unautrealgériendeGuantánamoDjamelBelaïfa»(leQuotidien
d’Oran,2décembre2009)
247DansunseularticleévoquantunemarcheorganiséepourunAlgérienmortsuiteàuncontrôlepolicier
enFrance(leQuotidiend’Oran,24juin2009)
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guilemets,quiindiquentuneforteprésencedediscoursrapporté.Celaestconfirmépar
lesextraits(ouphrases-clés)quisontdesdiscoursrapportés,soitdirectssoitindirects
avecdesverbesdeparole(diférentslesunsdesautres).Lesspécificitésnégatives
semblentmetreàdistancecequiprévautdansElWatan(traité,amitié,accord)etcequi
prévautdansL’Expression(repentance). Maislafenêtredesextraitsprésentedes
passagessurl’histoiredelaguered’Algérie
LaFranceaoficielementannoncéhierlacréationd'unefondationpourla
mémoiredelaguerred'Algérie,prévueparuneloide2005maisrestéeletre
mortedepuis,ainsiqu'unesériedemesuresenfaveurdesharkis.(Liberté,26
septembre2009)
L’Expression
Figure20SpécificitéslexicalesL’Expression
Lesspécificitéslexicalesdansl’Expressionfontnetementressortirdesitemsenlien
aveclaguereetlacolonisation(essais,nucléaires),desnomspropresaussicomme
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Abane,Ramdane(deuxitemsquiévoquelamêmepersonne,unefigureduFLNquieut
unrôlemarquantdanslaguered’indépendance),Bigeard(colonelfrançaisconnupour
sapratiquedelatortureenAlgérie),OAS.Enrevanchelesspécificitésquiétaientceles
deElWatan(UPM,Méditerranée)ouduQuotidien(Hasseni)sontnégativesici.Les
extraitsouphrases-clésconfirmentcommedominantelathématiquedesessaisnucléaires.
Envoiciunexemple:
Cejour-là,laVeRépubliquesouslaprésidencedugénéraldeGaule,a
procédé,auxpremiersessaisnucléairesdansleSaharaalgérien,plus
exactementàHamoudia,prèsdeReggane,avecl´explosiondelapremière
bombeatomiqued´unepuissancedeplusde450kilotonnes,soit40foisplus
fortequelabombelarguéeparlesAméricainssurHiroshima,auJapon.
(l’Expression,14Février2008)
Leconcepteurdecetediaboliquestratégien´estautrequelegénéraldeGaule,
lepèredelafameuse«paixdesbraves»,etfondateurdelaVeRépublique
française.LasalebesogneestconfiéeauxgénérauxChaleetBigeard.Pour
«l´épuration»desvilagesparundélugedefeu,l´ennemiaeurecoursàla
combinaisondestroisarmes,maiscesontles´´léopards´´ (paras)quiy
jouèrentunrôleprépondérant.(l’Expression,01Novembre2009)
L’itemQaîda,concerneluidesarticlesévoquantlacoopérationfranco-algériennedansla
luteantiteroristeetdoncunsujetd’actualitéetnondemémoire.
D´aileurs,surcedernierpoint,lacoopérationdevraits´accentuerdavantage,
notammentaprèslesmenacesd´AlQaîdades´enprendreauxintérêtsdela
France(l’Expression,08Mai2007)
Cescomparaisonsinternesentrelessous-corpussemblentconfirmerl’hypothèseque
l’Expressionsedistingueraitdesautresjournauxparlaprésenceprivilégiéedela
référenceàla mémoiredansletraitementdessujetsd’actualité.Nousavonsvoulu
pousserl’observationplusavantetavonsvérifiéladistributionrelativede mots
appartenantauchamplexicalmémoriel.LescalculssontconcluantsetL’Expressionse
singularise,commelemontrentlesfiguresci-dessousenefetpourlesitemssuivants:
guerre(191sur475),repentance(95sur184).
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Figure21Distributionrelativedel'itemguerre
Figure22Distributionrelativedel'itemrepentance
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5.3.3.2Mémoireethistoireàl’épreuvedescooccurrences
ÉtienneBrunet,leconcepteurdulogicielHyperbaseappeleThèmeunefonction
qui«vise[..]àreprésenterlesrelationsquiliententreeuxlesmotsd’untexte,ces
relationsétantconsidéréesdansl’espaceétroitduparagrapheetnondansl’espacedu
texte»(Brunet,2012).Cetefonctionapourobjetdecalculerlescorélatslexicauxou
associationsprivilégiéesouencorecooccurrences.Cesdernierspermetentdeconstruire
desréseauxassociatifsorganisésautourdemotspôles.Enproposantunmotquiest
«repérédanslecorpusettouslesparagraphesoùonletrouveformentuntextecomposite
quiestcomparéàl’ensemble.Uncalculdespécificitésmetalorsenvaleurlesmotsqui
sontsignificativementatirésparlemot-pôleetquicirconscriventainsiun«thème»»
(Ibid.).
NousavonsvouluexploiterlafonctionTHEMEdulogiciel Hyperbasesur
l’ensembledenotrecorpuspourobserverlescooccurencesdesmotsmémoireethistoire,
aprèsavoirconsacrélechapitre3àcesnotions;nousavonsétablilesréseauxthématiques
etavonsefectuédesretoursautexte.Lesfiguresci-dessous montrentlesréseaux
thématiques(ouconstelations)autourdes mots-pôlemémoire ethistoire. Nous
utiliseronsdansleschapitressuivantscetypedevisualisationpourd’autresmots-pôleset
renverrontàladescriptionfaiteici.
Cesfiguresrendentcomptedesrelationscomplexesquelescooccurentsd’unmot
pôleétablissentaveccelui-ci.Lesmotsengrascorespondenticiàdesnœudsdeforte
fréquentation,etceuxenminusculeàdesnœudsmoinsfréquentés,n’ayantpasdecontact
directaveclemot-pôle.Lestraitsgrasrougescorespondentauxcooccurencesdirectes
aveclepôle,etlestraitsfinsauxcooccurencesindirectes,c’est-à-direencooccurence
aveclescooccurents.
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Figure23Constelationthématique«mémoire»
Leslienslesplusfortsdemémoiresonthistoire,fondation,martyrs,guerre,devoir,
questions,historiens,colective,19248,travail.Legraphiquepermetaussiderecenserles
liensqu’entretiennentlescooccurrentsavecd’autresitemslexicaux.Pourl’adjectif
colectiveilesticilequalificatifdemémoire:mémoirecolective249,:
 «[..]beaucoupd´espoiràrestituermêmeunepartieinfimedenotremémoire
colectivespoliéeparlecolonialisme»L'Expression(08Novembre2009)
La mémoiredominantedanslecorpusestlamémoirecolective,maisla mémoire
personneleestaussiprésente,surtoutdanslesarticlesrapportantdestémoignages,par
exemple:
 «[..]Àproposdecedéfilé, MessaliHadjsoulignedanssesMémoires que‘les
AlgériensetlesAlgériennesembrassaientledrapeaunational,priaientetpoussaient
descrisdejoieetdesyouyous’».Liberté,01Novembre2009
248Nousn’avonspasélucidécelienaveclenombre19.
249 IlestquestionicidelamémoirecolectiveconceptempruntéausociologueMauriceHalbwachs(cf.
chapitre3).
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 «[..]Pourcetouvragepurementbiographique, HamouAmiroucheaconsulté
seulementsamémoireetceledesescompagnonsdemaquis.‘Lasourcedemon
bouquinestmamémoire,messouvenirspersonnels,cequej’aivuetvécu.Par
aileurs,j’aiconsultémesamisaucasoùmamémoiremetrahiraitsurquelques
points’,atémoignéHamouAmirouche».Liberté,26Juilet2009
Cetemémoirepersonnelerejointlamémoirecolectivealgériennedanslamesureoù
elerelatedesfaitsliésàpériodecolonialedel’Algérie.
Pourlescooccurentsguerre,devoir,questions,travail,ilsaccompagnentl’item
mémoiredanslediscoursnotammentavecdesexpressionslexicaliséescommeguerredes
mémoires,travailde mémoirecommenouspouvonsconstaterdanslesexemples
suivants250:
 «D´autressujets,tell´articlequiprévoituneindemnisationdescriminelsdel´OAS,
ouencoreceluidel´article3prévoyantlacréationd´unefondationpourlamémoire
delaguerred´Algérie»,L'Expression,31Mai2007
 «[..]pourrendreunhommageappuyéetméritoireàlamémoiredesmartyrsen
généraletàundes84chahidduvilageparticulièrement[..].»,Liberté,26Août
2008
 «Decefait,ils’agitaujourd’huid’arriveràuneactionabstraiteetréfléchieafinde
dépassionnerl’histoireetservirdeclédevoûteàlaconcrétisationdutraitéd’amitié
entrelesdeuxpays. Misàpartcetedéchirurehistorique,liéeàlaguerredes
mémoires,ilsemblequecequilielaFranceàl’Algérieestdeloinbeaucoupplus
essentielquecequilessépare»,Liberté,2décembre2007
 «[..]dontilestl’undesfilslégitimes,ayantdespropostrèsdurssurlaFrance
coloniale,sesfoursetsesenfumades,iln’enestpasmoinssoupledanssonapproche
delaquestiondelamémoire»,Liberté,3décembre2007
 «[..]c´estquejusqu´àcejour,laclassepolitiquefrançaise,ycomprislaSfio,dontle
Partisocialisteestl´héritier,n´apasfaitunvéritabletravaildemémoirepour
passeraucribledelacritiqueoudel´autocritique,latortureetlescrimescontre
l´humanitécommisenAlgérie»,L'Expression,21Janvier2007)
 «[..]lesFrançaisaurontvotéledénidelamémoireauxlieuetplacedudevoirde
mémoire251»,ElWatan,08mai2007
 «Lessignatairesdel´appelsoulignent,paraileurs,queleministrefrançaisdes
Ancienscombatants«vientderappelerlavolontédugouvernementdecréerune
fondationpourlamémoiredelaguerred´Algérie»»,L'Expression,14Octobre2009
250C’estnousquisoulignons,engras.
251L’expression«devoirdemémoire»estemployéed’unemanièrerécurrentedansl’Expression,ElWatan
etLiberté,maisnousn’avonsrepéréaucunemploidanslejournalleQuotidiend’Oran.
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Pourlecooccurenthistoire,ilavoisinesouventl’itemmémoiredanslecorpus,et
celaendépitdufaitqu’ilsrenvoientàdeuxperceptionsdupassédiférenciées(cf.
chapitre3).Laconstelationthématiqueautourdemémoirerésumetoutel’exigencedu
devoirdemémoiretantréclaméparlesAlgériens,etdontilfauttenircomptepour
réécriredel’histoire.Voiciquelquesexemplemetantenrelationmémoireethistoire:
 «[..]pourquenosrelationssoientpleinementapaisées,ilfautquelamémoiresoit
partagéeetquel'histoiresoitécriteàdeux,parleshistoriensfrançaisetalgériens»,
leQuotidiend’Oran,28avril2008
 «Enafirmantl’avoirévoquélorsdesontête-à-têteavecsonhomologuealgérien
quelquesinstantsauparavant,lelocatairedupalaisdeMatignonajugéimportantle
chapitre‘mémoire-histoire’communentrelesdeuxnations».Liberté,22Juin2008
 «Eleseraainsidotéed'unbudgetinitialdeplusde7milionsd'euros,selonM.
Falco.Selonsesservices,lafondationaurapour missionde‘construireune
mémoirehistoriquecommune’ens'appuyantsurdes‘travauxhistoriquessérieux’».
Liberté,26septembre2009
 «Pouréviterlerisquedupiègemémoriel,lesauteursdelatribunelibre-publiée
danslequotidienLe Mondedatéd’hier-opposentàune‘Fondationpourla
mémoire’une‘Fondationpourl’histoire’»,leQuotidiend'Oran,7octobre2007
 «Unemémoireetunehistoireenfragments,dontunepartieimportanteestencore
entrelesmainsdel´anciennepuissancecoloniale»,L'Expression,05Novembre
2007
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Voicimaintenantleréseauthématiquedumotpôlehistoire
Figure24Constelationthématique«histoire»
Onpeutconsidérerquelesrésultatspourmémoireethistoiresontassezressemblants.
Outremémoirequenousavonscommentée,lescooccurentslesplusfortsdehistoiresont
commune,historiens,écriture,assumer,colonisation.Leretourautextemontrequela
constelationthématiquequigraviteautourde«histoire»estfortementconnotée.Le
termeestenefetgénéralementemployédanslesarticlestraitantlesproblèmesde
caractèresocialenAlgérie.Histoireetmémoireserejoignentsansseconfondre:ledevoir
etletravailde mémoireappelentlanécessitéd’écrirel’histoirecommuneetde
l’assumer.
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Conclusion
Notrecorpusquenousconsidéronsselonlesexigencesdel’analysedediscours
commereprésentatifetmanipulableaétéétablisurlabasedelaprésencedemotsclés
appartenantauchampsémantiquedesrelationsfranco-algériennes.Ilaétésoumisàune
analysedecontenuetàuneanalysequantitativeoutiléepournouspermetreune
premièresaisie,basedenosautresinvestigations.Nousavonsenefetrepérélesthèmes
pertinentspournotreétudeenrelationaveclamémoireetpufaireunecomparaisonentre
lessous-corpuscorespondantauxdiférentsjournauxde manièreàconfirmernos
hypothèses.Lacomparaisondelaplacedesthèmesabordésdansnotrecorpusàsavoirles
relationsdiplomatiques,lamémoire,l’immigration,lacoopération,nousconfirmequela
mémoireprenduneplaceimportantedansletraitementdesévénementsmédiatiques.Et
aulieuquecesujettendeàs’efaceretàlaisserplaceàd’autressujetsliésàl’avenir,il
semble mêmegagnerduterainaufildesannées.La mémoireestbienunthème
importantetlejournalL’Expressionsedistingueparrapportauxautresjournauxàlafois
parungrandnombred’articlesconsacrésauxrelationsfranco-algériennes,ainsiquepar
uneprésenceprédominantedessujetshistoriques.
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Chapitre6
Titresetdésignations:analysesdiscursives
Introduction
Nousavonsdanslechapitreprécédentexaminénotrecorpusàdeuxécheles.La
premièreéchele,globale,estceledesévénementsetdesthématiquestelsqu’ils
pouvaientêtredégagésaufildesannées,etjournalparjournal,auregarddelamasse
discursived’ensemble.Ladeuxièmeestcele,ponctuele,decertainesentréeslexicales
privilégiéesoudonnantlieuàdesassociationsdiférenciées,quenousavonsrapportéeà
lapremièreéchele.Ceteexplorationàpartirdumotouàpartirdegrandsblocsd’articles
aprocédéparmiseenrelationetnavetedel’unàl’autre.Or,pourdéfinirlesgrands
blocsthématiquesnousnoussommesappuyéesurlestitres,etl’étudedesconstelations
thématiquesdeteloutelmotnousafaitnaviguerdanstoutlecorps.
Nousalonsicinousatacheràdesséquencesdiscursivesplusou moins
autonomisablesquipermetentd’accéderàdestracesdesubjectivité,àdesmarquesde
pointdevueetdoncàuneconstructiondesévénementsparlediscoursdepresse.Ces
séquencessontd’unepartlestitres,quipeuvents’apparenteràdestextesautonomisables,
etd’autrepartlesdésignationsd’acteursetd’événementsquicorespondentàunesorte
dedramaturgiedanslaprésentationdesfaitsetlaréponseauxquestionsquietquoidont
doivents’acquiterlesarticles.
Lesdeuxentréesquenousavonschoisiesnouspermetentégalementd’aborderdes
dossiersdemémoire:ceuxdesessaisnucléairesfrançaisenAlgérieetceuxdelaguerre
aveclesmots-événementsquis’yratachent.
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6.1. Analysedestitres:lecasdesessaisnucléaires
6.1.1. Lestitresdanslapresseetleurrôlediscursif
Letitredepressereprésenteungrandintérêtdanslapresseécrite,danslamesure
oùildoitrefléterlecontenudel’informationabordéedansl’article.Letitredoitrésumer
etdonnerlacouleurdelanouveletraitée,etdanslaplupartdescas,ilcomporteune
référencequidétermineleschoixdeslecteurs.Plusoumoinsfidèleaucontenudeson
article,letitredepressesesertdesdiférentesopérationslinguistiquesetfaitappelaux
procédésstylistiquesquelesjournalistesemploient.Letitrage,parsarichesseetsa
diversité,constitueàluiseul,unchampd’étudesouventexploitéparleschercheurs.
Charaudeausoulignelapolyfonctionnalitédestitresdepresse:
ils«annoncentlanouvele(fonction«épiphanique»), [..]ilsconduisentàl'article
(fonction«guide»),[..] ilscondensent,voireilsfigentlanouveleaupointdedevenir
l'essentieldel'information.Letitreacquiertdoncunstatutautonome;ildevientuntexteà
soi,seul,[..] livréauregarddeslecteursetàl'écoutedesauditeurscommetenantlerôle
principalsurlascènedel'information.(Charaudeau1983:102)
Lesjournalistesaccordentunegrandeimportanceàceteséquencedel'aire
scripturaledelapagequ’estletitre,particulièrementen Une,etlapréparent
soigneusementsachantl’impactsurleslecteurs:«Letitreimpressionne.Enquelques
dixièmesdeseconde,au maximumquelquessecondes,informationsetsensations
assailentlelecteur»(Furet,2006:7).D’aprèsFuret,lelecteurdujournalsélectionnece
qu’ilvalireounon,etélimine70à95%desarticles;illefaitenfonctiondeplusieurs
facteurs,dontleplusimportantestletitre.Ilpointeparaileursque30à70%des
lecteursabandonnentlejournalaprèslalecturedestitres.D’aprèsl’ouvragedestinéaux
professionnelsdeYvesAgnès(2002)letitredoitrépondreàsixobjectifsénoncéscomme
desimpératifs:accrocherleregard,donneraccèsàl’essentielenuncoupd’œil,favoriser
leschoix,donnerl’enviedelire,structurerlapage,hiérarchiserlesinformations.
MichaëlPalmermentionnequetoutsejouedanslelead:«entrentemots,ondoit
s'eforcerderépondreauxquestionsessentieles:[..]quiouquoiafaitouditquoiàqui,
ouàquoi,quand,où,comment(et,éventuelement,pourquoi)»(1996:8).Dansle
mondeanglo-saxon,ceterègleestconnuesouslenomderègledescinq W: Who?,
What?,Where?,When?,Why?LauraCalabrese(2012:13)notequedanslesmanuels
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detechniquesrédactionnelesdestinésauxjournalistes,onexpliqueleprocessusde
condensationdel'informationquialieudanslaproductiondelatitraile.Pourcomposer
untitre,lerédacteuroulesecrétairederédactiondoitsedemandercequelelecteurdoit
absolumentretenirdel'article.Pourcela,ilconsidéreralescinq Wenconservant
uniquementlesinformations«vitales»,celesquidécriventaumieuxl'événementsans
risquedesous-informeroudesur-informerlelecteur.
L'unedescaractéristiquesdudiscoursdelapresseécriteestdonclaconcisiondes
séquenceslesplussailantes(titraileetencadrés).Pourdesraisonsd'économieliéesà
l'espacedisponiblesurlapageetàlaviséedecaptation,l'informationdoitêtre
synthétiqueetprésentéedefaçonàcequeleplusimportant,cequiaccrocheleregarddu
lecteur,setrouveaudébut,cequelesjournalistesdésignentsouslenomde
«constructionpyramidale»ou«entonnoirrenversé»(Dubied,2004:208).
Dèslorssionseplacedupointdevuedel’analysedudiscoursdepresse,letitre
entantque
l'unitélaplussignificativeduquotidien[..]estlemeileurrévélateurdustyleetdes
tendancesd'unquotidien,pourdeuxraisonsaumoins:1°delamassequotidiennedes
nouvelesetopinionsilextraitcelequelarédaction,pourdesraisonspolitiquesou
commerciales,peuimporte,estimelaplusimportante;2°lanouveleoul'idéeainsimise
enexergueestprésentéedanslaformejugéelaplusaccessibleaupublicparticulierdu
journal.Legrostitretrahitainsi,parlefondcommeparlestyle,l'idéequeladirectiondu
journalsefaitdel'actualitéetdeseslecteurs.Sonétudesystématiquedoitdoncpermetre
d'appréhender,parcomparaisonentreplusieursquotidiens,lestendancesetcequ'on
pourraitappelerlapersonnalitéd'unjournal».(Charlot,1997:115-116)
6.1.2Lestitresducorpus:démarcheexploratoire
Lestitressontdoncconçuspourinterpelerlelecteur,atirersonatention,soitsur
unmodeinformatifdirect(contenantunepartiedumessageessentieldel’articleet
répondantauxquestionsdescinqW,référantàdesfaits,descitations,deschifres.),soit
surunmodeincitatif(reposantsurdesassociationsverbales,desalusions,desefets
humoristiquesouénigmatiques,l’informationessentielesetrouvantalorsdanslechapô
etlessous-titres.).Lestitresontététoutd’aborduncritèredesélectiondenotrecorpus.
Dansunepremièreétape,nousavonsprocédéàunrepéragedestitresévoquantde
manièredirectenotrethèmed’étude,lesrelationsfranco-algériennes,enrelevantdes
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titresinformatifs,répondantauxquestionsderéférence(qui,quoi,où,quand,pourquoi,
comment),etprésentantledegréstylistiqueleplusneutre,parexemple:
Entretiensalgéro-français:Kouchner«Fairedel’Algérieunpaysfrère»(ElWatan,
25novembre2007)
Relationsalgéro-françaises:Letondel’apaisement?(ElWatan,26novembre
2007)
France–Algérie:Deshistoriensmetentengardecontrelepiègenostalgiqueparla
France(LeQuotidiend’Oran,7octobre2007)
Algérie-France:LacommissioninterparlementaireseréuniraàAlger(LeQuotidien
d’Oran,30mai2009)
ÀCAUSEDESDÉCLARATIONSDUCANDIDATFRANÇAISSURL’OAS
Belkhadems’enprendàSarkozy(Liberté,5mai2007)
Algérie-FranceBernardKouchneràAlgerle12mai(ElWatan, 10mai2008)
COOPÉRATIONDANSLALUTTEANTITERRORISTEAlgerremetsaliste
noireàParis(L’Expression,17janvier2007)
Nousavonssélectionnéégalementlestitresévoquantdessujetsquimetenten
relationlesdeuxpays,sansforcémentmentionnerleursnomsetconcernantsurtoutles
élémentshistoriques.Cestitrespeuventêtreincitatifs,danslamesureoùilscherchentà
susciterlacuriositédulecteur,et/oufontappelàsesconnaissances,suggèrent,etdonnent
envied'ensavoirplus,parexemple:
Repentanceetdiscourssurl'histoire,(LeQuotidiend’Oran,05juilet2009)
Novembre1954:écrirel’histoire(Liberté,01Novembre2008)
Sarkozy,«lecivilisateur»»(ElWatan,29juilet2007)
LA FRANCE À LA CROISÉE DES CHEMINS Lesyndromealgérien
(L’Expression,22avril2007)
LeMaghrebaucentred’uneguered’intérêts(ElWatan,14novembre2007)
Unautresous-ensembledetitresquenousavonsretenussontlestitresqui
contiennentdesmotsappartenantauxchampsémantiquepropreàl’histoirecommunede
l’AlgérieetdelaFrance,éventuelementdes«motsévénements»,oudesmentionsde
personnalitésconnues;encesensilssontinformatifs,maispourdeslecteursdéjàavertis;
ilspeuventcomporterdesréférencesalusivesàdesproposrapportésetencelasont
plutôtincitatifs.Envoicidesexemples:
Commémorationdu08Mai1945:Scienceetconscience(LeQuotidiend’Oran,08
mai2009)
AssassinatdesmoinesdeTibehirineen1996:Le«quituequi?»denouveauagité
(LeQuotidiend’Oran,7juilet2009)
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QuandLePentorturaitenAlgérie(ElWatan,22novembre2007)
BOUTEFLIKA-SARKOZYCequilesrapproche,cequilesoppose(Liberté,3
décembre2007)
Silestitresincitatifssontceuxquiaccrochentleregarddeslecteurs,leur
compréhension(jeudemots,référencepartagée…)demandeunecertaineconnaissance
delaréalitépolitique,socialeethistoriquedupaysdel’éditiondujournal,des
circonstancescontemporainesetanciennes.Sanscesconnaissances,lesinformations
contenuesdanslestitres’exposentàunemauvaiseinterprétationendehorsducontexte
historiqueougéographiquedelaparution.
Letitreinformatif,selonFuret,quiestprésentélui-mêmecommeuneinformation,
doitrépondreauxcritèressuivants:fidélitéàl'article,bonusagedesloisdeproximité
(chronologique,géographiqueetpsycho-affective).Lisibilitéetsimplicité,concision,
dynamismeetprécisionsontsesqualitésmajeures.Ildoitpermetrel'accèsrapideà
l'information(lelecteurvoulantapprofondirlanouvelepourapasserauchapôetau
texte).D’aprèsCalabrese(2013)letitredoitcomporterdesmotscourammentutilisés,en
essayantdeproscrirelestermestechniquesousavants,lesmotsabstraitsoud'origine
étrangère,ainsiquedestermespolysémiquesquipeuventproduiredel'ambiguïté.Pour
lesnomspropresquirisquentd’êtreplusdificilementmémorisésparleslecteurs,leur
emploidoitdépendredelasailancedunomquiestplusgrandedanslecasdetoponymes
(nomsdelieuxcommeReggane)quedansceluidesanthroponymes(nomsdepersonnes
commeBouteflika,Sarkozy.)selonDouël(1987)etFuret(2006).Calabreseavanceque
«danslestitresjournalistiques,l'anthroponymeannoncesouventunévénementdiscursif,
suivid'unecitation;aucontraire,letoponymeestunindiced'événementialité».
(2013:104)
Dansnotrecorpus,nousavonsremarquéquelenombredetitresincitatifsest
remarquablementinférieuraunombredetitresinformatifs.Lestitresrelatifsauxrelations
franco-algériennesontuncaractèresérieux,oumêmegrave,quiéloignedesjeuxverbaux
etdétournementshumoristiques;lamajoritédestitresproposentuneinformationdirecte
etsansdétours,maisexploitenttoutdemêmeunfondsdeconnaissance,fontappelàla
mémoirecolectiveetmobilisentlesfiguresdestylecommelamétaphore,lamétonymie,
l’antithèse.
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Danslechapitreprécédent,pournotreanalysedecontenu,c’estd’abordsurles
titresquenousnoussommesappuyée,entantquecorpusmanipulabledirectement,afin
dedégagerlesthèmesdominantsducorpus,etdevoircommentl’actualitépolitiqueet
diplomatiqueinfluesurl’écrituredelapresseetcommentdesévénementshistoriques
réapparaissentlorsdutraitementd’événementsactuels252.Ensebasanttoujourssur
l’étudedestitres,nousavonségalementcomparélesquatrejournauxducorpus,pour
savoirquelssontlesthèmesprivilégiés. Maisnousn’avonspasdéveloppéd’analyse
précisedesénoncésetnousnenoussommespasintéresséeàcequirelevaitde
l’évaluation(pourreprendrelacatégoriede MorinChartier).Nousavonssélectionné
destitresconsacrésàl’undesévénementshistoriquesrécurentdansnotrecorpus,ils’agit
dupasséquivientfaireiruptiondansl’actualitéetquiesttraitédemanièrediférente
selonlesjournaux,laquestiondesessaisnucléairesfrançais.
6.1.3Lesessaisnucléaires
6.1.3.1Rappelhistorique
Avantd’entamerl’analysedesarticlessurlesessaisnucléairesfrançaisenAlgérie,
ilestnécessairederappelerlesélémentsdecedossierquicontinued’envenimerles
relationsfranco-algériennes253.Àl’époqueoùl’Algérieétaitencoreundépartement
français,sondésert(etplusprécisémentRegganeaunorddudésertdeTanezrouft)fut
choisipourréaliserlepremieressainucléairefrançaisaérien,appeléGerboisebleue,le
13février1960c’est-à-diresouslaprésidencedeCharlesdeGaule.Maisceteopération
avaitétépréparéedès1954parPiereMendèsFrance,àl’époqueprésidentduConseil,
puisprogramméequantàladateetaulieu(leSahara),notammentparFélixGailard
(présidentduConseildeRenéCotyjusqu’aumomentdel’arivéeaupouvoirdeDe
Gauleenmai1958).Plusieursessaisaérienssuccédèrentàl’opérationGerboisebleue254:
Gerboiseblanche(1avril1960),Gerboiserouge(27décembre1960)etGerboiseverte
252L’ensembledestitresestdisponibleenannexe1danslevolume2.
253 VoiràcesujetBarilot,2003.Ancienprêtre,ilestco-fondateurduCentredeDocumentationde
RecherchesurlaPaixetlesConflits(CDRPC)etunedesfiguresdel'antinucléairesurleplaninternational.
Iljouitd'unegrandereconnaissancedanslesmilieuxscientifiquesetmilitants.
254Lagerboiseestunmammifèrerongeuràlonguespatespostérieuresquivitdansledésert.Cenomcodé
del’opérationmetenreliefunedesdificultésdel’analyselexicale.Cetermenerenvoiepas àunchamp
lexicalanimaliermaisàceluidelamémoirediscursivedesconflitsetcontentieuxentreAlgérieetFrance.
L’étudetextométriquedescooccurrencespermet detenircomptedusémantismeencontexte.
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(25avril1961)toujoursàReggane.Cesontensuitedesessaisnucléairessouterainsqui
furentefectués,àInEkkerdansleSahara255.
C’estàlasuited’enquêtesréclaméesparlesvictimesalgériennesetlesvétéransde
cescampagnesquelesarchivesclasséessecretdéfenseontétérenduespubliques256
montrantl’importancedeszonescontaminéesalorsquelesresponsablesdesopérations
prétendaientquelazonedangereuseselimitaità150km.Cesrévélationsontdonc
confirmélebien-fondédesrevendicationsdereconnaissancedesdommageset
d’indemnisationqu’exprimentetquerapportentlesarticlesdenotrecorpus.
Lesdommageshumainscausésparlesessaisnucléairesconcernèrentégalementla
Polynésieetlesaccusationsetrevendicationsdesvictimesontunvrairetentissementdans
lapériodedenotrecorpus,notammentparl’intermédiairedelasaisied’institutions
commelacourdejusticeinternationale.
Lestitresquenousalonsétudierproviennentdesquatrejournauxdenotrecorpus,
maisavecunnombreinégald’articlesselonlesjournaux.Notrehypothèsededépartsur
L’Expressioncequiconfirmeencoreunefois,cejournalcompteleplusgrandnombre
d’articlessurlerappelmémoriel.Enefet,ElWatanconsacre7articlesàcetequestion,
LeQuotidiend’Oran6,Liberté9etL’Expression17endonnantdavantagededétails257.
Lenombretotald’articlesestde39.
255Lesnoms codésdecesopérations empruntantnonplusauchampdesnomsd’animauxmaisdes
pierresprécieuses,sontAgathe,Béryl,Émeraude,Améthyste,Rubis,Opale,Topaze,Turquoise,Saphir,
Jade,Corindon,Tourmaline,Grenat. L’essaideBérylen1961futmarquéparunaccident.Lesaccords
d’ÉvianamenèrentlaFranceàarrêtercesessaisquisepoursuivirenttoutefoisaprèsl’indépendance
jusqu’en1966etqui,ensuite furentconduitsenPolynésiefrançaisenotammentdansl’atoldeMururoa.
En2014,aprèsladéclassificationdesarchives,laLADDH(LiguealgériennedesDroitsdel’Homme)
notamment,ainterpelélesautoritésfrançaisesetalgériennes ensoulignantquec’estlasociétécivileet
non l’État algérien qui est à l’origine des demandes d’indemnisation
(htp:/www.algerie-focus.com/2014/08/essais-nucleaire-francais-en-algeriefrance-est-entrain-jouer-ses-inte
rets-dans-un-pays-dirige-par-un-pouvoir-qui-joue-sa-survie/).
256En2013,doncau-delàdesbornesdenotreétude.
257Lestitressontregroupésenannexe3Atandisquelesarticles figurentenannexe2aveclesautres
articlesducorpusintégralementreproduitsmaissansregroupementspécifique.Onpeutlesretrouverà
partirdesdatesetdestitres.
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6.1.3.2Titresetcirconstances
Précisonstoutd’abordquel’apparitiond’unepartiedecesarticlessuit
l’enchaînementcommémoratifdesévénementshistoriquessurvenusàl’époquecoloniale.
Parmilesdatesfixes(le8maioule1ernovembre),pourassurerunpontdemémoire,et
pourrappelerlesméfaitsdel’activitécolonialefrançaise,figureladatedu13février,qui
corespondaupremieressainucléaire.LejournalL’Expressionobéitparfaitementàcete
règleetàceterépétitionannuele.Nouspouvonscomptertroisarticlesen2007(12
Février2007,VICTIMES DESESSAIS NUCLÉAIRESFRANÇAISENALGÉRIE,
Nouvele«bombe»entreAlgeretParis-13Février2007,SÉMINAIRESURLESESSAIS
NUCLÉAIRESFRANÇAISUnautresujetderepentancepourParis,L’histoirerenaîtde
sescendrespourapportersontémoignage-14Février2007,ESSAISNUCLÉAIRES
FRANÇAISÀREGGANELaFrancedoitassumersaresponsabilité),unarticleen2008
(14Février2008,ESSAISNUCLÉAIRESFRANÇAISENALGÉRIELesindélébiles
séquelesdeReggane),ettroisarticlesen2009(05Février2009, ACCABLANT
TÉMOIGNAGE D’UNSOLDATFRANÇAISSURLESESSAIS NUCLÉAIRES DE
REGGANE«6000cercueilspréparésàl’avance»- 12 Février2009, ESSAIS
NUCLÉAIRESFRANÇAISENALGÉRIEUnautredossier«explosif»entreAlgeret
Paris- 21 Février 2009, INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS
NUCLÉAIRES«Leprojetneprévoitaucunediscrimination»).
Pourlesautresjournaux,leprincipecommémoratifn’estpastoujoursrespecté.Par
exemplepourlejournalLiberté,iln’yaaucunarticleen2007,maisnousencomptons
deuxen2008(13Février2008,Ilya48ans,lesessaisnucléairesfrançaisRegganese
souvient!-21Février2008,Àproposdel’articlesurlesessaisnucléairesàRegganeLes
précisionsdel’ambassadeurdeFrance)etunen2009(16février2009, LESESSAIS
NUCLEAIRESFRANÇAISDANSLESUDALGERIENUnancientransporteurtémoigne).
LeQuotidiend’Oran,quantàlui,comporteunarticlecommémoratifen2007(14février
2007, ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇAIS- Des Algériensveulentsaisirla Cour
internationaledejustice)etaucunarticleen2008et2009.PourElWatanégalementnous
avonsrecensédeuxarticlesmaisuniquementen2007(14février2007,Essaisnucléaires
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auSaharaalgérienLaFranceappeléeàreconnaîtresesméfaits-15février2007,Essais
nucléaires).
Maisd’autresévénementsmetentlesujetàl’ordredujouretagissentcommedes
déclencheurs.D’abordlacréationd’unecelulepourladéfensedesdroitsdesvictimes
(constituéedejuristes,dechercheurs,devictimesetdetémoins),quilanceuneaction
judiciairecontrelesresponsablesdecescrimes.Ceteactionintervientàlasuitedela
reconnaissanceoficieledelaFrance,surlesiteInternetduministèredelaDéfense
française,d’avoirefectué17essaisnucléairesdansleSaharaalgérienentrele13février
1960etle16février1966.Maisparadoxalement,lerapportn'indique,enaucunemanière,
lesconséquencesnéfastesdeceteactesurlapopulationalgérienne.C’estensuitelaloi
surlesindemnisations258,etenfinl’annoncedesindemnisations. Cetesuccession
apparaît netementaveclestitres que nousreproduisonsci-dessousen ordre
chronologique:
11Avril2007,ESSAISNUCLÉAIRESDANSLESUDALGÉRIENLasociété
civilesaisitlajusticeinternationale
11avril2007,ESSAISNUCLEAIRESFRANÇAISENALGERIEVersuneaction
internationale
29Novembre2008,Unprojetdeloisurl’indemnisationdesvictimesdesessais
nucléairesfrançaisestenpréparationLesoubliésdeReggane
27novembre2008,ESSAISNUCLÉAIRESFRANÇAISENALGÉRIE-Les
victimesdeRegganeserontindemnisées
29novembre2008, SAÏDABADOUSGDEL'ONMLeprojetdeloifrançaissur
lesessaisnucléairesest«injuste»
25 mars2009,ESSAIS NUCLÉAIRESFRANÇAISLesvictimesalgériennes
seront-elesindemnisées?
02avril2009,INDEMNISATIONPARLAFRANCEDESVICTIMESDES
ESSAISNUCLÉAIRESAUSAHARA-Lescepticismedeschercheursalgériens
18 Mai 2009, VICTIMES ALGÉRIENNES DES ESSAIS NUCLÉAIRES
FRANÇAISSurquelscritèresseraévaluélehandicap?
258En2008estélaboréunprojetdeloid'indemnisationdesvictimesdesessaisnucléairesconduitsparla
Francede1960à1996,loiquiseravotéeenjuin2010parleParlementfrançais(loiMorin).
Voirparexempleles réactionsdeBrunoBarilot.
htp:/alternatives-economiques.fr/blogs/colin/2010/08/28/questions-a-bruno-barrilot-delegue-au-suivi-des
-consequences-des-essais-nucleaires-aupres-du-gouvernement-polynesien/
htp:/www.algeria-watch.org/fr/article/pol/france/barrilot_totale_transparence.htm
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24Mai2009, UNEMURAILLEJURIDIQUECONTRELESVICTIMESDES
ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS- Lesiradiés de Reggane déboutés
d’avance?
01Juilet2009,ESSAISNUCLÉAIRES150.000victimesserontindemnisées
22octobre2009,MerzakTigrine,ESSAISNUCLEAIRESFRANÇAISPENDANT
LACOLONISATIONParisentamel’indemnisationdesvictimesalgériennes
24décembre2009,UNDEMI-SIECLEAPRESLESESSAISNUCLEAIRES
FRANÇAIS,Feuvertàl’indemnisationdesvictimesdeReggane
Cedeuxièmeensembledetitresracontelacontinuitédel’histoirerécente.Lestitres
montrentbienque,commeparunflashbackintermitent,l’histoireetla mémoire
s’invitentdansl’actualitépourdénoncerlesilencedesautoritésfrançaisesetmetreen
avantlasoufrancedesvictimesalgériennesetlesdégâtsiréparablesdesessais
nucléaires,maisdedeuxmanières,parlebiaisdelacommémoration,etparlebiais
d’élémentsnouveaux.
Lesessaisnucléairesfrançaissontdemeuréspendantlongtempsuneafaireclassée
del’ex-puissancecoloniale,maisontrefaitsurfacequandcetedernière,souslapression
dediférentsfacteursadécidédereconnaîtrece«détail»desonpassécolonial.C’est
cetereconnaissancequiaincitélesvictimesalgériennesàsaisirlacourinternationale.
Ensuiteleprojetdeloidonneunnouvelélanauxjournauxquienrichissentl’actualitésur
lesessaisnucléaires.
Pourl’ensembledestitresdecesous-corpus,nousavonsconstatéquecommec’est
leplussouventlecas,letitreestorganiséendeuxparties:lethèmepuislerhèmeou
propos.Lethème,enmajusculeslaplupartdutemps,indiquecesurquoiportel’article.
Lerhème,endeuxièmeposition,annoncelesinformationsnouvelestransmisespar
l’articleetdonneplusdedétailssurl’apportdecelui-ci.Lesthèmessontenmajoritédes
phrasesnominales259 (Ex.:LAFRANCERESTEAMBIGUËSURL’INDEMNISATION
DESVICTIMESDESESSAISNUCLÉAIRESLesoubliésd’unetragédie,28Mai2009,
L’Expression),etpourlesrhèmesnousconstatonslaprésencedephrasesnominales(Ex.:
ESSAISNUCLEAIRESFRANÇAISENALGERIEVersuneactioninternationale,11avril
2007,LeQuotidiend'Oran)etverbales(ESSAISNUCLÉAIRESFRANÇAISENALGÉRIE
Medelcirecentrelesdébats,11Juin2009,L’Expression).
259Noussoulignons.
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Touslesjournauxutilisentl’expressionessaisnucléaires,laplupartfontmentiondulieu,
Reggane,mêmesicen’estpasleseulendroitconcerné.Touslesjournauxs’accordentà
metreenrelieflaresponsabilitésanséquivoquedelaFranceetlesconséquences
tragiquesdesessais,maisilsmontrentleurréprobationdemanièrediférente.Liberté
préfèredonnerlaparoleauxtémoinsetleQuotidiend’Oranauporteparoledesvictimes.
QuantaElWatanetL’Expression,ilscondamnentouvertementlaFrance.
Lesujetn’apparaîtpasaumêmemomentd’unjournalàl’autre.Parexemple
Liberté(9articlesentout)n’évoquepaslesujeten2007,maislefaiten2008sousforme
d’articlecommémoratif;lejournalinsistesurlecombatdeReganne,présentedes
témoignagesetnepointeenaucuncaslaFrancecommelefontL’ExpressionetElWatan.
LeQuotidiend’OranneciblepaslaFranceouvertementetn’assurepasl’enchaînement
desévénementsautourdecesujet,cariln’yaplusd’articlesaprèsceluidu24Mai2009
(«Unemurailejuridiquecontrelesvictimesdesessaisnucléairesfrançais-Lesirradiés
deRegganedéboutésd’avance?»).Cetarticleétaitprécédé,laveile(23 Mai2009)
d’uneinterviewdeBrunoBarrilot,cofondateurdel’Observatoiredesarmements
(«BrunoBarrilotauQuotidiend'Oran-Black-outfrançaissurlesarchivesdesessais
nucléairesenAlgérie»).Cesdeuxarticlesmanifestentuncertaindécouragementdela
partdujournalquidécideprobablementdenepluscontinueràsuivrecedossier.
ElWatan(7articles)quiconsacreauxessaisnucléairesunarticlecommémoratifen
2007,etquiestplusofensifqueLeQuotidiend’OranetLiberté,partagelamême
méfianceetpubliesesderniersarticlesle25mars2009:«EssaisnucléairesfrançaisLes
victimesalgériennesseront-elesindemnisées?»etle02avril2009:«Indemnisationpar
laFrancedesvictimesdesessaisnucléairesauSahara-Lescepticismedeschercheurs
algériens».
6.1.3.3Subjectivitéetévaluationdanslestitres
Parmilesauteursquionttravailéenlinguistiqueénonciativesurl’objectivitéetla
subjectivitédanslediscours,Kerbrat-Orecchioni(2002) montrequ’ilyaplutôtun
continuumentrecequiestobjectifetcequiestsubjectif.Selonele,dèslemomentoù
lelangageintervient,subjectivitéetintersubjectivitésontprésents,etlesusages
linguistiquessontdéterminésparlapersonneàquiunlocuteurs’adresse,l’intentionqu’il
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a,saviséeargumentativeetc.Kerbrat-Orecchionis’inscritàlasuitedeÉmileBenveniste
quiconsidèrequelasubjectivitéestinhérenteaulangage:«Ilestmarquésiprofondément
parl´expressiondelasubjectivitéqu´onsedemandesi,autrementconstruit,ilpourait
encorefonctionnerets´appelerlangage»(Benveniste,1966:261).Lediscourssubjectif,
c´estcelui«danslequell´énonciateurs´avoueexplicitementouseposeimplicitement
commelasourceévaluativedel´assertion»(Kerbrat-Orecchioni,2002:71).
Lefaitquelesdiférentsjournauxétudiésneprésententpaslesujetdelamême
façon,enprivilégiantcommeonl’avuplutôtlacommémorationouplutôtl’actualité,
marquedéjàunecertainesubjectivitéenrelationavecl’orientationidéologiquedujournal.
Lesanglesretenussontsoitjuridiques(l’indemnisation),soitpolitiques(lesrelations
entrelesdeuxpays,lamiseencausedelapolitiquedel’ex-puissancecoloniale),soit
humains(lasoufranceetlespréjudices).
Libertéinsistesurlecontenuduprojetdeloifrançaissurlesindemnisations(5
articlessur9):
29Novembre2008,Unprojetdeloisurl’indemnisationdesvictimesdesessais
nucléairesfrançaisestenpréparation.LesoubliésdeReggane
06Septembre2008,UnsoldatiradiélorsdesessaisauSaharagagneledroità
l’indemnisationLaFrancefaceàsonpassenucléaireenAlgérie
21Février2008,Àproposdel’articlesurlesessaisnucléairesàReggane.Les
précisionsdel’ambassadeurdeFrance
22 octobre 2009, ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇAIS PENDANT LA
COLONISATIONParisentamel’indemnisationdesvictimesalgériennes
24décembre2009,UNDEMI-SIECLEAPRESLESESSAISNUCLEAIRES
FRANÇAIS,Feuvertàl’indemnisationdesvictimesdeReggane
Libertéadoncfaitlechoixdenepasrentrerdansuneconfrontationdirecteavec
l’Étatfrançaisenévitantdelecritiquerdirectement, maislejournalinsistesurles
malheursetlesortdesvictimesdeRegganeenlesdésignantcommedes«oubliés»ouen
personnifiantlelieuquidésignemétonymiquementlesvictimes:«Association13-février
1960deRegganeGrandcombatetpetits moyens»,«Lesessaisnucléairesfrançais
Regganesesouvient!».Unseuldesarticlesestconsacréàuntémoignagerappelantles
faits(16février2009,LES ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇAIS DANSLESUD
ALGERIENUnancientransporteurtémoigne)
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CommeLiberté,ElWataninsistesurl’indemnisationdesvictimes,quatrearticles
surseptportantsurcesujet,maiscommenousl’avonsdit,lejournalsedistingueparson
scepticismecroissantcommelasuccessiondestitreslefaitbienapparaître:
28février2008, IndemnisationdesvictimesdesessaisnucléairesdeReggane
27novembre2008,EssaisnucléairesfrançaisenAlgérie-LesvictimesdeReggane
serontindemnisées
25 mars2009,EssaisnucléairesfrançaisLesvictimesalgériennesseront-eles
indemnisées?
02avril2009,IndemnisationparlaFrancedesvictimesdesessaisnucléairesau
Sahara-Lescepticismedeschercheursalgériens
LeQuotidiend’Oranmetl’accentsurl’actioninternationaledesvictimesetsur
lesdificultésjudiciairesrencontréesparcesderniers:
14février2007,ESSAISNUCLEAIRESFRANÇAIS-DesAlgériensveulentsaisir
laCourinternationaledejustice
11avril2007,ESSAISNUCLEAIRESFRANÇAISENALGERIEVersuneaction
internationale
24 Mai2009,Unemurailejuridiquecontrelesvictimesdesessaisnucléaires
français-LesiradiésdeRegganedéboutésd’avance?
BienqueLeQuotidiend’Orannepoursuivepasl’enchaînementchronologiquedes
événementsautourdesessaisnucléairesfrançais,c’esttoutdemêmeleseuljournalqui
évoquedanssestitreslesujetdesarchivesàproposd’unentretienavecBrunoBarilot260
(23Mai2009,BunoBarrilotauQuotidiend'Oran-Black-outfrançaissurlesarchives
desessaisnucléairesenAlgérie),cederniermenantdepuislesannées70uncombat
inlassablepourrétablirlavéritésurlesessaisnucléairesfrançaisenPolynésieetau
Saharaalgérien. Aveccertainesassociations,sonactionabeaucoupfaitpourla
reconnaissancetardive,parlaFrance,desvictimesdesesessaisauSaharaalgérieneten
Polynésie.
Commenousl’avonsdéjàprécisé,lejournalL’Expressionseconformeauprincipe
commémoratifetrespectel’ordrechronologiquedesévénements.Ilretraceetagenceles
faitstoutenmarquantdespositionsplusafirméesparrapportauxautresjournauxdu
260Ancienprêtre,ilestco-fondateurduCentredeDocumentationdeRecherchesurlaPaixetlesConflits
(CDRPC)etunedesfiguresdel'antinucléairesurleplaninternational.Iljouitd'unegrandereconnaissance
danslesmilieuxscientifiquesetmilitants.
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corpus.Ilaficheunecondamnationplusfranche,etrappelequelesessaisnesontpas
l’uniquecontentieuxentreAlgérieetlaFranceetquecedossiers’ajouteàd’autres:
12Février2007, VICTIMES DESESSAIS NUCLÉAIRESFRANÇAISEN
ALGÉRIE,Nouvele«bombe»entreAlgeretParis
13Février2007,SÉMINAIRESURLESESSAISNUCLÉAIRESFRANÇAISUn
autresujetderepentancepourParis,L’histoirerenaîtdesescendrespourapporter
sontémoignage.
12Février2009,ESSAISNUCLÉAIRESFRANÇAISENALGÉRIEUnautre
dossier«explosif»entreAlgeretParis
14Février2007,ESSAISNUCLÉAIRESFRANÇAISÀREGGANELaFrance
doitassumersaresponsabilité
L’Expressionévoqueaussilesujetdesindemnisationsendonnantdesdétailsetc’est
enfinleseuljournalquiévoquelesessaisnucléairesenPolynésie,touslesautresétant
centréssurl’Algérieexclusivement:
13 Décembre2008,LE QUAI D’ORSAYÀPROPOS DES VICTIMES DES
ESSAISNUCLÉAIRES«L’Algérienepeutpasêtreexclue»
21Février2009,INDEMNISATIONDESVICTIMESDESESSAISNUCLÉAIRES
«Leprojetneprévoitaucunediscrimination»
25 Mars2009,ESSAIS NUCLÉAIRES DANSLESUD ALGÉRIENETEN
POLYNÉSIEDixmilionsd’eurospourlesvictimes
18 Mai 2009, VICTIMES ALGÉRIENNES DES ESSAIS NUCLÉAIRES
FRANÇAISSurquelscritèresseraévaluélehandicap?
21 Mai 2009, VICTIMES ALGÉRIENNES DES ESSAIS NUCLÉAIRES
FRANÇAISLeprojetdeloiMorindéfinitsixcritères
28Mai2009, LAFRANCERESTEAMBIGUËSURL’INDEMNISATIONDES
VICTIMESDESESSAISNUCLÉAIRESLesoubliésd’unetragédie
L’Expressionutiliseaussiletermede«repentance»quirenvoieauxautresdossiers
brûlantsentrelesdeuxpaysetprésenteletémoignaged’unFrançaisquiapportedes
précisionschoquantes:
13Février2007,SÉMINAIRESURLESESSAISNUCLÉAIRESFRANÇAISUn
autresujetderepentancepourParis,L’histoirerenaîtdesescendrespourapporter
sontémoignage
05Février2009,ACCABLANTTÉMOIGNAGED’UNSOLDATFRANÇAISSUR
LESESSAISNUCLÉAIRESDEREGGANE«6000cercueilspréparésàl’avance»
Lestitres necomportent pas(comme d’aileursla plupart desarticles)
d’occurencesdedéictiquespersonnelscomme«je»ou«nous».Certainstitresdenotre
corpusjouentl’objectivitécarcesonttoutsimplementdestitresinformatifsqui
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n’impliquentpasleursauteursetnelaissentpasapparaîtreimmédiatementuneévaluation
sinonparlesdésignationsdesacteurs(parexemple«victimes»):
22octobre2009,ESSAIS NUCLEAIRESFRANÇAISPENDANTLA
COLONISATIONParisentamel’indemnisationdesvictimesalgériennes
11avril2007,ESSAISNUCLEAIRESFRANÇAISENALGERIEVersune
actioninternationale
Danslestitresincitatifs,lasubjectivitéestplusvisibleàtraverslechoixdesmotset
desexpressions,ainsiquel’emploidefiguresdestyle.Nousavonsvuquelestitres
informatifsl’emportaient maisàla diférence desautresjournaux,lejournal
L’Expressionemploiefréquemmentdestitresincitatifsnotammentauniveaudurhème
(«Nouvele«bombe»entreAlgeretParis»,«LesindélébilesséquelesdeReggane»).
Quandlasubjectivitéestmarquéelexicalementourhétoriquementdanslestitres,il
n’estpassûrquecetesubjectivitésoitceledel’auteurdel’article,carletitrenenous
permetpasdesavoirsic’estlejournalistelui-même,larédactiondujournalouunautre
locuteurquis’exprimedanslecorpsdel’article.Enefet,lestitressontdesphrases
courtes,quienmêmetempsreprésententtoutunarticle,etiln’estpastoujoursfacilede
savoirsilespropossontassumésparlejournalisteauteurdel’articleous’ils’agitde
proposd’autreslocuteurs,cequiapparaîtparfoisavecdesguilemetsdudiscoursrapporté,
parexemple:
07Juilet2009,EssaisnucléairesfrançaisenAlgérieL’ambassadeurdeFrance
admetqu’«ilyaeudesereurs»
13Décembre2008,LEQUAID’ORSAYÀPROPOSDESVICTIMESDES
ESSAISNUCLÉAIRES«L’Algérienepeutpasêtreexclue»
05Février2009,ACCABLANTTÉMOIGNAGED’UNSOLDATFRANÇAIS
SURLESESSAISNUCLÉAIRESDEREGGANE«6000cercueilspréparésà
l’avance»
Onconstatequelediscoursrapportéprésentéestceluidesacteurspolitiquesetdes
témoins. Voici maintenantunesériedetitresqui manifestentexplicitementleur
subjectivitéàtraversuneévaluationnégative:
1. 24 Mai2009,Une murailejuridiquecontrelesvictimesdesessaisnucléaires
français-LesiradiésdeRegganedéboutésd’avance?
2. 14février2007,EssaisnucléairesauSaharaalgérienLaFranceappeléeàreconnaître
sesméfaits
3. 29novembre2008,SGdel'ONMLeprojetdeloifrançaissurlesessaisnucléaires
est«injuste»
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4. 13Février2007,SÉMINAIRESURLESESSAISNUCLÉAIRESFRANÇAISUn
autresujetderepentancepourParis,L’histoirerenaîtdesescendrespourapporter
sontémoignage.
5. 14Février2007,ESSAISNUCLÉAIRESFRANÇAISÀREGGANELaFrancedoit
assumersaresponsabilité
Danslepremierexemple,laphraseinterogative«LesiradiésdeReggane
déboutésd’avance?»manifestel’implicationdel’auteurquiseposeunequestion,
inquietdusortdesvictimesdeReggane,aprèslaloifrançaisequimetenavantles
victimesfrançaisessanspourautants’intéresserauxvictimesalgériennes,notamment
parceque«déboutésd’avance»pointeunecontradictionparrapportauprocessus
juridiquelégitime,etquelamétaphore«muraile»nedonnepasunevisionpositivedela
Justice.Dansl’exemple2et3,lesauteursdestitresnesemanifestentpasdirectement
puisquedansl’exemple2laformepassivemontrebienquec’estuneinstanceoficiele
quiappelelaFranceà«reconnaîtresesméfaits».Maislacaractérisationdesactions
commedes«méfaits»etsurtoutleverbe«reconnaître»quisignifieencoreplusla
réalitédecesméfaits(onreconnaîtcequiestavéré)orienteversunecondamnation,
commed’aileursdansl’exemple5leverbe«assumer».C’estducôtédesagentsqu’ily
aplusieurspossibilitésd’interprétations(lesvictimesdesessais,l’État,toutlepeuple
algérien).Dansl’exemple3,«Leprojetdeloifrançaissurlesessaisnucléairesest
«injuste»»,l’auteurseposecommereprenantundiscoursaveclesguilemetspour
l’adjectifqualificatif«injuste»maislefaitquecetadjectifsetrouvedansunephrase
assertivenousfaitcomprendrequel’auteurlereprendàsoncompte.L’exemple4recourt
àuneformulationrecherchée,quifaitimaginerundialoguedramatique,enpersonnifiant
métaphoriquementl’Histoirequiressusciteetensuggérantqu’elevaprendrelaparole
commetémoinàcharge,dansunesortedeprésupposée:«L’histoirerenaîtdesescendres
pourapportersontémoignage».
Auniveaulexical,touteslespartiesdudiscourspeuventêtreporteusesde
subjectivité.Aupremierrang,lesadjectifs.Kerbrat-Orecchionidistinguedeuxtypes
d'adjectifs:lesobjectifsetlessubjectifs.Lespremierssontconsidéréscommefactuels
(adjectifsdecouleurouadjectifsdécrivantuneformecommecarré,plat,etc.)tandisque
lessecondsrelèventdu«niveauinterprétatifdulangage»(Kerbrat-Orecchioni,2002:95)
parexemple,beau,nerveux,injuste.LesadjectifspeuventavoirselonGilesGauthier
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(2003)unusagedescriptif.Parexemple,siunjournalisteécrit«laHauteCourdejustice»,
ilréfèreaufaitqu'ilexisteune«HauteCour»pardistinctiond'une«simple»Courde
justicedoncilnevisepasuneévaluation.Lesadjectifspeuventdoncêtreàlafoisdes
énoncésdefaitetdesénoncésdevaleur.Dansnotreanalyse,cesontlesadjectifs
subjectifsévaluatifsquinousintéressentenpremierlieu,ceuxquiservent«àexprimer
unequalitédel'êtreoudelachosedésignéparlenomauquelilestrataché»(Gauthier,
2003:6).Voiciquelquesexemplesd'évaluationsnégativesexpriméesparlesadjectifs
(noussoulignons):
14 Février2008, ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS EN ALGÉRIE Les
indélébilesséquelesdeReggane.
12Février2009ESSAISNUCLÉAIRESFRANÇAISENALGÉRIEUnautre
dossier«explosif»entreAlgeretParis
28Mai2009,LAFRANCERESTEAMBIGUËSURL’INDEMNISATIONDES
VICTIMESDESESSAISNUCLÉAIRESLesoubliésd’unetragédie.
Lejugementintervientde manièredirecteetlitéralepourindélébilesqui
caractériseunpréjudiceetensoulignelagravitéetpourambiguëquirenvoieàune
positiondelaFrancemanquantdenetetéetinspirantlaméfiance.Pourl’adjectifexplosif
ilestcourammentemployéàproposdedossiersoudequestionsquipeuventgénérerdes
conflits,notammentdanslediscoursjournalistiquemaisilesticiàprendreausensfiguré
toutenrenvoyantimplicitementàd’autresexplosions,celesdeschargesnucléaires.
Avecl’adjectifindéfiniautrec’estunprocédédiférent.Enefetilnes’agitpas
d’unadjectifsubjectifniévaluatif,maisilintroduitunprésupposé,commeonpeutlevoir
pourcestroistitresdeL’Expression:
SÉMINAIRESURLESESSAISNUCLÉAIRESFRANÇAISUnautresujet
derepentancepourParis,L’histoirerenaîtdesescendrespourapporterson
témoignage,13Février2007.
PARISNIELESEFFETSDESESESSAISNUCLÉAIRESENALGÉRIE
L’autreméprisdelaFrance,21Mars2007.
ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS EN ALGÉRIE Un autredossier
«explosif»entreAlgeretParis,12Février2009.
Danslepremiertitre,autreprésupposequed’autresresponsabilitésincombentàla
Francequidevraientappelerdesapartlarepentance.Pourledeuxièmetitreprésuppose
quelaFranceadéjàmanifestésonméprisdansuneoccasionprécédente;letermemépris
concernantlasoufranceinfligéeestégalementuneformed’accusation.Etdansle
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troisièmeexemplecelasuggèrequelesdossiersexplosifss’accumulententrelaFranceet
l’Algérie,quecen’estpaslaseuleafairenonrésolueentrelesdeuxpays.
L’implicationdesauteursestaussiapparenteàtraversl’utilisationdesverbesnonpas
àlapremièrepersonnemaisàlatroisièmepersonne,notammentdesverbesdeparoleou
depenséedécrivantuneactiondontlesagentssontlaFranceetsesreprésentants.Dansle
titresuivantdeLiberté(07Juilet2009, Essaisnucléairesfrançaisen Algérie
L’ambassadeurdeFranceadmetqu’«ilyaeudeserreurs»),ils’agitderapporterdes
proposmaislelocuteurprincipalneportepasdejugementsurcespropos,ils’enfait
seulementlerelais.TandisquedanscetitredéjàcitédeL’Expression,leverbenierdont
Paris(quidésignemétonymiquementl’Étatfrançais,laFrance)estlesujet,impliqueque
Parisment:21Mars2007,PARISNIELESEFFETSDESESESSAISNUCLÉAIRESEN
ALGÉRIEL’autreméprisdelaFrance.Dansunautretitredumêmejournaloùla
positiondécriteestdiférente,leverbereconnaîtredevraitêtrepositifmaiscen’estpasle
cascarilapourcomplémentcrimeetledélainécessaireesténorme(48ans):(27
novembre2008,«48ANSAPRÈSSESESSAISNUCLÉAIRESENALGÉRIELaFrance
reconnaîtsoncrime»).Parfoisleverbeàlatroisièmepersonneaunevaleur
prescriptivecommedanscetitre,encoredeL’Expression:14février2007«ESSAIS
NUCLÉAIRESFRANÇAISÀREGGANELaFrancedoitassumersaresponsabilité».
Quandlestitresutilisentcetypedeverbesilsnebornentpasàaccusermaisilsinstaurent
enquelquesortelejournalunpeucommeporte-paroledesvictimes,oudesAlgériensen
tantquepeuple.
Lasubjectivitéestaussiliéedanscesous-corpusdetitresàl’expressionde
l’émotionquise mêleàl’évaluationnégativedesactionsdelaFrance.Auniveau
lexicallessubstantifsemployésdanslestitresmarquentlagravitéetl’indignationàla
foispardestermesdramatiquesetfortscommetragédiedestermesderéprobation
commecrimes,méfaits,mépris,responsabilité.Maissurtoutl’empathieestprésente
commepermetdeleconstaterlafréquencedumotvictimeainsiqued’autresdésignations
périphrastiquescolectiveslesoubliésd’unetragédie,lesoubliésdeReggane,lesirradiés
deReggane.
L’émotionpeutégalementêtreexpriméeàunniveausyntaxiqueetgraphiquepar
l’emploidupointd’exclamation:«Ilya48ans,lesessaisnucléairesfrançaisReggane
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sesouvient!»Lesphrasesinterogatives(«LesirradiésdeRegganedéboutésd’avance?»,
«Lesvictimesalgériennesseront-elesindemnisées?»,«VICTIMESALGÉRIENNESDES
ESSAIS NUCLÉAIRESFRANÇAISSurquelscritèresseraévaluélehandicap?»)
témoignentd’unquestionnement,d’uneinquiétudesurlesortdesvictimescequirenvoie
aussiàleurpositiondefaiblesseparrapportàunÉtatquilesalongtempsignoréeset
continueàlesdédaigner.
6.1.3.4Destitresauxarticles
Nousrecouronsmaintenantàuneinvestigationtextométriqueafindevérifiersur
l’ensembledesarticlescorespondantauxtitresquenousavonsétudiéssinos
observationsseconfirmentàl’écheledestextes.Nousnoussommesintéresséeàla
spécificitélexicaledecetitemdanslesquatrejournauxetnousvoyonsdanslafigure
ci-dessousquelemot«essais»(ensachantqu’ilestemployéavecl’adjectif«nucléaires»)
estsureprésentédansL’Expression,commelelaissentatendrelenombred’articleset
l’intérêtdujournalpourlesconflitsmémoriels:
Figure25Distributionrelativedel’item«essais»
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Nousavonsensuiteexaminélescontextesetlescooccurencesdel’item«essais»
enayantaupréalableconstatéqu’ils’agissaittoujoursdesessaisnucléaires.Lesfigures
ci-dessousmontrentquelquescontextesd’emploidansLeQuotidiend’Oran(quiinsiste
surl’anglejuridiquedesindemnisations)etdansL’Expression(quiinsistesurl’angle
politiquedesconséquencesetresponsabilités):
Figure26Contexte«essaisnucléaires»(LeQuotidiend’Oran)
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Figure27Contexte«essaisnucléaires»(L’Expression)
Lesdeuxfiguressuivantesmontrentlescooccurencesde«essais»sousdeux
formesdevisualisation(enlisteetenconstelation):
Figure28 Cooccurrences«essais»
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Figure29 Constelationthématique«essais»
Larecherchetextométriquedansl’ensembleducorpusnousapermisdeconfirmerla
placeetlesanglesspécifiquesauxjournauxetnousapermisdemesurerlavariétédes
emploisetdesenvironnementslexicauxquidonnentsensàl’expression«essais
nucléaires»danslediscoursenlemetantenrelationavecunlieu(leSahara,Reggane)et
avecdesresponsables.Maislescontextesetlescooccurencesmetentenreliefquele
discoursseconcentresurlesvictimes,etquedeslienssontétablis(plusquedansles
titres)avecundramecomparableenPolynésie.L’accentestmissurlesconséquences
néfastespuisquelesessaisnucléairesontétéunecatastrophepourl’environnement
natureletpourleshumainsquijusqu’ànosjoursensontvictimesdufaitdesmaladies
(malformation,problèmesdestérilité,diférentstypesdecancers).
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6.2.Désignationsetconstructiondespointsdevue
6.2.1Précisionsthéoriques
6.2.1.1Nomination,dénomination,désignation
Lanotiondedésignationquisupposelarelationentrelelangageetlemondeest
souventmêléeàlanotiondenominationetdedénomination,danslesusagesordinaires
commesavants.LadéfinitionenlignedudictionnaireLaroussementionneainsi
 Actiondedésigner,designaleravecprécision:Ladésignationdespostes
précédemmentoccupés.
 Actiondedésigner,denommer;dénomination,appelation:Personneconnue
sousteledésignation.
 Actiondechoisirunepersonnepouroccuperunposteouremplirunemission;
nomination:Désignationd'unsuccesseur.
Cependantl’usagedecesdeuxtermesrenvoieàdesdiscussionsetdesnuanceschez
leslinguistesetlesanalystesdediscours.GeorgesKleiber(1984)etPaulSiblot(2001)
ontdéveloppédesrecherchessurcesquestionsconcernantlasémantique. Kleiber
introduitunediférentiationdénomination/désignation:ladénominationrelèveducodede
lalangue,ladésignationestplusnéologique.Pourlui
Ladénominationestunconceptauxcontours maldélimitésdontl’extensionvarie
considérablementselonlesthéoriesetlesauteurs.Lesdéfinitions«larges»laprésentent
commelarelationquiunitl’expressionlinguistiqueàuneentitéextra-linguistique;les
définitions«moyennes»l’assimilentaurapportquis’établitentreuneunitécodée,item
lexicalentête,etsonréférent;lesdéfinitions«restreintes»,enfin,lalimitentaulien
désignationnelentrelacatégoriegrammaticalenominale,danslaqueleonprivilégiele
substantifetlaclasseréférentielecorespondante.Toutesserejoignent,enfait,pouryvoir
ladésignationd’unêtreoud’unechoseextra-linguistiqueparunnom(name).Maissieles
s’accordentsurladimensionréférentiele,elesseséparentsurladéfinitiondunom
(Kleiber1984:77).
PourSiblot,quiintègred’embléelediscoursdanslalanguelanomination(actede
nommer)estunedésignationverbale261.Elerelèved’une«deixis—ensembledes
référencesaulieuetaumomentdel’énonciationainsiqu’auxinterlocuteurs»verbale
danslamesureoùeleconsisteàdésigner,àmontrerunobjet;elemetenrelationle
locuteuretleréférent.L’auteurajouteque«leseuldestinatairedelanominationest,si
261 P.Siblot,1997,«Nominationetproductiondesens:lepraxème»,Langagesn°127,Paris,
38-55.LangagesLangagesLangagesLangages
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l’onpeutdire,sonréférent»(Siblot,1997:41).Siblotpréciseaussiquedésignationaun
emploipluslargequedénominationencequiconcernelesunitésdelalangue
lanotiondedésignationintéressel’ensembledesmorphèmeslexicauxetcouvre,outrele
nom,l’adjectif,leverbeetl’adverbe;eles’étendmêmeauxunitésnoncodéesetaux
signesnonlinguistiques.Aussidésignation,entendupourtouslessignes,etdénomination,
entendupourlaseulecatégorienominale,nerelèventpasdumêmeniveaud’analyse;le
premiercorrespondau motouauterme(quel’anglaisappelename),lesecondau
substantif(noun).Onparlepourtantdedénominationpourl’ensembledescatégoriesdu
discours;désignationetdénominationsontalorscongruents,etleursemploisparalèlesne
vontpassansdifficulté(Siblot2001:4).
CharaudeauetMaingueneaurapprocheeuxnominationetdénominationeninsistant
surladurée,carseloneuxladénominationpeutsedéfinircommeunactequi
consisteenl’institutionentreunobjetetunsigneXd’uneassociationréférentieledurable.
L’unitéparlaqueles’opèrecetactederéférencedoitêtrecodé,c’est-à-direapprise,
mémorisée,etavoirfaitl’objetd’unactepréalable262oubiend’unehabitudeassociative.
Cesdénominationspeuventêtresoitdesnomspropressoitdesnomscommuns(2002:
163).
Comme Kleiber,ilsconsidèrentqueladésignation,sedéfinitcomme«une
associationoccasionneleentreuneséquencelinguistiqueetunélémentdelaréalité.Ele
nefaitpasl’objetd’unactepréalablenid’unehabitudeassociative.Paraileurselen’est
pasàêtrecodéeetnepasàêtremémorisée»263(id.)
ContrairementàlaconceptiondeClaireBlanche-Benveniste,quiconsidère264la
nominationetladénominationcommesynonymes,Siblotavancequelanominationest
unacteverbalalorsqueladénominationrenvoieàunétatfigéetrégulédesunités
lexicales.NousmetonsceteapprocheenrelationavecceledeLauraCalabrese,pour
qui,lanominationdesévénementsvalesancrerdansla mémoire,enfairedes
dénominationsetcommel’événementestéphémère«l’activitédenominationassuresa
permanenceetsoninteligibilitébienaprèslesfaits,autrementditbienaprèslemoment
discursifparticulier»(Calabrese2013:102).
262 AppeléaussiactedebaptêmeCharaudeauet Maingueneau(2002)donnentl’exempledel’adjectif
vrai-fauxquiestapparuen1986souslaplumed’unjournaliste.
263Exemplelaséquence:«légumeaveclequelonfaitdesfrites»estunedésignationcontrairementà
«pommedeterre».
264C.Blanche-Benveniste,«Ladénominationdanslefrançaisparlé:uneinterprétationpourlesrépétitions
etleshésitations»,Recherchessurlefrançaisparlén°6,Aix-en-Provence,1984:123-157.
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C’estladénomination-désignationquisetransmetets’instaledanslesusages
notammentdepresseetnonl’actedenominationquinousintéresse,mêmesinousavons
consciencedel’importancedesprotagonistesetdessituationspourl’actefondateurde
donnerunnom.Lecaractèrefixéetdoncmémorisablequis’atacheà«dénomination»
devraitnousfairechoisircetermemaisnousretiendronsplutôtceluidedésignationpour
troisraisons:ilrenvoieàlarelationgénéraledeverbalisationdesréférents,ilneconcerne
pasqu’unecatégorieuniquedemots(mêmesicesontlesnomsquiretiendrontnotre
atention),ilpermetdeprendreencomptel’initiatived’undiscourspourrenvoyeràdes
événementsoudespersonnalitésoudeslieuxmaisd’unemanièrequin’estpasforcément
lamêmepourtousleslocuteurs,quipeutrenvoyeràdesorientationsidéologiques
diférentescommenousvenonsd’aileursdelevoirpourlesessaisnucléaires.
Lesdénominations-désignationsnesontpaslefruitduhasard, maisd’actes
réfléchisquireflètentdesintentionsidéologiquessoutenuespardesentitéspolitiquesou
desgroupesdepressions.Certainessontchoisiesenoppositionàd’autresetleur
répétitionestassuréeparlesmédias.D’aprèsAkin,elesrésultentd’«[…]unesélection
parmiunemultitudedechoixpossibles»eteless’accompagnent«d’uneprisedeposition
enregistréedanslesnomsetactualiséeendiscours»(Akin,1999:34).
Nousneparvenonspastoujoursàdistinguerlesdénominationsbienétabliesetles
désignationsquiémergentdanslesarticles.Nousparleronsgénéralementplutôtde
désignationsetsuivantl’usagedeCalabresededésignantspourévoquerlesséquences
verbalesanalyséesentantquetracesdepointsdevue.
Sionplacelaquestiondeladésignationdanslaperspectivedel’analysede
discours,onn’aplusafaireàdesélémentsisolésmaisàdesphénomènesd’équivalences,
d’anaphores,etdoncdecohésiontextueleouencoredereprisesinterdiscursives.
Marie-Françoise Mortureux(1993)aélaboréleconceptdescriptifdeparadigme
désignationnelpourétudierlareformulationdansuntexteetrendrecompteainsides
syntagmes(engénéralnominaux,parfoisverbaux)fonctionnant«encoréférenceavecun
vocableinitialdansundiscoursdonné».265Sionélargitcetedéfinition,leparadigme
désignationnelest«l’ensembledesdésignationspossiblesd’unréférentàunmoment
265DéfinitiondeF.Cusin-Berche,dansCharaudeauetMaingueneau(2002:415-416).
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donné»(Bertrand,Gerner,Stumpf2007:40):ilpeuts’agiraussibiend’unnomque
d’unepériphraseoud’unedescriptiondéfinie266.
6.2.1.2Nomspropresetnomsd’événements
Lestravauxsurlenompropretendentàmetreaucentreleréférentàl’inversedes
travauxsurlesnomscommuns,puisqueselonMarieVéniard(2009)«latraditionlogique
d’analysedunompropre(Np)faitdecedernierundésignateurcaractériséparsonopacité
sémantique,opacitéexpriméeentermesd’absencedesens»,maislesétudesactueles
développentunesémantiquediscursivedunomproprepostulantquecelui-cisechargeou
secoloredesensenfonctiondesdiscoursdanslesquelsilapparaît.Lesétudesactueles
portentsurdesanthroponymesetdestoponymesquiprésententdespossibilités
d’investissementssémantiquesmultiples.
Àleurscôtés,unautregroupedenomsassureuneréférencesingulière,queVéniard
nomme,desdénominationspropres.Lesnomsdeguerefigurentselonl’auteuredansce
groupeavecleurformatmarquéparuntermeclassifieuretunnompropreindividualisant
(laguerede+nomdepays,parexemplelaguered’Algérie).Cesderniersnepeuvent
paschangerdedomaineréférentielfacilementcarilsreprésententuneréalitédistincte.
Danssonétude Véniard(2009) montreque«lesnomsdegueresont
susceptiblesd’investissementssémantiquesendiscours(…)révélantdiférentsaspectsdu
référent».L’auteureconsidèrelesensdesnomsdeguere«nonpascommeune
descriptiondeleurréférentmaiscommeeninteractionavecceréférent,dansundouble
mouvement:leréférentinfluantsurlesensdunomdeguere,etinversement»(Ibid.)
SelonCalabrese(2009)lesrecherchesrécentesenanalysedediscourssurlamise
en motsdel’événementparles médiasde massefontétatd’unrapportentre
dénominationsd’événementetNompropre.Leproblèmed’aprèsl’auteureseposeàdeux
niveaux:celuideladescriptiongrammaticaleetceluidesonfonctionnementendiscours;
onpeutdoncdistinguerdesapprochespluslinguistiques(danslecadred’uneréflexion
266C'est-à-direunnomouunsyntagmenominaldécrivantunobjetouunepersonnedéterminéesansquece
soitpourautantunnompropre
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surleNpr)etdesapprochesplusdiscursives(danslecadred’uneréflexionsurlamiseen
motsdel’événement)»267.
Décrivantlatypologieréférentieledesnomspropres,SarahLeroyclasselesnomsde
guereparmilespraxonymes,ou«desnomspropresderéalisationsoudedécouvertes
humainesnonmatérieles:nomsdefaitshistoriques(laRésistance,[..]),demaladie,de
loisoudethéorèmes(la maladied’Alzheimer,[..],lethéorèmedeThalès,[..]),
événementsculturels([..]les Francofolies)»(2004:34). Pour Véniard,les
dénominationspropresdegueresecaractérisentparleurformatcompositionneletleur
fonctiondedénominationsingulière,ainsiqueparleurdomaineréférentiel. Nous
examineronsdanslepointsuivantlesdésignationsdelaguered’Algériecommedes
nomspropres.
Unévénementn’existepass’iln’estpasnommé,etc’estaussiuneconditionpour
s’ancrerdanslamémoirecolective.L’événementunefoisnomméetmédiatisépeut
traverserletemps.SelonCalabreseunévénementhistorico-médiatiqueest
unensembledefaitsmisensérieparledésignant,quil’inscritdanslediscours
publicetenconséquencedansunechaîneinterprétative.Estundésignant
d’événementtoutmotousyntagmedésignantunévénement,c’est-à-direpossédant
descoordonnéesspatio-temporelesplusoumoinsrepérables(Calabrese,2009:
127-128).
Contrairementàd’autrespartiesdudiscours,lenomselonl’auteurenerenvoiequ’à
lui-même.Entermeslinguistiques,ilest«d’extensionimmédiate»(Wilmet2003:295)268.
L’extensiond’unnomestl’ensembledesêtresouobjetsdumondeauxquelsunnomest
applicable;eleestditeimmédiateparcequ’iln’estpasnécessairederecouriràun
intermédiairepourleconceptualiser.Ainsi,l’extensionduNdévguereestl’ensemblede
situationsauxquelesonpeutappliquercenom.Al’inverse,l’adjectifauneextension
médiatecarilabesoind’unsupportpourêtrereprésenté,engénéralunnom(Calabrese
2009:128).
C’estdonclaforcecentripètedunomquirassembleintriguesetpointsdevuesans
forcémentlesfaireconverger.
267LauraCalabrese-Steimberg(2009)."Nompropreetdénominationévénementiele:quelesdiférences
enlangueetendiscours?".htp:/09.edel.univ-poitiers.fr/corela/index.php?id=173
268CitéparCalabrese(2009)
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6.2.2.Nommerlaguerre
Nousavonsdanslechapitreprécédentvuladistributionrelativedel’item
«guere»etnousavonsalorsvérifiél’hypothèseselonlaquelelejournalL’Expression
sedistingueparrapportauxautresjournauxétudiésparlenombreabondantd’articlessur
lesmomentscommémoratifs269.
Les475occurencesrecenséesnepeuventêtreconsidéréescommedesnoms
propresd’événementetnerenvoientpastoutesàlaguered’Algériecommelemontrent
lesfiguressuivantes:
Figure30aConcordancesdel’item«guerre»
269 Siunjournalconsacrepourle1ernovembredébutdelaguerredelibérationnationaleunoudeux
articles,lejournall’Expressionpeutconsacrertoutundossierpouvantcontenirplusieurspagesou
consacrerplusieursarticlesévoquantdessujetsautourdel’événementinitial.
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Figure30bConcordancesdel’item«guerre»
Nousnousintéressonsiciauxsyntagmesquifonctionnententantquenomspropres,
désignantdesgueresspécifiques.Quandilestquestiondegueredanslecorpus,cepeut
êtreunnomcommunquientredansdessyntagmesplusoumoinslexicalisés,oucepeut
êtreunnomdeguerreparticulière,essentielementlesdeuxgueresmondialesoules
événementsdelarévolutionalgérienne(1954-1962),quenousalonsexaminerdeplus
près.
CommeVéniard,nouspensonsquelesensdesnomspropresdépenddeleur
intégrationintradiscursive,dévoilantdiférentsaspectsduréférentoumetantl’accentsur
unaspectenparticulier. Nouspensonsaussiquecesdésignationssontchargées
d’émotionetvéhiculentunecertaineidéologieenrelationaveclespositionsdegroupes
dominants.Nousalonsjustementrecenserlesdiférentesdésignationsdelaguere
d’Algérieetdonnerdelargesextraitsducorpus.
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Jusqu’ànosjoursladésignationdececonflitposeproblème.EnFrance,ona
longtempsparléd’événementsd’Algérie,oud’opérationsdemaintiendel’ordreen
Algériecaraumomentdudéclenchementdelaguere,l’Algérieétaitfrançaiseetces
incidentsétaientconsidéréscommeunesortedeguerecivile.C’estseulementen1999,
bienaprèsl’Indépendance,quel’Étatfrançaisareconnuoficielementl'appelation
guerre d'Algérie270 et depuisc’estla dénominationoficieleadoptée parles
personnalitéspolitiques,lesmédiasetl’opinionpubliquefrançaise.
En Algériela dénomination oficiele des événements decete période,
(essentielementdanslesmédiasetleslivresd’Histoirejusteaprèsl’indépendancedu
pays)estGuerredelibérationnationale,ouguerred’indépendance.Tandisquesurle
planoficiel,ladésignationguerred’Algérieestquasimentabsentedescommunications
oralesenlanguearabe,nousavonsconstatéaucoursdenotrerecherchequecete
désignationestbienprésentedansnotrecorpusdepressefrancophonealgérienne.
Guerred´Algérieestemployéparleslocuteursfrançaiscitésouparlesauteurs
d’articlelorsqu’ils’agitd’évoquerlesévénementsliésauxrelationsfranco-algériennes
survenuessurtoutenFrance:
PierreClémentaeulecourageetauprixdesalibertédedénoncerlaguerre
d´Algérie»,soulignelefaire-partdesondécèsparuceweek-enddansunjournal
parisien.L'Expression,15Octobre2007
Entreharkisetpied-noirs,ilssontprèsde300àêtreconviésaupalaisdel’Élysée
parNicolasSarkozyàparlerhistoireencejouranniversairedelafindelaguerre
d’Algérie.Liberté,3décembre2007
La«fondationpourlamémoiredelaGuerred’AlgérieetdescombatsduMarocet
delaTunisie»seracrééeen2008,aannoncéhierlePremierministre,François
Filon,lorsdelacérémonienationaled’hommageauxharkis,El Watan,26
septembre2007
Etmêmes’ilaannoncél’instalationprochained’unecommissiond’expertset
d’historienspourétudierl’accèsauxarchivesdelaguerred’Algérie,M.Kouchner
n’apascédésurlesdeuxautreschapitres.Liberté,13Mai2008
270Adoptiond'unepropositiondeloiàl'assemblée,Séancedu5octobre1999,L'ordredujourappelela
discussiondelapropositiondeloi(n°418,1998-1999),adoptéeparl'Assembléenationale,relativeàla
substitution,àl'expression«auxopérationsefectuéesenAfriqueduNord»,del'expression«àlaguerre
d'AlgérieetauxcombatsenTunisieetauMaroc».[Rapportn°499(1998-1999).].Cetepropositionaété
adoptéavec161voix.
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Aproposdecetebatailejustement,M.Merdaci,universitairealgérien,présent
danslasale,remetralespendulesàl´heureenquelquesorte,soulignantquecet
épisoden´estpaslaGuerred´Algérie,L'Expression,05Février2007
LaFranceoficielecontinuedecultiverl´artdeladéformationdel´Histoire.Sinon,
commentexplique-t-onlefaitque45ansaprèslesAccordsd´Evian,metantfinàla
Guerre d´Algérie,legouvernementfrançaisrefuseencoredereconnaître,
oficielement,ladatedu19Mars1962?,L'Expression,19Mars2007
«Cessed’ouvrirtagrandegueulecarlaguerred’Algériecontinue.»C’estences
termesquelegénéralSchmitamis,engardeen2002,lemilitaireClauarec,Liberté,
8mai2007
Ils´avèredoncquelesdeuxpays,toutennetournantpaslapagedesexactions
colonialespendantlaguerred´Algérie,comptentfaire,dutravaildemémoire,une
prioritépourassainirlesrelationstrèstenduesentrelesdeux,capitales,
L'Expression,21Juilet2007
Ontrouvedanslecorpusuneséried’autresdésignationsliéesaupointdevue
algérienaveclestermesdelibérationetd’indépendanceetcomportantdesvariations
teles que: guerre d’indépendance, guerre d’indépendance nationale, guerre
d’indépendancedel’Algérie,guerred’indépendance(1954-1962),guerredelibération,
guerredeLibérationnationale,laguerre1954-1962,guerredeLibérationalgérienne.
Envoicidesexemples:
La«surprise»réservéeàseshôtesréunisdanslesjardinsdelaRésidencepar
l’ambassadeurdeFranceaétévivementappréciéeparleshôtesalgériens,parmi
lesquelsplusieursministres,d’anciensministresetdesgénérauxd’activeetde
réserve,ainsiqued’anciensmaquisardsdelaguerred’indépendance(1954-1962),
ElWatan,16juilet2007
DansJen'aipastoutdit.UltimesrévélationsauservicedelaFrance,quivientde
paraîtreauxéditionsduRocher,legénéralAussaresses[..],revientsursonpassé
detortionnairependantlaguerred'indépendancedel'Algérie,ElWatan20mai
2008
Cinqpersonnesdontlenomestgravédanslemarbredelastèleédifiéedansla
viledeToulonàla mémoiredesdisparusfrançaisaucoursdelaguerre
d´Indépendancedel´Algériesesontrévéléesencorevivantes,L'Expression,02
Mars2008
Touslesacteursontledroitetledevoirmêmedes'exprimersurleurvécu,maisils
nepeuventdufaitdesresponsabilitésoccupéespendantlaguerredelibération,
avantouaprès,s'érigerendétenteursdela«véritévraie»,ElWatan,06déc2008
Surl’importancedeceterencontre, misesurpiedquelques moisaprèsla
disparitiondecetescientifiquequiavaitprisfaitetcausepourlajustice,lorsdela
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guerredeLibérationnationaleendénonçant,notammentlatorture,Liberté,02
Décembre2008
Beaucoupdelycéensont,curieusement,évoquéLalaFatman’Soumercommeune
combatanteactivedelaguerre1954-1962,Liberté,01Novembre2008,
Desdiscussionsporterontsuruneéventuelecréationd’unechaînedetélévision
“L’Histoire”ainsiquedesémissionsspécialiséessurlaguerredeLibération,
Liberté,23Juin2008
CefutlacréationduComitérévolutionnaired'unitéetd'action(CRUA),enmars
1954,préludeaumouvementinsurrectionneldenovembre,oùfiguraientlesneuf
résistantshistoriquesresponsablesdudéclenchementdelaguerred’indépendance,
Liberté,01Novembre2009
unsignefortquipourraitêtreunpréludedudésirderepentancedelaFrance
quantauxatrocitéscommisesdurantlaguerredeLibérationnationaleet
notammentlaloidu23février2005,L'Expression,21Janvier2007
End´autrestermesl´arméecolonialeavoulufairecroirequelarésistanceaété
vaincueàAlgeretleFLNdémanteléalorsquecen´étaitqu´unebatailedansla
guerredeLibération,L'Expression,05Février2007
LeDrKhichaneMohamed,historienetchercheur,lorsd´uneconférencedepresse,
tenueausiègedela8eUnitérépublicainedelaSûreténationale,àKouba.
D´emblée,leconférencieraglorifié laguerrede Libérationalgérienne,
L'Expression,19Février2009
Maisontrouveaussidenombreuxcasoùlemot«guerre»figureseuletc’esten
lisantletextequel’identificationduréférentestpossiblepoursavoirs’ils’agitbiendela
guered’indépendancedanscertainsarticles.Lamiseencontexteestnécessairepour
repérerleparadigmedésignationnel.Danslesexemplessuivants,lemot«guere»
apparaîtsansautreprécisionetrenvoiebienàlaguered’Algérie:
Ilyvadudevenird’une«relationapaisée»entrelesenfantsdefamilesfrançaises
etalgériennesporteuses,depuislafindelaguerre,de«mémoirescontradictoires»
sinonconflictueles.LeQuotidiend'Oran,7octobre2007
Enpremier«lepatrimoineencommun,cebutindeguerrecommeditparKateb
Yacine,quiestlalanguefrançaiseLeQuotidiend'Oran,25février2009
Storametlesfaitsenexergue:«ceteguerreacausélapertecrueledecentaineset
decentainesd'Algériens,LeQuotidiend'Oran,25février2009
Aproposdecetebatailejustement,M.Merdaci,universitairealgérien,présent
danslasale,remetralespendulesàl´heureenquelquesorte,soulignantquecet
épisoden´estpaslaGuerred´Algérie.LeFLNaétédéfaitàAlgerparlatorture
maislaguerren´apascessépourautantdanstouteslesautreswilayas.LaBataile
d´Algerest,enoutre,«lerécithéroïquedel´arméefrançaise».L'Expression,05
Février2007
En1962,etaprèsuneguerredeplusdeseptansayantépuisélepeuple,l´Algérie
accédaàlasouveraineténationale.L'Expression,19Mars2007
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Danssalogique,lesseptannéesdeguerreetdesang,nesontplusquedes
«événements»quisesontdéroulés,pasentreEtatetEtat,nipeuplecontrepeuple,
maissurunterritoirealorssoussouverainetéfrançaise.L'Expression,22Avril
2007
L´Algéried´aujourd´huipeutpardonner,pourpeuquel´histoiresoitréhabilitée,
maiselenepeutoublier.C´esttroprécent,acteursetvictimesdelaguerresont
encorevivants.L'Expression,11Février2007
Nousalonsmaintenantvoirunesuited’exemplesdanslesquelslesdésignationsdu
mot«guerre»donnentlieuàdesinterprétationsdiférentesgrâceauxadjectifs
qualificatifs,prépositions,etadverbes.Celafaitapparaîtrelesdiférentspointsdevue
(ceuxdesjournalistesetceuxdesintervenantsdanslediscoursrapportédirectou
indirect),etlamanièredontlesdésignationsparticipentàleurmanifestation.Cespoints
devuemisenavantproposentauxlecteursalgériensdesidentitéscolectives271,des
appartenancesreconstruitesousymboliques:
Uneguerrecolonialedanslaqueleilsétaientimpliquéssanscomprendreles
raisons«duconflit»etencoremoins,enquoicelalesregardait,L'Expression,28
Décembre2008
«Danslesmomentslesplusdificilesdelaguerreanticoloniale,cetescientifique
acontribuéau mouvementdesolidaritéetd’amitiéentrelesdeuxpeuples.
GermaineTilonaétél’unedesfondatricesdenotreassociationetprésidéses
destinéesen1963etdurantdeuxans»,apréciséM.Joxe.,Liberté,02Décembre
2008
«Considérantquelesautoritésfrançaisespoursuiventdepuisplusdeseptansune
guerrecontrelepeuplealgérien..qu´àcetefet,elesontusédetoutesles
méthodescoercitivessurlesplansmilitaire,policier,judiciaire,administratif,
législatif;queceuxdesagentsdel´autoritéqui,danslecadredel´élaborationetde
l´applicationdecesmesures,sesontrenduescoupablesdecrimescontrelapaix,
decrimescontrel´humanitéetdecrimesdeguerredoiventenrépondre.»272
L'Expression,11Février2007
C’estGuyMolet,unsocialiste,queleprésidentRenéCotynommeàlatêtedu
gouvernement.Lenouveauprésidentduconseiln’avaitcessé,aucoursdesa
campagneélectorale,declamersonoppositionàcete«guerreimbécileetsans
issue»etdedéclarerhautetfortsonintentiondenégocieravecleFLNpourfaire
«lapaixenAlgérie»,ElWatan21août2009
LenomdeJeansonestrestétaboucar,commelesouligneMarie-PierreUloa,
«faceauxtorturesetauxmassacresd’uneguerredemoinsenmoinslégitime,
271 Leconceptd’identitécolectivesedéfinitcomme«lesentimentetlavolontépartagésparplusieurs
individusd’apparteniràunmêmegroupe»(selonAppaduraiArjun,2001,Aprèslecolonialisme.Les
conséquencesculturelesdelaglobalisationParis,Payot&Rivages)
272Ils’agitd’unedéclarationàl’ONUen1962.
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Jeansonosabriserlemurdusilencedanslequels’enfermèrentsocialisteset
communistesetsutincarneruneatitudefidèleauxidéauxfondateursdela
gauche»,ElWatan3août2009
Ens’opposantàlamisesurpiedd’une«Fondationdelamémoirepartisane»à
l’indépendancecompromise,lessixhistorienssoulignentcombien«ilesttempsde
cesserderejouerlaguerred’hieretd’enfiniraveclaguerredesmémoires»
saignantesdelaguerred’Algérie,LeQuotidiend'Oran,7octobre2007
Commelemontrentlesexemplesci-dessus,lesdésignationsmentionnentlesaspects
négatifsoupositifsdeceteguere:àuneguerrecoloniale(laguereestdéfiniedupoint
devuedelaFrancecommepuissancemenantuneguerepourrégnersurunteritoire
qu’eleoccupe)injusteetilégitime,réponduneguerreanticoloniale(laguereestdéfinie
dupointdevuedel’insurectiondupeuplealgérien,commeréactioncontrel’injusticeet
laviolencecoloniale).Dansledernierexempleguerred’hieraunevaleurdéictique,la
désignationlasituantdansunpassérécent,cequisuggèrequecetegueren’estpassi
loin,quesamémoireesttoujoursd’actualité.Ilnes’agitplusdenomspropresplusou
moinsfigésmaisdenomsaccompagnésd’expansionsdiverses.
Ennousbasantsurl’étudedeVéniard,nouspouvonsdirequeladésignationdoitêtre
envisagéeàdiférentsniveauxdecotexte:lesyntagme,l’énoncé,letexte,cesdiférents
niveauxserecoupant.Dessinantleréférent,lecotextepermetdemetreaujourles
principauxaspectsdel’événementquiémergentendiscours:aspects militaire,
événementiel,temporeletmédiatique.Danslecasdediscoursdepresseonaunepluralité
delocuteursetdespositionnementsdiférents.
6.2.3.Unedate-événement:le8mai1945
C’estàtraversdesnomsetdesdatesquelepassévientretraverserletraitementde
l’actualitédesrelationsfranco-algériennes,ycomprissurleursdéveloppementspositifs.
Le8 mai(1945)oule17octobre(1961)quirefontsurfaceparlebiaisdela
commémoration,sontdesnomspropresdedateouhéméronymes(Calabrese)dontla
chargehistoriqueestlourdecarilsviennentrappelerlaviolencecoloniale.
Ilétaitdificilepournousdechoisirunedateenparticulierdelapériodecoloniale
françaiseen Algériecarilenexisteplusieurs,cesdatesreprésentantchacuneun
événementimportantdel’histoiredel’Algérieoumarquantuntournantdécisifdansla
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lutepourl’indépendance.Le8mai1945estconsidéréparcertainshistoriens,(nous
l’avonsmentionnéauparavant),commelevéritabledébutdelaguere.D’autrepartcete
dateaunenotoriétédoublecarelen’évoquepaslamêmechosepourlesdeuxpays(la
victoirecontrelenazisme,lesmassacresdesmanifestantspacifiquesetlarépression).
Lamémoiredesévénementdu8mai1945273aétélongtempsoccultéeenFrance
alorsqu’eleétaitsanctuariséepartouslesrégimesalgériensquisesontsuccédédepuis
1962.SelonGuyPervilé,letravailhistoriquecommunentreprisàpartirde1990aété
interompuparun«processusàmotivationessentielementpolitique,etquiadéviéde
l’histoireverslamémoire»274.L’auteurajoute:
l’épisodeprécurseurde1945aétéparticulièrementmisenavant,sansdouteparce
qu’iln’avaitjamaisfaitl’objetd’unarangementlégalfranco-algérientelqueles
accordsd’Éviandu19mars1962,couvrantduvoiledel’oublilesactesdeviolence
commisparlesdeuxcampsdepuisle1ernovembre1954.
LesAlgériensnecomprenaientpaslesilencedelaFranceetsapositionnégative
quinepouvaitquetraduireduméprisenverslesvictimesdecetévénementainsique
leursfamiles.Pourcontrerl’amnésiefrançaise,l’ancienministreBachirBoumazacréala
Fondationdu8 mai1945et manifestasonincompréhensionenversceuxqui
normalisaientlesrapportsavecl’anciennepuissancecoloniale«sousprétextede
‘dépasser’unepagenoiredel’histoirecoloniale»275.LebutdeceteFondationestde
«réagircontrel’oublietréanimerlamémoire,démontrerquelesmassacresdeSétifsont
uncrimecontrel’humanitéetnonuncrimedeguerecommedisentlesFrançais»,dansle
273Le8mai«desdéfilésoficielssontorganisésenAlgériepourfêterlacapitulationalemandeetlafinde
laguerre.D’autresmanifestationsorganiséesparlesnationalistesalgériensontétéautoriséessouscondition
den’arboreraucunemblèmeousloganjugéséditieuxparlesautorités,quiviennentd’exilerleleader
MessaliHadjàBrazzavilepouréviterunsoulèvement.MaisàSétif,àBôneetàGuelma,desdrapeauxet
desbanderolesnationalistessontarborées,cequiprovoquel’interventionarméedelapolicevoulantles
arracher.Undébutd’insurrectionseproduitàSétifetserépanddanslescampagnesenvironnantes,puis
danslesenvironsdeGuelma.Larépressionreprendrapidementledessus,maiselesévitpendantplusieurs
semaines, particulièrement à Guelma et dans ses environs ». (Guy Pervilé, 2006)
htp:/guy.pervile.free.fr/spip/article.php3?id_article=61#nb4)
274 Cetecommunicationaétéprésentée,commelasuivante,lorsd’uncoloqueintitulé"Bilanet
perspectivesdel’histoireimmédiate",organiséparleGroupederechercheenhistoireimmédiate(GRHI)
deToulouseles5et6avril2006.Eleaétéreproduiteavecl’autorisationdeGuyPervilésurlesite
www.communautarisme.net, ele est aussi disponible sur son site personnel:
htp:/guy.pervile.free.fr/spip/article.php3?id_article=61
275 Citépar GuyPerviléhtp:/guy.pervile.free.fr/spip/article.php3?id_article=61:« Contexted’une
naissance. Contrel’assassinatdela mémoire»,citéparle mémoirede maîtrised’histoirede
Michaël-LamineTabraketine,Lacommémorationdu8mai1945àtraverslapressefrançaiseetalgérienne,
UniversitédeToulouse-LeMirail,2000,p.51.
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butd’«obtenirundédommagementmoral»(Ibid).Selonl’historienGuyPervilél’une
desidéesdirectricesdelaFondationestenefetd’interpelerlaconsciencedesFrançais
etdesautrespeupleseuropéensqui«nesemblents’indignerquesurl’holocaustecommis
contrelesjuifs. Ceteségrégationentreles massacresestunetaredu monde
occidental»276.BachirBoumazaprésentasonactioncommeunefortpour«décoloniser
l’histoireetsituerlacolonisationdansl’histoiredel’humanité»(Ibid).Nousrenvoyons
auchapitre1pourunemiseensituationhistoriquedesévénements.
Sile8mai45peutdésignerdeuxévénements,celuidesdéfilésoficielsorganisés
parlaFranceenAlgériepourfêterlacapitulationalemandeetlafindelaguere,etcelui
du massacrede manifestantsalgériens,onconstatequelepremierévénementne
représentedansnotrecorpusqu’unrepèrehistoriquepourparlerdudeuxièmeévénement.
Pourlesdésignationsdesmassacresde8mai45,nousavonsdistinguécelesqui
sontatribuéespardesintervenantsalgériensdecelesdonnéspardesintervenants
français.Lesintervenantsalgérienssontessentielementdesjournalistes,deshistoriens,
destémoins,des moudjahidinesainsiquedeshommespolitiques.Lesintervenants
françaissontdeshommespolitiquesetdeshistoriens.
Lesdésignationsdonnésparlesintervenantsalgériensontlepointcommund’insister
surlagravitédecetévénement,ilsutilisentdesqualificatifsquimetentl’accentsur
l’aspecttragiqueetnégatifcommelemontrelesexemplessuivants:
Hasarddel´histoire,le62eanniversairedelacommémorationdesmassacresdu8Mai
1945estcélébré48heuresaprèsl´électionduprésidentdelaRépubliquefrançaise,
NicolasSarkozy.Lelien?Cesmassacressontlefruitducolonialismefrançaisaveugle.
Hasardducalendrier,laFrancefêtesonnouveauprésidentdanslaliesse,l´Algérie
commémore,quantàele,lesassassinatsetlesenfumadesdu8Mai1945.
L'Expression,08Mai2007
AbdelazizBouteflika,s´est,encoreunefois,expriméhieràl´occasiondela
commémorationdestragiquesévénementsdu8Mai1945pourplaiderenfaveurd´«un
climatdeconfiance»entrel´AlgérieetlaFrance».L'Expression,09Mai2007.
leprésidentAbdelazizBouteflikan´apasomisdequalifierlesmassacresdu8Mai45de
«l´undesplusimportantscrimesd´Étatdel´époquecontemporaine»par«sonampleur,
276ElMoudjahid,3mai1995,citéparGuyPerviléetMichaël-LamineTabraketine,op.cit.,p.62.
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saduréeetladiversitédesopérationscombinéesdel´armée,delapoliceetdesmilices
coloniales».L'Expression,09Mai2007
Lesévénementstragiquesdu8 Mai1945neconstituent-ilspasungénocideetne
méritent-ilspasd´êtreclassésdanslalistedescrimescontrel´humanité?Laguerre
d´Algérien´est-elepasunacteterroristedelaFrance?Faut-ilencorecontinueràjouer
surlesmotsencherchantàprécisersilemotmassacreestsynonymedegénocide?
L´opérationsémantiquen´aplusdeplacelorsqu´ontuedescentainesdecivilsqui
manifestentpoitrinesnues.Tuer45.000personnesn´est-ilpasungénocide?L'Expression,
17Octobre2007
Untoutpetitpasdontonpeutmêmedirequ´ilvaenreculantpourpeuquel´onserappele
ladéclarationdel´ambassadeurdelaRépubliquefrançaisesousChirac,envisiteàSétif,
qualifierlesmassacresdu8Mai1945de«tragédieinexcusable».Alorsquecesmassacres
nesontqu´unépisodesanglantd´unelonguesériedurant130annéesdecolonisation.
Onpassede«tragédieinexcusable»àun«systèmeinjuste»,n´est-cepasunpasen
arrière?.L'Expression,05Décembre2007
RevenantsurlescrimescommisparlaFrance,lorsdessanglantsévénementsdu8Mai
1945[..].L'Expression,30Avril2008
Barbarie,foursàchauxd´Héliopolis,brutalitésetmassacres.C´estaveccesmotsquele
présidentdelaRépubliquequalifialegénocidedu8Mai1945commisparl´armée
françaisecontrelesAlgériens.L'Expression,10Mai2008
C´estpourlaénièmefoisqueleprésidentdelaRépubliquedénoncelecolonialisme
françaisetsesmassacresperpétrésenAlgérie.Ilyadeuxans,àcetemêmedate,lechef
del´Étatacomparélesmassacresdu8Mai1945auxactesdel´Alemagnehitlérienne.
L'Expression,10Mai2008.
Onremarquequelemêmevocabulaireestemployépourd’autresévénements
plusoumoinsapparentésmaisprocédantdelamêmelogiqued’oppressionetde
répression:
En2006,laRépubliquefrançaiseétaitcatégorique.Elearefusédereconnaîtreles
crimesdesesessaisnucléairesefectuésdansleSaharaalgérienpuisenPolynésie
entre1960et1996,L'Expression,27Novembre2008
20organisationsfrançaisesappelentàlareconnaissanceoficieledescrimes
d´ÉtatcommisparlaFrancecolonialele17octobre1961àPariscontredes
manifestantsalgériens.L'Expression,14Octobre2009
Lepeuplealgérienacommémoréhierle47eanniversairedesévénements
sanglantssurvenusle17octobre1961àParis,Liberté,18Octobre2008
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Ainsi,ausujetdessanglantsévénementsdu8Mai45,M.XavierDriencourta
rappelélespropostenusparleprésidentSarkozylorsdesavisiteàConstantine
relatifsàcetépisodedefautesimpardonnablesetdecrimesinexcusablesLiberté,28
Avril2009
Nousnotonsquelechifreprécisdesvictimesdesévénementsdu8mai45n’est
pasévoquéniencequiconcernelesvictimesalgériennes,niencequiconcerneles
victimesfrançaises.Chezlesintervenantsfrançaiscitésdansnotrecorpusontrouveune
timidecondamnationdépourvuededétailshistoriquessaufdanslecasdel’ambassadeur
BernardBajoletenvisiteàGuelmale27avril2008àl’occasiondelacommémorationdu
8mai45,etqui,pourlapremièrefoisdansl’histoirefranco-algérienne,apucondamner
fermementcetetragédie277.
Danslesdiscoursprononcésdevantlesétudiantsdel’UniversitédeGuelma,dontla
pressesefaitl’écho,toutendéplorant«lesépouvantablesmassacresdu8mai1945»,le
diplomatefrançaisn’oubliepasde mentionnerque«plusieursdizainesdecivils
européensontégalementétéassassinésaucoursdesafrontements»;ilparled’un
«déchaînementdefoliemeurtrière,danslequellesautoritésfrançaisesdel’époqueonteu
unetrèslourderesponsabilité,etquiafaitdesmiliersdevictimesinnocentes,presque
toutesalgériennes,ainsiquedesmiliersdeveuvesetd’orphelins»(ElWatan,28avril
2008).CetedémarcherejointceleduprésidentSarkozylorsdesavisited’Étaten
décembre2007quiencondamnantlesystèmecolonial,notequ’ilnefautpasnonplus
oublierlesvictimescivileseuropéennes.Cetecondamnationensoiestlesigned’une
évolutionremarquabledudiscourspolitiquefrançaisautourdesévénementsdelaguere
d’Algérie,la France ayanttoujours refuséles demandes derepentance et
d’indemnisationsmatérielesémanantdecertainesassociationsalgériennes.
L’investigationtextométriqueàlaquelenousavonsprocédédansnotrecorpus
montrequele8mai45estassociéàl’item«massacre».Lesautrescooccurrences
comportentlestoponymesdeSétif,GuelmaetKherataetcommelerappeleCalabrese,
«lorsqueledésignantestratachéàunévénementsingulier,letoponymeseraactualiséà
partirdescoordonnéesdecetévénement»(Calabrese2013:196).Lesautresitems
commetragédie,tragiques,répression,épouvantable,impardonnable,renvoientà
277Voirdansl’annexe2lesarticlesduQuotidiend’Oranendatedu28avril2008ainsiquedeElWatanà
lamêmedate.
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l’événementtandisquecommémoration,anniversaire,coloquerenvoientàlamémoire
del’événement.
Figure31Contextedu«8mai45»
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Figure32Constelationthématiquede«massacre»
Lecontexteetlaconstelationthématique,révèlentquele8mai1945n’aaucune
relationaveclacommémorationdelafindeladeuxièmegueremondialedansnotre
corpus,eledésignestrictementuneréalitéalgérienne:l’horeurdesmassacres.Les
désignationsquirenvoientàcetedate,commeauxessaisnucléairesquenousavons
abordésdanslapremièrepartiedecechapitre6rappelentlamémoiredouloureuseet
insistentsurlagravitédecesévénements.Lasimpleévocationdecesévénementsinclut
touslesautresévénementsisolésauxquelsonn’apasatribuéforcementdedésignations
maisquiportentl’empreinted’unetragédieprovoquéepar«unevasteopérationde
police»(Thénault,2012:17),oùlatorture,lesviolsetlesexécutionsmassivesfurent
justifiésaunomdelalutecontreleterorisme.
L’événementdu8mai1945pouraitêtreappréhendéaussidanssesdésignations
successiveschezun mêmelocuteuretdansl’espacedediscoursqu’ouvresa
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commémoration.LesdiscoursdeA.Bouteflikasurlamémoiredouloureusedelaguere
d’Algériedontlacommémorationdu8mai,ontvuuneévolutionconsidérableaufildes
années.Le9mai2007,dansunarticlesurlaCommémorationdesévénementsdu8Mai
1945,lejournalElWatansemontreironiqueàl’égarddudiscoursduprésidentalgérien
enlecomparantaveclemêmediscourscommémoratifdel’annéeprécédente2006278.Les
discoursmetantl’accentsurlesévénementstragiquesdelaguered’Algérielaissent
placeàdesdiscoursplusmodérésetplusdétendussurlaquestiond’aprèslequotidien:
LeprésidentBouteflikaaétonnétoutsonmonde,hier,enliftantconsidérablement
sonmessageàl'occasiondelacommémorationdu62eanniversairedesmassacres
du8mai1945.Pointdepiquesouautresformulesassassinesendirectionde
l'anciennepuissancecoloniale.LeproposdeBouteflikaétaittelementmesuré,
voireédulcoré,qu'iltrancheradicalementaveclachargequ'ilavaitsonnée,ilya
uneannée,jourpourjour,contrelaFrancequ'ilavaitaccuséealorsd'avoir
commis«uneentreprisegénocidaire»durantcesévénements.[..]Entrela
philippiquedel'année2006etlemessagedoucereuxdu8maiiln’yavraimentpas
photo.[..]onétaitvraimentloindecelexiqueparticulièrementcru—génocide,
extermination,funesterègne—de M.Bouteflikaàl'égarddelalonguenuit
colonialequiaprécipitélamiseaufrigodufameuxtraitéd'amitié.Leplus
surprenantdansledernierdiscoursduPrésidentestqu'ilfassel'impassesurla
repentanceetlepardonquiontconstituésonchevaldebatailejusque-làdansses
déclarationssurlaFrance.ElWatan,09mai2007
Eten2009,dansunmessage,luensonnomàSétifparleconseileràlaprésidenceà
l'occasiond'uneconférencesurlesmassacresdu8 Mai1945,AbdelazizBouteflika,
poursuitsurlemêmeton:
Letonnouveauinsufléàsondiscours,relativementplusapaisant,plusconciliant
ettournéversl'avenir,s'expliquesansdouteparlesoucidenepashypothéquerpar
desdéclarations«incendiaires»savisiteannoncéepourlemoisdejuinprochain.
«Noussavonsbienquenousnepouvonspasfaireporteraupeuplefrançaistout
entierlaresponsabilitédes malheursetdessoufrancesqu'ensonnomle
colonialismefrançais nous aimposés», déclaraitle président Bouteflika.
Apaisementpar-ci,escaladepar-là. Auxtenantsdudiscoursglorifiantla
colonisation,Bouteflikaréplique:«Le8Mai1945porteuntémoignageaccablant
surlanatureducolonialisme,sabrutalité,soninhumanité,sabarbariepourtout
dire.»,ElWatan,09mai2009.
278Toutefoisc’estdèssonélectionen1999queA.Bouteflikaavaitprisl’engagementde«renforcer»les
relationsfranco-algériennes,danssavolontédesortirl’Algériedel’isolementdûàladécennienoire
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Maispourlemêmediscoursde2007surlaCommémorationdesévénementsdu8
Mai1945,lejournall’Expressionnote,luiàpeinecechangementdanslediscoursdu
présidentalgérien:«Bouteflikatemporise..»,«l’Algérien’apasrenoncéàsonexigence
àsavoirlarepentance..»,«Ànoterquedanssonderniermessage,leprésident[..]n’a
pasomisdequalifierlesmassacresdu8Mai45..».
Nousconstatonsqu’unmêmediscoursconcernantunemêmepersonnalitépolitique
estappréciédiféremmentparlesdeuxjournauxdontnousavonsconstatéqu’ils
s’opposaientparexemplequantàleurspécificitéslexicales(chapitre5).Nousvoyons
aussicombienladateetlesymboledu8mai1945sontunesortedepassageobligéet
d’épreuvedevéritépourlespolitiquesenparticulier.
6.2.4Désignationsd’acteurs
Parmilesnomspropresdontlediscoursconstruitlesémantismeparlecontexte
danslequelilsfigurent,nouscomptonsceuxdepersonnalitéspolitiques,detémoins,de
hérosdelaguere,d’historiens.Nousn’alonspascitertouslesacteursqu’inclutnotre
corpusmaisnousalonsenchoisirquelques-unesdesdésignations(enélargissantle
repèredunomauxénoncésquirelatentdesactionsoudesproposetdressentensomme
desportraits)endistinguantlacatégoriesdesleaderspolitiquesd’unepart,etceledes
témoinsetdescombatantsurlequelsegrefeunphénomèneintéressantpourlapresse
francophonequiestl’empruntàl’arabe.
6.2.4.1.Leaderspolitiques
Lespersonnalitéspolitiquessontdésignéesdanslamajoritédescasparleurstitres
oficielsouleurfonction:président,ministre,chefsdepartispolitiquesetc.Comme
échantilon,nousavonschoisideprendrepourexemplelecasdespersonnalités
politiqueslespluscitéesdanslecorpusquisontsanséquivoqueleprésidentalgérien
AbdelazizBouteflikaetleprésidentfrançaisNicolasSarkozy.Nousidentifionsdansun
premiertempslesdénominationsemployéespourchacund’entreeux,ensuitenous
parcouronsquelquesdésignationsmarquantlepointdevuedesauteurs.
Pourlesdénominationsduprésidentalgérien,lenom(N)oulenometleprénom
(N+Pré)sontdanslamajoritédescas,précédésparletitreprésident,ouleprésidentde
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larépublique(présidentBouteflika,présidentAbdelazizBouteflika).Quelquefoisnous
notonsseulementlaprésencedutitreprésident.Ilestaussipossiblederetrouverle(N)ou
le(N+Pré)sansletitre.Envoiciquelquesexemplestirésd’unmêmearticle:
LesdossiersdudéplacementparisiendeBouteflikafixés[..]Leprésidentdela
Républiqueaacceptéleprinciped’unevisiteenFrance[..]C’estàlaruedela
Charbonnière,aucœurduquartierBarbès-laGouted'Or,quelespartisans
d'Abdelaziz Bouteflikaontchoisid'instalerleurpermanencedecampagne.
Liberté,25Avril2009
Pourleprésidentfrançais,nousnotonsqu’ilexistedansnotrecorpusplusieurstitres
pourledésigner,etceciestdûauchangementdesesfonctionsen2007.N.Sarkozy
ministredel’intérieuretdel’Aménagementduteritoire279(2juin2005–26mars2007),
Ilestle23eprésidentdelaRépubliquefrançaisedu16mai2007au15mai2012.Entre
lesdeuxpostes,ilestdésignécommeex-ministre,etcommecandidatauxélections
présidentielesfrançaises.
Ilsemblequelavisiteduministredel´Intérieur,NicolasSarkozy,efectuéeennovembreà
Alger,aitportésesfruitsen matièredecoopérationdanslaluteantiterroriste.
L'Expression,17Janvier2007
IlfautrappelerqueM.Sarkozy,avantsonélection,avaitprônéunrapprochemententre
SonatrachetGDFaulieud’unefusionGDF-Suezsansdonnerdeprécisions.ElWatan,28
juin2007
DenotreenvoyéspécialL’invitéestcetefois-ciparticulier.Ils’agitdel’ex-ministrede
l’Intérieur,NicolasSarkozy,candidatdel’UMPàl’Elysée.ElWatan,15avr2007
Entenantundoublelangage,lecandidatSarkozyveut,toutenratissantlarge,faired´une
pierredeuxcoups:,L'Expression,22Avril2007
c’estunpartenariatd’exceptionquiaétéfixéettracéparnotammentlavisiteduprésident
NicolasSarkozyendécembre2007.Liberté,10Février2009
L’ambassadeurdeFrancereviendraaussisurunsujetnouveauetcheràM.Sarkozy,en
l’occurrencel’Union Méditerranéenne[..]L’ambassadeurrappeleralesmessagesde
BouteflikaàSarkozyetvisversa,pourdémontrerqu’ilyaunréelintérêtàpromouvoirla
coopérationentrelesdeuxpays”[..]M.BernardBajolet,aexposéquelquesorientations
pourledéveloppementdesrelationsavecl’Algérie,décidéesparleprésidentdela
Républiquefrançaise,M.NicolasSarkozy.Liberté,27septembre2007
Endehorsdestitresrépertoriésdansl’ensembleducorpus,NicolasSarkozyest
aussidésignécommel’amideBouteflika(Leprésidentfrançaisestappeléàfournirdes
27921eministredel'IntérieurdelaVeRépublique
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réponsesglobalesauxquestionnementsdesonamileprésidentAbdelazizBouteflika.
Liberté,2décembre2007)
Unlong280 articledanslejournalLibertédatédu3décembre2007,proposeun
enchaînementparticulièrementricheendésignationsconcernantlesdeuxprésidents.
L’articleproposeunecomparaisonentrelesdeuxetl’influencedeleursparcoursetleurs
personnalitéssurl’avenirdesrelationsfranco-algériennes.L’auteurdel’articlen’hésite
pasàremonterauxoriginesdesdeuxpersonnalitéspolitiques,pourenétablirlespoints
communs.L’articleestintitulé«BOUTEFLIKA-SARKOZYCequilesrapproche,cequi
lesoppose»etprésenteunegammevariéededésignations:
AbdelazizBouteflika-NicolasSarkozy.Loind’êtreunbinôme,pasassezpourêtre
unduo,tropdistantpourêtreuncouplepolitique,c’estplutôtuntandemqui,
chacundesoncôté,asaproprevisiondesrelationsalgéro-françaises.[..]Des
“bêtes”politiquesquiontphagocytéleursfonctions.Desfunambulesquil’ont
prouvélorsdelapolémiquefugacesurl’antisémitisme.Onleurprêtedesego
démesurés,duvolumedeceschefsd’Étatquis’obstinentàvouloirmarquer
l’histoire,leursaliésetleursennemisquinemanquentpas.Seressemblent-ils
réelement,ont-ilsdesafinités,convergent-ilssurlesdossiersbrûlants?Ces
stakhanovistesdelapolitiqueprésententdesprofilsdiférents,etleurentente
conditionnera,aumoinspour4ans,lafuturerelationalgéro-française.
ParmilesdésignationsenregistréesdeSarkozy,l’uneenparticulieraatirénotre
atentionestc’estceledonnéeparlejournalElWatanquiconsacretoutunarticleau
discoursduprésidentN.SarkozyenAfrique,àDakarle26juilet2007.Lediscoursde
Dakarfutaussil’occasiondecritiquessévèresvis-à-visduprésident(«Sarkozyamarqué
lesesprits,péjorativement,aveclediscoursdeDakar,auxfortsrelentsnéocolonialistes»
Liberté,3décembre2007).LejournalElWatanledésigneironiquementainsi:Sarkozy,
«lecivilisateur»:
Depuissonarrivéeaupouvoir,NicolasSarkozytentededonneruncoupdejeuneà
ladiplomatiefrançaise.Maisàvouloirtropfairedebruit,avecdesgestesetdes
actesquivontdanstouslessens,leprésidentfrançais,bienancrédanssadroite
natale,renvoieplutôtunemauvaiseimage:unediplomatie-spectacle.[..]Cen’est
pasforcémentmauvaisdefairedespropositionsàunniveaugéostratégique,à
conditionqueceles-cisoientdéfinies.ElWatan,29juilet2007
280Articlede2328mots.
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Ladésignationquiconstitueletitremêmedel’article«Sarkozycivilisateur»,
exprimeunecritiqueouvertedesproposjugésinsultantsparl’auteur,quiexprimedela
sortesonpointdevueendévoilantlesraisonsdelavisiteduprésidentfrançais,eten
posantdesquestionsquidénoncentironiquementlecolonialisme.Nouspensonsquesi
l’adjectifcivilisateuraétéretenupourdésignerleprésidentfrançais,c’estsurtoutparcele
motcivilisationestutilisé14foisdanslediscoursdeDakar(sionyajoutesondérivé
l’adjectifcivilisatrice)carilinsistaitsurlamissioncivilisatriceducolonisateureuropéen.
Le pointdevuedujournalistes’exprimeàtraversl’interogationetla
contre-argumentationilrépondauprésidentfrançaisenincriminantlerôledu
colonisateurouex-colonisatuerpourpilerlesrichessesducontinentetsoutenirdes
dictateurssouslacaped’unnouveaucolonialismecamouflé.
NoustraiteronsdesarticlesconcernantlavisiteenAlgériedeN.Sarkozydansle
sous-corpusétudiédanslechapitre7.
Sinousremontonsunpeudansletempsmaintenantenévoquantd’autresleaders
politiquesetenélargissantlaproblématiquedunompropredésignantauportraitcomposé
pardesactionsetdespropos,nousconstatonsdestraitementsdiférenciésselonles
personnalitésplusqueselonlesjournaux.
DeGauleestleprésidentfrançaisquiaeuleplusafaireavecl’Algérie,ilestpassé
derapportcolon/colonisé,àrelationbilatéraleentredeuxpayssouverains.Sipour
certains«LegénéraldeGaulerestepourl'histoirecommel'hommeàl'originedu
processusquiadébouchésurÉvian»281,ilincarnepourlesAlgériensleprésidentdela
Francecolonialeinjuste,celequiacommislespireshoreursetquiaopprimétoutun
peupledurantdelonguesannées.Nouspouvonsfairelemêmeconstatlorsquenous
scrutonsnotrecorpus.LesjournauxmetentenavantsurtoutlesœuvrescolonialesdeDe
Gaule.ElWatanconsacretoutunarticleàl’ouvragedeBenjaminStora,Historienet
auteurdeLe MystèreDeGaule:Sonchoixpourl’Algérie,quiprésentel’homme
politiquecomme«untenantdecequenousappelonsaujourd’huile«chocdes
civilisations».[..]«intéressépar«l’importancestratégiqueduSahara»quienclenche
cependantunprocessusd’auto-détermination[..]entraînant”unedynamiquepolitique
281ClaudeEstier,auQuotidiend'Oran,9février2008
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quiconduitinexorablementversl’indépendance»(ElWatan,29oct2009).282C’estàla
mentiondesessaisnucléairesfrançaisenAlgérie,qu’estassociéedanslamajoritédescas
lenomduGénéraldeGaulecommelemontrentlesexemplessuivants:
Ilyadecela48ans,laFranceaprocédéauxpremiersessaisnucléairesdansle
Saharaalgérien.Plusprécisément,le13février1960,laVeRépubliqueaprocédé,
souslaprésidencedugénéraldeGaule,auxpremiersessaisnucléairesenAlgérie.
Reggane,InEkker,Tamanrasset,HamoudiaetTanAfelasontlessitesalgériens
quiontété«irradiés»parlesbombesatomiquesdefévrier1960aumoisdefévrier
1966.Dix-septessaisontétéefectuésdurantsixannées,L'Expression,12Février
2009
Pourrappel,cesessaisontétédécidésparlegénéraldeGauleen1958,année
oùlestroisautrespuissances(États-Unis,URSSetGrande-Bretagne)ontdécidéde
suspendreoficielementlesleurs,Liberté,06Septembre2008
DeGaule,lehéros,celuiquialibérélaFrancecontrelemaréchalPétainquia
livrélaFranceetdesmiliersdejuifsauxcampsdeconcentrationnazis.Etles
tiraileurs algériens, marocains,tunisiens,sénégalais danstoutcela, que
deviennent-ils?Delasimplechairàcanonsansaucundoute.Euxquiontouvert
lesportesdeParisàladivisionLeclerc.Ilsn´étaientpasencoreFrançais
d´aileurs,niAlgériensd´aileurs..DesFrançais-musulmanstoutsimplement.Un
statutbâtardquireflèteaussibienleurconditiondecoloniséetceled´indigène.
C´estcelal´histoiredecete«autreFrance»,lavraie,celequniejusqu´à
l´existencedel´autre.Celequitorture,enfume,brûleettue.CeteFrance,Sarkozy
l´évacue.CeteFranceestfrappéed´amnésie,L'Expression,10Mai2008
C’estdoncunefigurecolonialisteetnégativedeDeGaulequiestreprésentéedansnotre
corpus.Nousneconstatonsaucunementiondesrelationsd’aprèsl’indépendance.
ÀcontrariolesgestessymboliquesdeJacquesChiraclorsdesavisiteen2003
(dépôtdegerbeaumonumentdesMartyrs,restitutionauprésidentBouteflikadusceaudu
Deyd’Algerremisen1830auxautoritésfrançaises)ainsiquecertainschoixpolitiques
(oppositionàlaguereenIrak)etleprojetdutraitéd’amitiéfranco-algériendonnentune
imagepositiveduprésident.Maislaloidu23février2005etsonarticle5surlerôle
positifdelacolonisation283vontaltérerl’imagedeJacquesChiracmalgrélamodification
decetarticledeloi(àsademandenotamment). Durantson mandat,desgestes
d'apaisement284 ontétéenregistrés,et notrecorpuss’enfaitl’écho;ainsila
reconnaissanceoficieledelaguered’Algérie(«Ilfaudradesdécenniespourqu’en
282CitédanslemêmearticleElWatan,29oct2009
283Ilfiguredansl’annexe4.
284L'ambassadeurdeFranceàAlger,BajoletreconnaîtlemassacredeSétif,perpétréen1945.
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1999,souslaprésidencedeJacquesChirac,laFrancereconnaissequ'ils'agissaitd'une
guerre»Liberté,01Novembre2009),l’élanetlavolontédeJacquesChiracpourla
réalisationd’unpartenariateficaceavecl’Algérieontétéfreinésparlecontentieuxde
mémoire:
L’optiond’unpartenariatd’exceptionestuneidéequiétaitégalementchèreà
l’ex-présidentfrançaisJacquesChirac,maisquin’apuêtreconcrétiséesoussonrègneen
raisondudiférentapparuentrelesdeuxpartiessurlalectureàfairesurlesévénements
relatifsàlapériodecoloniale,Liberté,9juin2007.
Toutefois,lesdiférentsjournauxdenotrecorpusneformulentpasdecritiquesvirulentes
vis-à-visdeJacquesChiraccommeilslefontavecN.Sarkozy
Jean-MarieLePen,leaderd’extrême-droiteestfermementcontrelarepentanceet
lesdemandesdepardonquel’Algérieexigeait.Ceferventpartisandel’Algériefrançaise,
engagévolontaireetlieutenantdeparachutistequiaparticipéàlabatailed’Algeret
rejetelequalificatifdetortionnaire malgrélestémoignages285 commentetoute
déclarationliéeàlaguerred’Algérie286.Ilestdésignéparlesarticlessoitparrapportàses
fonctions(contemporainesdelapériode)deprésidentduFrontNationalenFrance,soit
parrapportàsonpassé militaire.El Watanconsacretoutunarticleaupasséde
tortionnairedeLePen(QuandLePentorturaitenAlgérie,22novembre2007)en
rapportantlestémoignagesdetroisAlgériensarêtésaucoursdelaBatailed’Alger.Le
journalLibertérelateletémoignagedeOmardanslamêmelignée(Liberté,6décembre
2007).
285DanslesmédiasalgériensmaisaussifrançaisnotammentavecledocumentairedeJoséBourgarel,«La
Question:LePenetlatorture»difuseennovembre2007
htp:/www.programme-tv.net/programme/culture-infos/543989-la-question-le-pen-et-la-torture/
286Citonsàtitred’exempleleproposrecueiliparlejournalLeQuotidiend’Oran,aprèsdesdéclarations
duministredesAfairesétrangères,PhilippeDouste-BlazysurEurope1:«SilaFranceaàdemanderdes
comptes,eledoitledemanderàceuxquiontpermisledépartdanslaruinedeunmiliondeFrançais
métropolitains»aprèsl’indépendancedel’Algérie,adéclaréleprésidentduFrontnational.«Jesuisfier
d’êtreFrançais,j’acceptel’histoiredelaFrance,quelequ’elesoit,malgréseserreurs,malgréses
faiblesses,etaussigrâcetoutdemêmeàsonapportexceptionnel,d’abordpourlesFrançais,etensuite
pourlemonde»,a-t-ilajouté,précisantquela«repentanceluisortaitparlesyeux».LeQuotidiend’Oran,6
février2007.
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6.2.4.2Témoinsethéros
Lestémoinsdelaguered’Algériedontilestquestionnesontpasdespersonnes
quiseraientrestéesextérieures,observatricesdesévénementsmaisquiontétéfortement
etdramatiquementimpliquésetquidonnentaccèsparleursdiresàceteexpérience.Pour
leurgrandemajorité,ceuxquisontmentionnésdanslesarticlesetdontlespropossont
rapportéssontdesancienscombatantsmoudjahidine,desmilitantsoudesimplescivilset
s’apparententenfonctiondeleursépreuvesàdesvictimesetàdeshéros.Nousne
donneronspasicidelistedenomsoud’articlesdanslesquelsilsinterviennent,mais
soulignonsqueleurprésencedanslecorpusdepresseetlefaitquecestémoinssoient
désignésparleursnoms,atestedel’authenticitédesfaitsrelatés.Uneteledésignation
estaussiétablieparrespectdelapersonne,lestémoinsofrantl’opportunitédepartager
unepartiedeleurssouvenirsetpermetantd’imaginerdiféremmentdesévénements
historiquesapprisdanslesmanuelsd’Histoireoudanslesmédias.
Cestémoignagessontdenatureàraviverlamémoirecolective,enmontrantquela
mémoiredouloureusen’estpassiloinpuisquedestémoinsoudesrescapéssonttoujours
envieetserappelentd’épisodesdel’Histoirepourlesavoirvécusdirectement.Les
témoinssontdésignéscommenousl’avonsdéjàpréciséparleursnomsmaisaussipar
leursfonctions,l’évocationdeleursactionsetapparaissentcommedesacteurs
vénérables:
Côtéhistoire,lestémoinsde54etsesdiférentsacteursdirectss’envontunparun,
emportantaveceuxdesbribesdevécuetdemomentsimportantsàlareconstitution
complèteetexactedecetadmirablepuzzlequ’estlaRévolutionalgérienne.Liberté,
01novembre2009
Unautreaspectintéressantpourlaconstructiondespointsdevueàtraversles
désignationsestlanotoriétédecertainsacteursetleurstatutdiférentselonlecamp
considéré.Si-commenousl’avonsdéjàsignaléplushaut-plusieursévénementssurvenus
durantlapériodecolonialeontétéoccultésparlaFrance,c’estaussilecaspourcertaines
personnalitésfrançaisess’étantopposésàl’injusticedurégimecolonialetayantmême
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participéàlaguerecontrecesystème.CespersonnalitésconsidéréesparlaFrance
commedestraîtressontconsidérésparlesAlgérienscommedeshéros287.
Parmiungrandchoixdemotsfréquentsdansnotrecorpus,nonplusdesnoms
propressingularisant,renvoyantàdespersonnalitésconnuesouexemplairesmaisdes
nomscommunscaractérisantunecatégorie,nousnoussommesintéresséeàl’emploides
dénominationsmoudjahid(d)ine,chouhada.Cetusageestparticulièrementirégulierdans
lamesureoùl’emploideséquivalentsenfrançaisestaussipossible.Lejournalquise
distingueencoreunefoisestlejournalL’Expressionquiemploied’une manière
récurenteunnombreimportantd’empruntsàl’arabe,entreautreslestermesquenous
avonscités.
Items El-Watan l’Expression Liberté LeQuotidien
d’Oran
Total
martyr - 11 2 - 13
martyrs 9 36 20 - 65
moudjahid 3 28 17 1 49
moudjahida - 2 1 - 3
moudjahidine 33 63 31 6 153
moudjahiddine - 2 2 - 4
Chahid 1 15 7 - 23
chouhada 5 22 1 2 30
Tableau9Fréquencedesitemsdanslecorpusselonl’orthographe
Précisonsmaintenantlesensdesdeuxmotschahidetmoudjahid:
D’aprèsledictionnaireLarousse288arabefrançais:
287C’estlecasdeMauriceAudin,HenriAleg,FelixColozi,AnnieSteineretd’autresfrançaisquilutaient
pourl’indépendancedel’Algérie.
288DanielReig,DictionnaireArabeFrançais,AS-SABIL,ColectionSaturne.
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 Djihad:Efort;application;isl.Appelàlavraiefoi;guerresainte/contreles
infidèles.
 Moudjahid:combatant;militant;résistant.
 Chahid:martyradj.,n.;mortauchampd’honneur;héros(delaguerre).
L’équivalentdumotchahidenfrançaisestdoncmartyr,etvoicilesdéfinitionsque
proposeledictionnaireLarousse:
 Personnequiasoufertlamortpoursafoireligieuse,pourunecauseàlaquele
elesesacrifie:LesmartyrsdelaRésistance.
 Chrétienmisàmortoutorturéentémoignagedesafoi.(Onl'appelaitaussi
martyrdelafoiouconfesseur[delafoi].)
SelonTinaMaaloufletermedemartyrfutappliquéauxchrétiensdespremierssiècles,
quieurentàafronterlapersécutionetlamortpourladéfensedeleurfoi.(Maalouf,
2005:3).Lemotmartyrpuisesasignificationdanslacultureoccidentaledansla
religion:«Leschrétiensnecroientpasquelquechose,ilscroientenquelqu'un,
Jésus-Christ,etdecetefoiilsveulenttémoigner.C'estlesensdumotmartyr»289.
Lasignificationdemoudjahidine,chouhada,vaau-delàdudomainedelaguereet
ducombat,ils puisentessentielementleursens danslareligion musulmane.
Étymologiquement,le mot jihaddanslareligion musulmane,selon Muzammil
Siddîqî290nesignifiepas«gueresainte».Ildésignelaluteetl’efort.Lesmotsutilisés
pourlagueredansleCoransontHarbetQitâl.LeJihadquantàluidésignelalute
sérieuseetsincèreaussibienauniveauindividuelqu’auniveausocial.C’estlalutepour
accomplirlebienetéradiquerl’injustice,l’oppressionetlemaldansl’ensembledela
société.Cetelutedoitêtreaussibienspirituelequesociale,économiqueetpolitique.Le
«Jihad»consisteàœuvrerdesonmieuxpouraccomplirlebien.DansleCoran,cemot
estemployésoussesdiférentesformesà33reprises.Ilestsouventassociéàd’autres
conceptscoraniquestelsquelafoi,lerepentir,lesactionsdroitesetl’émigration
289C.R.D.P.deFranche-ComtéetC.R.D.P.deBasse-Normandie,Histoiredesreligions.Pourenseigner
lesoriginesdelachrétienté,1996,p.144-145.
htp:/www.sens-public.org/article120.html
290DrMuzammilSiddîqîestlePrésidentdelaSociétéIslamiqued’AmériqueduNord.
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(Hégire)291. MuzammilSiddîqîajouteque«leJihâdconsisteàprotégerlafoide
l’individuetsesdroits.LeJihâdn’estpastoujoursuneguerebienqu’ilpuisseparfois
prendreceteforme».(2013:31)
LeJihâdestl’undesconceptslesplusmalinterprétésdelareligionmusulmane.
L’exploitationnégativedececonceptaateintsonapogéedurantcesdernièresannées,et
soninterprétationdéforméeparcertainsmusulmansetnon-musulmansfaitl’objetde
sérieusescontroverses.Lesinterprétationsetlesreprésentationsdejihadsontexploitées
parlesmédiasetrépondentàdesfinspolitiques.Cesderniersvarientselonlecontexteet
lesintentionsdel’énonciateur.Danslecasd’unepartiedenotrecorpus,l’emploides
termesmoudjahidine,chouhadaestutiliséaussiàdesfinspolitiquesetidéologiques,car
ilviseàtoucherlasensibilitéd’unpublicbienprécis:lelecteuralgérien.
Lejihadtelqu’ilestprésentédanslepressealgérienne,peutêtretraduitpar
«guerelégale»ou«gueresainte»,cequidonneàlaguered’Algérieuncaractèrede
guerelégitime.Nouspensonsquelechoixdecestermesrenvoieaucaractèresacréde
«lagueredelibérationnationale»contreuncolonisateurquitentaitpartouslesmoyens
d’efacerl’identitéalgériennequiestfondamentalementuneidentitémusulmane.Ce
colonisateuraaussiessayéd’efacerlalanguematernelearabesacrée,puisqu’eleestla
langueduCoran.
L’emploidemoudjahidineetchouhadadanslapresseactuele,peutavoiraussiune
autreintention,celedecontinueràsacraliserceteguerenationaleetaussimetreen
avantunsentimentd’appartenanceetdefierténationale.Cetefiertétientàlafoisàla
démarchedujihadpourlaRévolution,etàceledemourirpourl’Islamcequiestunacte
glorifiéetrécompensédanscetereligion.Lepouvoirenplacemetenœuvretousles
instrumentsmédiatiquesdisponibles,pourglorifierleshérosdelalutedelibération
nationale, metenavant desfiguresemblématiques dela Révolution,et une
hyper-commémoration.
L’emploidanslediscoursdesmotscommemoudjahidine,chouhadaréfèreaux
discoursarabescontemporains.CommelepréciseMéradAli«ils'agitdediscourspensés
291Islamophile:ressourcesIslamiquesenlanguefrançaise:
htp:/www.islamophile.org/spip/Le-Jihad-sa-vraie-signification-et.html
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parréférenceàl'Islamou,dumoins,fondéssurunsystèmederéférencessociocultureles
propresauxnationsmusulmanes»(Ali,1997:143).L’auteurajoute
Nousdironsdonc«discoursarabes»,encesensqu'ilsémanentouparticipentd'uneréalité
arabe,quandbienmêmeilssetrouventemprunterunautrevéhiculelinguistiquequel'arabe,
et«discoursarabo-islamiques»,entantqu'ilsexprimentunearabité/unarabismeassumés
àtraversunecultureetunecommunautéislamiques(id.)
Cesdeuxmotspeuventenefetavoirplusd’unsensetceladépendducontexte
danslequelilssontemployés.Danscecasnouspouvonsparlerdepolysémie.Selon
SoniaBranca-Rosof,«lapolysémiesesitueauniveaudelalangueausenssaussurienet
toutlemondeadmetqu'encontextelemotsecoloredenuancesdontlacombinatoire
discursiverendcompte»(1996:116).Lesmotsmoudjahidine,chouhadaontunsens
spécifiquedanslediscoursdelapressealgérienne,diférentdusensatribuédansles
discoursdepresse occidentalenotammentlapressefrançaise.Ilfautsignaler
l’importancedesconnotationsatribuéesàcesdeuxmotsquipeuventêtredansunsens
méliorativeetvalorisanteetdansunautresenspéjorative.Danslapressealgérienne
commenousl’avonsdéjànotélesconnotationdesdeuxmotsestlargementpositiveet
chatouileauplusloinlafoimusulmaneetlesentimentpatriotique.Danslapresse
occidentalecontemporainelaconnotationdecesdeuxmotsestpéjorative.
Nousreproduisonsicideuxconstelationsthématiques,celedu motarabe
chouhadaetceledumotfrançaismartyr
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Figure33Constelationthématiquede«chouhada»
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Figure34Constelationthématiquede«martyrs»
Nousconstatonsquecesdeuxmotsquoiqu’ilsdésignentdesacteursprocheslesuns
desautresn’ontpaslesmêmescooccurences.Pourchouhada,ontrouvebeaucoupde
nomspropresarabescequirenvoieprobablementàdespersonnessingulières,àdes
témoinsainsiquedesmotsduchamplexicaldelafamile.Lestermesaveclesquels
chouhadaaleplusderelationsont«tombés»et«compagnons»cequirenvoieàla
mortàlaguereetaussiàunefraternitédanslecombat.Pourmartyrlescooccurences
interviennentdavantageavecdesmotshistoriquesetpolitiques(libération,révolution)et
àtoutunvocabulairedelacommémorationcommestèle,recueilement,gerbequi
évoquentdescérémoniesd’hommage.
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Conclusion
Nousnoussommesintéresséedanscechapitreàdesséquencesdiscursivesnous
permetantd’accéderàdestracesdesubjectivitéetàuneconstructiondepointdevue.
Cesséquencessontd’unepartlestitres,et,d’autrepart,lesdésignationsd’événementset
d’acteurs.Parmiunnombreconséquentdecequenouspouvonsappelerdossiersde
mémoire,nousavonssélectionnépourlestitresceluidesessaisnucléaires,pourles
désignationsd’événements,celuidelaguered’indépendanceetdesévénementsdu8
mai1945,pourlesacteurscertainsleaderspolitiquesetlesprotagonistesalgériensdela
guere.L’étudedestitresnousarévéléquel’incursiondelamémoireintervientàtravers
lacommémorationetàtraversl’actualitéd’uneresponsabilitédelaFrancequia
beaucouptardéetdesdommagesàlongterme(soufrancedesvictimesetconséquences
surl’environnement).Nousavonsvuaussiquelepointdevuedesjournauxn’estpas
identique, mêmesitousdénoncentlescrimescoloniaux,certainsfavorisentla
commémoration,d’autresinsistentsurdessolutionsconcrètes.Cechoixpouraitêtreun
indicesurl’orientationidéologiquedujournal.Laquestiondesessaisnucléairespar
exemple,nousmontrequeLiberténefavorisepasuneconfrontationdirecteavecl’État
français,queElWatanmetl’accentsurl’indemnisationdesvictimes,queLeQuotidien
d’Oranestpouruneactioninternationaledesvictimes,L’Expressionsedistinguant
toujoursparl’intérêtaccordéauxconflits mémoriels. L’étudedesdésignations
d’événementsamisenlumièrequecesdernierssonttoujoursdesindicateursdeclivages
renvoyantauxconflitspassésetsontsusceptiblesdevarierselonlesintervenantsausein
d’uncertainparadigmedésignationnel.Nousavonsaussicherchéàidentifierquelques
désignationsd’acteurs,etnousavonsvuquecesdésignationsqu’elessoientnégativesou
positivessontl’indiced’unesubjectivitéfrancheouimplicite.Cesdésignationspeuvent
serviruneidéologie,desintentionspolitiquesenrelationavecdesidentités.
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Chapitre7
Aufildequelquesarticles:événements,pointsdevueet
argumentation
Introduction
Danscechapitre,nousalonsmeneruneanalyselinéaireapprofondiesurunpetit
nombred’articlesportantsurdestypesd’événementsdiférentsetsurdesannées
diférentespourprolongerl’examendelasubjectivitéetdévelopperunangle
argumentatifcomplémentaire.Nousavonsconstituédeuxsous-corpusàsavoirlavisite
présidentieledeN.SarkozyenAlgériequiestuntypederelationoficieleponctuele
(2007)entredeuxpays,etlacouverturedu1ernovembre1954quirelèvedela
commémorationrégulièremaisquenousavonsobservéesuruneannée(2008).Nousy
ajoutonsunaperçusuruntroisièmetyped’événementenrelationnonavecuneautre
stratedemémoirequeceledelacolonisationetdelagueremaisaveclamémoire
récentedeladécennienoire,unrebondissementdel’afairedesmoinesdeTibehrine
(2009).Nousavonsvouluainsiconstituerunéchantilonquinouspermeteuneplongée
dansl’épaisseurtextueledesarticlesendéveloppantunemicro-analyselinéaireàla
surfacedudiscours.
Lesthématiquesdontrelèventlesévénementschoisispourlesdeuxsous-corpus
analysés appartiennent à deuxfamiles d’événements diférentes:lesrelations
diplomatiquesoficielesetlacommémoration.
Nousavonsvudanslechapitre5l’importancedecesthématiquesselonlesjournaux
etlesannées.Letroisièmeévénementestundesélémentsd’explicationdunombre
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importantd’articlesconsacrésauxrelationsfranco-algériennesen2009quenousavions
constatéégalementdanslechapitre5.
L’analyseprésentéeicientreenrésonanceaveclechapitre6pourappréhenderla
constructiondesévénementsparlediscoursdepresseseloncertainesorientationsetavec
notreproblématiqued’ensembledelamémoire.Pourlavisiteprésidentiele,nousavons
repéréetregroupélesarticlesdechaquejournalenconstatantquelenombred’articles
n’estpaslemême.Pourlacommémorationdu1ernovembre1954,nousavonsnoté
l’absenced’articlesurcesujetdanslejournalleQuotidiend’Oran.Pourl’afairedes
moines,nousnel’avonsabordéequ’àpartirdestitres.
Lechapitreseraorganiséendeuxpartiesquivontcorespondreauxdeux
sous-corpus,àsavoirlavisitedeSarkozyetlacommémorationdu1ernovembre.Suivra
unesynthèsepourletroisièmesous-corpusdontnousn’avonspasdéveloppél’analyse.
Pourchacunedecessous-partiesnousalonsfaireunesynthèsecomparativedesthèmes
etdespositionsmentionnéesdanschaquearticle;cetesynthèseseraprésentéedansdeux
tableauxrécapitulatifs.Ensuitenousprocéderonsàdeuxtypesd’analyse,lapremière
portantsurlecontextedesarticlesetladeuxièmecentréesurlestextesdefaçonàdégager
lastructuredesarticles,lapositiondel’auteur,l’orientationargumentativeetlestypes
d’arguments,ladésignationdesprotagonistesetdesévénementsainsiquelaplacedu
discoursrapporté.
7.1.LavisiteprésidentieledeNicolasSarkozy(2007)
7.1.1.Présentationd’ensemble
Lavisitede N.Sarkozys’inscritdansl’enchaînementrégulierdesrelations
franco-algériennes,programméedansl’agendaoficieletintervenantl’annéedel’élection
duprésidentfrançais.Cetevisitealaparticularitéd’êtresurvenuedansunepériodede
tensionsfaisantsuiteauxdéclarationsdu ministrealgériendesancienscombatants
MohammedCherifAbbés.
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Àquelquesjoursdelavisiteprésidentieleetdansunentretienpubliédansle
journalElKhabar292 (26novembre2007)leministrealgérienrappelelesoriginesdu
présidentfrançaisetsoulignelerôledulobbyjuifdanssonarivéeaupouvoir.Cete
déclarationn’estpasvued’unbonœilenFrancequidemandeuneclarificationà
l’Algérie.LeprésidentalgérienA.Bouteflikas’exprimelorsd’unentretientéléphonique
avecN.Sarkozyensedémarquantdespropostenusparsonministrequiselonlui«ne
reflètentenrienlapositiondel’Algérie»293,etassurantque«leprésidentfrançaissera
reçuenami,aucoursdesavisited’ÉtatenAlgérie,unevisiteessentielepourlesdeux
pays»(Ibid).MohammedCherifAbbésvaêtreécartédetouslesévénementsliéàcete
visiteprésidentiele.
Cetevisiteestl’occasionde metreàjourledébatsurla mémoireetla
responsabilitédelaFrancedurantlacolonisation.Laquestiondelarepentanceetdes
demandesdepardonsontdesatentesalgériennesquin’ontjusqu’alorspastrouvéde
réponsespositivesdelapartdel’anciennepuissancecoloniale,cele-citrouvanttoujours
desargumentspourcontournercesujet.Surcetetoiledefondlesintérêtséconomiques
etlasignaturedecontratssontpourducôtéfrançaislesprincipauxenjeuxdecetevisite.
Lepouvoiralgérientrouvantégalementsoncompte,ilvaéviterlessujetsconflictuels.
Nousalonsvoirdansnotrecorpuscommentlesujetdelavisiteestabordéetsous
quelangledepréférenceselonlesdiférentsjournaux.Efectivement,lesjournaux
exposentleursanalysesàtraverslespointsdevuedeleursjournalistesetenaccordavec
leurligneéditoriale. Avantdecommencerl’analyse,nousproposonsunesynthèse
comparativedansuntableau,quiprésente,enlesrésumant,lesthèmesetlespositionsde
touslesarticlesparrapportàunmêmeévénement:lavisiteprésidentieledeNicolas
Sarkozy2007.
292 «PourquoiBernardKouchner,unepersonnalitédegauche,adécidédesauterlepas(enentrantau
gouvernement)?Celanes'estpasfaitpourdescroyancespersonneles.C'étaitlerésultatd'unmouvement
quireflètel'avisdesvéritablesarchitectesdel'arrivéedeSarkozyaupouvoir,lelobbyjuifquiale
monopoledel'industrieenFrance.»
293LeFigarodu30-11-2007.
htp:/www.lefigaro.fr/international/2007/11/30/01003-20071130ARTFIG00314-les-algeriens-se-divisent-s
ur-la-visite-de-sarkozy.php
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VISITEDESARKOZY2007
ElWatan
(2articles)
 Articledu5déc.2007: L’articlesouligneladérobadede
N.Sarkozy,luireprochantencore“de metrelebourreauetla
victimedansle mêmesac”etde minimiserlesdégâtsdela
colonisation.Metenavantlepartenariatéconomiqueendépitdu
travaildemémoire,desdemanded’excuses.
 Articledu6déc.2007:Cetarticleestunecritiquesévèredes
proposde N.Sarkozy,qualifiédedoublediscoursqui metle
colonisateuretlecolonisésurlemêmerang.
LeQuotidiend’Oran
(1article)
 Articledu3déc.2007:L’articlesoulignel’efficacitédusystème
français,durantlessemainesquiontprécédélavisitede
N.SarkozyàAlger,etcritiquel'amateurismeducôtéalgérien.Il
critiquel’hypocrisiefrançaisequirefusedereconnaîtrelavérité
surlaguerred’Algérie
Liberté
(2articles)
 Articledu3déc.2007:L’articlesouligneladualitédediscoursde
N.Sarkozy,selonqu’ils’adresseà“l’Algérieoficiele”ouaux
“rapatriésd’Algérie”;ilnotequ’ilestvenupourdesintérêts
économiques.L’articlesouligneaussiquelesdeuxpaysagissent
selon“lesintérêtsdumoment”.
 Articledu4déc.2007:Ledeuxièmearticlefaitunparalèleentre
lavisitedeJ.Chirac(2001)quis’estpasséedansuncontexte
chaleureuxetceledeN.Sarkozyquiétait“unevisitebanale”et
boudéeparlapopulationalgéroise.Cetevisiteétaitstrictement
unevisited’afaires.
L’Expression
(2articles)
 Articledu2déc.2007:L’articleparledelacourseauxcontratsde
N.Sarkozy;aprèslaChineetleMaroc,ildécrocheenAlgériedes
contratspour5miliardsd´euros.L’articleévoqueaussil’arière
planquiperturbelebondéroulementdelavisite,àsavoirle
contentieuxhistoriqueetl’affaireRenault294.
 Articledu4déc.2007:L’articleexposelespointsdevuede
quelquespartispolitiquesalgérien.LeFLN,lePT295,le MSP296
préfèrentmetretemporairementlecontentieuxhistoriquedecôté
etbâtirdesrelationbaséessurleintérêtscommuns,alorsquele
FNAquantàlui,pessimiste,notequecetevisite“n’apportera
rienaupeuplealgérien,encoremoinsàl´État”.
294 LeconstructeurautomobilefrançaisRenaultdevaitimplanteruneusineenAlgérieselondesaccords
franco-algérienssignésen2006,maisc’estauMarocqueceteusineverralejour.PourlesAlgériens,le
choixdeRenaultn’auraitpusefairesansl’accorddugouvernementfrançais,l’argumentavancéparla
FranceestqueRenaultestuneentrepriseprivéelibred’agirselonsesintérêts,sansl’avaldugouvernement
français,etquelabureaucratieetlaréactiondecertainsresponsablesalgériens,n’encouragentpas
l’investissementenAlgérie.
295Partidestravaileurs(29juin1990)présidéparLouisaHanoune.
296 Le Mouvementdelasociétépourlapaix(partiislamiste),crééle6décembre1990par Mahfoud
Nahnah,aprèssondécèsen2003,AbderrazakMokriseraàlatêteduparti.
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Tableau10 Synthèsecomparativedesthèmesetdespositions:VisitedeN.Sarkozy
7.1.2.Analysedecontenuetanalyseargumentative
Commenouspouvonsleconstateràpartirdutableau,bienquelesarticlestraitent
d’unévénementinitialquiestlavisitedeN.Sarkozy,d’autresévénementssecondaires
resurgissentettraversentletraitementdecetenouvele.Cesévénementsfontpartiede
l’histoiredesrelationsfranco-algériennesetformentdeuxcatégories:cesontsoitdes
événementsquiappartiennentàunpassélointain(guered’Algérie,répressions
coloniales..)oudesévénementsquiappartiennentàunpasséproche(lesdéclarationsdu
ministrealgérien,lasignaturedecontrats).Nouspensonsquelefaitd’évoquerdes
événementssecondairesn’estpassansconséquencesurletraitementdel’événement
initialetsurlafaçondontilestperçu.
La méthode Morin-Chartiers’intéresseessentielementàl’unitéd’information;
nousavonschoisid’intégrersagriledelecturedansceteétaped’analyseducontenudes
articlesennousconcentrantessentielementsurlesvariablessuivantes:lessujets(avec
lavariabledossiers)quipermetentd’identifierlesthèmes,etletitre.Pourtravailer
ensuitel’analysedutexte,nousalons,commenousl’avonssignaléauparavantadopter
deuxautresvariables.D’unepartlesmotsfréquentsquicaractérisentlecorpus,ainsique
lesdésignationsdeshommespolitiques.D’autrepartlavariableintervenantsquirenvoie
audiscoursdesjournalistesouaudiscoursrapporté.
Pourchaquejournalnoussuivonstoujourslemêmedéroulementenprocédantà
uneanalyseducontexteàpartirdutitreetdessujets,puisuneanalysedutexteàtravers
sastructure,laprésenceounondediscoursrapportésdesintervenants,lepositionnement
énonciatifdel’auteurdel’article,l’orientationargumentativeetlestypesd’arguments
employés.Pourl’approcheargumentative,nousnousappuyonssurRobrieux(2005).
Nousnerappeleronspascespointspourchaquearticleensachantquenoussuivons
toujourscefildirecteurauseindecechapitre.
7.1.2.1Liberté
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Commençonspasl’analysedupremiertitredu3décembre2007:«ÀSONRETOUR,
ILRECEVRALESRAPATRIÉSD’ALGÉRIEÀL’ÉLYSÉELadémarcheàdeuxvitesses
duprésidentfrançais».Danscetitreinformatif,lejournalisteévoquelesprojetsde
N.SarkozyaprèslafindesavisiteenAlgérie,etnotammentlarencontreavecles
rapatriésd’Algérie.Cetitrenousdonnedéjàunaperçusurl’article,quivaévoquerun
certainnombredesujetsappartenantàuncontextelointaincommelapériodecoloniale,
soitlesujetde«LareconnaissanceparlaFrancedescrimescontrel'humanitéetles
crimesdeguerrecommisaucoursdelapériodecolonial»etaussilesujetdesharkiset
despiedsnoirs.D’autressujetsrenvoientàunpasséplusprochecommelavisitede
J.Chiracde2003.
Danslepremierarticle,lavisitedeN.Sarkozyestprésentéeessentielementcomme
unevisited’afaires:«EnAlgérie,NicolasSarkozyviendraenVRPdesentreprises
françaisespoursignerdescontrats».Laprioritéétantauxafaires,leprésidentfrançais
neveutpasévoquerlecontentieuxhistoriqueavecl’Algérieetcommeleditl’auteurde
l’article,cetemiseensuspensestcautionnéeparlepouvoiralgérienquiyvoitsonintérêt:
«lesdeuxchefsd’Étatsemblentêtretombésd’accordpuisqu’ilsavaientdécidédemetre
entreparenthèseslessujetsquifâchentletempsd’alignersurlamêmefréquence
capitainesd’industriefrançaiseetéconomiealgérienne».Laquestiondelamémoire,
commel’avancel’article,nepourapasêtremisedecôtédéfinitivement,elerefera
encorel’actualitétantqueleproblèmen’estpasrésolu:«Resteàsavoircommentle
présidentfrançaisvagérerl’avenirducontentieuxhistoriqueavecdesresponsables
algériensquiluiontbienfaitcomprendrequ’ilsnecomptentpaslâcherdulestsurcete
question.CarilfautbienadmetrequeSarkozyetBouteflikasesontaccordéspourainsi
direunsursisqu’ilsnepourraientpasreconduireàvolonté».L’articleajouteque«La
reconnaissanceparlaFrancedescrimescontrel'humanitéetlescrimesdeguerre
commisaucoursdelapériodecoloniale,unedonnefondamentaledansleprojet
politiquedeAbdelazizBouteflika».
Passons au deuxièmetitre dujournal Liberté du 4 décembre 2007:
«CONTRAIREMENTASONPREDECESSEURAlgeraaccueiliSarkozysansgrand
enthousiasme».CetitrefaitunparalèleentrelavisitedeN.SarkozyetceledeJ.Chirac,
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et,plusprécisément,ilévoquel’accueilduprésidentactuelquin’apaseudroitàun
accueilchaleureuxàAlger.
Cetarticleapoursujetlacomparaisonentrelesdeuxvisitesprésidentieles:«Le
présidentfrançais,NicolasSarkozy,devaitleconstateràsonarrivéeàAlgerpoursa
premièrevisited'ÉtatenAlgérie:iln’apaschezlesAlgérienslamêmeestimequeson
prédécesseur»297;nouspouvonslireaussidanslemêmearticle«lavisitedeChirac,ele,
estrestéedansl’espritdesAlgériens.PourSarkozy,c’estnetementdiférent.Savisitea
étéprécédéeparunesérieusecontroversesurlepand’histoirecommun».
Ilfautnoterquelavisited’ÉtatdeJ.Chiracs’étaitdérouléedansdebonnes
conditionsetquel’accueilqueluiavaitréservélapopulationd’Algeretd’Oranétait
triomphal298;lejournalisteprécise:
desportraitsgéantsetpasquesurleparcoursdel’hôtedel’Algérie,degigantesques
drapeauxdel’ex-puissancecoloniale[..].LesAlgéroiss’étaientmassésaupassagede
JacquesChiracetpasquepourclamerdesvisas.[..]L’ex-présidentfrançaisavaitsu
placerlesmotsjustesdecompassionetd’encouragement.L’ex-présidentfrançaisavait
emportél’adhésiondetoutelaclassepolitiquealgérienne,ycomprislafamile
révolutionnaire.[..]L’interventiondeJacquesChiracauClub-des-Pins,devantlesdeux
chambresduParlement,restemémorable.Lamoissonn’apasréponduauxatentesdes
deuxcapitalesetencoremoinsdesAlgériens,prêtsàtournerlapage,maissanssacrifierle
devoirdemémoire.
Ceteatitudedelapopulationalgériennes’expliqueenpartieparlecharisme
personneldeJ.Chiracetparsesgestessymboliques, maisaussiparsespositions
politiquesparrapportàlaquestionpalestinienneetàl’intervention militairedes
États-UnisenIrakàlaqueleilétaithostile.J.Chiracétaitaussifavorableàl’idéede
signatured’untraitéd’amitiéentrelesdeuxpays,cequin’étaitpaslecaspour
N.Sarkozy.
QuandilariveenAlgérieentantqueprésident,N.Sarkozyestconnupourles
dérapagesdel’époqueoùilétaitministredel’intérieur(«Montravail,c'estdébarrasser
laFrancedesvoyous»,avait-illancéàPerpignanle3juin2005299,«onvavous
297Voiràcesujetdanslechapitre6ledéveloppementsurladésignationdesleaderspolitiques.
298Nouspouvonsciterl’exempledujournalfrançaisleMondequiaécritàproposdelavisitedeJ.Chirac
«Accueilexceptionneldèsl’aéroport,maréehumainedanslesruesd’Alger,puisd’Oran.Lavisitede
JacquesChiracenAlgérie»(2mars2003).
299L’ExpressSarkozya-t-il“pétélesplombs”?,ChristopheBarbier,EricMandonnet,publiéle27/06/2005
htp:/www.lexpress.fr/actualite/politique/sarkozy-a-t-il-pete-les-plombs_485371.html.
«OnvanetoyerauKärcherlacité»(Ibid),déclare-t-ilenprivéàLaCourneuve,le20juin2005
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débarrasserdelaracaile»,uneautredéclarationàArgenteuille25octobre2005),ses
proposindélicatstenusvis-à-visdelapopulationimmigréeenFrancesontjugés
choquantsenAlgérie.Enoutre,N.Sarkozyabâtisacampagneélectoralede2007autour
delaquestionsécuritaireetils’estexpriméaussiclairementsurlaquestiondela
repentanceenlarefusantcatégoriquement.Cerefusluiapermisd’ouvrirledébatsurun
autrethèmedesacompagneélectoraleàsavoirl’immigrationetl’identiténationaleetde
déclarerparexemple:
JedétestecetemodedelarepentancequiexprimeladétestationdelaFrance
etdesonHistoire.Jedétestelarepentancequiveutnousinterdired’êtrefiers
d’êtrefrançais,quiestlaporteouverteàlaconcurrencedesmémoires,qui
dresselesFrançaislesunscontrelesautresenfonctiondeleursoriginesetqui
estl’obstacleàl’intégrationparcequ’onararementenviedes’intégreràce
quel’onaapprisàdétester(N.Sarkozy,Tours,10avril2007)300.
L’actualitédesrelationsfranco-algérienneestdonctoujourssoumiseàdesévénements
antérieursrappelantlamémoiredelapériodecoloniale.
DanslejournalLiberté,lapriseenchargedudiscoursestassuréeparlejournaliste,
etilyaunecontinuitéentreletitreetl’article.Lepremiertitre(03décembre2007«À
SONRETOUR,ILRECEVRALESRAPATRIESD’ALGERIEÀL’ÉLYSEE»)annonceun
articlequiévoqueparticulièrementledoublediscoursduprésidentfrançaisquirefuse
d’aborderdurantsavisiteenAlgérielessujetsdelamémoirepourlebondéroulement
desafairesentreprises,etqui,justeàsonretourenFrancerencontrelesrapatriésdela
guered’Algérie.Dansledeuxièmetitre(4décembre2007«CONTRAIREMENTÀSON
PREDECESSEUR AlgeraaccueiliSarkozysansgrandenthousiasme»), l’article
développelemêmethème.
L’analysedespositionsdesjournalistesetdesintervenantsvanousamenerà
repérerlesindicesdelasubjectivitéàtraversl’article.Danslepremierarticlenous
lisons:«NicolasSarkozyviendraenVRPdesentreprisesfrançaisespoursignerdes
contrats,maisderetourenFrance,ilrecevralesporteursd’unpasséqu’ilnouspropose
demetreentreparenthèses».Le«nous»icicen’estpasnouslejournaliste,maiscenous
300CitéparAngelikiKoukoutsaki-Monnier,«Laconstructionsymboliquedel'identiténationalefrançaise
danslesdiscoursdelacampagneprésidentieledeNicolasSarkozy»,Communication[Enligne],Vol.
28/1|2010,misenlignele04octobre2011,consultéle19septembre2015.URL:
htp:/communication.revues.org/2010;DOI:10.4000/communication.2010
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signifienousles Algériens,noushomogènecontre“il”NicolasSarkozy,ouplus
précisémentcontresespropositions.Lejournalistes’autoproclameainsiporte-parolede
touslesAlgériens,etsemblevouloirdémasquerl’intentionouladémarcheduprésident
françaisquipréfèreparlerdesafairesetrefusecequelepeuplealgérienespèreparun
travaildemémoire.L’implicationdujournalisteaussisemanifesteparl’interogation,
(«Hasardducalendrierprésidentiel?»)portantsurlesintentionsoficieusesde
N.Sarkozyquitrouveplusaisédeparlerdelaquestiondelaguered’Algérielorsqu’il
s’agitdesHarkisetdesPiedsnoirs,ettrouvecelapresquedéplacédel’aborderenAlgérie
oùl’Empirecolonialafaitleplusdedégâts;danslemêmesenslejournalistereprocheau
présidentfrançais«lacultured’uneduplicitédelangage».
Dansl’exemplesuivant(«Prisonnierd’undiscoursélectoralistequis’était
alègrementemparédupetitjardindu Frontnational»),lejournalistecritique
manifestementlaproximitéidéologiqueduprésidentfrançaisaveclepartidel’extrême
droitefrançaise,quiestconnupoursespositionssurlaguered’Algérieetquicultivela
xénophobieenverslapopulationimmigréeenFrance.Dansl’exemplesuivant,nous
comprenonsquel’auteurprendpourcibleunecomplicitéentrelepouvoirfrançaisetle
pouvoiralgérien,pour metreensuspenslaquestiondela mémoire,-du moins
momentanémentducôtéalgérien:«AlgeretParisvontjouersurdiférentsregistresavec
despolitiquesmodulablesàsouhait,selonlesintérêtsdumoment».
DansledeuxièmearticledeLiberté,lejournalisteformuleunjugementassez
nuancéaprèsavoirfaitétatdel’opiniondelapopulationalgériennequil’aqualifiéede
banaleetdevisited’intérêts:
C’estcequi,peut-être,convientle mieuxaujourd’huiauxRFA,cequiestassez
schizophréniquepourunobservateurétranger.Celacontribueraàdépassionnerles
contentieuxpsychologiques,apparemmentinsurmontables,departetd’autre.
Nousremarquonslesadverbesqueleslocutionsadverbialesetconjonctivesassocientles
lecteursàunraisonnemententraindesefaire:
«Lechefded’Étatfrançais,enefet,deretourd’unevisiteoficielequ’ilefectueraàpartir
d’aujourd’huienAlgérie,recevra,presqueàsadescented’avion,le5décembre,des
représentantsd’associationsderapatriésd’Algérie»,«Enefet,ilestdificilederegarder
autrementl’avenirenconvoquantséancetenanteunpassédouloureux», «Àmoinsquele
présidentfrançaisaitquelqueintentiondetransformerundealconjoncturelenaccorddéfinitif
quidéchirecarrémentlespagesdel’histoirecommuneàl’AlgérieetlaFrance».
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Laprésencedesubstantifspéjoratifsetd’adjectifsévaluatifsaxiologiquesvadans
lemêmesens:«Prisonnierd’undiscoursélectoralistequis’étaitalègrementemparédu
petitjardinduFrontnational»,«NicolasSarkozyest-ilaujourd’huiincapableentant
queprésidentdedévelopperunevisioncohérentesurlecontentieuxhistoriquequi
opposelaFranceàl’Algérie?”
Ladésignationduprésidentfrançaistoutaudébutdel’articleestpéjorative:«En
Algérie,NicolasSarkozyviendraenVRPdesentreprisesfrançaisespoursignerdes
contrats».VRPsignifiant «Vendeur, ReprésentantetPlacier»301,cetedésignation
assimileleprésidentàunexécutantcommercial:pourlejournalistecetevisiteest
strictementunevisited’afaires.D’autresdésignationsaussiutiliséessontoficieleset
neutrescommeLechefded’Étatfrançais,leprésidentfrançais.Pourleprésident
algérienA.BouteflikanousnotonslesdésignationssuivantesleprésidentAbdelaziz
Bouteflika,AbdelazizBouteflika,notreprésidentdelaRépublique,cetedernière
expressionayantunenuancepresqueafectueuse.Dansd’autrespassages,lesdeux
présidentssontcitésdansun mêmesyntagme:lesdeuxchefsd’État,Sarkozyet
Bouteflika,lesdeuxchefsd’État.PourlavisitedeN.Sarkozy,eleestdésignéecomme
visiteoficiele.LesHarkisetpieds-noirs,sontnommésaussilesrapatriésd’Algérie.
NouspouvonsaussinoterlacaractérisationdudiscoursdeSarkozyparle
journalistequiévoqueuneduplicitédelangage:
deuxdiscours:lepremierdestinéàregagnerpourlaFranceleterrainperdu
enAlgériefaceauxautrespuissanceséconomiquesmaisaussid’assurerpour
son payslasécurité en approvisionnement énergétique.Lesecond à
consommationinternequilemetenphaseavecplusdetroismilionsde
rapatriésquiontfortementcontribuéàsonélectionàlaprésidencefrançaise
CesdeuxarticlesdeLiberténecomportentpasdediscoursrapporté.
Nousexaminonsmaintenantl’orientationargumentativeetlestypesd’arguments.
LejournalistedeLibertéadopteunetonalitécritique,commelemontrel’exemplesuivant:
«Hasardducalendrierprésidentiel?Entoutcas,cehasardaunecurieusemanièrede
soulignerl’ambivalencedelarhétoriquemémorieledeNicolasSarkozy».Ilemploieun
301htp:/www.dictionnaire-juridique.com/definition/vrp.php
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argumentquasi-logiquededéfinitionpourexpliquerl’ambivalencedudiscoursdu
présidentfrançais:
Uneexplication,pourquoipasàceteambivalencedansleproposdeNicolas
Sarkozydumoinssil’onadmetquecelui-cisertundiscoursàlacarteselonqu’il
s’adresseàl’Algérieoficieleouauxrapatriésd’Algérie.Autantdirequele
présidentfrançaisjouesurdeuxregistresàlafois.Endéveloppantdeuxdiscours:
lepremierdestinéàregagnerpourlaFranceleterrainperduenAlgériefaceaux
autrespuissanceséconomiquesmaisaussid’assurerpoursonpayslasécuritéen
approvisionnementénergétique.Lesecondàconsommationinternequilemeten
phaseavecplusdetroismilionsderapatriésquiontfortementcontribuéàson
électionàlaprésidencefrançaise
Dansl’articledu4décembre2007,nouspouvonsrepéreraussiunargument
quasi-logiquecetefois-cidecomparaison,quandlejournalistecomparelavisitedeN.
SarkozyàceledeJ.Chirac:
Leprésidentfrançais,NicolasSarkozy,devaitleconstateràsonarrivéeàAlger
poursapremièrevisited'ÉtatenAlgérie:iln’apaschezlesAlgérienslamême
estimequesonprédécesseur.Hormisleprotocole,pasdenotesfusionneles,
commecelesdontaeudroitJacquesChiracen2001.
Unautreargumentquasi-logiquedescriptifestemployépourdécrirelesdétailsde
comparaisonentrelesvisitesdesdeuxprésidentsfrançais:
Unevileentièrementrafraîchieetenuntourdemain,commesaitlefairel’Algérie
pourlesgrandesoccasions,desportraitsgéantsetpasquesurleparcoursde
l’hôtedel’Algérie,degigantesquesdrapeauxdel’ex-puissancecolonialeflotant
jusquedanslequartierrebeleetfrondeurdeBabEl-Oued.LesAlgéroiss’étaient
massésaupassagedeJacquesChiracetpasquepourclamerdesvisas.
Cependant,lavisitedeChirac,ele,estrestéedansl’espritdesAlgériens.Pour
Sarkozy,c’estnetementdiférent.Savisiteaétéprécédéeparunesérieuse
controversesurlepand’histoirecommunauxdeuxpays
7.1.2.2.ElWatan
Dansl’articledu5décembre,letitreestinformatifetenmêmetempssubjectif
parcequ’ilexprimel’opiniondujournaliste: «ILAREFUSÉDEPRÉSENTERLES
EXCUSESOFFICIELLESDELAFRANCEÀL’ALGÉRIELadérobadedeSarkozy».Ce
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titretrouveparfaitementsacontinuitédanslecorpsdel’article,àsavoirl’idéedelanon
reconnaissancedescrimescoloniaux,etlesproposduprésidentfrançaisjugés
«choquants».Encoreunefoislepassélointainréapparaîtdansl’actualité,etprendle
dessusdansletraitementdel’événement.Lejournalisteévoqueaussilepasséprocheet
citedesdéclarationsantérieuresdeN.Sarkozy(juilet2007)oùcedernierafirmait
ouvertementqu’iln’étaitpas«venus’excuser».
Ledeuxièmearticleestuntitreincitatifetsubjectif:«FINDELAVISITE
CONTROVERSÉEDESARKOZYENALGERIESurungoûtd’inachevé…»;danscet
articlelejournalisteévoquelediscoursduprésidentfrançaisàConstantine.L’événement
historiquequiapparaîtdanscetarticlerenvoieaupassécolonialdelaguerre,àsavoirles
massacresdustadedeSkikda(Philippevile),le20août1955.
Rappelerlesfaitsestnécessaireàlacompréhensiondel’article.Aprèslarépression
delarévoltedanslesAurèsetl’afaiblissementdelabranchemilitaireduFLN,laFrance
pensaitenavoirfiniaveclarévolution. Maisle20août1955leFLNmobilisases
militantsetunepartiedelapopulationalgériennepourataquerlessymbolesde
l’occupationfrançaise(casernes,gendarmeries,commissariats,structureséconomiques,
etc.)etàElAliaetàAïnAbid,ilyeutdeuxmassacresd’Européens(prèsd’unecentaine
de morts).Le messageduFLNétaitdedéstabiliserlecolonisateuretdeluifaire
comprendrequelarévolutionn’étaitpaslocaliséeseulementdanslesAurès,maisse
propageaitàtraverstoutleteritoirealgérien.Larépliquefrançaisenetardapas,une
répressionteribleorganiséeparl’arméefrançaiseetmenéesurplusieurssemainesfit
environ10000mortsducôtéalgérien.Desvilagesentiersétaientrasés,etunepartiede
lapopulation(hommes,femmesetenfants)futfusiléedanslestadedeSkikdaest
enteréssurplace302.
302DansunarticlepubliésurlesitedelaLiguedesdroitsdel’Homme(Toulon),SorayaChekkaks’est
entretenueavecdesrescapésdelatueriedu20août1955,voicil’undestémoignagesrecueili:Arifa–62
ans«Le20août1955,ilsenontfait..ilsontramassétouslesArabesdanslarueethopdanslepanierà
salade!Lesjeunes,lesvieux,hommes,femmes,toutlemonde!IlsontmassacrétoutlevilagedeZafzaf:
ilsontbrûlélevilage,lesmaisonsaveclesfamilesdedans.Iciauvilage(ElHadaieck)ons’estcaché
avecmamèreettoutlerestedelafamiledanslaferme:mamèreregardaitdesfoisparletroudelaporte
delaferme:onvoyaitàl’alerlessoldatsfrançaisavecdesArabesdevantpuisonentendaittaftaftafet
onvoyaitlessoldatsrepasser..sanslesArabes..Aprèsle20août55ilyaeudesraflesetdesmortstous
lesjoursjusqu’àl’indépendance.Ilsontenterrétoutlemondeaustadedefootbalaveclebuldozer!»,
SorayaChekkak,Lignedesdroitsdel’Homme(Toulon),Philippevile,20août1955:ledébutdelafinde
l’Algériefrançaise,articledelarubriquelesdeuxrivesdelaMéditerranée,Philippevile,20août1955.
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DanslejournalElWatanlapriseenchargedudiscoursest,commedanslecasde
Liberté,assuréeparlejournaliste,etilyaunecontinuitéentreletitreetl’article.Le
premierarticled’ElWatan,estunecritiqueférocedudiscoursdeN.Sarkozy,lastructure
del’articleétantunesuccessiondediscoursrapporté(ils’agitdesproposduprésident
françaisaudiscoursdirect)etdecommentairesdujournalisteàtraverslesquelsilexprime
sespositionscommenouspouvonsleconstaterdansl’exemplesuivantlapremièrephrase
étantunecitationetladeuxièmeuncommentaire:
«cetejournéeterribledu20août1955oùchacunfitcoulerlesangpourlacause
quiluisemblaitlaplusjusteetlapluslégitime»(N.Sarkozy).Nuance,unseulcôté
afaitcoulerlesangdesAlgériensaustadedeSkikda(Philipevile),cefutle
massacreàcielouvert!(journaliste).
Dansd’autrespassages,lejournalistearecoursaudiscoursrapportédirectmais
dansd’autrescas,ilreprenddespropossynthétisés,commelemontrel’exemplesuivant;
enparlantduprésidentfrançais,lejournalisteécrit:«iln’oubliepaslesmartyrsdela
révolutionalgérienne»ouencore«EnfaisantdesélogessurlepassédeConstantine,de
soncosmopolitismeàtraversl’histoire,ilenvientàévoquerlarésistancedeConstantine
en1837».ChaquecitationdirectedeN.Sarkozyestsuivied’uncommentairenégatifet
trèscritiquemarquantunepositionnetementhostileaudiscoursduprésidentfrançais.
Lejournalistereprocheauprésidentundiscoursdoubleindiceprobabledemauvaise
foi:«L’argumentationdéveloppéeparleprésidentfrançaisNicolasSarkozy,dansson
discoursprononcéàConstantinehier,estpourlemoinsétrange,controversée,sinon
ambiguë».Pourluiunteldiscoursn’estpassufisantetnerépondpasauxatentes
algériennesdontilsefaitl’écho:«Undiscoursqu’ilvoudraitapaisantpourlesunsetles
autres,maisdénuédesens,voiretrufédecontre-vérités.Donc,pointd’excusespourles
crimesetlesmassacrescommisaunomdelaFrance,passeulementlorsdelaguerrede
libération,maisceuxperpétrésdanslesannées1930etsurtoutceuxdu8mai1945,làoù
c’étaientlescivilsconstituésenmilicienspourcommetrel’innommable…»(journaliste)
PourlejournalisteN.Sarkozymetleboureauetlavictimedanslemêmesac(la
remarqueestla mêmedanslejournalLiberté):«Iln’oubliepaslesmartyrsdela
Révolutionalgérienne»ni«lesvictimesinnocentesd’unerépressionaveugleetbrutale»,
maisiln’oubliepasnonplus«ceuxquiontététuésdanslesatentatsetquin’avaient
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jamaisfaitdemalàpersonne,niceuxquiontdûtoutabandonner:lefruitd’uneviede
travail,laterrequ’ilsaimaient,latombedeleursparents,leslieuxfamiliersdeleur
enfance».
Voiciunautreexemple
d’unepart,ilafustigélesystèmecolonialàtoutboutdechampet,del’autre,ildit
que«beaucoupdeceuxquiétaientvenuss’instalerenAlgérieétaientdebonne
volontéetdebonnefoi,(qu’)ilsétaientvenuspourtravaileretpourconstruire,
sansl’intentiond’asservirnid’exploiterpersonne,mais(que)lesystèmecolonial
étaitinjusteparnatureet(qu’)ilnepouvaitêtrevécuautrementquecommeune
entreprised’asservissementetd’exploitation»
LejournalistediscréditeN.Sarkozyetdénonceleparalèledangereuxentreles
victimesalgériennesetlesvictimesfrançaisescar,selonlui,ilcomparel’incomparable,
l’oppresseuretl’opprimé.Lejournalisteajouteàproposdudiscoursduprésidentfrançais
qu’ils’agitd’«Undiscoursqu’ilvoudraitapaisantpourlesunsetlesautres,maisdénué
desens,voiretrufédecontre-vérités».Lescommentairesfaitsparlejournalisteaufuret
àmesuredescitationspeuventdonnerl’impressionquecelui-cientreendialogueavecle
président.C’estlediscoursrapportéquiorganiselastructuredutexte,puisquel’article
reposesurdesfragmentscommentés.
Pourcequiestdel’orientationargumentativeetlestypesd’arguments,lejournaliste
utiliseunargumentdemauvaisefoiquiestl’ironieàplusieursreprisesdanssonarticle
(ElWatan,6déc2007).Nouspensonsqu’àtraversl’ironiesondiscoursvéhiculeun
messagefortetpeutêtreuneréponseaudiscoursironiqueoficieuxdeN.Sarkozyquine
voitpaslanécessitédereconnaîtrelescrimescoloniauxetquiminimisedesdommages
pourtanttrèsgravesetdescrimes.
Voicicequ’ilécritparexemplepourcommenterlesproposduprésidentfrançais:
«Sil’onsuitson«raisonnement»,cesystèmecolonialn’auraitrienàvoiravecla
France,etqueceseraitunechoseabstraite,sinondesextraterrestresquil’auraient
instauré».Grâceauxconnecteurslogiquessietsinonetàlamiseàdistanceparles
guilemetsdumotraisonnement,grâceàl’hypothèsefarfeluedesextraterestres,nous
comprenonsquelejournalisteironise.C’estcommes’ils’adressaitàN.Sarkozypourlui
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dire«arêtezdenousmentiretadmetezquelaFrancepratiquaitunsystèmecolonial».
EkkehardEggs303citeQuintilien,qui«définitledoublesensproduitparl’ironieàlafois
commecontraire(contrarius)etcommediférent(diversus)».
Dansl’exemplequenousavonsvuplushaut(«cetejournéeterribledu20août
1955oùchacunfitcoulerlesangpourlacausequiluisemblaitlaplusjusteetlaplus
légitime.Nuance,unseulcôtéafaitcoulerlesangdesAlgériensaustadedeSkikda
(Philipevile),cefutlemassacreàcielouvert»)lejournalisteemploieunargument
quasi-logiqueparladéfinitiondescriptiveouexplicativeenapportantdesinformations
plusdétailéessurl’événementhistoriqueenquestion.
Nouspouvonsaussiciterl’exempled’argumentquasi-logiquedecomparaison.Le
journalistecomparel’egoduprésidentfrançaisàceluidesmilitantsdel’extrêmedroite,
pourmetreenaccusationl’idéologiequ’ilcautionne:«N.Sarkozys’estdonclaissé
enfermerdanscetegopatriotique,typiqueauxmilitantsdel’extrêmedroitefrançaise»
Dansl’exemplesuivantlejournalistefaitusaged’unericheponctuationquiestun
indicederelationslogiques:
Cependant,commeonlevoit,est-celanostalgiedel’Algériefrançaisequifait
oublierl’histoireetla«nature(même)dusystèmecolonial»,sionleprendà
sespropresmots?Enefet,ilauraitcarrémentpudirececi:«DesFrançais
seraientvenusentouristesenAlgérieoueninvestisseurs,ilsauraientacheté
desterresàdesArabesbiengentils,terresqu’ilsauraienttravailéesavecleurs
propresmains!..Iln’yauraitjamaiseudedépossession,desspoliationde
terres,iln’yauraitpaseud’ouvriersagricoles…etdemassacres,d’enfumades,
dedouleursetdemisère,lotquotidiendes“indigènes”.»
Lejournalisteemploielesdeuxpointspourintroduiredesproposqueleprésident
françaisauraitputenir maisqu’iln’apasprononcésetqui,àpartird’un mode
conditionneltourneàl’absurdeenreposantsurdesinversionsetsurunenégationquiest
enfaitdeladénégationatribuéeàSarkozy.Sarkozyn’apasditcelamaiscequ’iladit
revientaumême.Lesphrasesafirmativesdoiventêtrecomprisescommenégatives(les
Françaisn’ontpasachetéetpastravailélesteres)etlesphrasesnégativescomme
afirmatives(ilyaeudépossession,massacresavecunefetdeprogression).L’emploi
303EkkehardEggs,«Rhétoriqueetargumentation:del’ironie»,ArgumentationetAnalyseduDiscours
[Enligne],2|2009, misenlignele01avril2009, Consultéle27septembre2015. URL:
htp:/aad.revues.org/219
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deguilemetsautourde motoud’expressioncommenouspouvonsleconstater:la
«nature(même)dusystèmecolonial»ou«indigènes»,permetdelesmetreenvaleuret
d’yinsister.Lepointd’exclamationsignalel’absurditédudiscoursprêtéparlejournaliste
àSarkozy.
Deuxderniersexemplessurl’ironie,danslesquelslejournalisteemploieaussile
pointd’exclamation. Danslepremierexemple,il metenitaliques«Leprésident
français»,ainsiqueladésignationdescriptive«quelqu’unquiapromislarupture»pour
renforcerlacritique.
Quelebeletrouvailesémantique!Etquelbeleuphémisme…!Leprésidentfrançais
dontonatendaitunpeudecouragepolitiquepourquelqu’unquiapromislarupturea
doncpréférésurfersurlechangementdanslacontinuité[..]lesystèmecolonial,
suggère-t-il,étaitaniméetencadrépardeshommesetdesfemmesquiaimaientl’Algérie!
Pourcequiestdupositionnementénonciatifdujournaliste,nousconstatonsunseul
emploidupronompersonnelnousdansl’articledu5décembre2007:«Lenouveau
locatairedel’Élyséenousapprenden2007–nouslesindigènes–quelesystème
colonialaétéprofondémentinjuste!».Àtraverslenouspluriel,lejournalistemarque
sonappartenanceauxindigènesetcetefois-cicen’estpaspourparlerenleurnommais
pours’assimileràcetecatégorie.Cequinoussembleintéressanticic’estl’emploimême
du motindigènesparlequellejournalistedévoilele méprisdanslesproposde
N.Sarkozy.
LesadjectifsjouentleurrôledesubjectivèmespourqualifierN.Sarkozyetson
discours:«Incassable,Sarkozy»,«épilogueprovocateur»,«Ilestrestéindéniablement
enphaseaveclascandaleuserhétoriquedéveloppéeparson«UMP»en2005»,«ila
faitpreuved’unemaladresseverbaletoutaussiexceptionnele.Etcommepourtirerune
dernièresalveavantsonretoursansdoutetriomphantàParis».
CequiestreprochéàSarkozyc’estsondiscoursimprudentetsesdéclarations
provocatricesenverslapopulationalgériennequandils’estcontentéduseuladjectif
«injuste»pourqualifier130annéesdecolonisation:«Oui,lesystèmecolonialaété
profondémentinjuste,contraireauxtroismotsfondateursdenotreRépublique:liberté,
égalité,fraternité.».
Dèslorslemotluiestretournécommeenboomerang:
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Enprononçantsolennelementcetepetitephrase,tantatendue,àAlgercommeà
Paris,NicolasSarkozy,quiadûmanifestementconsentiruntrésord’efortssur
lui-même,a,enfait,luunverdictinjustedevantdetrèslargessecteursdel’opinion
algérienne.C’estunequalificationdesfaitsquinousrenvoietoutdroitversles
atrocitésdesannées1950.Etlà,ilfautbienreconnaîtrequ’iln’yavraimentpas
photoentrecequefutlalonguenuitcolonialeetl’expressiondiscursivedu
présidentfrançais.Encela,touslesAlgériensontdûêtredéçus,voirechoquéspar
leproposdouiletementsympathiqueetfaussementindignédeNicolasSarkozyà
l’égarddelacolonisation.
LesAlgériensquiespéraientdecetevisite,unereconnaissancedescrimescoloniaux
etdesdemandesdepardon,ontreçulesproposduprésidentfrançaiscommeune
«injure»:«Et,suprêmeinjure,leprésidentfrançaiss’estpermisl’incroyablecynisme
demetrelebourreauetlavictimedanslemêmesac».
Lejournalistesuggèreunedisproportionmajeureentrelesbénéficesmatérielsetla
detemoraleetpolitiquenonacquitée:«Etc’esttrèschèrementpayépuisquelechefde
l’Élyséerepartirademainavec5miliardsd’eurosdecontratsdansl’escarceleen
contrepartied’uneénièmeprovocation!»,«Deuxmotspour5miliardsd’euros..».
L’auteurdel’articlefaitunparalèleaveclesrelationsfranco-alemandes:«ilaoublié
(encoreunefois!)qu’Adenaueravaitreconnulescrimesdunazismeet,oficielementet
solennelement,présentésesexcusesaunomdelanationalemande».Àlafinde
l’article,lejournalisteafichesadéceptionetconclutparunenotepessimiste:
Entoutétatdecause,lebilanquel’onpourraittirerdudiscoursetdelavisiteduprésident
françaisenAlgérieindiqueclairement,encoreunefois,quelesdeuxpaysontratéune
occasionsérieusededépasserlesclivageshistoriquesquipèsentsurleursrelationsetque
l’AlgériedemeurefrustréedufaitqueSarkozyn’aprésentéaucuneexcusesurlescrimes
commisparlecolonialisme.
7.1.2.3.Lequotidiend’Oran
Commenouspouvonsleconstatersurletableaucomparatifproposéendébutde
chapitre,nousavonsunseultitrepourLequotidiend’Oran,«Unevisitequirapporte
gros».C’estleseultitrequinecitepaslenomduprésidentfrançaisetseconcentre
plutôtsurlesrésultatsdelavisite.Letitreestinformatifetpartisancarcommenous
pouvonsleconstater,lejournalisteemploieunsubjectivème,quiestl’adjectifévaluatif
non-axiologiquegrosemployéiciadverbialement.Letitremetenavantl’aspectmatériel
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delavisiteduprésidentfrançais,maisilnedonnepasdeprécisions,pasdecomplément
dephrasepourrévélerdesinformationssurceluiàquiprofitecetevisite. Nous
découvrironsàlalecturedel’articlequec’estàlaFrancequecetevisiterapportegrosà
laFrance.
ÀladiférencedeLibertéetElWatan,Lequotidiend’Orandéveloppeunecritique
sévèrecontrelepouvoiralgérienquiàcausedesonamateurismeamisleprésident
françaisenpositiondeforce,etluiadonnél’occasiondemépriserlamémoirecolective
desAlgériens.Lejournalisteévoquelamaladressedesdéclarationsduministredes
Moudjahidinequiaobligéleprésidentalgérienàs’excuserpersonnelementauprèsde
sonhomologuefrançais.Selonlejournalisteleprésidentfrançaisn’auraitpaspu
décrocherdeprécieuxcontratssanslesproposduministrealgérien,ilécrit:
IlasufidequelquesphrasesduministredesMoudjahidinepourretournercomplètement
cetesituation,etfairedeNicolasSarkozyunevictime,àlaqueleriennepeutêtrerefusé.
Onluidérouleletapisrouge,onécouteragravementsesparoles,onsuivraatentivement
sonpériple,etpluspersonnen'oseradésormaisparlersanscraindredefaireunenouvele
bourdequifragiliseradavantagelapositionalgérienne.Dèslors,NicolasSarkozy,qui
étaitatenduautournantd'Alger,débarqueenconquérant.
Dans Lequotidiend’Oran,lapriseenchargedudiscoursestassuréeparle
journalistedudébutjusqu’àlafindel’articleetlediscoursrapportéesttotalementabsent.
L’articleenchaînecritiquesetcommentairesenfaisantunparalèleentrelesystème
françaisetlesystèmealgérienparrapportàlapréparationsdelavisitedeN.Sarkozy,les
dysfonctionnementsinternesayantfragilisélapositionalgérienneetpermisauprésident
françaisdegagnerduterain:
Pourl'Algérie,lebilanestafligeant.Lavictoireestloin,etladéfaitesetransformeen
déroute.Unepositiontrèssolideestdevenueextrêmementvulnérable,àcausedegraves
dysfonctionnementspolitiques.Ungouvernement,supposédirigerl'Algérie,n'arrivepasà
définirunepolitiqueenverssonprincipalpartenaireétranger,niàl'appliquerdemanière
cohérente.Lesresponsableslesplusconcernéspardessujetstrèssensibles,tiennentdes
proposcontradictoires.Etilsprojetent,cetefois-ci,leurincohérencetraditionneleau
niveauexterne.
Lejournalistecomparelaréactionfrançaiseetalgérienneenmatièredegestiondecrise
aprèsl’incidentdiplomatiquequiafragilisélapositionalgérienne,etqu’ilmetencause:
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Pendantqu'oncontinuaitàbafouileràAlgerpoursavoirsileministredesMoudjahidine
aréelementtenucesproposqualifiésd'antisémites,etsisesdéclarationsconstituaientun
pointdevuepersonnelouentraientdanslecadredelutesdepouvoirenAlgérie,
l'appareilpolitico-diplomatiquefrançaiscontinuait,lui,defaireunedémonstrationd'une
parfaitemaîtrisedelasituation
Danscetarticlel’implicationdujournalisteestconstanteàtraverssonstylenaratif,
sonrappeldesfaitsetunecritiquefrancheetdirecte.Cepositionnementénonciatifse
marqueparl’assertiondanscepassagequiatribueplusieursdésignationsauprésident
françaisetrésumesesactionsmarquantesencomposantunportraitdynamiquemaispeu
flateur:
NicolasSarkozyestunhommedeladroite«décomplexée»,celequiassumesonpassé
colonial,celequitientàl'égarddel'Afriquedesproposscandaleux,celequinetoieles
banlieuespeupléesdeNoirsetd'Arabesaukarcher.SarkozysoutientIsraël,ets'alignesur
leMarocdansleconflitduSaharaOccidental.Avectousceshandicaps,ilseprésenteà
Algerenpositiondedemandeur,notammentpourtrouverdesmarchésauprofitdes
entreprisesfrançaisesetleurouvrirl'immensemarchéalgériendel'énergie.
C’estégalementavecfermetéetdestermesfortsquelejournalistecritique
l’atitudealgériennecommeonl’avuplushautetcommeentémoigneencorece
passage:
Ceserreursapparaissentd'autantplusgravesquel'Algérieavaittoutletempsdese
prépareràlavisitedeNicolasSarkozyet,àdéfautd'entirerlemeileurprofit,enéviterles
pièges.LesrelationsaveclaFranceontbasculésurleterrainpassionneldepuisla
fameuseloidu23février,quiadébouchésurl'abandondel'idéed'untraitéd'amitié.
L’articleemploiedesargumentsquasi-logiques maisaussidesargumentsde
mauvaisefoi.Dansl’exemplesuivantlejournalistecomparelesystèmefrançaisetle
systèmealgérienpourcritiquerlepouvoiralgérienetseslacunes:
C'estlecurieuxrésultatd'unefindesemaineagitée,couronnéeparunbalet
netementmieuxmaîtriséducôtéfrançaisqueducôtéalgérien.Carsilesystème
françaisafaitpreuved'uneraremaîtrise,etd'uneeficacitéredoutable,durantces
semainesquiontprécédélavisiteduchefdel'ÉtatfrançaisàAlger,ducôté
algérien,àl'inverse,l'amateurismeaprévalu,aupointdefragiliserdespositions
qui,audépart,ressemblaientàdesforteresses.
Unautreargumentquasi-logiquedescriptifetcomparatiffustigelepouvoiralgérien,
sonincompétenceetsonineficacité:
Enefet,pendantquelapartiealgériennedissertesurlepasséetsupputesurleslobbies
auxquelsappartiendraitNicolasSarkozy,lapartiefrançaise,ele,préparelesdossiers,
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prévoitlescontratsetmetenplacelesmécanismesquiluipermetentdetirerlemaximum
decequepeutofrirl'Algérie
Pourlesargumentsdemauvaisefoinousretrouvonsl’ironieetleparadoxe.Le
journalisteestimequelesdirigeantsalgériens«sesontcomportéscommes'ilsnesavaient
pasquiétaientleursinterlocuteurs,etquelaseulevisionpossibledel'histoireétaitla
leur».Ensuiteilutiliseunefeinteironiqueenassertantcequicorespondnonauxpropos
maisaupointdevuearogantdupouvoirfrançaisconsidérantqu’iln’apasdecomptesà
rendreetqu’ilpeutmetreletravaildemémoireauxoublietes:
Caraprèstout,laFranceestunpayssouverain.Elealedroitdeconsidérerles
générauxBugeaud,Bigeard,PélissieretAussarèscommedeshéros.Elealedroit
dedirequelagégèneetlatorturesontdesactesdebravoure.Elealedroitde
considérercommedesactesdecivilisationlevoldetoutunpays,etla
transformationdeseshabitantsensous-hommes.Elepeutmêmedirequela
répression,quiafaitdescentainesdemiliersdemortscontredesmilitants
aspirantàlaliberté,constitue«desévénements»etnonuneguerre.
Lesguilemetsinsistentsurlemot«desévénements»etsoninadéquation.Toutle
passagereposeuneoppositiontrèsforteentrelesverbesquiafirmentunelégitimitédela
penséeetdelaparole(«avoirledroitde»)etdescompléments(phrasesinfinitivesou
conjonctivesdontlecontenusémantiqueestaxiologiqueinacceptablecarsontdésignéset
décritsdespersonnagesodieux,desactionscondamnablesetcrimineles.
7.1.2.4.L’Expression
LepremiertitredujournalL'Expressiondatédu02Décembre2007c’est-à-dire
vingt-quatreheuresavantlavisiteoficiele,estuntitreinformatifetpartisan:
«NICOLASSARKOZYSERADEMAINÀALGERUn«VRP»envadrouile».Le
journalisteemploieunedésignationminorativeduprésidentfrançais.L’articledéveloppe
l’idéedutitreetannonceclairementquelavisitedeSarkozyseraunevisited’intérêt,
c’est-à-diretournéeverslesrelationséconomiques,etlasignaturedecontrats,comme
c’étaitlecaslorsdesesprécédentesvisitesenTunisie,auMarocetenChine,ceque
signalel’énumérationetleschifres:«20miliardsdedolarsenChine,3miliardsau
Maroc,M.Sarkozycompteralongerlacagnoteavec5autresmiliardsàAlger».
L’histoirepluslointainerefaitsurfacelorsquelejournalisteévoquelesconditions
del’ententeéconomiqueentrelesdeuxpays,quineseraitpasenvisageablesansla
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résolutiondedeuxproblèmes:«Aussiévoque-t-onl´assainissementdeplusieurs
questionsensuspensavantdeparapherdescontrats.Lesdeuxpremiersdecesdossiers
concernent,notammentlacirculationdespersonnesetlecontentieuxhistorique».
Nousretrouvonsainsilesthématiquesdelamémoireetdel’immigrationquenousavons
vuesdanslechapitre5.
Letitredu4décembre2007estégalementuntitreinformatifetprenantparti:
«VISITEDENICOLASSARKOZYÀALGER,Laclassepolitiquemitigée».Cetarticle
nousfaitpartdesréactionsdelaclassepolitiqueparrapportàlavisiteduprésident
français.Cespointsdevuesontexpriméspardesleadersdequelquespartispolitiques
algériensàsavoirleFLN,leMSP,lePTetleFNA(quenousalonsvoirendétaildans
l’analysedutexte).
Laquestiondudevoirdemémoirerevientàtraverslesdéclarationsduporte-parole
duFLN,lepartiaupouvoir,quigardeuneatitudeoptimisteparrapportàlavisitequ’il
préfèreprésentercommepréalableàunerésolutiondelaquestiondelamémoire,alors
qu’onsaitqueSarkozyesttoutàfaitopposéàlarepentancedontilestquestion:«Ilfaut
d´abordqu´ilyaituneconfianceetunevolontédepromouvoirlesrelationssurlesplans
politique,économique,humainetcultureletpourouvrirlavoieàlarepentance»(Saïd
Bouhadjaporte-paroleduFLN).
DanslepremierarticledeL’Expression(2décembre2007),lejournalisteévoque
lesraisonsdelavisiteduprésidentfrançaisainsiquelesconditionsetlespréparatifs
autourdecetévénement.Lejournalistedresseunportraitduprésidentfrançais,le
qualified’hommepressécherchantàamasserdescontrats.
Lediscoursrapportédirectestabsentmaisnousnotonslaprésencedudiscours
rapportéindirect,lejournalistenecitantpasdenomsmaisdessourcessansdonnerde
détailsprécis:«Seloncertainesindiscrétions,cedéplacementseraitqualifiéde
«compliqué»parlesreprésentantsdesdeuxgouvernementsquiontassistéauxréunions
depréparation»,«Onapprenddesourcescrédiblesquelesresponsablesalgériensnese
contenterontplusdesignerdescontratsàvocationcommerciale.Onafirmequel´amitié
n´estpasàsensunique»,«Aussiévoque-t-onl´assainissementdeplusieursquestionsen
suspensavantdeparapherdescontrats».
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Dansledeuxièmearticle(4décembre2007),lejournalistenemanifesteaucun
positionnement,letextes’organisantautourdeproposdediscoursrapportédirectetaussi
depropossynthétisés.ÀladiférencedujournalElWatan,lejournalistenefaitpasde
commentaires,selimiteàlacitationdeproposdepersonnalitésidentifiées(responsables
departispolitiquesalgériensquiexprimentleurpositionparrapportàlavisitedu
présidentfrançais.L’articleseborneàénumérer:
LepartiduFLNresteoptimistequantauxrésultatsdecetevisite.«Lavisiteva
éclaircirleflouquicaractériselesrelationsentrelesdeuxpaysdepuisdesannées»,
adéclaréhieràL´Expressionleporte-paroleduFLN,SaïdBouhadja.«Ilya
beaucoupd´élémentsnégatifsquiempêchentlapromotiondesrelationsauniveau
escompté»,souligne-t-il.Notreinterlocuteurestimequecetevisitevadégagerune
voiepourrenforcerlacoopérationentreAlgeretParisdanstouslesdomaines.
Moinsoptimiste,leFNAdeMoussaTouatin´atendpasgrand-chosedecetevisite:
«Lavisited´Étatduprésidentfrançaisn´apporterarienaupeuplealgérien,encore
moinsàl´État»,nousadéclarélepatronduFNA.Pourlui,iln´ypastrente-six
mileexplicationssurcetevisite.LeprésidentSarkozyestvenudécrocherdes
contrats,sansplus.
Dansl’articledu2décembre,nouspouvonsidentifieruneséried’arguments
quasi-logiques.LepremierrenvoieàunecomparaisonduprésidentN.Sarkozyavecson
prédécesseurJ.Chirac«Ilsembleseplacer«danslacontinuitédesonprédécesseur»,
toutenayantpourprojetdemieuxfaire».
Nousnotonslaprésenced’autresargumentsquasi-logiquesdescriptifetexplicatif
organisésparlesconnecteurslogiquesd’autrepartetmême:
Seloncertainesindiscrétions,cedéplacementseraitqualifiéde«compliqué»parles
représentantsdesdeuxgouvernementsquiontassistéauxréunionsdepréparation.En
témoignentlesincidentsquepeuventprovoquerdesimplesdéclarationsdepartetd´autre
àlalimitedescrisesdiplomatiquesentrelesdeuxpays.D´autrepart,plusieursafairesen
suspens«minent»quelquepeucevoyage.Desafairesstrictementéconomiqueset/ou,des
afairesd´ordrepolitique.
Pourneciterqueledossieréconomique,ilfautciterl´afaireRenaultquidérangeencore,
mêmesilaresponsabilitéalgériennen´estpasécartéedanscedossier.Ilyaaussiet
surtoutlecontentieuxhistoriquenonassaini.Ungrandfosséséparel´appréciationquese
faitchaquepaysd´unehistoirepartagée.Unpassécommun,douloureuxquipartageplus
qu´iln´unit.
Leseulargumentremarquableselonnousdansledeuxièmearticleestunargument
demauvaisefoileparadoxesignaléparlaprésenceduconnecteurlogiquepourtant.Ce
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paradoxenousleconstatonsdanslapositionduFLNquiatoujoursbrandilabannièredu
patriotisme.Cepartiqui,depuisl’indépendancedel’Algérien’apascessédediaboliser
lecolonisateur,etdefairedel’hyper-commémorationunculte,décidepourdesraisons
peuclairesdenepasévoquerlesujetducontentieuxhistoriquedurantlavisitedu
présidentfrançais:
Notreinterlocuteurestimequecetevisitevadégagerunevoiepourrenforcerla
coopérationentreAlgeretParisdanstouslesdomaines.Pourtant,leplusvieuxparti
maintienttoujourssarevendicationsurledevoirdemémoire.Néanmoins,pourlemoment,
leFLNappliquelaméthode«waitandsee».Lepartirefusedemetrecetequestionsurle
tapis.
NousalonsnousintéresseràladésignationdeNicolasSarkozydanslepremier
articledujournall’Expressionquifiguredansletitredanslecorpsdel’article:“Un
«VRP»envadrouile”et“LeVRPenvadrouileréussira-t-ilsonpari?”.Lejournaliste
emploiecetedésignationpéjorativeetcaricaturaleavecdesurcroîtuntermefamilier
pourcolerauprésidentfrançaisuneétiquetede“chercheurd’or”.IlserendenAlgérie
poursignerdescontrats,ramasserdel’argent:
Souventsurvoltéetangoissé,leprésidentfrançaisNicolasSarkozyest,deplus,un
hommepressé.Maisilestsurtoutpresséderamasserdesmiliardsdedolarsdont
laFranceatantbesoinencesmomentsdecrisesociale.Avecunecagnotede
quelque20miliardsdedolarsdecontratsobtenuspoursonpays-ilsconcernent,
notammentl´achatde160Airbusetde2réacteursEPRdetroisièmegénération-
lebilanduvoyagedeNicolasSarkozyenChinesemblepositif.
7.1.2.4.NicolasSarkozy:analysequantitative
Pourclorenotreanalysed’unregroupementd’articlesconsacrésàlavisitede
SarkozyenAlgérie,nouslemetonsenregarddel’ensembleducorpusetpourcefaire,
nousavonssoumislenompropreSarkozyàl’examentextométrique.Lecalculdes
cooccurrentsainsiquelescorélatslexicauxouassociationsprivilégiéesautourdu
mot-pôlequenousavonschoisi,tracel’itinéraireduprésidentfrançaisdurantlapériode
définieparlecorpus:
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Figure35Constelationthématique«Sarkozy»
Nouspouvonsrepérersurcetevisualisationdesitemsévoquantlapériodedela
compagneélectoraleetlesélectionsprésidentiele2007,candidat,élection,présidentiele,
campagne,électorale,discours,Royal304,puisl’itemindiquantlatransitionetlenouveau
statutdeN.Sarkozy:président.Lethèmedelavisiteprésidentieleestrepérableluià
traversdesitemsspatio-temporelscommevisite,décembre,Alger,Constantine,ainsique
desitemssurlesprojetsduprésidentfrançais:UPM,projet,Méditerranée.Lessujetsen
rapportavecl’histoiresontmisdecôtécommenousl’avonssoulignénouspouvonsà
peineapercevoirdesitemsrepentanceetamitié(traitéd’amitié)maisonvoitbienles
liensentrelepatronymedesdeuxchefsd’État.
304 Ils’agitdeSégolèneRoyal,membredupartisocialisteetpremièrefemmeenFranceàaccéderau
secondtourd'uneélectionprésidentiele.C’estsonadversaireNicolasSarkozyquiaremportécesélection
avec53,06%dessufrages.
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7.2.Commémorationdupremiernovembre1954(2008)
7.2.2.Présentationd’ensemble
Chaqueannée,le1erNovembreestunjourdecommémorationàtraverstoute
l’Algérie.Durantplusieursjours,leschaînesdetélévisionnationalessontinondéesde
programmesspéciauxautourdecetanniversaire(films,documentaires,reportages..),
sansoublierlesnombreusescérémoniesd’hommageàlagloiredeshérosdelarésistance.
Cetehyper-commémorationnefaitpasl’unanimitédanslapresseécrite,certains
journauxnecélébrantpascetanniversaireaveclamêmeferveuretmetantenavantdes
sujetsplusprochesdelaréalitécontemporaine.Notreperspectived’analyseconsisteà
faireundescriptifd’unéchantilond’articlestirésdenotrecorpus,danslebutdemontrer
quelacommémorationrégulièred’unévénementfondateurquirappelelamémoire
douloureusedanslesjournaux,nerejointpasforcementl’idéologiedominantedupouvoir
àtraverssonexploitationdel’Histoire.
Nousavonsfaitlechoixdeconstituerunsous-corpusquiregroupequelquesarticles
surcetévénementhistoriquededéclenchementdelalutearméealgériennecontrele
régimecolonial.Ceteanalyserejointcelefaitesurlestitresàprincipecommémoratifs
desessaisnucléairesenAlgérieetsurlemotévénementdu8mai1945danslechapitre6;
ilyaunpontthématiqueentretouscesarticlescentréssurlacommémoration.Les
articleschoisissontde2008afind’éviterunphénomènederépétitionnonsignificatif
d’uneannéeàuneautreetdevaloriserlequestionnementsurlaspécificitédesjournaux.
Nousalonsvoiraufildel’analysequelecontenudesarticlessurla
commémorationdecetévénementvaried’unjournalàl’autre,pourcertainsjournauxcet
événementestl’occasiond’aborderdesthèmesliésàceteépoquecoloniale,ou
d’évoquerdessouvenirsenproposantdestémoignagesdepersonnalitésayantparticipéà
lagueredelibération.Nousveronsqu’unarticle(celuideLiberté)neseconformepas
authèmedelaguereoududéclenchementdelaRévolutionmaisproposeunevisionde
l’histoiredepuisl’indépendance.
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Commémorationdu1ernovembre2008
ElWatan(2articles)
 Articledu1ernov2008:L’articleparledelaconférencede
l’historienDrSidAhmedBelbouri,organiséeausiègedela
sûretédewilaya,danslaqueleilévoquelesconditionsqui
ontprésidéaupassageàlalutearmée.Iln’ometpasde
soulignerlesensdelaresponsabilitéetl’espritdesacrifice
desmilitantsalgériens.
 Articledu2nov2008:L’articleévoquelesdiférentslieux
detorturedansla wilayade Blida:lasavonneriede
Douirete,lecommissariatcentral,lafermeFoutryetle
commissariatd'ElAfroun.Ilsignalelemécontentementdes
ancienscombatantsquidénoncentlesrénovationsapportées
àcesendroitstémoinsquirappelelamémoiredouloureuse
delaprésencecoloniale.
Liberté (1article)
 Articledu1ernov2008:L’articlenousdonneunpanorama
surl’exploitationdelarévolutiondu1ernovembreparles
diférentsrégimes misenplacedepuisl’indépendance.
L’articlecritiquelesrégimesquiontomislesvraiesvaleurs
delaRévolutionetquisesontlivrésàdesgueresintestines
quiontramenélepaysverslechaos.L’articlenotele
désintérêtdesjeunesgénérationsquinesontplushypnotisées
parlesdiscourscommémoratifs,carlavraiehistoireresteun
mystèrepourlamajoritéd’entreeux.
L’Expression
(1articles)
 Articledu1ernov2008:l’articleévoqueunerencontresurla
commémorationdu1erNovembre,etapportelestémoignages
d’unancienoficierdel’ALN.
Tableau11Synthèsecomparativedesthèmesetdespositions:
Commémorationdu1erNovembre1954
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7.2.3.ElWatan
LesdeuxtitresdeElWatansontdestitresinformatifs«CommémorationLasûreté
dewilayaàl’heuredel’histoiredenovembre»et«L’histoirerévolutionnairedeBlida
Dessitesendanger».Lepremiertitreannonceunerencontreorganiséeautourdela
commémorationdel’événementdu1ernovembreausiègedelasûreté305 dewilaya,et
rapporteletémoignagedehistorienSidAhmedBelbouri.Cedernierrelielepassé
lointainetleprésentenévoquantlesconditionsquiontprésidéaupassageàlalute
arméeetlesensdelaresponsabilitédesjeunes militantsalgériens,danslebutde
sensibiliserlesjeunespoliciers.
Ledeuxièmearticleévoquedesendroitsconnuspourêtreunthéâtredetortures
durantlapériodecolonialedanslaWilayadeBlida,àsavoirLasavonneriedeDouirete,
lecommissariatcentral,lafermeFoutryetlecommissariatd'ElAfroun.Ilapporteles
témoignagesd’ancienscombatantsetsignaleleurmécontentementetleurrefusdes
transformationsdecesédificeshistoriquescommeunafrontàleurssoufrances.Ces
dernierssontd’aprèscesmoudjahidinesdesendroitstémoinsquirappelentlamémoire
desatrocitéscommises.Cetarticleestunecritiquedurégimequi,selonlejournaliste
devraitconserverenl’étatlesendroitshistoriquesquirappelelamémoiredouloureusedu
peuplealgérienafindeconstituerunpatrimoinepourlesgénérationsfutures.L’auteur
critiqueégalementlamanièredontlacommémorationestconduiteetmanifestedela
sortesonpositionnementpersonnel
Laseulechosequiestsûre,c’estqu’àlaveiledechaqueévénementhistorique,
commeceluidu1erNovembre,ilssecontententdedifuser,surlesplacespubliques,
lesmêmeschantspatriotiquesdeplusenpluslassants.Sinon,Blidan'amêmepas
unmuséeetsonhistoiredemeureendanger…d’oubli
Danslepremierarticle,laprésencedel’auteurselimiteaudiscoursrapportéde
l’historienaudiscoursindirectdanscetexemple:
Entantqu’historien,leDrSidAhmedBelbouri,chifresàl’appui,adéveloppéles
conditionsquiontprésidéaupassageàlalutearméeetévoquélebilandes
ataquesquiontétéperpétréestantàl’Estqu’auCentreetàl’Ouestdupays(80
opérationsdont14enOranie),laveiledu1erNovembre1954,desévénements
marquantsymboliquementledébutd’uneguerrequiauraduréplusde7ans.
305Lapolicenationale.
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Ilaégalementmisenavantlefaitquelesrévolutionnaires(dontlamobilité
territorialeest unedescaractéristiques)s’étaientmisd’accordpourdonnerla
prioritéàlaconcertationetbannirtouteformede«zaïmisme»,paroppositionàla
staturequ’avaitfiniparadopterMessaliHadj,principalfondateurdel’ÉtoileNord
Africaine.
Ontrouveégalementdudiscoursdirectcommenouspouvonslevoirici:
C’estuneRévolutionsocialedanslamesureoùtouteslesfrangesdelasociété
étaientreprésentées[..]
Quandnousétionsàl’écoledanslesétablissementsgérésparl’associationdes
oulémas,nousétionsensemble,garçonsetfilesetjepeuxvousdireque,dece
côté-là,nousétionsenavancesurlesécolespubliquesfrançaisesoùiln’yavait
pasdemixitéàceteépoque[..]
lesfilesinstruites,notammentcelesquisuivaientuncursusparamédical,étaient
montéesaumaquis,parfoismêmetrèsjeunes,c’est-à-direàpeine17anscommele
prouventcelesquisonttombéesauchampd’honneur
Dansledeuxièmearticle,lapriseenchargeénonciativeestassuréeparle
journalistequi,àl’occasiondelacommémorationdesévénementsdelaguerede
libération,faitlechoixd’évoquerunsujetàlafoissensibleetimportant,àsavoirlessites
historiquesdelapériodecolonialeetplusprécisémentlessitesdédiésàlatorturedes
moudjahidines.Lejournalistesoulignequecertainsdecesendroitsnesontpasconnus
parlapopulationalgériennecarilsontétérénovésettransforméaprèsl’indépendance.Il
citelestémoignagesdemoudjahidinesquiconnaissentl’histoiredecesendroits,et
emploielediscoursrapportédirect,commelemontrentlesexemplessuivants:
LafermeFoutryabritaituncampmilitaireoùl'ontorturaitlesprisonniers.Ces
derniersétaientjetésdanslacavedeceteferme,laisséssansnourriture,sanseau
nilumièrejusqu'àleurmort[..]
Auniveaudececommissariat,onsubissaitlatorturelaplusatrocedelapartde
l'arméefrançaise.Cetedernièren'avaitpastrouvémieuxpourmenersasale
besognequedenousmouilerlatêtedansdesbassinsd'eauennousfaisantsubirla
torturedel'électricitéetennousassénantdeviolentscoupsdepoingaucrâneetau
visage
L’organisationdel’articlereposeglobalementsurlediscoursrapporté,le
journalistenemanifesteaucunpositionnementetselimitantaurôlederelais,iltransmet
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desinformationsconcernantl’interventiondel’historien,quisontessentielementdes
témoignagesrapportésparcedernier.L’articleestdoncdominéparlestémoignages.
Dupointdevuedesdésignationsdanslepremierarticleslapersonnalitéquiest
miseenavantestl’historienSidAhmedBelbouri.IlestdésignéparlestitresDocteuret
historienquilégitimentsondiscours.L’autoritéestincarnéeparlapersonnalitéde
l’historienqu’ilprésenteaudébutdel’articleetderièrelequelils’efaceenquelque
sorte:
Entantqu’historien,leDrSidAhmedBelbouri,chifresàl’appui,adéveloppéles
conditionsquiontprésidéaupassageàlalutearméeetévoquélebilandes
ataquesquiontétéperpétréestantàl’Estqu’auCentreetàl’Ouestdupays(80
opérationsdont14enOranie),laveiledu1erNovembre1954,desévénements
marquantsymboliquementledébutd’uneguerrequiauraduréplusde7ans.
Commenousl’avonsmentionnéauparavant,dansledeuxièmearticleenrevanche
lejournalisteprendpositionsurlesujetdeslieuxdetorturedansla WilayadeBlida.
Nouspensonsquelechoixmêmedusujetestuneprisedepositionparlejournalistequi
élaboreunestratégiepourconvaincreleslecteursdubien-fondédeceteposition.Cet
articleprésentelescaractéristiquesdutexteargumentatif,lejournalisteprésentesathèse:
«LasavonneriedeDouirete,lecommissariatcentral,lafermeFoutryetlecommissariat
d'ElAfrounétaientautantdelieuxdetortureparmitantd'autresquerienaujourd'huine
peutprouverl'existencedeceteméthode‘horrible’».Iltenteradelavalidertoutaulong
del’articleenfaisantusaged’argumentsquasi-logiques,d’informationsetd’explication
parl’exemple,quipeuventêtreaussiconsidéréscommedesargumentsempiriquesde
description:
Atitred'exemple,l'ex-SavonneriedelarueEtienneDinetdeDouireteaété
transforméeensiègedelaprotectionciviledeBlida,sanspourautantpréserver
soncachethistoriqueetdouloureuxàlafois.Mêmelesécoliersn'ontjamaiseu
l'occasiondevisiterlabâtisseenquestionoùplusieursmartyrsyontpourtant
trouvélamortdusauxsévicesettorturesdel'occupantfrançais.
Concernantl'ex-commissariatcentraldelaviledesRoses,cedernieraété
aménagéeninspectionrégionaledelapolice,chapeautantAlgerettoutesles
wilayasducentredupays.Celaavaitnécessitédesopérationsdetransformation
pourrépondre«soi-disant»auxbesoinsdubonfonctionnementdeceteinstitution.
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Danslemêmearticlelejournalisteemploiedesargumentsd’autoritéintroduitsgrâce
audiscoursrapportédepersonnalitéshistoriquescommedanslepremierarticle:
‘LafermeFoutryabritaituncampmilitaireoùl'ontorturaitlesprisonniers.Ces
derniersétaientjetésdanslacavedeceteferme,laisséssansnourriture,sanseau
nilumièrejusqu'àleurmort’,nousdiraZouaouiAbdelkader,ancienmoudjahidet
membredel'ALNquiactivaitnotammentauniveaudelarégionouestdela
Mitidja.
‘Auniveaudececommissariat,onsubissaitlatorturelaplusatrocedelapartde
l'arméefrançaise.Cetedernièren'avaitpastrouvémieuxpourmenersasale
besognequedenousmouilerlatêtedansdesbassinsd'eauennousfaisantsubirla
torturedel'électricitéetennousassénantdeviolentscoupsdepoingaucrâneetau
visage’,nousraconta,avantsamort,lecélèbrerévolutionnairedelawilayaIV,
enl'occurrenceledéfuntBoualemKanoun.
7.2.4.Liberté
Letitredel’article«Novembre1954-novembre2008LaRévolutiontronquée»est
untitrepartisandanslequellejournalistefaitunecomparaisonentrelesprincipesde
Novembre1954etcequ’estdevenusamémoireen2008.Iltisseunlienentrel’histoire
passéeetl’histoirerécente,danslebutdemontrerlesdiférentesexploitationsfaitesdela
mémoiredelarévolution,parlesdiférentsrégimesquisesontsuccédéàlatêtedupays
depuissonindépendance.Cetarticleestunecritiquesévèredesdiférentsrégimesquiont
trahilesvaleursdu1erNovembreetn’ontpasassurélarelèveaprèsl’indépendancedu
pays.LenomdemoisNovembrevanousseulementrenvoyeràladate du1eretà
l’événementmaiscondenserparmétonymiel’esprit,l’idéaldelarévolutionsousla
plumedel’auteurdel’article.
L’objectifquianimaitlescombatantsalgériensquin’avaientpasd’autreschoix
quelalutearmée,était«larestaurationdel’Étatalgériensouverain,démocratiqueet
socialdanslerespectdetoutesleslibertésfondamentalessansdistinctionderaceetde
confession».Maisaprèslecessez-le-feu,lepouvoiraétéconfisquépardesindividusen
ruptureavecceuxquiavaientparticipéàlagueredelibération:«Pourfairecourt,
l’Étatdémocratique,danssonacceptionabsolue,resteunpointnoir»,écritl’auteurde
l’articlequiajoute:«Etpourcause,Novembreétaitvitedevenuunfondsdecommerce.
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Lacassureacommencéentrelesnovembristeseux-mêmesdèslecourtrègned’Ahmed
BenBela».Presquecaustiquelejournalisteavancequelescommémorationsde
Novembre«serontritueleset,pourlacirconstance,onfaitdéfilerdesbatailonsde
moudjahidineencorevalidesmaisparmileshommesdesecondemain,desimplesacteurs
pasaufaitdel’histoirevraiedelaRévolutionnidesescoulisses».Lejournalistecite
Boumediene,quiàsonépoqueétaitclair:
Iln’yadehérosquelepeupleetsesépopées!L’histoiredevientatoneetanonyme
pourexcluresesartisansquin’ontpasvoulumangerdanslamaindesmaîtresde
l’après-indépendance. Lefeuileton desfaux moudjahiddine devait alors
commenceràsedérouler.Lepayss’estfermésurlui-mêmeetleshistoriographes
etautrestroubadoursonteutoutelatitudepourfaçonnerdesgénérationssans
histoire,sansidentitéhistorique
D’aprèsluilesgrandsprojetsentamésàl’époquede Boumedienesous
l’idéologiesocialistesesontécroulésàl’époquedeChadliBendjedid,etlacrisesociale
aprèslachutedesprixdupétroleaconduitàlarévolutionpopulaired’octobre1988,quia
faitbasculerlerégimeetouvertlepaysàladémocratiemaissansquelacontinuitéde
l’idéalrévolutionnairesoitassuré:
Colonel,commesonprédécesseur,ChadligardeauchaudNovembreetoficialise
lafamilerévolutionnairequ’ilélargitàtoussesayantsdroit.AunomdeNovembre,
cele-cis’estérigéeentuteurdetouslesAlgériens!Maislapopulationachangé.
Novembrepourlagénérationd’Octobre1988,cesontdesbalivernes,un
soporifique,unfaire-valoir.
Lejournalistenotequedurantlapériodedeviolenceetlavaguedeterorisme
quiontsecouél’Algérie:«lajeunegénérationdécouvredespansentiersdeNovembre
quesesaînéesluiavaientcachés».IlmentionnelefaitqueseulBoudiaf,-quiaétéexclu
delaviepolitiqueaprèslecessez-le-feu,voulaitprocéderà«lamiseauplacardduFLN
pourqueNovembrenesoitplusl’otagedemanipulationspoliticiennes»Maisl’arivée
deA.Bouteflikavaencoreapporterdeschangementsetremetreaujourle1erNovembre
enl’instrumentalisant:
AbdelazizBouteflikaremetàl’honneurlafamilerévolutionnaireetlacaresse
danslesensdupoil,mêmes’ilsepermetdetempsàautredelatancer.On
continuedesurfersurl’amnésieetlaculturedel’oubli,etquandlefeucouve
danslademeure,lepouvoirn’hésitepasàconvoquerlesslogansd’unautre
temps,lamaindel’étrangeretladéculturation
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Letitretrouvesacontinuitédansl’articleetlapriseenchargedudiscoursest
assuréeparlejournalistequiorganisesonarticleautourd’unecritiquesévèredes
diférentsrégimesalgériensetévoquel’exploitation malsainedela mémoiredela
révolutiondu1erNovembre.Cetarticlesedistingueparsonstylenaratifetparfois
dramatique,utiliséparlejournalistepourilustrersonidéeetatirerl’intérêtdeslecteurs.
Lesdiférentesphasesdel’histoirecitéedansl’articlesontconstammentsuiviesde
commentairesdanslesquelslepositionnementdel’auteurestclairementidentifiable.
Nouspouvonsaussinoterl’absencedediscoursrapportéàl’exceptiond’unpassagedans
lequellejournalistecitelespropossynthétisésdeBoumediene:«AvecfeuBoumediene,
c’estplusclair. Iln’yadehérosquelepeupleetsesépopées!».
Pourcequiestdupositionnementénonciatif,dansl’articleduquotidienLiberté,
nous nenotonsaucunemploidepronomspersonnel,lasubjectivitédujournalistese
manifesteàtraverssonstyleetsescommentairesexprimantladésolationet
l’exaspération.Nouspouvonsrepérercepositionnementénonciatifàtraversl’emploide
subjectivèmestelsquelesadjectifsqualificatifs.Lepremieradjectifsetrouvedansletitre
del’article“LaRévolutiontronquée”.Voicid’autrespassages quenousavonsdéjà
citésmaisdanslesquelsnoussoulignonsmaintenantlesadjectifs:
LescommémorationsdeNovembreserontritueleset,pourlacirconstance,on
faitdéfilerdesbatailonsdemoudjahidineencorevalidesmaisparmiles
hommesdesecondemain,desimplesacteurspasaufaitdel’histoirevraiede
laRévolutionnidesescoulisses.
feuBoumediene,c’estplusclair.Iln’yadehérosquelepeupleetsesépopées!
L’histoiredevientatoneetanonymepourexcluresesartisansquin’ontpas
voulumangerdanslamaindesmaîtresdel’après-indépendance.
Àl’histoireglorieusequileurestrabâchéeetàseshérosinvincibles,la
jeunesses’esttournéeversd’autrespréoccupations.
Nouspouvonsidentifierégalementdansl’article,dessubstantifspéjoratifsqui
marquentlasubjectivitédel’auteur:
Pourfairecourt,l’Étatdémocratique,danssonacceptionabsolue,resteunpoint
noir.Etpourcause,Novembreétaitvitedevenuunfondsdecommerce.Lacassure
acommencéentrelesnovembristeseux-mêmesdèslecourtrègned’AhmedBen
Bela.
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‘Ladiscordedel’été’(1962)afaitéclaterlafamilerévolutionnaire.
L’histoiredevientatoneetanonymepourexcluresesartisansquin’ontpasvoulu
mangerdanslamaindesmaîtresdel’après-indépendance.
Lefeuiletondesfauxmoudjahiddinedevaitalorscommenceràsedérouler
Lesdésignationssontretravailéesparl’auteurdel’articlequiétablitunedistinction
entrecequ’ilappele«d’authentiquesacteursdelaRévolutionde1954»,les
«moudjahidineencorevalidesmaisparmileshommesdesecondemain»etles«faux
moudjahiddine». Cete distinctioncontribueàrévèlerla manipulation parla
commémorationdu1erNovembre.Danscetarticlelesprésidentsalgérienssontdésignés
parleursnomsetdestitresAhmedBenBela,feuBoumediene,feuBoudiaf”,Colonel,
commesonprédécesseur,Chadli.
L’auteurdel’articledeLibertéadopteunetonalitécritiquecommenousl’avons
signaléauparavantetfaitusaged’argumentsempiriquesdecausalitéetsuccession,de
descriptionetdenarationcommenouspouvonsleconstaterdanslesexemplessuivants:
L’Algérieauraitpu,auxyeuxd’authentiquesacteursdelaRévolutionde1954,
grâceaucapitaldesonpassérévolutionnaire —cetepagequifaitécoledans
l’histoiredesmouvementsd’indépendance,maisaussiparsesincommensurables
ressourceseténergies—,rayonnerdansleconcertdesnations.Quel’onjuge:
parmilesbutsrecherchésparlerecoursàl’insurrectionarméecontreun
colonialismedepeuplementdesplusvirulents,commenotédanslaDéclaration,
figurelarestaurationdel’Étatalgériensouverain,démocratiqueetsocialdansle
respectdetoutesleslibertésfondamentalessansdistinctionderaceetde
confession.Horsl’indépendancenationale,unexamendesobjectifsassignésàla
Révolutiondenovembrerelèvetoutel’étenduedudéphasageentrelagénération
quiafaitNovembreetcelequiaprésidéauxdestinéesdupaysdepuisle
cessez-le-feu.Pourfairecourt,l’Étatdémocratique,danssonacceptionabsolue,
resteunpointnoir.
Lepayss’estfermésurlui-mêmeetleshistoriographesetautrestroubadoursont
eutoutelatitudepourfaçonnerdesgénérationssanshistoire,sansidentité
historique.Lepartiuniqueestinstauréetlesopposants,lesrécalcitrantsetles
“tièdes”n’ontplusqu’àalervoiraileurs,quandilsn’ontpasdisparudansdes
conditionsnonencoreélucidées.Lapresseaétébâilonnée,l’économiedirigée
d’unemaindeferetunefermeturetotaledesespacesdelibertésconsacrée.
Boumedienes’étaitappropriédeNovembremais,encontrepartie,ilavaitmisen
chantierlepaysaveclepleinemploi,l’école,lamédecinegratuiteetbiend’autres
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bienfaitsmatérielsdusocialisme.Lenouvelédificeareposésurdusablepuisque
Boumedienedisparu,bonjourlesdégâtsavecChadliBendjedid.
“Ladiscordedel’été”(1962)afaitéclaterlafamilerévolutionnaire.Ceuxquiont
prislepouvoirdepuisOujda,d’uncôté,etlesperdantsdel’autre,dontcertains,
ironiedel’histoire,inaugurentlesgeôlesdel’Algérieindépendante,renouentavec
ladéportationavantdereprendrelechemindel’exil.
Lejournalisteemploieaussidesargumentsquasi-logiqueslorsqu’ilétablitune
comparaisonentrelesdiférentsrégimestoutensuivantunordrechronologiquequifait
coïnciderlerécitavecl’énumérationdesprésidents,sansqu’aucunnetrouvegrâceàses
yeux:
Lacassureacommencéentrelesnovembristeseux-mêmesdèslecourtrègne
d’AhmedBenBela.[..].AvecfeuBoumediene,c’estplusclairIln’yadehéros
quelepeupleetsesépopées!L’histoiredevientatoneetanonymepourexclureses
artisans qui n’ont pas voulu manger dansla main des maîtres de
l’après-indépendance[..].Lenouvelédificeareposésurdusablepuisque
Boumedienedisparu,bonjourlesdégâtsavecChadliBendjedid.Colonel,comme
sonprédécesseur,ChadligardeauchaudNovembreetoficialiselafamile
révolutionnairequ’ilélargitàtoussesayantsdroit[..].FeuBoudiafdevaitmetre
sespiedsdansleplatenexhortantauxvraisvaleursdeNovembre[..].Abdelaziz
Bouteflikaremetàl’honneurlafamilerévolutionnaireetlacaressedanslesens
dupoil,mêmes’ilsepermetdetempsàautredelatanker.
7.2.5.L’Expression
Comme l’indique le titre informatif « 54e ANNIVERSAIRE DU
DÉCLENCHEMENTDELARÉVOLUTIONHADJOUTLestémoignagesdeOuldEl
Houcine»,l’articledeL’Expressionrelatelessouvenirsetlestémoignagesd’unancien
combatantlorsd’unerencontreorganiséepourcélébrer«le54eanniversairedu
déclenchementdela Révolution».Cetarticleestparfaitementenaccordavec
l’hyper-glorificationdu1erNovembre,cequiestloind’êtrelecaspourl’articleprécédent.
Lerôledujournalistedanscetarticleselimiteàl’organisationdesproposde
l’intervenant(«L’ancienoficierdel’ALN»)quitientsonautoritédesonexpérience
directealorsquel’historientenaitlasiennedesonstatutscientifiqued’unepartetdes
témoignagesqu’ilreprenaitd’autrespart.Icientrediscoursrapportéetpropossynthétisés,
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nousconstatonsuneabsencetotaledupositionnementdujournalistecommelemontrent
lesexemplessuivants:
L´interventionducommandantSaïkiatournéautourdel´enseignementdelavraie
histoirepourlesenfants.Ilaexhortélesjeunesàrecueilirlestémoignagesdes
acteursdeceteguerredeLibérationnationalerapidement,avantqu´ilnesoittrop
tard.
Poursapart,OuldElHoucine,s´estrappelé«commesiceladataitd´hier»,desa
participationaucombatlibérateur.Ilasuspenduàseslèvrestoutel´assistance
présente,enracontantendétaillepremieratentatqu´ilafaitencompagniede
HoucineSidAli,AlouaneMohamedetdeFetakaAli,contrelabrasserieAlexisle
13janvier1957àMarengo(actuelHadjout)savilenatale.
L´ancienoficierdel´ALNarelatéégalementavecdesprécisionsexemplairesle
courageetlamortauchampd´honneur,duchahidBenmiraTayeb,aprèsavoirété
touchéparuneroqueteauventrele26avril1957.«Prenezmonarme,transmetez
monsalutàmescompagnons,etsiunjourvousétiezdepassageaudouarLira,
passezlebonjouràmafamileetembrassezmafileetmaintenantlaissez-moi
mourir,partezvite,partezvite.»Cesdernièresphrasesdumartyrontarrachédes
larmesauxyeuxdelamajoritédel´assistance,ycomprisleconférencier.
l´auteuradéclaré:«Danscelivre,jeracontecequej´aivécupendantlarévolution
arméedelaGuerred´indépendance.J´aifaitunrecueild´unepartiedecesactions,
pourlanouvelegénérationquin´apaseulachancedeconnaîtrelecombatde
l´ALN.Levraicombatétaitceluidupeuple..»Alafindeceterencontre,M.Ould
ElHocinedéclarequ´ilesttrèsémuderetrouverlesgensdesavilenatale,encore
unefoissescompagnonsdelute.«S´iln´yavaitpaseudessentiments,unidéal,
uneamitiésincèreentrelescompagnonsd´armes,etsurtoutl´osmoseentreles
maquisardsetlespopulations,laRévolutionauraitétéunéchec»aconclule
conférencier.
Lesargumentsemployésdanscetarticlesontessentielementdesarguments
d’autorité,liésàlapersonnalitédel’ancienoficierdel´ALN, maisilssuscitent
égalementl’émotion:
Enendistribuantquelque400exemplairesprincipalementpourlescolégiens,
l´auteuradéclaré:«Danscelivre,jeracontecequej´aivécupendantla
révolutionarméedelaGuerred´indépendance.J´aifaitunrecueild´unepartie
decesactions,pourlanouvelegénérationquin´apaseulachancede
connaîtrelecombatdel´ALN.Levraicombatétaitceluidupeuple..»Alafin
deceterencontre,M.OuldElHocinedéclarequ´ilesttrèsémuderetrouver
lesgensdesavilenatale,encoreunefoissescompagnonsdelute.«S´iln´y
avaitpaseudessentiments,unidéal,uneamitiésincèreentrelescompagnons
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d´armes,etsurtoutl´osmoseentreles maquisardsetlespopulations,la
Révolutionauraitétéunéchec»aconcluleconférencier.
7.2.6.Novembre,larévolutionalgérienne:analysequantitative
Commenousl’avonsfait pourlesous-corpusprécédent,nous metons
maintenantenregarddesarticlesquenousavonsétudié,laprésencedel’item
«novembre»dansl’ensembleducorpusenpostulantquecenompropredemoisrenvoie
aumotévénement.Hyperbasenouspermetdecalculerlescooccurrentslesplusfréquents,
ainsiquelescorélatslexicauxouassociationsprivilégiées.Cesdeuxrequêtespermetent
deconstruiredesréseauxassociatifsorganisésautourde mots-pôles. Voicila
constelationthématiquedel’item«novembre»:
Figure36Constelationthématiquede«novembre»
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L’observationdesfréquencesde motsprésentsdanslevoisinagedu mot-pôle
«novembre»nousmontrequelescooccurencesdirectes(quiapparaissentenrougedans
lafigure35)sontdesitemsquirappelel’événementàtraversunparadigme
désignationnel:révolution,libération,proclamation,insurrection,mouvements,guerre
déclenchementetégalementsacrificequirenvoieauxsoufrancesetàla mortdes
combatants306.
D’autresitemssontdesdésignationsdeprotagonisteshumainscommepeuple,
chouhada, femmes, léopards307.D’autresitemsencoreapparaissentensecondlieu,ce
sontceuxquientretiennentdesrelationsdirectesaveclesitemsprécédentsetdoncnous
avonseul’occasiondeparlerpourplusieursd’entreeux. Nouspouvonsenciter
quelques-unscomme: commémorative,lute,résistance, martyrs,révolutionnaire,
populaires.Lesassociationsprivilégiéesfontbienapparaîtrel’événementprincipal«le
déclenchementdelarévolutiondu1erNovembre».
7.3.L’affairedesmoinesdeTibehrine
Cequiestdésignérégulièrementdansnotrecorpusparl’expression«L’afairede
desmoinesdeTibhirine»nerelèvepasdelathématiquedelamémoiredelaguereetde
lacolonisationetd‘unpasséplusrécent,celuideladécennienoire.Lamémoiredontil
s’agitn’opposepaslaFranceàl’Algériemais plutôtl’Algérieauterorisme.Sila
questiondesrelationsentrelesdeuxpaysestposée,lacorélationdel’afairedesmoines
aveclecontentieuxdelaguereetdelacolonisationn’estposéequeparl’Expression
dansunarticlequenousciteronsplustard,cequiconfirmeparaileurslecaractère
distinguédel’Expressiondanslecorpus.
Dèslorsuneétudedétailéedusous-corpusd’articlesde2009consacrésàcete
afairenesejustifiaitpasentantquetel.Nousn’avonspasnonplusfaitd’analyse
spécifiquedestitrescommenousl’avonsfaitdanslechapitre6pourlesessaisnucléaires.
Cependantnousfaisonsfigurercestitresenannexeafindepermetred’accéderàune
sortedeversioncondenséeduretentissementdanslapresseen2009.Enefetnousavions
306Onsupposequeletermededominationrenvoieàlapuissancecolonialeetceàquois’opposejustement
l’insurrection.
307C’estladésignationdonnéeauxparachutistesfrançaispendantlaguerred’Algérie.
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notéunnombreimportantd‘articlesconsacrésauxrelationsfranco-algériennesdanstous
lesjournaux
Deuxpériodessontconcernéesetabordéesdanslesarticlesavecdesrenvoisde
l’uneàl’autre.Toutd’abordilyal’afaireele-même,l’enlèvementetl’assassinatde
sept moinesfrançaisen1996.Ensuiteenjuilet2009intervientunrebondissement
judiciairecarlejugeantiterostiteTrevidicquienquêtesurleurassassinatarecueiliun
témoignagequil’amèneàdemanderlalevéedusecretdéfensesurlesdocuments.
Lanuitdu26mars1996,septmoinesdumonastèreduvilagedeTibhirinedansla
wilayadeMédéa,furentenlevésetséquestrés,avantlarevendicationdeleurassassinat
parlaGIA308le21maidelamêmeannée.Lemystèrequidemeuresansréponseestla
disparitiondescorpsdesvictimes,dontseulesleurstêtesontétéretrouvéesle30mai
1996.Desrebondissementsdanslapressedesdeuxpaysseproduisentrégulièrement
quanddenouveleshypothèsesapparaissentouquedenouveauxélémentsd’enquêtesont
divulgués.L’annéequisuitlalimiteterminaledenotrecorpus,en2010nouspouvons
citerladifusiond'undocumentairefrançaisquidéfendlathèsedelaresponsabilitédes
générauxetdesservicessecretsalgériensdanslamortdesmoines309,avecdessoupçons
surlesautoritésfrançaisesd’avoirunepartderesponsabilitédansceteafaireainsique
308Groupeislamiquearmé.
309UndocumentairedeCanal+réaliséparJean-BaptisteRivoireetintitulé«LecrimedeTibhirine», a
étédifuséle21septembre2010. Mais unouvrage paruen2004dontlesauteursL.AggounetJ-B
Rivoireprésententl’histoiresecrètedesrelationfranco-algériennes FRANÇALGERIE: Crimeset
mensongesd’États,histoiresecrète,delaguerred’indépendanceàla“troisièmeguerre”d’Algérie
(ÉditionsLaDécouverte,)développeunethèsesurl’assassinatdesmoinesetladécennienoire.Seloneuxle
pouvoiralgérienaprès1988instrumentalisél’islamismeradical,notammentpours’assurerlesoutien
durabledeParis,etaprésentéladécennienoirecommeuneguerred’intégristesislamistescontredes
militairesquisebatentpoursauverladémocratie.D’aprèslesauteurslaFranceseseraitcontentéed’une
bienveilante«neutralité»àl’égarddecesévénements.
Lapresentationdulivreestlasuivante:«Pourlapremièrefois,celivredémontelesrouagesde
l’extraordinairemachinededésinformationconçueparlesgénérauxalgériens,etlescomplicitésdontils
ontbénéficiéenFrance,pourcacheràl’opinionpubliqueoccidentaleleseulbutdelaguerrequ’ilsmènent
contreleurproprepeuple:semainteniraupouvoiràtoutprix,pourconserverlesmiliardsdedolarsdela
‘corruptionpétrolière’».
htp:/www.algeria-watch.org/fr/article/mil/francalgerie/francalgerie.htm.Voirdanslecorpusl’articlede
Liberté14juilet2009,ALORSQUELESDOSSIERSENTRELESDEUXPAYSSEMULTIPLIENT.
L’ouvrageestplustardledocumentairemaisaussilapersonnalitédeRivoiresontcontroversés,enrelation
aveclesuicided’unjournalisteenquêtantégalementsurceteafaire.L’article biendocumentéde
Wikipedia(htps:/fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat_des_moines_de_Tibhirine)recenseles diférentes
versions(responsabilitéexclusiveduGIA,responsabilitéduGIAmaismanipuléparlesservicessecrets
algériens,bavuremilitaire,cetedernièrehypothèseétantcelequiémergeenjuilet2009)
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lasortieenFranced’unfilmdeXavierBeauvois,Deshommesetdesdieuxracontantla
tragédiemaissansproposerd’explication310.
Cequicréel’événementdanslapresseen2009avecunnombreassezimportant
d’articles(unequarantainepourlesquatrejournaux)311estladépositiond’unmilitaire
françaislegénéralBuchwalterquiauraitétéencontactavecunmilitaireluiayantconfié
quesilesmoinesavaientbienétéenlevésparlegroupeteroriste,leurmortseraitdueà
unebavuredel’arméefrançaise(unbombardementsetrompantdecible). Cete
dépositiondéclenchelademandedelalevéedusecretdéfenseparlejuge.Ils’ensuitde
nombreusesdéclarationsémanantderesponsablespolitiquesquidéfendentdespointsde
vuediférents(leprésidentSarkozy,desministresenposteen1996,l’ambassadeurde
FranceàAlger,desavocats,desjournalistes.)etuneactivitémédiatiquesurcesujeten
France.
Lesjournauxducorpusexposentsurtoutunsuivichronologiquedel’actualité
autourdeceteafaireendonnantprioritéselonlesarticlesplusqueselonlesjournauxau
récit(decequis’estpasséen1996oudecequisepasseen2009)ouaucommentaireou
àlacombinaisondesdeux.Onpeutylireunentrecroisementdediscoursrapportés
émanantdeprotagonistesoud’autressourcesdepresse,avecdespositions diférentes.
Avantdeparlerdesrésultatdel’analysetextométriqueilfautnoterl’existencede
plusieursorthographesdumotTibhirine:(98)Tibhirine(1)Tibéhirine(25)Tibehirine
(25),tibhirine(avecun“t”minuscule)(1).Ilétaitplusjudicieuxpournousd’opterpour
lapremièreformecarc’estcelequireprésenteunnombreimportantd’occurencespar
rapportauxautresformes,commelemontreletableausuivant:
310Lefilmneproposepasdeversiondescirconstancesdeleurmortetévoquelaviedesmoines,la
thématiquedusacrificeens’appuyantsurlesécritsspirituelsd’undesreligieux.
311Annexe3Dpourunrecensementdestitres.
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Journaux Tibhirine(98) Tibéhirine(25) Tibehirine(25) tibhirine(1)
ElWatan 7 22 0 0
L’Expression 51 0 0 0
Liberté 36 0 2 1
LeQuotidiend’Oran 4 3 23 0
Tableau12 Diférentsoccurrencesorthographiques
Nousalonsvoirdanslafiguresuivanteladistributionrelativedecetitemqui
montrequeparmilesquatrejournauxL’Expressionprivilégielesujet,cequeconfirme
aussilenombred’articles(13).
Figure37Distributionrelativedel'item«Tibhirine»
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Figure38Constelationthématiquede«moines»
Laconstelationthématiquede«moines»montrecommenousl’avonsmentionné,
unesuited’événementsrelatifsàceteafaire,desitemsrappelantl’événementenlever
assassinés,assassinat,morts,desitemsautourdel’afairejudiciairetémoin,faits,secret,
ainsiqu’unitemmentionnantunnompropreceluideBuchwalter,témoindansl’afaire
desmoinesdeTibhirine312.
312«Danssadépositiondevantlejuged’instructionMarcTrévidic,autribunaldegrandeinstancedeParis,
le25juindernier,legénéralFrançoisBuchwalterafirmequelesseptmoinesfrançaisenlevésdanslanuit
du26au27mars1996parleGroupeislamiquearmée(GIA)ontététuésparerreur,lorsd’unraidaériende
l’arméealgériennecontreunbivouacduGIAenavriloumaidecetemêmeannée»Extraitsdela
dépositiondugénéralFrançoisBuchwalter,parRFI,Articlepubliéle08/07/2009
htp:/www1.rfi.fr/actufr/articles/115/article_82514.asp
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Figure39 Contextedel’afairedesmoinesdeTibhirine
Danslaplupartdesarticlelesdiresdugénéralsontqualifiéesdedéliresetd’afabulations.
Maiscequifaitpolémiqueetretentitsurlesrelationsfranco-algériennescesontdes
déclarationssuccessivesdeN.Sarkozydiversementinterprétées,éventuelementcommeune
insulteàl’Algériecarilemploielemotmensongeavantdecalmerlejeuquelquesjoursplus
tard:
(N.Sarkozy:)«Jevousdisunechose,jeveuxlavérité.Lesrelationsentreles
grandspays,eless'éablissentsurlavéritéetnonpassurlemensonge»(ElWatan
08juilet2009,AfairedesmoinesdeTibéhirine-NicolasSarkozysèmeledoute)
C’estdevenuuneformedegouvernance:chaquefoisquelepaysestataquéet
difaméàl’étranger,lesautoritésalgériennespratiquentcarrémentlapolitiquede
l’autruche. (…)LeprésidentNicolasSarkozyenpersonneestmontéaucréneau
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pourmetredel’huilesurlefeuetpourtenirdesproposdésobligeants,voire
insultants,àl’égarddel’Algérie.AucuneréactionàAlgeralors mêmeque
l’honneurdelapatrieestpiétiné.(ElWatan09juilet2009,Douteuxsilence)313
Ilamêmeprécisédanscesilagen'avoiraccusépersonne.«Pourquoivoulez-vous
qu'avecleprésidentalgérien,nosrelationss'entrouventbouleversées.Lajustice
estsaisie,quelajusticediselavérité, moije m'entiensquand mêmeau
communiquénuméro44duGIAen1996revendiquantl'assassinatdesmoines.Je
n'aiaccusépersonne,jeveuxquelavéritésoitfaite»,a-t-ilsouligné.Leprésident
françaissembleainsireconsidérerledossier,reconnaissant–jusqu'àpreuvedu
contraire–laversionselonlaquelelesmoinesdeTibéhirineontétéégorgéspar
lesterroristesduGIA(El Watan11juilet2009,LeprésidentSarkozychange
d’atitudevis-à-vis du dossier Moines de Tibéhirine- Une pure afaire
franco-française?)
OnretrouvedanscesarticlescequenousavonsconstatéàproposdeNicolas
Sarkozylorsdelavisiteprésidentiele,iléveileunecertaineméfiancedesjournalistes
maiscepeutêtreaussil’Étatalgérienquiestcritiquéparlamêmeoccasion.
Certainsarticlesincriminentunlobbyanti–algérienenFrancequis’atacheraità
comprometrelesrelationsalorsqu’ilestquestiond’unevisitedeBouteflikaenFrance,
déjàremiseplusieursfoisous’inquiètentd’unedétérioration.Lamiseenrelationpeutse
faitavecd’autresafairesmaisplutôtrécentesàcaractèrejudiciaireetdansl’exemple
suivant,l’articlechercheàdédramatiser:
LediplomateMohamed-ZianeHasseni,lechanteurMami,lamortdesmoinesde
Tibhirine:cestroisdossiersjudiciairesconstitueraient,àencroirequelques
commentairesenflammés,lesingrédientsd’unecrisemajeureentrel'Algérieetla
France.VusdeParis,ilsneformentpourtantqu'unepetiteécumemédiatique(Le
Quotidiend’Oran14juilet2009,ALORSQUELESDOSSIERSENTRELES
DEUXPAYSSEMULTIPLIENTParisréfutel’idéed’unecriseavecl’Algérie)
Maiscequimetenjeulamémoiresurunmodeconflictuelc’estlapositiondela
Francependantladécennienoireetlescepticisme(notammentdanslesmédias)par
rapportauxresponsabilitésdanslesviolencesetlesassassinats.Cescepticismeest
313 «Leprésidentalgériens’exprimefinaoûtsurceteafaire:L´afirmationd´ungénéralfrançaisàla
retraite,FrançoisBuchwalter,selonlaquelel´arméealgérienneseraitàl´originedelamortdesmoinesde
Tibhirinen´apasétésanssusciteruneréactionindignéeduprésidentdelaRépublique, Abdelaziz
Bouteflika.Iln´appréciepasquel´arméesoitaucentredesaccusationsalorsqueleconsensusestétabli
pourquelemeurtresoitatribuéauxGIAguidésàl´époqueparDjamelZitouni»(L’Expression,29Août
2009,REBONDISSEMENTDANS«L’AFFAIRE»DESMOINESDETIBHIRINEPariss’obstine).
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résuméparlaformule«quituequi?»qu’onretrouvedansunarticleoùlesujetestplusla
politiqueauSaharaquelamémoiredeladécennie:
C'estdonclafameuseagitationjuridico-médiatiquedu«quituequi?»quiestune
foisdeplusremiseaugoûtdujour.Pourquoimaintenant?Tentativederéponse:
depuisquelquesmois,Parisn'hésiteplusàtournerledosàAlgerenafichant
ouvertementsonsoutienàRabatdansledossierduSaharaOccidental. (El
Watan,07juilet2009,AssassinatdesmoinesdeTibehirineen1996-Le«quitue
qui?»denouveauagité)
EnfinilestintéressantdeconstaterqueL’Expressionàproposdelalevéedusecret
défenseetdesarchivesvareconnecterl’afairedesmoinesaveclecontentieuxdela
puissancecolonialeavecuntondemiseaudéfietunesuited’infinitifsquisontcomme
desinjonctions(noussoulignons):
L’afairedesmoinesdeTibhirinerefaitsurfaceaudétourd’untémoignage,alors
quelesdéclarationsdeSarkozyenfontune«afaired’État».
QuecherchelaFrance?Ladéclarationfaiteparleprésidentfrançais,Nicolas
Sarkozy,danslaqueleildemandelalevéedu «secretdéfense»surl´afairedes
moinesdeTibhirine,mérited´alerjusqu´aufonddeschoses.Puisqu´ils´agitde
levéedu«secretdéfense»,pourquoialors,nepascommencerparlaguerre
d´Algérieetlesexactionsdontlepeuplealgérienaétévictime?Chiche!
CommençonsparlescrimesfrançaisenAlgérie.Direlavéritésurlesmassacres
colectifs,lesenfumadesetgénocidesetlatorturedel´arméed´occupation
françaiseenAlgérie.Leverlesecretdéfensesurlesexterminationsperpétrées
contrelepeuplealgérien.Ouvrirlesarchivesd´unecolonisationquiaduréprès
d´unsiècleetdemi.QuelaFranceassumesaresponsabilitéentièresurlesefetsde
sesessaisnucléairesdansleSudalgérien.Chiche!Levezdonclesecretdéfense.
M.Sarkozyquisouhaiteconnaîtrelavéritésurlamortdesmoines,qu´ilcommence
àconnaîtretoutelavéritédescrimescommisparl´arméefrançaisdurantlaguerre
d´Algérieetplusgénéralementdurantl´occupation,celaaunomdelaFrance.Que
leprésidentfrançaisquiespèrenerien«cacher»surcete«vérité»,qu´ilcommence
pardévoilerlessecretsd´assassinatdesdizainesdemilitantsalgériensquiontété
jetésdanslaSeineàParisuncertain17octobre1961.(L’Expression08Juilet
2009,LAFRANCEVEUTLEVERLESECRETDÉFENSESURL’AFFAIREDES
MOINESChiche,Commençons!)
Dansunautrearticlequiporteluisurlapériodedeladécennienoire,lesmoinessont
comptésdanslesrangsdesvictimesalgériennesetopposésàl’abandondelaFrance:
LesangdesmoinesdeTibhirineacoulésurceteterred´Algérieet,estmêléàcelui
desdizainesdemiliersd´Algériensvictimesduterrorismeaveugle.L´histoirelesa
déjàhissésaurangdemartyrsdel´Algériepost-indépendante.L´histoireretiendra
qu´aumomentoùlaFranceoficielerecommandaitàsesressortissantsdefuir
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l´Algérie,euxontchoisiderester!(L’Expression09Juilet2009,MOINESDE
TIBHIRINELaFranceasouiléleurmémoire).
CelaconfirmenosconstatationssurlefaitquelejournalL’Expressionse
diférenciedesautresorganesdepresseducorpusparsonutilisationdesthématiques
mémorieles.
Conclusion
Danscechapitre,nousavonsrévélélecontextedesarticlesetnousavonsprocédéà
l’analysedestextesdequelquesarticlessurdesthèmesquiretracelecheminementdes
relationsfranco-algériennes. Nousavonschoisitroisévénements:unévénement
diplomatique,lavisiteduprésidentfrançaisN.Sarkozyen2007,unévénementde
commémorationdeladatehistoriquedudéclenchementdelarévolutionalgérienneetun
événementàlafoisjuridiqueetpolitiqueliéeàl’afairedesmoinesdeTibhirine.
Nousavonsconstituédeuxsous-corpuspourlesdeuxpremiersévénementset
procédéàuneanalysedecontenuetàuneanalyseargumentative,adoptantpourle
troisièmeuneapprocheplussynthétique.Nousavonsdanslestroiscaseurecoursàun
complémentd’analysetextométrique.
Nousavonsconstatéàtraversceteétudequelepassés’introduitdansleprésentet
devientpresquel’événementprincipaldesarticles,particulièrementquandils’agitdes
afairesnonélucidées(telesquelareconnaissancedescrimescoloniauxparlaFranceou
lavéritésurl’afairedes moinesdeTibhirine),commesic’étaientlesévénements
secondairesquifaisaientl’actualitéetquecesoitlaplongéedanslepasséquiimporte.
Cesévénementsquiconstituentlesrelationsinternationalesdansletempsappartiennent
soitàunpassélointain(guered’Algérie,répressionscoloniales..)soitàunpasséproche
(assassinatdesmoines,visitedeChirac..).
Nousavonspuconstateràtraversl’analysedesarticles,quepourun même
événementd’actualité,l’angledetraitementdelanouveleestorientéparlechoixde
l’événementdupasséchoisiparlejournal.Quandunarticlesoulignel’ambivalencedu
discoursduprésidentfrançais,unautrejournallecompareàsonprédécesseur.
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LesjournauxElWatan,Liberté,l’Expressionsedistinguentparleurcritiquesévère
del’atitudedeN.Sarkozyfavorableaupassécolonialetsonpenchantpourlesafaires
dissimulésouslasoutanedelacoopérationéconomiquebilatérale,alorsqueleQuotidien
d’Oransoulignelelaxismedupouvoiralgérien,etdénoncesacomplicitédouteuseavec
laFrancesurtoutlorsquelesquestionsdelamémoiresontoficielementmisesdecôté.
L’analysequantitativeréaliséegrâceaulogicielHyperbase:confirmelavisionde
N.Sarkozydanssonrôleoficieletsesintentionscentréssurleprojetdel’UPM,
représentebienlessujetsquigravitentautourdu1erNovembreetmontrebienque
l’afairedesmoinesdeTibhirinerestenonélucidée.
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CONCLUSIONGÉNÉRALE
Notreétudeconsacréeàuncorpusdepressealgériennefrancophonecontemporaine
dequatretitresnationauxs’inscritdanslecadregénéraldel’analysedediscoursetpour
étudierlareprésentationdanslediscoursmédiatiquedesrelationsfranco-algériennes,
s’estatachéeàun«momentdiscursif»circonscritparl’électionduprésidentfrançaiset
duprésidentalgérienentre2007et2009.Lapériodeconsidéréeestmarquéeparune
certaineambivalencequirégitcesrelations:deséchangesactifsetdesprojetsde
coopérationd’uncôté,descontentieuxnonrésolusremontantàl’èrecolonialeet
réactivésparcertainsépisodesdel’autre.C’estceteambivalencequinousaorientéevers
l’hypothèsed’unemémoirecolectivedouloureusetoujoursprésentedansl’actualité.
Étantdonnélecaractèredenotresujet,nousavonsmobilisécertainesdisciplines
commelessciencespolitiquesetl’histoirepourcomprendrel’arière-planetlesenjeux
desdiscoursquenousabordions.Celanousapermisdereplacerlesrelationsentreles
deuxpaysdanslemouvementglobaldeladécolonisationetdel’émergenced’unnouvel
équilibreoudéséquilibregéopolitique,toutenprenantencomptelerôledeschefsd’État
etdesimpulsionsqu’ilsdonnentauxévolutions.Nousavonsconsacrél’essentieldenotre
premierchapitreàunretoursurl’histoirecommunedel’AlgérieetdelaFranceen
distinguantplusieurspériodes;cesinformationshistoriquesnécessairespourcomprendre
notrecorpusdepressequiyfaitbeaucoupréférencenousontposéleproblèmedela
massedesdonnéesàconsulter,etdupointdevueàadopter;pourlerésoudre,nousnous
sommesappuyéesurquelquessourcesprivilégiéesquenousavonscroiséesafind’avoir
plusieurséclairagessansnuireàl’inteligibilité.Laconquêtecolonialeetlesmouvements
derésistance,l’éveildunationalismeetlesélémentsdéclencheursdel’insurection
révolutionnaire,lesprincipalesphasesdelaguereetlescirconstancesdel’indépendance,
l’évolutiondelasituationpolitiqueenAlgériedel’Indépendanceànosjours,enpassant
parlalibéralisationdesannées90etladécennienoireontétéabordésnon
exhaustivement,àpartirdequelquesjalons.Nousavonsconcluenévoquantleschefs
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d’Étatfrançaisdontl’actionmaisaussil’imagesereflètedanslapressealgérienne,en
constituantunecomposanteimportantedesrelationsfranco-algériennes.
DelapresseenAlgérieàlapressealgérienne,nousavonsdécouvertunelongue
histoireetl’importancedefacteursvariés.Entouscasqu’ils’agissedelapresseindigène,
delapressenationaliste,delapressependantlaguere,oudelapresseengagéedansla
démocratisation,exposéeauterorisme,eleaété marquéepardiférentscombats
politiquesqu’eleacontribuéàmener,oudonteleafaitlesfrais.Nousavonsvu
qu’étudierlapresseétaitimpossiblesanslasituerdansunecontinuité,dansdescontextes
complexes,l’enchaînementdesévénements,desrégimes,desenjeuxdemémoire,mais
aussidesaspectslinguistiques,aveclarelationentrelangues(français,arabe)et
orientationsnotammentàl’époqueactuele.Avantd’enveniràceteépoqueactuele,
nousavonsparcourutroispériodes,celequiaprécédél’indépendanceoùils’agissait
pourlapressed’afirmeruneidentitéetunemissiond’émancipation,celealantde
l’indépendanceàoctobre1988,oùlesrégimesautoritairesontlimitélaliberté
d’expression,celealantdeladémocratisationdesannées90ànosjoursenpassantparla
teribleépreuvedeladécennienoire,quin’apasépargnélesjournalistes.C’estcete
démocratisationquiapermislanaissancedejournauxindépendantsquenousavons
retenus,pourquatred’entreeux.Nousavonsfaitunepremièreprésentationdenotre
corpusquipermetdesituerprécisémentlesjournauxquenousavonschoisisparrapportà
unensemble.
Aprèsavoirprivilégiédanslesdeuxpremierschapitresuneperspectivehistorique
commesoubassementàuneanalysed’undiscoursdepresse,nousavonstentéd’établir
unedistinctionentrehistoireetmémoireetavonsconstatéquecelan’alaitpasdesoiet
quelagueredesmémoiresétaitunsujetderéflexiontoujourstrèscontemporain.Nous
avonsadoptéunpointdevuegénéral,maisengardantàl’espritlaspécificitédesenjeux
pourlesrelationsfranco-algériennes,etennousintéressantparticulièrementàlavoguede
lacommémorationetàsesfacetes.Nousavonsmisàprofitceteréflexionpourclarifier
notrepositionquinesupposepasdeparticiperàlagueredesmémoiresquenous
étudions,mêmesinousnepouvonspasfairetotalementabstractiondenotresubjectivité.
Àpartirdelanotionpsychosocialedelamémoirecolectivenousavonspufairelelien
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aveclesquestionnementsdessciencesdulangagequimetentàl’honneuràtravers
l’interdiscursivité,l’importancedelamémoirediscursive.
Lequatrièmechapitreaétéconsacréàdesrappelsthéoriquessurl’analysede
discours,pourdisposerd’uncadreadaptéaurepéragedesprisesdepositiondansles
articlesdepresse.Nousavonsévoquédeuxorientationsméthodologiquesprincipales
(analysedecontenuettextométrie)entantqueressourcespourl’étudedescorpus.Mais
danslamesureoùlaconfrontationdesopinionsetdespointsdevueestmonnaiecourante
danslapresseengénéraletenparticuliersurlesquestionsconflictueles,danslamesure
oùlapresseviseàtoucheretconvaincreseslecteurs,nousavonspensédevoirnous
intéresserauxdéfinitionsdel’argumentationetàlatypologiedesarguments.Nousavons
égalementabordédestravauxsurlapressealgérienneenvisagéesousl’angledesdiscours,
etnonplusdel’histoireseulement
Lecinquièmechapitreaétéconsacréàlaprésentationprécisedenotrecorpus
d’étude,répartienquatrejournauxetconcernant783articles.Nousavonsrappelénotre
orientationthéoriqueprincipale(S. Moirand)quiadéterminélechoixdu moment
discursif,notredémarchedesélectiondesarticlespuisd’investigation,menéed’abordà
partird’ICTeNApourlasaisieetleclassementducorpus,avantdeprocéderàune
pré-analysethématiqueàpartirdestitres,etdedégagergrâceaulogicielHyperbaseles
spécificitésdenossous-corpusetcertainescooccurrenceslexicales.Lecorpusaétéétabli
surlabasedelaprésencedemotsclésappartenantauchampsémantiquedesrelations
franco-algériennes.Ilaétésoumisàuneanalysedecontenuetàuneanalysequantitative
outilée.Nousavonsainsirepérélesthèmespertinentspournotreétudeenrelationavec
la mémoire,etpufaireunecomparaisonentrelessous-corpuscorespondantaux
diférentsjournauxdemanièreàconfirmernoshypothèses.Lacomparaisondelaplace
desthèmesabordésdansnotrecorpus,àsavoirlesrelationsdiplomatiques,lamémoire,
l’immigration,lacoopération,nous montrebienquela mémoireprenduneplace
importantedansletraitementdesévénementsmédiatiques.Etaulieuquecesujettendeà
s’efaceràetàlaisserplaceàd’autressujetsliésàl’avenir,ilsemblemêmegagnerdu
terainaufildesannées.Nousavonsconstatédanslesarticlesundoublecoursdes
événements,unprésentcontemporaindelaparutiondesjournaux,etunpasséévoqué
plusoumoinsdirectement.Lapériodedenotrecorpus,comptetenudel’étatdela
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coopérationsansprécédentdanslesrelationsfranco-algériennes,présenteunflux
d’articlessurcethème,sansquecelaocculteceluidelarepentanceavecunnombre
importantd’articlessurlamémoireetleslitigesnonélucidés.
Dansleschapitressuivantsnousnoussommesatachéeàlafoisàdesévénementset
àleurconstructiondiscursiveetavonsexplorélediscoursàdeséchelesdiférenteset
avecdesentréesdiférentes.
C’estpourquoidanslesixièmechapitrenousavonstravailéd’unepartsuruncorpus
detitres(événementdesessaisnucléaires)etsurl’ensembleducorpuspourles
désignationsd’événementsetd’acteursdel’histoire(leaderspolitiquesettémoinshéros
oumartyrs).Encequiconcernelapériodedenotrecorpus,lesrésultatsdel’analysenous
révèlentquelamémoiredelaguereetdelacolonisationprenduneplaceimportante
d’uneannéeàl’autredansletraitementdel’événementmédiatique.Ceteévolutionqui
accompagneunrapprochementpolitiqueetéconomiqueestàlalimiteparadoxaleetce
phénomènepouraitfairel’objetd’uneétudeprolongéeetplusdétailée.Ils’agissaitpour
nousderepérerenmicro-analysecommentlasubjectivités’inscrivaitconcrètementdans
lediscours.Nousavonsvuaussiquelepointdevuedesjournauxn’estpasidentique,
mêmesitousdénoncentlescrimescoloniaux,certainsfavorisentlacommémoration,
d’autresinsistentsurdessolutions.L’étudedesdésignationsd’événementsetd’acteursa
misenlumièrequecesdernierssonttoujoursdesindicateursdeclivagesrenvoyantaux
conflitspassésetsontsusceptiblesdevarierselonlesintervenantsauseind’unmême
organedepresse.
Notredernierchapitre,leseptième,aprocédéparregroupementd’articlesetanalyse
dedétaildecertainesséquencescommepourleprécédent,maisnousavonsconstituéces
regroupementsentantqu’échantilonparannéeetennousréférantpourchaqueannéeà
unévénementdiférent,denaturediplomatique(visiteprésidentiele),historique
(commémoration),politique(assassinatnonrésolu).Pourlesdeuxpremierssous-corpus
nousavonssystématisénotredémarched’analyseàpartirde MorinChartieretdu
complémenttextométriqueenaccordantunegrandeplaceauxindicesénonciatifset
argumentatifs.
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Nousconsidéronsquenousavonspu,dansnotretravail,vérifiernotrehypothèse
généraledelaprésencemassiveetvivedelamémoiredouloureuse,etducaractèrenon
résoludescontentieuxentrelesdeuxpays,malgrélesrelationsefectivessurtoutessortes
deplans.Nousavonsconstatéquelamémoirenepouvaitêtrecantonnéedanscertains
articlesnimêmeàcertainsthèmesmaisqu’elepouvaits’infiltreràtoutessortesde
proposetdonnerlieuàunemiseenperspective,qu’eleconstituaitpeut-êtreunfond
commun.Nousavonsconfirméégalementlecaractèreindépendantdenosjournauxqui
ontunepositioncritiqueetnonseulementàl’égarddupouvoirfrançaismaisparfoisà
l’égarddupouvoiralgérienetdel’histoiredesdeuxpays.
Lescomparaisonsinternesentrelessous-corpusontvalidélefaitquel’Expressionse
distinguaitdesautresjournauxparlaprésenceprivilégiéedelaréférenceàlamémoireet
àl’histoiredansletraitementdessujetsd’actualité,ceciétantrepérablegrâceàunriche
champlexical.Nouspensonsquecetepositionestenrelationavecsaproximitéavecle
gouvernementetleprésidentenplacemaisnousn’avonspasdémontréprécisémentcela
mêmesil’Expressionparaîtmoinsdirigersacritiquesurl’Algérie.
Silesjournauxsediférencientlesunsdesautres,ilyauneimportancevariété
interneàchacunenfonctiondesévénementstraitésetilsfontunelargeplaceàdiférents
interlocuteurs.
Unedesintérêtsdenotretravailquinousaparfoisembarrasséeestlataileducorpus,
dificileàtraiterdefondencomble,ettrèsdenseencontenuetenréférencesnotamment
historiquesetcultureles.C’estpourquoil’analyseoutiléequinousavaitséduitedèsle
débutmaisquenousn’avonspaspumetreenœuvretoutaulongdenotreparcoursnous
aparuprécieusenonseulementpourprépareruneétudequalitative,maisaussipour
l’accompagner,laguider,laconfirmeretparveniràdesconclusionsnuancées.
Nousavonsmesuréenfaisantceterecherchel’immensecomplexitédesrelations
entrel’AlgérieetlaFrance.Cequilielesdeuxpays,c’estunpasséenmosaïque,un
mélanged’amouretd’amertume,demensongeetdetrahisonetdebeaucoupd’hypocrisie
etd’instrumentalisation. Maismentirsurdesfaitshistoriquesoulesdétournerestun
moindremalparrapportauxcrimesatrocescontreladignitédelapersonnehumainedont
lepassélointainetrécentregorge.
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Enfaisantcetravailnousavonsdécouvertetapprofondibeaucoupdeconnaissances
surl’histoiredelacolonisation.Nousavonsconstatéquel’HistoireavecungrandH,
lassaitplaceauxhistoires,àdesversionsdiversesd’une mêmeréalité,d’un même
événement.Cetehistoiren’estpascelequenousapprennentleslivresscolaires,niles
discoursoficieusementouoficielement manœuvrésparlespouvoirsenplacequi
cherchenttoujoursplusoumoinsàcamoufleretmanipulerl’opinionpublique.L’idéede
l’usagedelamémoireàdesfinspolitiquesn’estpasnouveleenAlgérie,unegrande
partiedesintelectuelsalgériensensontconscients,etcertainsd’entreeuxontpayécher
pouravoirentreprisdelerévéleraugrandjour.Ceteétudeavaitpourobjectifd’étudier
grâceàl’analysedediscours,lafaçondontlapressealgériennesreprésentelesrelations
franco-algériennes,etcommentlamémoiretraverseletraitementdel’actualité,maisele
nousaaussirévélécontretouteatente,quecetemémoirepeutêtreécartéeetmisede
côté,quandlesinstancespolitiqueslesouhaitent.Ceconstatconfirmeencoreunefois
ceteidéedelamanipulationdeetparlamémoire.
Cequiaétéimportantpournousentantquechercheuredansledomainedes
sciencesdulangage,c’estd’avoirpurepérer,grâceauxmoyensofertsparcessciences,à
traverslesmots,lesdésignations,l’argumentation,lanaturedesreprésentationsdes
relationsfranco-algériennesàtraverslemiroirsocialquesymboliselapresse.
Nousavonsdûrenonceràcertainsanglesd’étudequ’ilauraitintéressant
d’approfondircommelesformesetlesfonctionsdudiscoursrapportéoulestracesde
relationsinterdiscursivesprécisesentrelesarticles.Nousn’avonspasnonplusmené
d’étudecomparativeavecdesjournauxenlanguearabecommenousl’avionsenvisagéà
unmoment.Avecuncorpusaussirichequelenôtre,nousaurionspuexploiterd’autres
regroupementscommelesinterviews,menerd’autrescomparaisonentrelesproposdes
politiciensd’unjournalàl’autreetd’unpaysàl’autre,entrelesdiscoursdesdeux
présidentsfrançaisetalgérienlorsdesvisitesetdesrencontresoficieles.Nousaurions
pudévelopperdavantagelevolettextométriqueenchoisissantd’autresentréesetd’autres
paramètresetenapprofondissantl’interprétation.
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Noussommesconvaincuequeceteétudepouraitseprolongerdansletemps,pour
suivrel’évolutiondecertainsévénementsetdecertainesthématiquesdecetravail,pour
voirsilarepentance,lareconnaissancedescrimesdeguereoul’indemnisationdes
victimesalgériennessonttoujoursàl’ordredujourdanslapressealgérienne.Nous
aimerionspouvoircomparerlesrelationsentrelesdeuxpayssousBouteflikaetHolande
etcelessousBouteflikaetSarkozyouencorenousintéresserplutôtàdesthématiques
socialesetculturelesdanslareprésentationdesdeuxpays.
Nouspensonsaussiqueladémarchemenéeicisurdesarticlesdepresse,pouraitêtre
aussiappliquéeàdesdiscoursdeprésidents,depoliticiens,d’historiensoud’intelectuels
françaisetalgériensdansuneperspectivecomparative,etafind’accéderauxdiscours
sourcesdontlapressen’ofrequedesbribesoudesfragmentssoigneusement
sélectionnés.
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Résumé
Faisantappelauxconceptsetauxméthodesdel’analysedediscoursenprenantappui
surlatextométrieetenveilantàpréciserlecontextehistorique,politiqueetmédiatique,
cetethèseseproposedemontreràtravers783articlesdepressealgérienned’expression
française,commentlamémoirecolectivedouloureuse,issuedelacolonisationetdela
guere,afleuredansl’évocationdel’actualitédesrelationsfranco-algériennes.Dans
quatrejournauxnationauxindépendantsissusdelalibéralisationinitiéedanslesannées
90,ElWatan,LeQuotidiend’Oran,Liberté,L’Expression,lapérioded’étuderépondà
un«momentdiscursif»circonscritpardeuxélectionsprésidentieles,l’uneenFrance(N.
Sarkozyen2007),l’autreenAlgérie(A.Bouteflikarééluen2009).Envariantlesangles
d’analyse(analysedecontenu,analyseénonciative,analyseargumentative,textométrie)
desconsidérationsd’ensemblesontdégagéesetde micro-corpusétudiés.Dansune
perspectiveàdominanteénonciativeetdiscursivesontexaminéslestitresrelatifsaux
essaisnucléairesfrançaisdesannées60etdesdésignationsd’événements(«guere
d’Algérie»,«8mai1945»)etdeprotagonistes.Uneanalysedecontenucomparativeet
argumentativecontextualiséesurletraitementdiférentparlesquatrejournauxde
quelquesévénementsestproposée.L’explorationtextométriquecomplètelesanalyses.
Motsclés:
Pressealgérienne Relationsfranco-algériennes Analysedediscours Mémoire
Textométrie
Abstract
Usingtheconceptsandanalysismethodsofspeech,takinginconsiderationthe
textometrytospecifythehistoricalcontext,politicaland mediatheque.Thisthesis
suggeststoindicatethroughout783frenchspeakingalgerianpressarticals,howthe
painfulcolectivememory,causedbythecolonisationandwar,comeuptomentionthe
curentrelationshipbetweenFranceandAlgeria.Infourindependantlocalnewspapers
emergingfromthefreedomofspeechinitatedinthe90s,Elwatan,LeQuotidiend’Oran,
Libertéandl’Expression,thestudyofthisperiodisa«discursivemoment»containedby
twopresidentialelections,oneinFrance(N.Sarkozyin2007),theotherinAlgeria(A.
Bouteflikareelectedin2009).Varyingthediferentanglesofanalysis(contentanalysis,
enunsiativeanalysis,argument-basedanalysis,textometry),bringoutageneraloverview
forthediferentelementsandmicro-corpusconsidered.Inaperspectiveofdominante
enonciativeanddiscursive,therelatedtitlestothefrenchnucleartestinginthe60sare
investigatedandthedesignationofevents(«thewarofAlgeria»,«8thofMay1945»)
andtheprotagonists.Acontextualanalysisofthecomparativeandargumentativecontent
aboutthediferenttreatmentofthefournewspapersofsomeproposedevents.The
explorationofthetextometrywilcompletetheanalysis.
Keywords:
Algerianpress Franco-algerianrelations Discourseanalysis MemoryTextometry
UniversitédeFranche-Comté
LaboratoireÉditions,Langages,Litératures,Informatique,Arts,Didactiques,Discours(ELLIADD)
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